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D i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s E s p a ñ o l a s 
E l m o v i m i e n t o s o v i e t e n l a E u r o p a C e n t r a l , p r ó x i m o a d e r r u m b a r s e 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nuera York por nnestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, Mayo 2.—Aparte de la discusión por el Consejo de lo» 
Tres de los artículos de menor importancia del Tratado de Paz, el día 
pasó tranquilamente hoy en los círculos de la Conferencia de la Paz. 
Igualmente en Tersalles donde los delegados alemanes están esperando 
lo que determinen los delegados de los gobiernos aliados y asociados, no 
aconteció nada extraordinario. 
Con la controversia entre Italia y el Consejo de los Tres pendiente 
todavía de solución y la delegación china, dispuesta, segün se dice, a pro-
testar contra la adjudicación de Kiao-Chao a los japoneses, y Bélgica, se-
"ün se declara, descontenta con motivo de los términos del Tratado de 
Paz en cuanto se refieren a sus deseos territoriales en Alemania, puede 
decirse que la situación no está todavía del todo despejada. 
Al parecer no se hará ningún eran esfuerzo por el Consejo de los Tres 
para llegar a una reconciliación con ios delegados italianos. El Embaja-
dor francés en Italia, sin embargo, ha conferenciado prolijamente con el 
Primer Ministro Orlando respecto a la situación y el desarrollo de los 
«contecimicntos en París desde que los italianos salieron de la capital 
francesa y regresaron a Koma. 
Según todas las apariencias el movimiento soviet en la Europa Cen-
tral está cada vez más próximo a derrumbarse. Munich, centro del 8o_ 
vlet bávaro, que se sabía que estaba rodeado por" tropas del gobierno 
del Primer Ministro Hoffman ha sici0 reconquistada, según noticias extra-
oficiales. En Hungría las fuerzas dei ney Fernando de Rumania con el 
Monarca a la cabeza, se disponen a entrar en Budapest, mientras Bela 
Kun, el Ministro de Relaciones Exteriores en el soviet húngaro, sigue 
haciendo proposiciones para que Rumania suspenda las hostilidades y 
jora que ccsco-eslovacos y los yug0.cslavoe hagan lo mismo. 
Noticias inalámbricas de Moscow dicen que el gobierno bolshcvlkl en 
Rusia ha curiado un ultimátum a Krimaniu pidiendo la evacuación de 
Bcssaravia. Se le ha dado cuarenta y ocho horas de plazo para contes-
tar. 
Las cortes españolas han sido disueltas por el Rey Don Alfonso, fiján-
dose las nuevas elecciones para el primero de Junio, según noticias reci-
bidas en Londres de la capital española. 
Ultimátum de los boishevikis a Rumania Miles de soldados americanos 
E l SITIO DE MUNICH 
Berna, mayo 8. VI fuego de artillería de las troras • 
del g-obierno alemán ya so oye en Mu-; 
nk'h y cada vez se siente más cerca, 
según noticias privadas recibidas de i 
esa cindad. Las tropas del goblerio*; 
ocupan todos los puntos Importantes j 
alrededor de Munich y dominan la co-
municación ferroviaria en esa región. 
Dícese qiift los guardias rojos están 
desmoralizados y están saqueando lo* 
bancos. Los comunistas amenazan 
con llevar a cabo una matanza gene-
ral de bnrgueses cuando las tropas 
del gobierno ataquen la ciudad. l a 
destrucción y la miseria del pueblo 
se dice que han llegado a un extremo 
insoportable. 
DISOLUCION DE LAS CORTES 
ESPAÑOLAS 
(Por la Prensa Asociada.) 
• LONDRES, Mayo 2.—El Rey 
de España. Don Alfonso XII I , 
ha firmado un decreto disolvien-
do el Parlamento, dice un des-
pacho de Madrid a la Exchange 
Telegraph. 
Agrega el despacho que las 
elecciones generales se celebra-
rán el primero de Junio. 
j q iíc se restablezca iS idíBlfPión en LI-
i ton, lian provocado una soberbia con-
i testación del gobierno alemán, seirin 
I noticias de líerlin. los alemanes "di-
cen que la rel-elión de Liban fué otoa 
t ,Pí í Periódico Z^elf ühr Bulatt del LOS VAPORES "ALFONSO X I I I " , "INFANTA ISABEL", "ANTONIO LO-
navegan bajo pabellón e spaño l 
Berlín, sin embargo, declara que lo 
ocurrido fué resultado de la intriga 
pan-germana y obra de los baronei 
alemanes en las provincias bálticas 
y de sus agentes. Dice el periódico 
que el dinero para mantener a la 
TROPAS M0T1LIZACI0> DE LAS 
DE CARDÍTHIA 
Ginebra, mayo 2. 
El gobierno de Garlnthia ha orde 
nado la movilización *Üe veinte clases ; victoria de las tropas' def gobierno, 
militares para poner coto a la Inva 
Un despacho de Copenhagae fecha-
do el jueves, dice que la canital bá-
Tara fué tomada en la tarde del miér-
coles. Agrega el despacho que comba-
tes bastante refiidos precedieron a !a 
PEZ" Y "PATRICIO DE SATRUSTEGUI" HAN SALIDO DE PUERTOS 
FRANCESES PARA PUERTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. YA NO 
SERAN MOLESTADOS MAS LOS VAPORES ESPAÑOLES AL TENER 
QUE VISITAR UN PUERTO AMERICANO EN SU RETORNO A EUROPA. 
LLEGO AYER tropas alemanas en Liban y en varios! EL "REINA MARIA CRISTINA." EL "MONTSERRAT 
puntos dej Este fué tacilitado por los TA » n c 
1AKÜL barones. Dice en conclusión: 
Es sorprendente ver en una época en 
qne Alemania manifiesta su deseo de 
que haya paz y desea probar qne.tía 
desistido de su antigua política de in-
trigas, se mantiene todavía el juego 
fué causa de su ruina. 
El gobierno provisional de los lettos 
en Liban, fué derrocado el 16 de abril í en Europa 
Cuatro son los barcos de bandea tina, que salló de la Coruña para la 
española que en estos momentos na- Habana, se recibió un aerograma de 
vegacin con rumbo a puertos d» los , su capitán, informando que el día 29 
Estados Unidos conduciendo a su bor-
do miles de soldados de la Unión Nor-
teamericana que son repatriados des-
pués de haber prestado sus servicios 
por tropas alemanas y báltico-geruia~ 
slón del Austria Alemana por los ^u-, pj'OTEST* BTIIT VIV'IC \ COVTRA 1 138 tropas de los lettos fueron 
^ ^ J ^ l ^ ^ J 9 ^ ^ LOS AIEMAMS OFE OCUPADO^ ' 
A L1BAC 
París, mayo 2. 
en Berna de fuente fidedigna. 
Dícese que los yugo-eslavos entáa 
atacando en un frente de cincuenta 
millas a fin de apoderarse de Klagen- i La protesta inglesa contra la calda 
flirt y Yillach, de las cuales se ha del gobierno provisional de los Lettos 
¡ Han ahora a sólo quince millas de' en Liban y la demanda británica 'e 
distancia. Se dice que Viena está pre- j 
l parándose para ayudar a las tropas j 
I de Carinthla y que los aliados estí n 
i procurando rcsolTer el conflicto. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LOS TORCEDORES. SUS 
NEGOCIACIONES CON MR. HOUSTON 
Ayer visitamas al señor José Bn.'.-
vo, Presidente de la Sociedad de 
Torcedores, para conocer la marcha 
de la huelga. 
El señor Bravo nos demostró que 
entre los hue-áuistas reina un gran 
espíritu para continuar el movimien-
to; que todos, por la forma en qu^ 
se produjo la huelga, y anunciandí 
ios propios fabricantes, particular-
v.iento. que la paralización sería de 
p.lgunos meses, están convencidos de 
ello y ninguno se" acerca a la oficina 
do Inforraaciou, ni al Congreso de 
Torcedores, para conocer informes; 
:ada uno procera ir resolviendo sas 
probUmaa, colocándose en toda sue 
de trabajos. 
Muchos torcedores se han marcha-
do al interior de la República, y 
"cros se prepa.-an para ir emigrando 
Lr.cia los Estacas Unidos, 
LAS ADHESIONES 
De la mayoría de las organizacio-
nes obreras de la República han re 
libido adhesiones, en las que les 
ofrecen apovo Incondicional tan 
pronto se les ordene. 
LOS EMBARQUES DE TABACO 
Con referencia a los embarques, 
Uíb manifestó que los gremios marí-
timos de la Repüblica habían hecho 
buya la causa de los torcedores, V 
nue 1 f>jo ningún concepto moverán 
i-ir.frúu bulto, admitiendo antes que 
violar tal acuerdo, un paro en los 
tuertos. 
LA SOLIDARIDAD EXTERIOR 
Coincidiendo con la actitud de los 
trabajadores ie esta ciudad, han 
enviado comunicaciones las socieda-
des de trabajadores americanas, 
ofreciendo su apoyo y simpatía a los 
huelguistas y gremios de Cuba. 
HABLANDO DEL ORIGEN DE LA 
HUELGA 
El señor BfaVo, explicándonos 
origen de la huelga, nos dijo que él 
hanía agotad i todos los recursos 
cerca de Mr. Houston, al ser nom-
brado asesor por el gremio de cajo-
neros, para eviiar el conflicto. 
Durante quince días—agregó—he 
^logrado que \¿n cajoneros continua-
ran sus labores; me guiaba el deseo 
de obtener solución decorosa para 
elloSf y librar a la industria de una 
huelga, en cu/a misión creí encon-
trar el apoyo, en primer lugar, de 
Jes fabricantos. y especialmente de 
Mr.» Houston, que tanto por su acer-
tada dirección en otros asuntos aná-
logos, como por sns deseos, siempre 
manifestados, de armonizar intore-
ses, y su intorvención en el asunto 
ermo mediador, estimé que He-
rraríamos a una solución. 
De acuerdo con estos propósitos, 
]oí~ó además de varias prórrogas, 
distintas modificaciones en las peti-
ciones de los obreros cajoneros, lle-
gando en las últimas que llevé ante 
(Pasa a ta página 11, columna 4a.) 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s ''0 
Carinthia es nn ducado titular de 
Austria situado al Este del Tirol y 
i al norte de ( arniola. La capital « s 
i Klagffurt dos terceras partes del pre-
I blo de Carinthia se compone de ale-
manes y el resto de eslavos; 
NOTAS DE BELA KUN 
Budapest, mayo 1. 
En sus notas enviadas a los gobier-
nos rumano, cesco-eslovaco y jti^o-
eslavo, Bela Kun, el Ministro de Re-
laciones Exteriores del gobierno co-
munista hángaro, decía que ru gobi r-
no "reconoce sin resenas las recla-
maeione*! que habéis preseníado.*» 
El ministro pedía que cesasen in-
mrdiaíanicnte las hostilidades que no 
hubiese intervención con los asnntos 
internacionales y qne se llegase a 
acuerdos económicos. 
Despachos de Budapest el .iueves 
decían que el gobierno hángaro ha-
bía pedido a los gobiernos rumano y 
yugo eslaro qne cesaran las hostilida-
des, ofreciendo en cambio concesio-
nes territoriales. Lo anterior eviden 
tomento se refiere a los mensajes ofi-
ciales relativos al particular. 
Los periódicos de Berlín publicaron 
ayer noticias de Viena. según las cua-
les el gobierno húngaro había sido 
derrocado y el Ministro de Relacionas 
Exteriores Bela Knn junto con el Mi-
nistro de la Guerra y Subsistencias 
habían lloirado a Yiena con vns farii-
Has; pero nada de esto se ha confir-
mado. 
LA RECOHQUISTÁ DE MUNICH 
Berlín, mayo 2. 
La entrada de las tropas del gobier-
no en Munich desde todos lus punto? 
debía empezar hoy al mediod>a, según 
la Vossische Zeitnng. 
Agrega el periódico qne el doctor 
Landaner Egelhoser, jefe del ejército 
rojo, había sido capturado. 
Londres, mayo 2. 
Las noticias recibidas aquí esta no-
che parecen confirmar la reconquista 
de Mnnicli por las fuerzas del go-
bierno. 
J \s ( OMISIONES PEBMANENTES-
I N A PROPOSICION DEL SR. ARMAS 
De las tres y veinte a las seis de la 
t arde, celebró sesión, en el día de ayar, 
la Cámara de Representantes, presi-
dida por el doctor Verdeja y actuan-
do de Secretario el doctor Francis-io 
Soto Izquierdo. 
Conoció de veinte y cua^o propv* 
siciones de Ley, que pasaron a Co-
misiones; resolvió tres Proyectos de 
Ley, con suspensión de preceptas re-
glamentarios; designó a los miembros 
que ban de representarla en las Cn-
mlsiones que habrán de entender en 
la erección de los monumentos a Car-
los Manuel de Céspedes y Teodoro 
Roosevelt ratificó a los designados 
en anterior legislatura, para la que 
entiende en lo relacionado con el mo-
numento al Mayor General Máximo 
Gómez, y discutió ampliamente, so'3."3 
el problema electoral de las Villai» 
Este debate, único de la sesión, fue 
planteado por el doctor Vázquez B> 
lio, al explicar una proposición suya 
en la que se interesa la anulación de 
las elecciones celebradas en la pro-
vincia de Santa Clara, para cargos 
Municipales En su largo discurso, pt 
doctor Vázquez Bello trató de eviden 
ciar cómo no era posible aceptar esas 
elecciones, cuando una sentenca del 
Tribunal Supremo de Justicia anu'C 
las provinciales, basándose en qu^ 
«o fueran ni siquiera llenadas las 
boletas. 
El señor Germán López se opuso 
a que el problema fuese resuelto en 
la presente sesión, sosteniendo quf-
unas nuevas elecciones, con un censo 
se ha extendido a 
Cuba el complot 
Circuló áyut tardp en .>sta capital la 
rotlcla de q.'e en la Secretaría de Estado 
y en Palacu», se habían recibido informes 
<lel gsbienM de Washington, se^ñn los 
cuales ventav para esta R^póBlica distin-
tas cartas 9 bultos postales dirigidos a 
O l a e s p e s a 
Tendrá lug«.r esta noche, en el 
Cran Teatro Nacioonal, la segundi 
velada del pop'd ViHaespesa, ilustr-9 
representante ' de la intelectualidad 
española y avo de los expouentes 
más valiosos de la moderna genera-
oión de pensadores y de artistas que 
i es orgullo de la moderna España. 
Los lectores del DIARIO, que co-
rocen fragmentariamente el hondo y 
bellísimo pooma—'4Los Conquistado-
res"—que en pstas columnas ha si 
do publicado, podrán gozar esta no-
che, en la función del Teatro Nacio-
nal, »I profundo placer de escuchar 
estos primoroso versos dichos por 
e! propio autor, que sabe también, 
v co? maestría, de las artes de la 
declamación. 
JTs una gaya fiesta la de esta no 
che. Fiesta de cultura y de poesía, 
í'i^sta de arte y de evocación. 
Ei programa, que a continuación 
insertamos, n? nos dejará mentir. 
PRIMERA PARTE 
Conferencia sobre la Poesía Popu-
lar, Francisco Villaespesa. 
SEGUNDA PARTE 
"Los Conquistadores"*, poema en 
siete cantos, Francisco Villaespesa. 
(a) —Asturias. 
(b) —V<isconIa. 
(c) —Galicia. 
(d) —Castilla. 
(e) —Andaluca, 
(f) —Canarias. 
(g) —Epílogo. 
TERCERA PARTE 
Recital María G. de Villaespesa. 
(a) —Las Fusntes de Granada (Al-
cázar de las Perlas), 
(b) Canto a Sevilla—(Doña Mar(-A 
de Padilla). 
I I Recital Francisco Villaespesa. 
(a)—Alma Andaluza, 
-'b)—Cauto a Cuba. 
El Empréstito 
la Victoria 
de 
Cada persona que invierta su dine-
ro en bonos del Empréstito de la Vic-
toria, debe .onecer los hechos garan-
tizantes de su inversión. 
Lo primero y lo que más interesa 
al que coloca dinero en cualquier ne-
gocio, es la absoluta seguridad de él. 
Aplicando esto al caso del quinto 
Empréstito de la Libertad, se debe 
plagado de falsedades, no producirían 
los bellos resultados de pureza queigOLO HUBO UN c a b l e de Washixg-
se proponen en la proposición del do*-j TON indicando e l p e l i g r o , 
tor Vázquez Bello. Para robustecer! p a r a Qi:i¿ SE a d o p t a r a n p r e -
stí argumento calificó también de frau 1 CAUCIONES 
dulentas las últimas elecciones cele-
bradas en Santa Clara. Sus califica:! 
vos fueron tan enérgicos, que obliga-
ron al doctor Vázquez Bello a contes-
tar alusiones. El señor López vssO&Bti 
oportunamente que sus manifestacio-
nes en manera alguna podían herir 
'a susceptibilidad de compañeros su-
yos, porque había calificado hechos 
y no a personas. 
El señor Sagaró, autor, con el se-¡e8a correspondencia, 
ñor FaUsto Menocal de la proposl-l 
ción de suspensión de los preceptor ; u a r ^ ^ 
solución de la proposición de Ley dell ft ^ ^ ^ Z Z ^ r . POr>] Gobierno, 
doctor Vázquez Bello, habló también ¡ t7ab/n/\med'doat8 Z * í ™ T ^ a la deuda Podiente de los Es-
en pro de su Inmediata resolución. (e 1r1e1ferido :omplot' ,m^die"d^ 
En sentido opuesto lo hizo el señor a,udlda8 t!,r,1as H0 p,lQUete8 po8tale8 lle- yendo los bonos de este último em-
Aragonés. I earan a 311 **stin0- ! préstito, o sea el de la Victoria, no 
El doctor Soto Izquierdo declara! Tales e"n, í ! ™moK* circulanJ*8' ca- llega a veinte y cinco mil millones de 
que el debate sos t en ía había serví J11 ***** Í,Z0 ^ J 0 ! en otras palabras, no repre-
do para d e m o s t r a d ^ «M síquica .el diez por ciento 
ra. ambos partidos son onuestos al 
desiirroadas y los miembros del irabi-
nofe arrestados. La.s últimas noticias 
de Liban dicen que la cindad fué ocu-
pada y dominada por los alemanes. 
Había barcos de gnerra ingleses sur-
tos en la bahía de Liban cnando 
se dió el golpe, pero no se han reci-
bido noticias de una protesta britá-
nica. 
LOS DISTURBIOS EN PARIS 
l'arís, abril 2. 
Doscientos cincuenta policías fue-
ron lesionados ayer durante los de« 
sórdones del día de Mayo, según ha 
anunciado la Prefectura de Policía a 
las doce de la noche. Al parecer sólo 
fué muerta una persona, un joven que 
según noticias todavía no auténticas, 
fué alcanzado por varias halas de reí 
vólver. 
Los socialistas y los leaders de loa 
gremios obreros están muy Indigna-
dos con motivo de los incidentes de 
ayer. La federación general del traba-
jo ha publicado una protesta, y esta 
noche se reunirá un comité para con-
siderar los pasos que deberán darse 
como resultado de los desórdenes. El 
Comité Director del Partido Socialis-
ta y el grupo socialista de la Cáma-
ra de Diputados, también se reunirán. 
El diputado Mario! Cachin, en ar-
tículo qne publica el periódico *!/ Hu-
man ité'*, declara que él día fué una 
^magnífica demostración del poder y 
de la disciplina de las clases obreras, 
y sólo fué deslustrado por la brutali-
dad de la furiosa policía. La respon-
sabilidad de los desórdenes es de la 
misma policía qne se manifestó pro-
vocadora y que obedecía órdenes del 
Primer Ministro Clemenceau. Este es 
oí único responsable,* dice M. Cachin. 
Cid Prefectura de Policía sostiene 
qne los policías no estaban provistos 
de cartuchos con balas y qne no se 
distribuyeron municiones a las tro-
pas, por lo cual resulta cierto <mc 
los pocos tiros disparados procedie-
ron de los manifestantes. 
Las perturbaciones son deploradas 
generalmente por la opinión pública, 
y la prensa achaca la culpa a unos n 
otros según el matiz político de los 
periódicos. Así vemos one órganos 
conservadores como El Eígaro, ati-
pan al pueblo trabajador, mientras 
los periódicos enemigos de Cíeme 
ceau como L'OenTre, se inclinun a apo 
yar la opinión de los socíaiirtas de 
qne no habría ocurrido disturbio nin-
guno si se hnbiera permitido una de 
(Pasa al a página 8, columna la.) 
Como ya hemos publicado, el vapor 
Infanta Isabel salió de Marsella para 
Nueva York conduciendo tropas ame-
ricanas y seguramente en estos días 
estará el hermoso buque de Piniüoá 
cerca de las costas norteamericanas 
También los barcos de la Trasatlán 
tica Española han sido utilizados en 
la repatriación de las tropas ameri-
canas de Europa. 
Don Manuel Otaduy, consignatario 
en esta_plaza de la mencionada Com-
pañía, ha recibido noticias de que el 
vapor Alfonso X I I I viene en viaje ex-
traordinario y que llegará probable-
mente hoy a Nueva York, cor un con-
tingente de oficiales y soldados ame 
ricano.*. 
El Alfonso X I I I después, vendrá a 
la Habana, a donde llegará sobre el 
día 8, para salir directamente para 
la Coruña, Santader, Gijón, Bilbao v 
Barcelona, sobre el día 14 del corrier. 
te, habiéndose dispuesto la apertura 
de la venta de pasajes para el próxi-
mo lunes. 
No será el Alfonso XITI el único 
barco de la Trasatlántica Españolt 
destinado a la repatriación de solda-
dos americanos, pues del propio pu-.-r 
to ' de Burdeaux, de donde salió el 
Alfonso XÍT, han zarpado los vapores 
Antonio López y Patricio Santrúst*-
gui, con idéntica misión. 
Todos estos vapores españoles toca-
rán-en la Habana. 
También nuestro particular y muy 
distinguido amigo, don Manuel Ota-
duy, nos ha informado que en lo su-
cesivo los vapores españoles no se-
rán molestados con tener que Ir a un 
puerto de los Estados Unidos en su 
retorno a España, como tuvo que ha-
cer el Alfonso X I I . 
Los barcos saldrán directamente a 
sus rutas ordinarias como antigua 
mente. 
navegaba en demanda del puerto de 
la Habana, sin novedad, a los 29 gra-
dos-36' de latitud, y 47 grados 23 de 
lingitud, creyéndose que pueda entrar 
en puerto pasado mañana. 
El vapor Motserrat, entró ayer tar-
de de Veracru, pero quedó para ser 
despachado por la Sanidad en la ma-
ñana de hoy. 
Los robos en los muelles 
Por especiales de la Aduana ha 
sido comprobado hoy que del muell? 
de San Francisco habían extraído 
una partida de 150 cajas de leche 
f ondensada dando tan sólo una re-
misión de 75, cambiazo éste que ya 
anunciamos B'- venía verificando. 
a parece comprometido en est i 
(Pasa a la página 10, columna lav 
C a b l e g r a m a s 
de E s p a ñ a 
EL CONDE DE ROMANONES NO SE 
RETIRARA DE LA VIDA PUBLICA 
Madrid? mayo 2. Por la Prensa Aso-
ciada. (Servicio inalámbrico francés.) 
El Diario Universal desmiente la 
noticia que ha estado circulando, se-
gún la cual el conde de Romanones. 
el ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros, ha decidido retirarse de la 
vida pública. Agrega: 
"El hecho de Jiaber sido designada 
España para formar parte del Conse-
jo Ejecutivo de la Liga de las Nacio-
nes es un triunfo que debemos al se-
Sobre el vapor Reina María Cris-' (Pasa a la p idna 11, columna la.) 
LOS CONQUISTADORES 
En la edición de la tarde publica 
remos el cuarto canto, consagrado 
a Castilla, del poema en siete cantos 
"Los Conquistadores", original del 
ilustre poeta español don Francisco 
Villaespesa, quien lo dedicó a núes 
tro querido Director, el Excelentísimo 
señor D. Nicolás Rivero. 
irominentes aijos de aquel país con resl-!tener presente que la riqueza actual 
rtencia en la Habana, y conteniendo bom-¡ de los Estados Unidos se calcula en 
Las que hu-fan explosidn al ser abierta doscientos cincuenta mil millones de 
I pesos, y que, en virtud del poder del 
publicfi que en vista de tan] ^J^110 . a ™ 6 ^ ^ --Para Aponer 
iüarmantes informes, el Jefe del Estado y 
. opuestos 
refuerzo" electoral, y que ese crlfa* 
rio de unanimidad tendría que tra-
ducirse, al fin y al cabo, en efectiva 
realidad. Propuso, sin embargo, qu^j 
el problema se aplazase; que la Pro-i 
posición fuese enviada a la Comisión! 
de Justicia 
(Pasa a la pigina 1L columna 3a.) 
ALIANZA FRANCO AMERICANA 
de la riqueza nacional americana 
El segundo punto que preocupa al 
que invierte dinero en un negocio 
es la seguridad de percibir la renta 
[ regularmente. 
! El pago regular del interés es tan 
I importante como la garantía de la 
Esta asociación se propone celebrar ! inversión, 
y Códigos, y que ésta ea j segj^n el martes próxima a las 4 v i La renta anual del pueblo de lo» 
un plazo de veinte días, la dictami Uq p. m., en el local de la Secretaria, Estados Unidos, sujeta a los impuce-
nase y devolviera a la Cámara. Esta ¿e instrucción Pública, y se nos su-! tos fijados por su Gobierno, es de 
fue la proposición que se aprobó. L j s püca, lo hagamos saber por este medio, cincuenta mil millonea de pesos, mlon 
Proyectos aprobados, sin discusión, j para conocimiento de los señores jo-i tras que todos los intereses por con-
fueron los siguientes: icios. cepto de la deuda de guerra del Go-
Asistirá al acto el Comité de Da-
(P«sr. a la página 13. cnluntna la.) mas, que ha sido citado al efecto. '(Pasa a página 12, columna 3a.) 
Atenta invitación a los Ho-
norables (falleros 
de la Habana. 
Hoy tendrá lugar en la Iglesia do 
Belén, una gran demostración en ho-
^ior de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, que e'-
tará expuestto en la custodia de ocho 
y media a once y media de la noche; 
Tomando en cuenta el * ferviente 
smor. que los caballeros de esta im-
portante cap tal profesan a Jesu-
cristo Nuestro Señor en la Eucaris-
tía, les invito con todo el ardor de 
;al alma a qae tomen parte en un 
acto ta nagradable a Dios. 
De un modo especial quedan Invita-
dos, en nombre mío y en el de la Con-
gregación de la Anuncíala, los Caha-
jlloros de Colón; Terceros Francisca-
nos, Carmelitas y Dominicos; Cofra-
des del Santísimo, y demás miembros 
de corporaciones eucarísticas. 
Jesucristo espera ansiosamente, es-
la noche, a todos los caballeros en 
; udiciria de amor. 
Rafael Ruiz, 
Misionero Apostólica 
A s o c i a c i ó n d e 
V e t e r i n a r i a 
LAS CONFERENCIAS DE AYER EN 
LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
Ayer por la tarde se llevaron a ca-
bo las anunciadas conferencias cien-
tíficas en la Quinta de los Molinos, 
patrocinadas por la Asociación Na-
cional de Veterinaria, que preside 
nuestro querido amigo el doctor Ber-
nardo J. Crespo. 
A las cuatro dió comienzo el acto 
con la asistencia de una selecta con-
currencia, en la que predominaban 
elementos socdalmente connotados, 
entre los que se encontraban los doc-
tores Juan Santos Fernández. Presi-
dente de la Academia de Ciencias y 
los doctores Cadenas, Navarro, Recio, 
etc., buen número de hacendados y 
ganaderos y un nutrido contingente 
de alumnos de las Escuelas Veterina-
r i ay Agronomía con sus Catedráti-
cos. 
El distinguido proyesor de la Uni-
versidad, doctor Francisco Etchego-
yen, por encargo de la Mesa Ejecutiva 
de la Asociación, presentó a los con-
ferencistas, señalando la importancia 
de los temas que iban a ser tratados. 
El doctor Honoré Lainé comenzó su 
admirable trabajo "Historia del caba-
llo criollo", despertando, desde sus 
L o s P i n a r e ñ o s y 
e l D r . C a n c i o 
Ayer visitaron al secretario de 
Hacienda los señores Cabada y Vélez, 
Alcalde y Presidente del Ayuntamien-
to de Pinar del Río, para hacerle en-
trega de la copia certificada del acuer 
do de aquella Corporación, noniendo 
el nombre de Doctor Cancio a una de 
las principales calles de la Capital 
de la provincia 
He aquí las copias de los referidos 
documentos. 
Administración Municipal de Pinar 
del Río. Departamento de Secretaria 
R. S. G236. Plnav del Río. Abril 28 do 
1919. Señor doctor Leopoldo Cancio 
y Luna, secretario de Hacienda. Ha-
bana. Señor: si en todo tiempo ha 
sido tarea grata para este Ejecutivo 
cumplir los serenos y razonados acuer 
dos de esta Cámara Municipal de Pi 
nar del Río, nunca lo ha sido en gra-
do tan alto, nunca lo ha sido como 
en estos momentos en que cumple uto 
de los más justos y merecidos, de io-
dos los adoptados por aquel organiT-
rao popular. Me refiero al en que ha-
ciendo cumplida justicia a los alu v 
y relevantes méritos que en su per-
sonalidad concurren, como a los con-
traídos con los habitantes de esta 
ciudad de la que ha sido usted deci-
dido benefactor, ha acordarlo perpe-
tuar su ilustre nombre designando 
primeras palabras, la delectación ile . con él. una de sus más Importantes 
la concurrencia. rías urbanas, de las que. por su £i-
Había espectación por escuchar al | tuación con respecto a nuestra Esta-
orador, dado lo interesante que resul- oión de ferrocarril, tienen ane ser 
taba el tema y su competencia rece-1 forzosamente trans t-.idas per todos 
nocida en la materia. El- conferencis-1 ios que, desde otros lugares de la Tu 
ta se extendió explicando las condi-
ciones, elegancia y comodidad de los 
movimientos y la notable resistencia 
del tipo ya extinguido del que se llamó 
caballo criollo, que si no llegó a cons-
tituir una raza determinada, en cani-
hio, presentaba peculiaridades que lo 
singularizaban, con caracteres p~o-
pios. como un tipo dentro de su es-
pecie. Historió ampliamente sobre -a 
procedencia de las primeras impor-
taciones de ganado equino que hicie-
ron los conolizadores, siguió paso a 
paso al arraigo que obtuvo ese pre-
cioso animal en el suelo antillano, se-
ñaló los servicios que prestó durante 
la época de la conquista, llegando a 
exponer vivamente la parte principe! 
pública ees visiten, y que tendrán 
ocasión, al leer las placas indicado-
ras de su nombre, de cerciorarse de 
la manera con que. loe Pinareños ía-
beraos demostrar nuestra gratitud a 
los que do ella se han hecho dignos, 
a la vez que honrar el nombre de 
nuestefis ilustres compatriotas. Ruego 
a usted, pues, que acepte esta mere-
cida demostración de la alta consi-
deración y estina que tiene usted eo-
tre mis conciudadanos; cor. la man 
alta y merecida de su reconocido ad-
mirador y s. s, (f.) Dr. J. M. Cabada, 
Alcalde Municipal. 
NICOLAS MARTINEZ Y SÜARfcZ» 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal de Pinar del Río, Cprtifico: que 
que tomó en nuestras campañas p r r l según constancias oficiales q je obran 
(Pasa a la página 10, columna la.) ! (Pasa a la pagina 7, columna 5a,) 
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AWU LAAAVIi 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0  0 INTERES SOBRE SUS AHORROS 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s de l G o b i e r n o de los Estados 
U n i d o s de N o r t e A m é r i c a ) le p r o p o r c i o n a esta buena y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e encargaremos sus bonos l i b r e de todo gasto, que puede pagar a l con tado 
o a p lazos y sobre los cuales s iempre puede t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S 
A - 8 9 4 0 
7400 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de )a "Sen York Stock Eiohang-e 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-&957, 
A-D624 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAYO 2 DE 1019 
Abre Cierre 
Azúcares y Tabact.V 
Amor. Bet Suírar. . , . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar, com. 
Cuba Cana Kugar preí. 
Punta Alegre Sugar. . 
American .•Sumatra, com. 
General Cigar 
Tobacco Products. . . . 
Cigar Store. . A < . . 
Petr61eo t «as: 
Colifornia Petroleum. , 
Kexican Petroleum. . . 
Sinclair Guif. . . . . . . 
Sinclair OH. . . * . . . v 
Obio Cities Gas. . . . . . 
Peopls' Gas. 
Consolidated Gas. . . '. w * 
Cobres y aceroe: 
Anaconda Copper. . , .• v .• 
Chtno Copper. . . . . . .• 
Tusplration Copper. . . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Allami Copp-ír * 
Rav Consolid (Copper. . . . 
I-.ethlehem SUtel "B" . . . 
Cíucible Stool. . » . . • • 
l.acawann;! Steel. A . v « 
Mldrale com ¥ • 
Kepub. Iroa Steel 
ü. S. Steel com. . . . . . 
Funds. Equipos. Motores: 
American Ca». • • . . . . . 
Ams. Smelting Kef. . . . •• 
Amer. Car Koundry. m : . 
American 'jocomotive. . . . 
Baldtrln Locomotive. . . 
Oneral Motors 
YVestinghouse Electric. 
Studebáker. . . . . . . 
Sl^i 
33% 
80 
60 
108% 
70'¿ 
1S0 
57% 
59^ 
4«% 
61 
49Vs 
20% 
72ya 
71 Mi 
71 
45 
K% T.V., 
91% 
182% 
76% 
Industriales 
Central Leather. , a 
Com Products. . . . 
Dlstillers Sejarities. . 
U. S. Indust. Alcohol. 
Hido Leather. . . « . 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific. . . . 
Obi.. Mil St. Paul pref. 
Idem idem, coiu. . . . 
Interb. Consolid com. . 
Idem idem pref. » . , 
Î ohlgh Valler . . . . 
MisKouri Padf certif. . 
Y. Central. . r . > 
J.'eading com. . . « . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Unil̂ -ay com. 
Imion Pacific. . , * . 
Marítimo»: 
Intcrn. Mere. Mr. 
Idem idem, cora. pref. 
80% 
63% 
•77% 
152 Vj 
164 
mí 
39 
29% 
75% 
108 
20 •''i 
131% 
111% 
41% 
81% 
r.c% 
34 
80% 
59% 
108 
70% 
88% 
133% 
28 
170% 
57% 
60% 
45% 
48% 
97'-.. 
61% 
36%. 
49% 
32% 
--'Ts 
am 
73% 
71 
71 
54% 
71% 
95% 
76% 
92 
181% 
52% 
76% 
80% 
63 
78 
151% 
1<M% 
60% 
39% 
4 
13% 
55% 
30 
75% 
85% 
107% 
30% 
131% 
110% 
41% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Xeir York, Mayo 2. 
La compra de ferrocarrileras de ba-
jo gmdo o "^ro^ganlzadas,, en nna es 
cala casi sin paralelos en varios años, 
fué el rasero Interesante del mercado 
de ralores y contribuyó más qne nin-
gún otro factor al traspaso, qne de 
nueyo alcanzo enormes dimensiones. 
La demanda de las de transporte In-
clnía no solamente las forrocarrileras 
del petróleo del Oeste y del Sndoeste, 
qne recientemente lian alcanzado gran 
prominencia, sino también mnchas 
emisiones que ban llegado casi a ser 
nna mera reliquia para los operado-
res en generaL 
Las ganancias en estas acciones se 
cundarias y dormidas, como Poc Uar-
tjuette, Union Pacific. Denrer y Bld 
Grande, CfeicMgO (-rea IVestern. Chica-
go and Ontario and Western, flnctlia-
ron entre uno y tres puntos. 
Las ferrocarrileras pagadoras de di-
videndo y emisiones aliadas de intrin-
slco Talor esturieron de uno a cuatro 
puntos más altas. Chesapeake and 
Oblo. Pacific Atcbison, Lacka-wanna, 
ReadJng and Jíew York rentral, estu-
vieron a la cabeza de esa división, con 
pérdidas parciales de sus ganancias 
ai final. 
Por lo general el molimiento estu-
io a la par con las transacciones de 
los últimos ló días, evidenciando el 
mercado una nueva disposición para 
desprenderse de las condiciones irre-
gulares que siguieron al dividendo ex-
tra de la United States Steel. 
El acero cedió una fracción al prin-
cipio, pero recuperó cas* dos puntos 
cuando las emisiones afines empeza-
ron a avanzar, cerrando con una ga-
nancia de un punto. Otros de la mis-
ma clase ganaron de uno a dos pun-
tos. 
Las marítimas, petroleras y de mo 
lores y sus especialidades respondie-
ron a otra vasta demanda, con ganan-
cias extremas de dos a oclio puntos, 
eclipsando rniíed States Rubber a to-
das las demás emisiones en su vigoro» 
so avance de la bora final. Las de díe-
neral Cigar se elevaron ocbo puntos. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
I M r o s : Bolsa de la Habana y New York C. h S. Exchange 
"BONOS D E l F U B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E O I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . ftlíl 
BANQUEROS - COMERCIANTES • HACENDADOS 
d e C u b a 
Q u e v i s i t en la c i u d a d de N e w Y o r k , pueden a d q u i r i r 
Seguras de V i d a mode las a precios de los Estados U n i -
dos. E s c r i b a n para in formes comple tos a 
T H O S . P . S P E N C E R 
1 4 9 , B r o a d w a y . N e w Y o r k , N . Y . 
B r i t a n n í a M i n i n g G o . I n c . 
C U B A 71 y 73 . T E L E F O N O A-1812. 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
Las ventas fótales ascendieron a un 
millón 650,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
alcanzando ligeras ganancias los de 
inversión. Las emisiones de la Liber-
tad y del extranjero estuvieron de 
sostenidas a fh-mes. Las ventas aseen-
dieron a $13,200,000. 
AZUCARES 
líew York, Mayo 2. 
El mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración, rigiendo el pre-
cio de 7.28 para la centrífuga al re-
finador. Los únicos negocios de qu? 
se dio cuenta consistieron en la com-
pra per la Junta de 70,500 sacos do 
azúcar de Puerto Rico, para embar-
gue a fines de Abril o a principios de 
Mayo. 
En el refino los pírcelos del azúcar 
(figuen al mismo nivel de nueve cen-
tavos para el granulado fino. Los ne-
cocios alcanzaron regulares propor-
cíoucí;, pero los compradores se incli-
nan todavía a limitar sus compras a 
los requisitos inmediatos. 
MERCADO DEL DINERO 
Kew York, Mayo 2L 
Papel mercantil, de 5.1'4 a 5.1'2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
i.es.s¡4. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.63.14: Comercial, 60 días, 
letras, 4.63; demanda, 1.67; por ca-
ble, 4.68. 
Francos.—Por letra, 6.07.12; por 
cable, 6.05.112. 
Elorines.—Por letra, 40.1 8; por ca-
ble, 40..V [6. 
Liras.—Por letra, 7.50; por cable, 
7.48. 
Peso mejicano, 77.rí. 
Los bonos del Gobicirno. firmes; lo* 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Los prestamos, fuertes; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.1|2; a 5.') 1. 
Ofertas de dinero, quietas; la más 
alta, 5.1 ¡2; la más baja, 4.1¡2; prome-
dio, 4.1 ;2; cierre final. 4.1Í2; oferta, 
5; último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1|2, 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Mayo 2. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad, fueron los signientes: 
Los del 4.i;2 por ciento, a 98.68. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.81. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.12. 
Los Primeros del 4.1!4 por ciento, a 
96.00. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento. 
94.18. 
Los Terceros del 4.1 ¡4 por ciento, 3 
95.34, 
Los Cuartos del 4.1'4 por ciento, a 
94.30. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 
Consolidados, 55.1 t. 
Unidos, 81. 
Bolsa de New York 
PIENSA ASOCMM 
M a y o 2 
Acciones . 1 .658,000 
Bonos . 12 .569 ,000 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 2. 
lios precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Renta del tres por ciento, 62 fran-
eos y 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 12 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
S9 francos y 55 céntimos. 
El dollar osciló entre los 6 fran-
cos y 5 céntimos y 6 francos j 8 cén-
timos. 
MERCADO DE VALORES 
Nuestro mercado de valores no ex-
perimentó cambio apreciablo duran-
te el día de ayer, manteniéndose las 
cotizaciones dentro del límite del cie-
rre anterior y con muy limitadas ope-
raciones. 
Continúa muy activa la demanda de 
Bonos de la República de Cuba, par-
ticularmente los del 6 por ciento del 
empréstito de 30 millones, por loh 
quo pagan a 98. 
Firmes las acciones de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas, Preferidas, las 
que son solicitadas a 78. 
También continúan avanzando ias 
de Pesca y Navegación, cotizándose 
de 85 a 92 las Preferidas y de 50 a 5S 
las Comunes. 
Se vendieron en la apertura 50 Ma-
nufactureras Comunes a 47.1|4. En la 
cotización oficial se vendieron 50 Li-
corera Comunes a 27.1¡2, tipo éste al 
que continuaban pagando al cerrar. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía de Seguros Internacional abrie-
ron a 90.1|2 y a este precio se vendie-
ron 50 acciones, cerrando firmes. 
Al cierre se vendieron 50 Preferi-
das del Teléfono a 101 y 50 de Calza-
do Comunes a 50.1Í2. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
P. C. Unidos, de 91.118 a 93. 
H. Electric, Preferidas, de 108.1¡8 a 
108.3Í4. 
Idem idem Comunes, do 100 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 101 a 105. 
Idem Comunes, de 97 a 98. 
Naviera, Preferidas, de 79.l!2 a 93. 
Idem Comunes, de 72 a 73. 
Cuba Cañe. Preferidas, de 78 a 90 
Idem idem Comunes, de 32.3¡4 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 84 a 92. 
Idem idem Comunes, do 50 a 63. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 151.i;2 a 160. 
Idem idem Beneficiarlas, de 90 a 
92.112. 
Union Olí Company, de 0.58 a 0.70. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-
ridas, de 49 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20 a 23. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.1|2 a 70.114. 
Idem ídem Comunes, de 47.l!S a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 62.1|8 a 62.3|4. 
Idem idem Comunes, de 27.112 a 28. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
teridas, de 65 a 67.1|2. 
Idem idem Comunes, de 50.112 a 52. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 82. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 82. 
Idem idem Comunes, de 44 a 45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
44 a 45. 
EL CENTRAL "ESPAÑA'» 
Los 429,400 sacos de azúcar que han 
sido envasados en el central "Espa-
ña" hasta el día 30 de Abril, son d? 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A.5137 
» • 
C 3900 29 d. 3 
los Sres.Lawreiiceíurae 8 Company 
Panquneros establecidos en 64 
y 66, "Wall Street, Now York, nos te-
'ecrafían que tienen representación 
en el Comité dol Emparéstito de la 
"Victoria y solicitan, por nuestro con-
ducto, suscripciones al mismo, las 
«males nos será grato atender, como 
corresponsales de dichos señores. 
N. GELATS Y CA 
C 3549 
Aguiar 106 y 108 
10d-30 ab 
E l Banco Mercantil Americano de Cuba 
Ofrece a l p ú b l i c o sus serv ic ies g ra tu i t amente para 
a tender a la s u b s c r i p c i ó n de Bonos de l 
E M P R E S T Í T O D E L A V I C T O R I A 
de los 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
en cualesquiera cant idades y denominac iones . E l 
Banco s u m i n i s t r a r á los mode los necesarios de subs -
c r i p c i ó n a so l i c i t ud . 
C o n objeto de da r fac i l idades a los subscr ip to res , el 
feanco t e n d r á gus to en hacer a r reglos con ellos, d á n -
doles p lazos para los pagos, y cargando intereses a l 
m i s m o t i p o que devengan los Bonos . 
Habana, A b r i l 24 de 1919. 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : A m a r g u r a , 2 3 . 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a i o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s " R E P U B L I C " s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J. M . OTERO, IMPORTADOR EXCLUSIVO 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
trece arrobas, y no de nueve, como 
por error apareció publicado ayer. 
LA ZAFRA 
Han terminado su molienda los si-
guientes centrales: 
"Dos Hermanos", con 30,127 sacos. 
"Unión", de Santiago de Cuba, con 
70,000 sacos. 
"Josefita", con 69,000 sacoe. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 118 Dto. 
Londres, cable. 4.69. 
Londres, vista, 4.68. 
Londres, 60 díaa vista, 4.66. « 
París, cable, 83 1|2.. 
París, vista, 83. 
Madrid, cable. 102. 
ídem, vista IbUZ'i. 
Zurich, cable, 102. 
Idem, vista, 101.114 
Milano, cable, 6 8 . i X 
Idem, vista, 68. 
Hon Kong 
Idem, vista, . . 
COLEGIO DE CORREDORES 
c o r r z A c i o N o f i c i a l 
Comer-
Bananeros ciaBtea 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. , 
Paris, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d;v. . 
12. Unidos, 3 d[v. • 
España, 3 ülv. . . . 
Florín 
Descnento p a p e l 
comercial . . . • 
4.69 
4.65 
17 
'A 
2 
8 
4.67 V. 
4.64 V 
16 F. 
D. 
Vé. ü . 
1 P. 
D. 
10 P 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 15 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
8.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, lia-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y José Fernández. 
Habana, Mayo 2 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador 
(Pasa a a página DOCE) 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
11802 17 m 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A.99Sa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIWA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
rCXUA-DO K>' 1809. 
CAPTTAr» 7»AGADrt. , « c v m * a y w $ 1£<S?:<*Í2. 
FONDO DE RESERVA. . . • w. *. - . . . . »«W.W 
ACTIVO TOTAD ^ . * • > M *•».«».ÜW 
QUINIENTAS CINCUENTA SUCURSALES 
VEINTE S OCHO SUCURSALES EN CUBA , 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA, J 
LONDÍIBS: 2 Bank Fuildlngí. Prlnces Street. 
NBW YORK: 68 Willian Street. 
BARCELONA. Plaaa de Cataluña, 6. 
Corr̂ ponsales en todas Ia3 Plaza n Bancables d«l mundo. se erpiaen 
CARTAS DE CREDITO para viajeros m DOLLAUo, LIBRAS ESTERLINAS 
y PESETAS, valederas sin descuento «Ifruno. . . . . 
En -íl DEPARTAMENTO DE AHORROS admiten depósito» a interé» 
desde CINCO PESOS en adelante. 
•UCITXSAX. PRIXCIPAL BN LA HABANA: OBSAPXA. 8S. 
ADMINISTRADORES: 
DS ABOZAR EKA. 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: 
T. J. BEATTV. 
F. VT. BAIN. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , es r e n o m b r a d a en el 
m u n d o entero po r l a excelencia , c a l i dad insupera -
ble de sus p r o d u c t o s ; f ab r i cando el su r t i do m á s 
comple to y m á s g r ande de motores e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y es jus tamente reconoc ida 
como e l decano de los fabricantes e inven to res de 
motores m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o d e s d e % hasta 20 H, P.—Co-
tizacionest datos e informaciones sobre Mo-
tores WAGNER de mayor fuerza, son su-
ministrados a solicitud, 
a O B N T B S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable Marcabueo. Apirtado 393. 
ÁfíO L X X X v i l DIARIO DE LA MARINA Mayo 3 de 1919, PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
rtrN-DADO k> isa¡¿ 
DECANO E-N CUBA DR L.A PRENSA ASOCIADA 
HABANA 
4 • l-*» 
> Id. 
« Id. S-OO 
1 •Ao ,l«»-00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS 
1 mea • l-SO 
3 Id. . m •-SO 
6 Id. « 8-50 
1 Ano _ „ 1 7-00 m>» " ^: 
APARTADO 1410. TESLíFONOS. RIílíAOClON: A-«301. ADMINISTBA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMFRKNTA: A-5334. 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
M 1 l-OO 6 Id. I Aflo 2 1-00 
E L G O B I E R N O Y L O S 
I N M I G R A N T E S E OLES 
B a n c o J a c i o n a l 
El accrcimicnto entre los diversos 
elementos que constituyen el país y 
el Gobierno da seguros y positi\os 
resultados. Se repetían con lamentable 
frecuencia los desmanes y atropellos 
contra los inmigrantes. Más de una 
vez tuvimos que levantar nuestra voz 
y nuestra protesta contra la aspereza 
y el maltrato de palabras y obrns 
con que se recibía a los braceros de 
España que venían a dedicar a Cuba 
las energías de su sudor honrado, dó-
cil y fecundo. Acercáronse al Presi-
dente de la República miembros cons-
picuos de la colonia española de Cu-
ba, que llevaban su representación, 
presididos por el señor Emcterio Zo-
rrilla, expusieron respetijosamente sus 
quejas sobre los desafueros que cier-
tos empleados del Estado cometían 
contra los inmigrantes a espaldas del 
Gobierno y han desaparecido aquel 
malestar, aquellos temores y recelos 
que inquietaban al elemento español 
de la Isla y restaban al país valiosos 
elementos de trabajo, de riqueza y 
de progreso. 
Un Delegado cubano de inmigra-
ción, el doctor Bango fué quien de 
nunció ante el Gobierno los últimos 
incomprensibles atropellos perpetrados 
contra los inmigrantes. Y un redac-
tor del "DIARIO DE LA MARINA." 
señor Carlos Martí, consecuente con 
la campaña sostenida constanlemcntí lo español y en los inmigrantes la 
por nosolrps en favor de los inmi* | confianza que los vejámenes y des-
grantes y prosiguiendo la labor que I manes de ciertos empleados del Esta-
como comisionado del Gobierno ha- do y de algunos individuos del Ejér-
bía realizado en España para atraer destacado en los campos habían 
la inmigración fué quien inició este producido en los braceros de aqi^ 
acercamiento entre los directores dr. 
las entidades españolas de Cuba y el 
Presidente de la República. 
conveniente, la más ajustada a las 
condiciones étríicas de Cuba. Aun an-
tes de administrar al central Chapa-
rra, había él traído inmigrantes espa-
ñoles para sus colonias de Oriente, j 
Conocía por larga experiencia al bra-1 
cero español y había podido medir yj 
apreciar sus excelentes condiciones., 
No podía él aprobar de ningún mo-
do, nada que significase hostilidad o 
animadversión contra los inmigrantes 
españoles, nada que los ahuyentase y 
alejase de Cuba, porque los conside-
raba factor importantísimo para el 
desenvolvimiento económico de Cuba, 
porque la zafra no podía prescindir 
de ellos y . porque tenía empeño y 
ahinco decididos en que la concordia 
y convivencia entre españoles y cu-
banos fuesen verdaderas y reales. El 
estaba tan vivamente interesado como 
los comisionados de las entidades es-
pañolas en que cesasen las quejas y 
protestas sobre los atropellos cometi-
dos contra los inmigrantes y se apre-
suraría a tomar medidas eficaces pa-
ra evitarlas. 
Como resultado práctico de aquella 
ART. H.-"©* te» C*ief« Cemekre: de Mi 
Btnio. NUEVE stftn siempre comercúntei 
• Musmitet eiiablecídas en Cub*" 
C O M E R C I A N T E ; este Banco fue fundado par 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo qw 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan ut 
stnñoOj nosotros se lo hacemos por obligación, n< 
por favor. 
C U E N T A S CORRIENTES 
GIROS. AHORROS. 6-, £r. 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
D E S D I : WASHINGTON 
Pwa el DIARIO DE LA MARINA 
s u c u r s a l e : S ; 
Monte 12. 
Sari Rafael 1 i 
Belascoaín 4. 
O'Reilly 1 
EgWo 14. 
Puente <fe 
Agua Dulce. 
Ahreu% 
Agramóme. 
Aguacate. 
Alacranes. 
Alqurzar? 
Amarilla?. 
BoiondrAn. 
Calimete. 
Cartagena. 
Ciego <íe Avila, 
Ctenfuegos. 
Cumanayagu*. 
Fomento. 
Guayos. 
Cuines. 
Hofguin. 
Jaruco. 
Jovciianos-
Pinar del Ría 
Placetas. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
Si* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza de! Medio. 
SUSCRIBASE A l ÍMPRISIITO DE IA VICTORIA 
C á n t i c o s de las M i -
s i o n e s del P . R u i z 
CORO 
I Oh Virgen Santa, Madre fie Dios, 
entrevista a los braceros de España l£ois ^ esperanza del pecador. 
al desembarcar en Cuba, y al regre-
sar a su patria se les cambia la mo 
neda sin ningún depreciacidn. Y co-
mo consecuencia moral de la misma 
entrevista se restablece en el eiemen-
Solo sinceras manifestaciones c'c 
y en los de algunos pueblos de Es-
paña. 
Demuestran al mismo tiempo este v 
otros hechos semejantes que ni 1 el 
rslima, de consideración y de* afecto 1 "DIARIO DE LA MARINA" ni cuan-
para la colonia y la inmigracióré es- tos se interesan por la vitalidad eco-
pañolas brotaron de los labios del ge- nómica y la riqueza de Cuba cejan 
neral Menocal. Era según él, esta'in- en su labor continuada y estable en 
migración la más laborioso, la más favor de los inmigrantes españoles 
C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u n c i a t a 
•Mil plácemes merece esta inerlti-
Bima Consresacion. y de un modo 
pecial, el Director R. P. J'rp;e (Ti 
marero, ¡í. J., por haber disruesto o-i 
el presente uño confereneKs socio-
lógicas que con notabilísimo éxito 
viene dando el Misionero Apóstol'. O 
R. P. P.r.fael Ruiz, desd-í el lum-o. 
Temas de c3p-;taHs''n'a importare;» 
ha desarrollado, de lun^s n jueves-, 
ante una muchedumbre de más" de don 
mil hoiiitrcs» 
Hoy predica a lar; ocho p m. Des-
pués se cantará solemnemente la Sa' 
vp, oficiando el I . y R. señor Obispo íje 
Ciña, doctor Cíirlos de Jesús Mpjría. 
131 Santísimo Sacramento e t̂ir.-q 
de manifiiesto hasta las orce de 1? 
noche, invitándose a los c;'.'. íllercs a 
El projírarca de b. solemne fiesta 
del domingo, es el siguiente 
A las siete de la mañana, misa de 
Comunión Genera!, que celebrará t i 
Congivraníe lltSno. sefior doctor Mar-
tin Trithler, Arzobispo de Yuc.V.áti; 
los Congregantes renovarán el Acio 
de consagración a la Santísima Vir-
gen. 
A las ocho y media, misa pontifi-
cal, con orquesta por el Congrega'..t( 
E.vcmo. e lltu-o. S. D. Pedro Gouzá'ez 
Estrada, Obispo de la Diócesis; Ser-
món por el Congregante Exemo. y 
Rvdmo, reñor Arzobispo de Santiago 
de Cub:-., Monsoflor Félix Ambrosio 
Guerra. Ave Mapa Cantada al Ofer*'-.-
rio e Himno Final al terminar In Mi-
Vúela, suspiro del al&a mía, 
Lleva a María mi ardiente amor; 
Haz que me mande mi Mad'rc amada 
\Jna mirada de ptotección. 
Dile que hnz visto mi sufrimiento.. 
Dile que siento mortal dolor, 
Que es su amor .̂ anto mi ardiente an-
(helc 
Que es el cousueio del corazón 
En Tí ponemos nuestra confianza 
Todo'lo alcanza tu intercesión; 
i lacia nosotros tu mano extiende, 
Benigna atiende nuestra oración. 
Air?, Soi, Limpieza 
Esto» eon los principales enemigo» lñ lufluonza. Lugares oscuros, hu-
n^iad. suclodad, brinda la enferme-
dad. Xo es para entregarse a la alar-
niaf\ pero ri debe cada uno tomar me-
oldas i!Ve*-entivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Para casos de-
elarados de Influenza el médico es el 
»inico eonaejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
KMITLSION DFi SCOTT de puro aceite 
de hiprado de bacalao con hipofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronauios y pulmones. 
Somos cual naves que van perdidas 
Y combatidas del aquilón; 
Mas Tú nos lleva con rumbo cierto 
Al feliz nuerto de salvación. 
CORO 
Oh Virgen Santa, Madre de Dios; 
Sois la esperanza, soi^ el amor. 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digesti-
vas, que so alteran, presentándole 
feeneralmente inapetencia, sed, fatigr». 
neurastenia y estreñimiento, alter-
} ando a veces con la diarrea. Se cu-
ren estos enfermos tomando el E í-
>ír Estomacal de Sáíz de Carlos. 
7l 
GLOBOS DE GOMA 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
cstra. Tamaño 3." centímetros a SS.OO nr 
to gruesa. Tamaño 'tú centímetros, a $0.88 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos dn 
10 gruesas en adelante 26 centavos me-
nos en gruesa. The Novelty Stores. Apar-
tado 50, Matanzas (Cuba). 
I0d-a 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
• OptonA para los Ojos. Vea eu este Periódico maúann las De-claraciones de Doctores 
¡MODO TAN FÁCIL 
PARA SANAR Mi PIEL! 
"Vo nunca me preocupo si tengrt 
alguna pequeña granulación, o veo 
síntomas de erupción. 
Lo único que bago es untarme un 
.̂oco do la pomada 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento da afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. .Se 
vende en todas la» dropuerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
l í H A B A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
DIARIO SE U MARIU 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desapare-» 
instantáneamente la ardentía deŝ  
p.pa»eciéndose la. enfermedad pronto 
luve conocimiento (je la pomada Re-
sinol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. • 
Tomás estuvo desesperado duran-
te me«es con eczema, hasta que em-
pleó la pomada Resinol que le curó 
la piel como por arte de encanta-
miento. 
La pomada Resinol y el jabón de 
Resinol se venden por los principalea 
farmacéuticos. 
Va. M* 
l 3' 
O í . O o o z é ) P e t a d 
CIRUJANO DKL HOSPITAJL DE EHER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS imiNARIAS y enfermedades . venéreas. Ci.stopcapia. cateriemf» de loa uréteres y examen de 
riüóu por los Rayos X. 
JNTECCXONES DE NEOSALVARSAJí. 
CIONSiriVTAS DE 10 A 12 A. M. T DE S .1 a. 6 . m., en la callo de 
9022 30 ab 
A c u e d u c t o de M a r i a n a o \ 
• 
Plumas de Agua' | 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1919. ¡ 
Lr- COMPAÑIA NACIONAL DB FOMENTO URBANO, concesionaria! 
dp este Acuesto, participa a tai propietarios ¿a fincas situadas e i ! 
2 Té:míno Municipal de Mariano. ^ durante ..do el present'e mes de j 
Mayo pueden acudir a sus Oficinas «itüaJáa en Marianao. calle de San i 
*Mo numero 6. barrio do Ccco Solo. a Sat1Sfacer . in recargo lag cuotas 
ocr auministr.-, de agua correspondí tutees al 2o. Trimestre de 1919, to-¡ 
dos los días hábiles rieSairtom j 
4 .iuues, ae b a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de S i a 11 a. m. 
Las que no se pagaren en el n 
5e 10 por 100. 
Marianao, lo. de Mayo de 1919 
de Mayo incurrirán en el recargo 
U41i 
MANBL ORTIZ 
Administrador 
4 m 
AMERICAN CAR & FODNORY COMPANY 
N E W YORK 
L « s fabr icantes mayores d e l M u n d o de Car ros de todas clases para Fer rocar r i les , 
Centra les Azuca re ros y M i n a s 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A CAÑA 
C a r r r o s para Pasajeros, Correas , Equipa jes , Cas i l las para C a r g í i , P la taformas, C a -
r ros de Vol teo , etc. 
VU'LCAN IRON WORKS 
W I L K E S - B A R R E , PA 
Fabricantes de Locomotoras de d i s t in tos t ipos pare, toda clase de trabajo. 
Es tab lec ida en el a ñ o 1849. 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e a 
O S C A R B . C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A - 3 4 3 1 . O F I C I O S , 29 -31 . H A B A N A . 
26 de Abril. 
A l fin se ha hecho algo en Rusia 
Que es razonaole y puede dar bue-
nos : exultados. Se ha reconocido e' 
(¡(•bierno de Omsk, por ser el más 
sólido de los oue combaten el bols-
l'CTÍ'-mo; y ^o,no esto ha sido apr > 
Lado por los otros, que están dis-
puestos a cooperar, habrá unidad ri3 
fcción contra "la dictadura del pro-
letariado." como llama Lenin a l ' i 
oue e'- ejerce con la cooperación de 
/•.se travieso de Trotzky—que es el 
Homanoncs úi la disolución social— 
y del tenebroso Radek. encargado del 
servicio de exportación; esto es, de 
'levar el bnNhCTJfclsmo al extran-
.Vro. 
Se había atribuido al Presidentf 
^ ¡Ison la p roposición de reconocer 
a Lpnin con 'a condición de que fue-
re "buen muchacho", lo cual signifi-
ca suspender las ejecuciones capita-
les, y demás atrocidades, respetar la 
libertad de imprenta y el derecho 
de reunión, convocar una Asamblea 
Constituyente y renunciahr a la ex-
portar ión. Sorprenderá que el Prc-
.•idente haya oropuesto tal cosa; el. 
nue se negó a reconocer al dictador 
mejicano Huerta, bastante menos 
ríalo, por la vantidad y la calidad 
Je ¿u'c delitos, que el que funciona 
(•n Moscou. Ouanto a lo de pedirle 
que reúna una Asamblea, hay que 
.ccordar que ya se eligió una y quo 
bolshevjstas la disolvieron por la 
luerza, porque estaban en minoría 
en' ella. 
Se va a envía:* víveres a la parte 
de Rusia controlada por Lenin y sus 
colegns, y se fspera que ese envío 
operará en contra del bolshevismo; 
^ lo cual es una, ilusión. Allí no hay 
I'o'.sheTistas porque haya hambre 
P'.es precisamente los bolsheristas 
son lo& que están bien alimentados, 
be ha dividido la población en cate-
gorías para el reparto preferente de 
los comestibles; la primera se com-
: one de los o'iciales y soldados la 
segunda de los obreros de las fábri-
cas, la tercera de los funcionarios 
civiles y la cuarta de los burgueses-
•/•ue son los que menos comen. Cuan-
lo a los labradores, están fuera de 
l í clasificación- consumen los víve-
les qut prod-icen y venden a buen 
precio—en billetes, por supuesto— 
los que llevan al mercado; y esta ai-
ti ación de los campesinos es una da 
las causas principales de que no 
haya caido ya el régimen actual. "Lx 
rente rural g,3 el 90 por 100 de iá 
población; si se negase a vender ali-
mentes y además se alzase contra el 
gobierno leninista, no quedaría ea 
Moscou títere con cabeza. 
¿A quienes se va a apartar del 
bolsheTlsmo con el envío de vitua 
Mas? ¿A los burgueses, que no son 
Hlshcvistas? A los labradores, que 
tampoco lo son. tienen que comer y 
..o están descontentos, porque se Ies 
ha dejado apoderarse de las tierras 
dé los grandes propietarios? Con 
razón los otros gobiernos de Rusia 
se han mostrado contrarios a esa 
medida, que, tln embargo, se aplica-
rá ¿Tiene sentido comrtn esto do 
hostilizar a un gobierno y abastecer 
Jt¡ víveres su territorio? Aunque no 
caigan en manos de los belsheristas 
- porque, según se ha dicho, una 
comisión noruega se encargará de 
discribuirlos—cuantos más entren 
americanos, tantos más habrá dis-
ponibles de los del país para los sol-
etados de la revolución social, que 
s íruirán combatiendo. Con razón 
ha dicho el general Miller, que for-
ma parte del gobierno de Arkangel. 
que 1 los que de esa manera indirec-
ti ayuden a tos boisheristas resu-
trn, de hecho, sus aliados". 
Eb problema ruso no se resuelve 
con frijoles y harina de centeno; es 
un problema de fuerza. Los Aliados, 
que tienen nada menos que 850 mil 
¿oidados en el Sudeste de Europa., 
entre ingleses franceses, serbios, 
rumanos, griegos e italianos, pueden 
resolverlo eon esas tropas, con las 
rheko-eslavas y las polacas y con las 
ccnsiderables de que disponen loo 
prebiernos de Obsk. de Ankalgel, etc. 
Se ha hecho bien en reconocer al de 
Omsk, que es l l mejor constituido, 
e' que ha dado mayores pruebas do 
capacidad y d0 energfafi bajo la je-
fai ura del almirante Kolchak. hom-
bre de intéligencia'' y de fibra. Se 
fermí ese gobierno por la fusión, 
del de Siberia con otro creado por un 
grupo de miembros de la Asamblea 
Constituyente, reunidos en Samara, 
que son socialistas 
Los siberianos, gente más despier-
ta más vigorosa y más práctica, que 
•i s rusos europeos, aportaron hom-
bros y dinero; los legisladores so-
cialistas llevaron su representación, 
^ero, también por desgracia, algunas 
ideas de tinte bolsherfsta, que co-
?'icnz¡-rpn a desmoralizar el ejército 
disciplinado y sano creado por los si-
berianos. Para acabad con esto se 
aoeló a Kolchak. que fué nombrado 
Presidente en substitución de un DI" 
r^torio de cinco miembros en el rual se hablaba demasiado y no se 
iMcía bastante. Los boisheristas y 
'rs simpatizadores o "laaborantes" 
q':e les ayudaban en el extranjero, 
para desacreditar a Kolchak propa-
laron que era un reaccionario y que 
¡¿q gobierno preparaba la restaura 
c;ón del Imperialismo. Kolchak c; 
vn marino que nunca había heche 
política, y su ministerio se compone 
no ya de liberales, si no de radicales' 
unos siberiaí.os y otros europeos 
con un . programa que es el mismu 
c;e .los otros gobiernos decentes d*-
Ru?ia: echar r.bajo el bolshCTismo > 
reunir una Constituyente. El recono-
cimiento por los Aliados y los Es 
íí-ios Unidos refuerza su a" toridac 
y le da prestigio; si, además, se lí 
Provee, como se cree que se hará 
u.\? municiones y de dinero, con tod-: 
c:-;to y secundado por los otros go 
biornos. estará en condiciones dt 
ganar la partida. Ya en estos último-
•r'as ha obtengo algunos éxitos nr 
litares importantes en la campaña 
p.";a recuperar las ciudades del Vol 
t:a que el año pasado estuvieron er 
peder de las tropas cheko-cslavas 
las cuales las perdieron por las vaci 
laciones de ".os Aliados y el des 
acuerdo entre los gobiernos anti 
bclshcvistas. 
Esos gobiernos, incluso es d; 
Ohsk, han hecho manifestaciones li-
berales acerca de las nacionalidades 
que lorman la franja de Rusia; ma 
nifestaciones que, sin duda, les 
atraerán ami;tadcs. Se ha reco 
nocido que oses pueblos tienen el 
deiecho de constituirse en Estado, 
indep'ndicntcs; y si quieren seguí" 
bí^o la bandera rusa, el de ser Esta 
oos federales, Polonia, Finlandia y 
Lituunia han optado definitivamentí 
p^r la independencia; cuanto a Es 
t:;Bia y Ukrania. será posible que 
prefieran formar parte de la Fcde 
ración. 
La obra de destruir la razón so 
cial, o anti social, Lenin-Trotzky-
^ería rápida ni ios Aliados, en lugai 
de retirar sus tropas de Siberia "S 
de la Rusia europea, como van a ha 
corlo, las reforzasen. Se calcula qu« 
el ejercito bolshevlsta asciende t 
medio millón,* mientras que los doJ 
núbleos principales que tienen er 
frente, el de Kolchak y el de Denikin 
ik> suman más que 200 mil hombres,: 
y los demás núcleos, aunque han lo 
grad« algunos éxitos, no son impor 
.antes. Se requiere tiempo, trabajo 3 
dinero para crear los grandes efec 
íivos que han de traer la victoria 
mientras que empleando los de lo.' 
Aiiados se despacharía pronto y bien 
Dicho sea con licencia del Prime; 
Ministro británico, Mr.' Lloyd-George 
<.ue ha repetido hace pocas semana 
aquello de: "En Rusia es más fáci 
entrar que salir'. Verdad cuando um 
tr>ne en contra toda Rusia; pero n< 
cuando entra de acuerdo con la m» 
jftr parte del pueblo rusc/. 
X. Y. Z. 
Por 1 4 . 9 0 
reeibtaá ust*l libre de todo gasto, un 
MAQUINA DE SUMAR BASSgT númpr 
i>. que hiice H mismo tr:ib;ijo de una m* 
Quina rie alto costo, pues está construid 
sor.re los miumos prlncipii>s, ci«ntffUi«i 
(jne Jas ni*.minas de $;]0'.i-O0. Estas mi 
quinas se venrlon a per.-, hacemos est 
Oferta Especial para que esté al alcanc 
de todos y 6( stoncnios estí prerlc esp» 
c-íal solaincnio hasta el 31 de Mayo. Le 
señores Aírenles y Comerciantes "que < i 
denen do C máquinas en adelante tiene 
derecho a nn descuento especial do 1 
1 or ciento. THR NOVKLTi STORR3 
Apartado 50, Maceo, 76, Matanzas, Cub.j. 
C 3758 5\ 2 
U n d e r w o o d 
Se desean Agentes con 
sueldo y comis ión 
DIRIJANSE A H. L. DE NAVEN,— 
BOX 2639.—FILADELFIA. PA. U. S. 
10755 1 3m. 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y de ta l l . 
L A G R A N A D A 
Provenimos público sobre la?» 
iua_uina3 de escribir "Underwood1* 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y quo en varios 
casos han sido vendidas como nue* 
Nosotros somos los únicos impor» 
todores en Cuba de la máquina "Ua* 
terwood". 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONITERSIDAO 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
Prado , 38 ; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A L M B N D i & R E S 2 2 , 
Marianao 
Consul ta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
N o bace visi tas a d o m i c i l i o 
Obispo y Cuba. 
20d-3 
Hermao B loch & C o , 
EL PASO. TEXAS. E. U. de A.. 
Nosotros pagamos al contado loa mejo 
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-
les, Cobro. Bronce, Lana, rieles, Cerd:i. 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas via-
jas de automfiTiL Solicitamos correopon-
! dencl.t. 
SOd-13 a?> 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
i RIÑA y anrncicse en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 3 de 1919. ANO LXXXVII 
L A P R E N S A 
m redactor de " I a Noche" ha que-
rido conocer la opinión de los seni-
dores liberales, a propósito do la 
Asamblea del día 10. 
Y, entre las personas entrevistadas, 
figura, en primer lugar, el señor Ga1*-
cía Osuna, que no ha dicho jamás "es-
ta boca es mía" . . . 
Pues ¡si que varaos en camino ae 
enterarnos de algo! 
El señor García Osuna, al ser Inte-
rrogado, tuvo una respuesta digna de 
su fama. •. 
••Yo deseo permanecer mudo... 
¡He aquí un hombre discreto! Y que 
puede vivir tranquilo en éstos tiempos 
de epidemia de moscas 
..-.Porque en boca cerrada.... 
—"Resueltos a obtener una Infor-
mación vimos al sensato senador libe-
ral señor García Osuna" escribe el 
noticiero... 
¡Resueltos a obtener una Informa-
ción. . -! 
—Hermano, llame a otra puerta..» 
El "repórter" llamó entonces a las 
"puertaa" del señor Juan Gualberto 
Gómez, locuaz de suyo, y del señor 
Gonzalo Pérez, "que habla muy boni 
to" según declaran sus correligiona-
rios pero... El señor Gómez no quiso 
exteriorizar su opinión; y el señor 
Pérez, tampoco... El señor Pérez ev 
tá "durmiendo". No hace política ac-
tiva . . . , . , 
¡Una información completa: 
Vidal Morales, senador también, re 
plicó a las preguntas del noticiero con 
unas frases preciosas... 
—"Yo, periodista, no soy liberal m 
conservador; por tanto no voy a la 
Asamblea; los dos partidos privilegia-
dos—añadió él—están heridos de 
miierte... 
El señor Morales ha afinado la pun-
tería. Esta vez ha dado en el blanco - . . 
—"Los dos partidos privilegiados 
Bistán heridos de muerte... 
Es osta una triste verdad. Las car-
tas del señor Emilio Núñez, que nues-
tros lectores conocen ya, son funestas 
para el partido Conservador. Las úl-
timas declaraciones del doctor Alfre-
do Zayas son peligrosas, en alto gra-
do, para la unidad del partido Libe-
ral. 
He aquí las últimas declaraciones 
del doctor Alfredo Zayas 
—"No es cierto—dice el doctor Za-
yas desde el diario "La Prensa"—que 
yo haya suspendido hasta este mo-
mento la reunión convocada para el 
día 10 del corriente, aunque sí es cier 
to que desde hace ires días tengo en 
mi poder un acuerdo del Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Provincial do 
la Habana, solicitando, por varias ra-
zones esa suspellslón'^ 
"Veo que algunos correligionarios-
añade el doctor Zayas—ponen el gri-
to en el cielo ante la posibilidad, de 
no estar yo dispuesto a aceptar los 
pi-ocedimientos que se vienen ponien-
do en práctica, con motivo de la anun-
ciada reunión de la Asamblea Nacio-
nal. Esto demuestra, una vez más,— 
agrega él—la profunda filosofía de los 
¿Lo molesta el ácido úrico? Vaya a 
Madruga. No espere más tiempo. 
Las aguas de la Paila y del Copey 
pueden emplearse—en Madruga, 
no en la Habana—todo el a ñ o . 
5 m. 
C u i d e d e 1& a l i m e n t a c i ó n 
d e s u n i ñ o , d á n d o l e l a l e -
c h e K E L . 
c 3365 alt In 19 ab 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58 . 
E S T R U G O Y H N A . 
c 3101 alt 10d-8 
refranes y proverbios, que son afo-
rismos contentivos de la experiencia 
popular. "Ver la paja en el ojo aje-
no y no darse cuenta de la viga eo 
el propio*' es cosa corriente, y si s í 
examina la conducta política para con 
el Partido Liberal de los que así es-
candalizan y me censuran, resultarA 
una paja lo que en mí puedan ver • 
una viga lo que de sí mismos quieren 
olvidar. 
¡Lo que no es costal de paja! 
—"Con deliberación y a conciencia 
de mis actos—insiste el doctor Zayas 
—tengo formado mi plan de conducta, 
y lo seguiré con la misma perseveran 
cía que dicen que tengo demostrada. 
En un periódico de hoy he leído—aña-
de,—que los conservadores se prome-
ten elogiarme porque así les convie-
ne, y que yo no debo olvidar que an^ 
tes me oprobiaron y denostaron. Real-
mente no busco las alabanzas de loa 
conservadores, de la misma manera 
ryie no evité sus ataques, pero no 
comprendo la moraleja del caso que 
se saca a relucir, porque salvo algu* 
nag excepciones la mayor parte de los 
políticos, incluso el que así escribe, 
unos días han querido cubrirme de 
ignominia y otros me han elevado a 
las nubes, lo cual Jos incapacita para 
juzgarme, en tanto que yo, sin man'-
fertarlo al público, he tenido siempre 
criterio igual respecto a los hombres 
que me rodean. Ni padezco de las al-
turas ni me embriagan los vapores 
dé la lisonja, como tampoco me afli-
gen las impotencias de la calumnia 
ni los dardos del despecho". 
El doctor Zayas respetuoso siem* 
pre con la forma poética, ha usado 
esta vez casi discretamente, de la me-
táfora 
Y es en estas horas terribles, todo 
desconcierto y derrumbes, cuando la 
señora Amelia E. Mallen de Ostolaza, 
presidenta del Partido Nacional Su-
fragista, lanza este grito de guerra: 
—"Ha llegado el momento"'.... 
Diee la señora Mallen: 
—Ha llegado el momento de or?a» 
nizar el Partido Nacional Sufragista 
en toda la Isla; así, ruego a todas mis 
conciudadanas tanto de la capital, co-
mo las que residan en el resto de la 
Repüblica que se afilien a él, y que 
vayan formando las asambleas prima-
rias, pues tenemos palabra de los con-
gresistas, tanto de los senadores co-
mo de los representantes de con?eguir 
la enmienda a la Constitución, conce-
diéndonos el voto electoral. 
Pero ¿ignora la señora Presidenta 
del Partido Nacional Sufragista que 
las enmiendas a la Constitución no 
pueden ser acordadas por los señores 
Congresistas? 
¿No sabe la señora Presidenta que. 
para introducir reformas en la Cons-
titución es preciso convocar previa» 
mente una Asamblea Constituyente? 
Pero no seguimos por este camino 
porque la señora Mallen es capaz de 
llamarnos "perritos"... 
—"Demasiado sé que se nos presen-
tarán muchos perritos en el camino, 
—dice la señora Mallen—que con sas 
burlas tratarán de amedrentarnos; pe 
ro a esos se les hace el mismo caso 
que a sus compañeros cuando nos sa 
leu al paso por las calles estorbándo> 
nos el camino. 
No seguiremos nosotros por ese ca-
mino. . . 
Ser perrito... ¡"pa el gato"! 
Ha aiuerto é l R . P . 
Cirilo V i l k g a s . S . J . 
Gran posa.* causará la noticia qa© hoy 
coa el alm:i transida do dolor, comunico a 
nuestros Ice .ores, porque ¿quién no co-
nocía al R. P. Orilo Villegas, S. J. en 
la Habana? 
Le conoc'r-n nuestros lectores, pues bajo 
su nombre unas Teces, y otras cou el seu-
dónimo uc Compasivo, ha colaborado eu 
esto diario, rosteniendo por máa do cua-
tro afios, brillante campaña en favor del 
lumigrante. 
Le conocían los inmisrrantes para loa 
cnales fundó la Asociación de San Ra-
fael, la cual continúa hoy. 
En su rMsa social, Luz, 53, G., debo fi-
gurar su retrato. 
Le conocían las sirricntas. Para ser-
Ticio y bienístar de ellas, fundó el colegio 
del "Serricio Doméstico," popularizado 
por «51 mismo, por mediación do este pe-
riódico. 
Le conocían los arrapiezos del Cerro, 
los cuales recogía del arroyo, y en el Con-
rento de '.as Madres Reparadoras, con la 
O P I N I O N 
DE MUCHO V A L E R 
D r . Ignacio Plaseocia. 
Certif ico: 
Q u e he usado c o a brillante é x i t o en 
el t r a t a m í e s t o de la Dispepsia, la Pepsi -
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar a l p ú b l i c o e x -
pido la presente. 
Habana, 4 de Dic iembre de 1916. 
D r . Ignacio Plaseac ia . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s a G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
ñ 
L a Corona de L a s Coronas. 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha «do y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. La mujer que tiene la fortuna de ostentar 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar . tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
DANDERINA. Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
locador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. En resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
¿uardián más fiel de la "corona de las coronas.*! 
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H A B A N E R A S 
LO DEL DIA 
Una fiesta hoy. 
Es la de la sociedad internacional 
del Snnífhine. de 3 a 6 de la tarde, 
cu memoria de la señorita Carmen 
Grave de Peralta 
Tengo a la vista el programa. 
Habrá niimeros de concierto, reci-
taciones de poesías, la representa-
ción de un juguete cómico y el cora 
de Los Angeles para el reparto de la 
limosna espiritual. 
Mientras esté cantándose ofrendará 
flores la linda niña Hllda Martín y 
Carballo. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en el estreno de La seño-
rita está loca, comedia en tres actos 
de Felipe Sassone, el ingenioso escri-
tor peruano que figura en primera lí-
nea entre la gran pléyade de autores;, 
poetas y periodistas de los madrilps. 
Se repit^ La señorita está loca en 
la función nocturna de mañana, re-
servándose para la matinée El Infier-
no, comedia divertidísima. 
Bailará la Corralito. 
En Fausto se anuncia el estr» 
de la cinta Amor en el desierto ^ 
la tercera tanda de esta noche 
¿Qué más hoy? 
Roxana en Margot, la «esta del J 
Alai y la velada de Vi!laespe3a> 
la que hablo especialmente en la Df' 
na inmediata. ^ 
Y dos bodas. , 
Son las primeras de Mayo. 
Una en la Parroquia del Vedado 
las nueve de la noche, de la señorít5 
Graziella Suárez Jacobsen y el 3 
ñor José Martínez Quesada. 
Y la boda en el Angel, a 'as njlevt 
y media, de la señorita Lolfta Fíg^ 
roa y el joven y distinguido doctor 
Pedro A. Barillas. 
La novia, muy graciosa y m^y ^ 
nlta, es hija del popular Alcalde da 
Sagua.__ 
Urillacte será la ceremonia. 
«m-iTT¡ T" * • ^ 
ayuda de Jstas y maestras cubanas, les 
educaba, instruía, alimeutuba y vestía. 
Le recordarán los ancianltos de Santo-
venia v los de Marianao. a los que con 
frecuencia predicaba, y regalaba con dul-
ces y tabacos. 
Le recor-Jurán los niños do las escuelas 
privadas, en las cuales enseñaba la Doc-
trina Cristiana. 
Uno de ¿stos; el de San Ignacio de Lo-
yola, que dirigen las señoritas Muñiz, 
aplicanln por su eterno descanso una Mi-
sa en el templo de Belén, el sábado 3 del 
actual, a las siete y media, y a la cual 
Invitan a los demás colegios. 
Se celebrará en la capilla de San Plá-
cido, recibiendo alumnas y profesoras. 
No puoden menos de recordarlo, los 
lectores de la revista eucarística "El Amor 
de los Amores," donde la página infantil, 
era un manantial de purísima doctrina pa-
ra los pequeñuelos, y enseñando y delei-
tando a éstos, se lela algo que conmovía 
los corazone?, a los mayores. 
Para él tienen nn recuerdo inolvidable 
los leprosos. 
La última vez que estuvimos coa mo-
tivo del cumplimiento del Precepto Pas-
cnal en el Rincón, nos preguntaron por 
su gran amigo, «1 P. Villegas. 
¡ Lo era ca efecto'. r 
Multitud de veces pidió para ellos en 
este DIARIO, y otras muchas, particular' 
mente por fábricas de tabaco y dulcerías 
para regalarles. 
También dedicaba su apostólico celo a 
los niños reclusos en las Escuelas Refor-
matorias. 
Pues toilo^ cuantos érais sus amigos, 
rogad al S<-ñor por su eterno descanso, 
pues ha ^Uecido en el Seminario de la 
Compañía d<; Jesús do Pasto (Colombia), 
el 5 do Marzo, (Miércoles de Ceniza), a 
las dos de la madrugada, según carta, que 
el B. P. Joaquín San t illa na, S. J., pro-
I f l n I P J D f i P 1 
P r e s e n t a e n l o s m o m e n t o s a c -
t u a l e s l a s m á s r i c a s y o r i g i n a -
l e s s a y a s p a r a l a s d a m a s . 
D i v e r s o s e s t i l o s , o r i g i n a l e s f o r -
m a s . T o d a s a c u a l m á s s e l e c -
t a s , a c u a l m á s f i n a s . 
V e a V d . e l s u r t i d o y 
e s c o j a s u m o d e l o . 
D I A Z A I Z A A V / I 
m 
Mm 
fesor del Coíiígio de Belén, recibió del R. 
P. Cruz. Rector del expresado Seminario 
a últimos del pasado mes, y que en el 
acto nos comunicó, viviendo reconocido a 
bu diligencit. 
Dice en su carta el R, P. Cruz, S. J., 
que había estado enfermo tres días de 
grippe, y cuando le consideraban ya bue-
no, sobrevl.to un ataque de diabetes, (pa-
decimiento antiguo, aunque no grave en 
él), tan fulminante que en doce horas, 
acabó con su preciosa vida terrena, dan-
do comienzo a la eterna, dichosísima para 
los que cono él fueron un modelo de vir-
tud, y como tal siervo fiel que acrecentó 
los talentos que del Señor recibió. 
Nos sorprendió dolorosaraente su muer-
te, pues hada breve espacio de tiempo 
que nos habla escrito, y nos comunicaba 
su buen astado de salud, y los trabajos 
apostólicos a que allí se dedicaba. Pero 
nuestro dolor no es tanto por esto, pues 
sabemos que la muerte viene cuando me-
nos la espcrimos, sino por lo mucho que 
nos queríamos. Todo en nuestra casa 
particular nos recuerda al buen religioso, 
que múltiples veces honró con su visita, 
y otras tantas paseamos Juntos. 
Bl nos probó en época de soma grave-
dad por operación dificilísima sufrida, lo 
mucho que nos amaba, visitándonos tres 
reces al día y consolando a mis familia-
res, tristes y afligidos al ver a la muerte 
acercarse a nosotros. 
Al fin calvamos, y creemos qu© a ello 
contribuyeron sus oraciones y las que pe-
día a cuantos conocía, y en particular, 
a los niños, y tobre todo, al agua de San 
Ignacio quo no» llevó el día de mayor pe-
ligro. 
Para él -̂Ido al lector una1 fervorosa 
oración. 
El lunos, la Archicofradla de Nuestra 
Señora del Tránsito, en sufragio de las 
almas del Purgatorio, de la cual ha sido 
Director por espacio de cuatro afios, apli-
cará la Misa y Comunión mensual por su 
eterno descanso. 
¡Descansa en la paz del Señor ral aaia 
dísimo amigo ] 
Buega al Altísimo, porque así conio noi 
abrazamos í.1 partir vos para Pasto, ten-
ga Ja Inmonsa dicha de volveros abraia! 
en la celestial Jcrusalén, como me lo ha 
béls expresado en estas palabras: "si 
to veo más en la tierra, que te vuelva 
ver y abrazar en el cielo." 
UIT CATOMCa 
Como a los quince 
——r-• 
Algunas señoras que el TO hablan m 
cido, conservan a pesar del tiempo paga 
do, la tez fresca, en plena lozanía y «• 
or.mplcta belleza, gracia al uso de la Cre 
ni'i Bertiui. ni afeite quo prefieren la; 
damas entrMdas en años, en la seguridai 
do quo es el mejor conservador de %\ 
belleza. 
Crema Bertiui, usada a diario, por lai 
jóvenes. hHccn que cuando la edad llea 
al límite,' la tez conaerve, u pesar de la 
extiagoa del tiempo, los encantos y atrai< 
tlvos, que sólo la Juventud puede brindai 
elio es consecuencia de la ciceleaíe cali 
c'aó de Crema Bertiui. 
En las boticas y en la» sederías, g 
vende la Crema Bertiui, el afeito quo la 
Dtichachas Haben usar, para multiplica 
sus atracclor/ts y hacer que los efecto 
de! aire, del sol y de la Intemperie, des« 
parezenn, porque usnndo Crema Bertini 
nada daña la fina epidermis do la mujer. 
Usar Crema Bertini, es Indlspensabl 
en las damas, «le todas las edades e igua! 
monte a las Jóvenes, más utrayentes, pa 
ra que nunca bu tez se arrugue o decí 
lo re. 
C S751 alt. 4d-0 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LA 
XATIVO BROM9 QUININA le haci 
superior a la Quinina ordinaria, y ni 
afecta la cabeza. La firma de E. Vj 
GROVE se Iialia en cada cajital. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y aenneiése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especia] de Estética del color (procedimientos y §n técnlca,| 
A n u r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5. 
TeléíODO F-1388. 
c 3856 
—¡Hija, estoy admirada! 
<~¿De qué? 
—'Esa Mancara de nieve, esos coi 
icres tan lindos, i 
—Ya lo creo, figúrate que uso £ 
diario la- LOCION AGUA EGIPCW 
y la ARREBOLINA líquida marcJ 
CEBRA. 
—6V es muy caro? 
--¡Qué va! a $1.00 el frasco gran1 
de de ambas cosas y a 50 centavos e* 
Priueño. 
Para el intetfor, $1.30, $0.70 y $0.5(1 
DEPOSITO t VENTA: OBBAPIA 85 
ALTOS 
CAMARERO ¥ COMPASIA 
Teléfono A-9223 
" A l m a c e n e s A m b I e ^ , , 
C o n desv iadero de f e r roca r r i l p r o p i o . Calzada de Con-
cha esquina cal le M a r i n a . Se a l q u i l a n naves para a l m a c é n 
en e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1-2047. H a b a n a 
c 2577 la. 2S mH 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para, rlselar • I cristal, y para pulirlo. Un equipo coo 
fleto vale mil pesoa. Tenemos aparato para destilar agua, y 1» «orbetera id& 
moderna, del mnndo con sa propio motor para hacer helados, y "Patenta'* P* 
ra azocar el cristal. Damos «rédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Sp* 
nleb American Formular 154 West 1* I h Street. New Yor City. 
waokea-
Íbtit. Jr. Kent Vunp . Ts, Lew Utds 
£ 1 C & l z & d o 
U n e a s u c o m o d i d a d ) 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.<—A-98SS, 
i 
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H A B A N E R A S 
E L P O E T A V I L L A E S P E S A 
Diserta y recitó anoche. 
El gran cantor granadino produjo 
la más grata emoción en el selecto 
auditorio reunido en la sala del pía-
Da hoy su segunda conferencia. 
Versará sobre la Poesía Popular, 
tema donde lucirá el glorioso autor 
de E l Alcázar de las Perlas sus do-
tes de observador, su espíritu ana l -
ta y su dominio completo de n mate-
riLlena la conferencia, dispuesta pa-
ra las nueve de la noche, la primera 
parte de la velada. 
Recitará después el poeta el her 
moso poema Los *>nqnistador«* que 
dedicado a nuestro querido ^ r ^ r 
viene publicando este periódico en bus 
ediciones de la tarde 
Consta de siete cantos. 
Sus títulos, con expresión del or-
den con que han de recitarse, son los 
siguientes: V 
1. —Asturias. 
2. —Vasconia. 
3. —Galicia. 
4. —Castilla. 
5. —Andalucia. 
«.—Canarias-
7.—Epílogo. 
A continuación recitará la distin* 
guida esposa del poeta, señora María 
García de Villaespesa, las composi-
cioneí Las Puentes do Granada y 
Canto a Sevilla, de E l Alcázar de las 
Perlas y Doña María de Padilla, res-
pectivamente. 
Dos poesías más, Alma andaluza y 
Canto a Cuba, recitará Villaespesa 
para poner término a la velada. 
Saldrá pronto para Matanzas. 
¡El Casino Español de aquella cv.\ 
ta ciudad, según acabo de leer, pi-
irocinará las conferencias que se pre-
pone pronunciar allí Viilaeápesa. 
Rasgo plausible. 
Un cuerpo elegante, gentil, 
grácil, armonioso, se obtiene 
usando los prodigiosos corsés 
Departamento de Corsés de 
En el Frontón. 
Una Gesta benéfica mas. 
Celébrase en la noche del mleroc-
les catorce para dedicar süs produc-
tos a los fondos del Asilo y Creche 
del Vedado. 
Los señores abonados podran rcv-o-
cer sus palcos, al precio de 20 pes-.-s, 
en la Administración del Jai Alai. 
\ propósito de la Créche diré que 
la señora Francisca Martine? viuda 
de Días;, favorecida con el rfgalo del 
magnífico Pierce Arrow, ha hecho un 
donativo por í-alor de 250 pesos a .a 
piadosa institución. 
En nombre de ésta ha escrito a la 
donante !a señora Lily Hidalgo de Co-
uill manifestándole su gratitud. 
« * • 
Alrededor de un duelo, 
A bordo del Miami, y en las pri-
meras horas de la mañana de ayer, 
regresó de los Estados Unidos la se-
ñora Lily Longa de Arellano. 
La joven y distinguida dañ a encon-
trábase desde el miérccles en Cavo 
Hueso. 
Llegó con ¿u hija Josefita. 
VA señor Juan Arellano, su esposo, 
tuvo que venir precipitadamente en 
el ca2a-submcrino número 1, de ¡a 
Armada Cubana, al recibir la infaus-
ta noticia del fallecimiento de su se-
ño rp?dre. 
Dentro de muy breves días em-
prenderán viaje nuevamente los dis-
tinguidos esposos. 
Volverán a Nueva York. 
* « • 
Boda. 
Del capítulo de Mayo. 
Es la de la señorita Manuel María 
López Jordán y el joven doctor Gui-
llermo Pujadas y Ortiz, que ee cele-
brará el sábado de la entrante sema-
na, a las nueve y media de la noche> 
en la Iglesia Parroquial del Vedado 
Agradecido a la invitación. 
* * « 
Alfredo Bernal y Obregón. 
Designado acaba de ser el distin 
guido joven para el cargo de Ahon-
do Pise!1.! de la Audiencia de Cama-
güey. 
Llega a ese puesto el doctor Ber-
nal y Obregón después de haber des-
plegado su celo e inteligencia en el 
desempeño de la Auditoría del Ejér-
cito y en la de la Marina de Guerra 
Marchará de un momento a otro a 
tomar posesión de su nuevp e impér-
tante cargo. 
¡Enborabuena! 
* * 
Villaespesa. 
Un nuevo homenaje al poeta. 
Se lo tributarán mañana con un al-
muerzo en la gran terraza del restau-
rant E l Carmelo sus paisanos y ami-
gos del Centro Andaluz y de la Be-
neficercia Andaluza, a nombre de 
los cuales, y por designación espe-
cial, hablará el doctor Alfredo Za-
yns. 
Dará comienzo a las doce. 
Hora fja. 
* * • 
La Exposición Monturiol. 
Se cierra hoy. 
Desde el sábado 19 del mes ante-
rior ha permanecido abierta en los sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes, desfilando por ela, de día en día, 
visitantes innumerables. 
Objeto de repetidas alabanzas han 
sido las obras expuestas por el nota-
ble yiLtor catalán. 
Las hay valíosfsimas. 
* « « 
De amor. 
Gratas nuevas siempre. 
N U E S T R O C A F E 
Es hoy !a de haber sido pedida vja-
ra el joven Luis Brito la mano de la 
graciosa señorita Nena Sáncbez Ca-
pote. 
No demorará la boda. 
* * • 
De vuelta. 
Mr. L. Maclean Beers, gerente dt 
The Beers Agrency. ha regresado en 
el Morro Cast'e de su viaje a Nueva 
York. 
Viene a ponerse al frente de sus 
oficinas durante una temporada. 
Reciba mi bienvenida. 
* * .« 
Una tarjeta llega a mis manos. 
Dulce souvenir del bautizo de la 
tierna hija de los jóvenes y distingui-
dos esposos José Luis Teresa Vallcjo 
y María Rosa Alvarez Ríus. 
Recibió en la pila del lautismo de. 
la Iglesia Parroquial del Vedado les 
nombres de María Rosa Francisca 
siendo sus padrinos la respetable so-
ñora Francisca Vallejo de Teresa y el 
sefíor José Alvarez Ríus, abuelos am-
bos de la nueva cristiana. 
Vaya para ésta un beso. 
Y lleguen basta sus padres y padri-
nos mis afectuosos parabienes 
* • « 
Días. 
¡ Festividad boy de San Alejandro. 
\ Pláceme saludar al distinguido ca-
i bullero Alejandro Rodríguez Capot© 
' y a su bsla hija, la joven sof era Ale-
| jandrina Rodríguez Capote de Estéfa* 
" ni, a los que deseo todo género de 
felicidades. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, me apresuro a dejar consigna-
do que no podrán recibir. 
Conste así. 
* • « 
Baile de las Flores. 
El de la simpática sociedad £1 Pro-
¡arreso, en la barriada de la Víbora, es-
tá ya acordado-
Celébrace el penúltimo sábado de 
mes para inauguración de las grandes 
obras realizadas en aquellos «alones. 
A cai'go del famoso jardín E l EcííIx 
el decorado no dejará nada que de-
sear. 
Tocará Vicente Lanz. 
Y se lepartirán unos bonitos car-
nets, procedentes del Avis.-ulor Co-
mercial, la acreditada casa editora de 
que es representante el señor Urba-
no del Castillo. 
Este querido confrére ha sido co-
misionado por E l Progreso para invi-
tar a los cronistas al baile de las flo-
res. 
¿Cómo faltar? 
* * * 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha muerto, vencida por largos e 
implacables padecimientos, la seño-
ra Elisa Pruna viuda de Albnerne. 
En tiempo relativamente breve ^a 
seguido a su esposo, el pobre Aurelia 
Albuerne, que dejó de existir, víctima 
del mismo mal que ella, hallándose 
de tcmpjrada en Nueva York, do don-
de se trajo su cadáver. 
Al lado de éste reposará, compafle-
ros en la muerte, como en la vida.-
el de la infortunada señera. 
En esta sociedad, donde era muy 
osumada la distinguida dama, ha 
producido su muerte un sentimiento 
general de pena, 
Entre los dolientes, que la lloran 
inconsolables, cuéntanse sus herma-
nos, el doctor Manuel Pruna Latté y 
la señora Carolina Pruna de Morey-
ra. 
Reciban mi pésame. 
Enrique EOTANILLS. 
¡ V e d l a s ! J u e g a n a l t enn i s c o n g r a c i a , c o n a g i l i d a d y c o n d e s t r e -
z a . S u s c u e r p o s e sbe l tos , q u e g i r a n c o m o g a v i o t a s e n e l a i r e , n o 
p i e r d e n u n m o m e n t o l a a r m o n í a d e l a l í n e a . 
« * * 
E l l á p i z s a b i o y a r t i s t a d e P e p e s o r p r e n d i ó a es tas d e l i c a d a s f i -
g u r a s f e m e n i n a s e n t r e g a d a s a l p l a c e r d e l n o b l e d e p o r t e , c N e c e s i -
t a m o s d e c i r q u e u s a n e l i n i m i t a b l e c o r s é B o n T o n ? 
L a r e c e p c i ó n del M i -
n i s t ro del P e r ú 
A las once de la mañana del pasa-
do miércoles tuvo efecto en Palacio 
la presentación de credenciales del 
nuevo Ministro Plenipotenciario y En-
viado Extraordinario del Perú en Cu-
ba, doctor Jorge Polar 
Excmo. Sr. D, Jorge Polar, Enviado 
Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario del Perú. 
Llegó a la hora indicada el señor 
Ministro, acompañado por un ayudan-
te riel Jefe del Estado, el Secretario 
oe la Legación y el Introductor señor 
Soler. Precedía i al carruaje de Palacio 
en que llegaron todos, un tercio tác-
tico de Columbia. 
Frente a la mansión presidencial 
estaba formada una compañía de ar-
tillería con la bandera nacional. 
Al bajar del coche el señor Embaja-
dor y sus acompañantes saludaron la 
enseña, mientras la Banda del Cuartel 
General ejecutaba el Himno Nacional.. 
La presentación de credenciales tu-
vo efecto en el Salón Rojo, asistiendo 
al acto los señores Secretarios del 
Despacho, los Presidentes del Senado 
y la Cámara, los Presidentes de la» 
Comisiones de Relaciones Exteriores 
de ambos Cuerpos; el Presidente de 
la Academia de Ciencias, el Rector de 
la Universidad, el Presidente y el 
Fiscal del Tribunal Supremo, el Al-
caldo Municipal, el Jefe del Estado 
Mayor del Ejtrcito3 el Director de Co 
municacíones y varios congresistas y 
miembros de la carrera diplomática. 
E l Gobernador Provincial no asis-
tió; tenía en osos momentos una reu-
nión política en su despacho 
Entre el señor Ministro y el Jefe 
del Estado se cambiaron los siguien-
tes discursos: 
''Excelentísimo señor: 
Tengo el honor de poner en manos 
de Vuesti'a Excelencia, junto con la 
Carta de Retiro de mi predecesor, la 
Carta Credencial que me acredita co-
mo Enviado Extraordinario y Minis-
iro Plenipotenciario del Perú en es-
ta República. 
Aunque creía terminada ya mi vida 
pública, no vacilé en aceptar esta mi-
sión, porque para un peruano nunca 
íes tarde para venir con un mensaje 
de amistad a esta ilustre República. 
En mi país el afecto a Cuba es una 
extensión de nuestro patriotismo. 
En estos momentos en que el ideal 
triunfa en el mundo, en estos momen-
tos tan nuestros, tan de Cuba y el Pe-
T<I, porque las dos repúblicas fueron 
(siempre arriesgadamente idealistas; 
en estos momentos la misión que trai-
go será toda grata, toda fácil Vengo 
en nombre del Perú, a celebrar c*<n 
vosotros la realización de nuestro.-
•\ lejos anhelos de justicia y libertad. 
Y al calor de esos sentimientos 
vengo también a procurar que los 
víncúlos morales, comorcüales y de 
todo orden, sean más y más estrechos 
entre las dos naciones, tan llamadas 
a marchar unidas en el porvenir de 
América. 
Recibid, Señor Excelentísimo, los 
votos que por la prosperidad de esta 
nación y la vuestra personal tengo el 
grato encargo de preeentaíros." 
Señor Ministro: 
Tengo e! honor de recibir de manos 
de Vuestra Excielencia, junto con la 
Carta de Retiro de vuestro ilustre pre-
decesor, cuyo recuerdo es tan grato 
entre nosotros, la Carta Credencial 
que acredita a Vuestra Excelencia co-
mo Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario del Perú en esta 
República. 
Me congratula sobremanera, señor 
Ministro, escuchar de labios de Vues-
tra Excelencia-las afectuosas frases 
que acabáis de pronunciar y nue po-
nen de manifiesto, con caracteaustico 
relieve, el sincero cariño que tanto el 
Perú como Vuestra Excelencia profe-
san a nuestro país en justa reciproci-
dad al que el Gobierno y el pueblo ds 
Cuba sienten por la hermosa y noble 
nación que venís a representar tan 
dignamente. 
Aprecie en alto grado la muestra 
de viva sijnpatía que acaba de darnos 
Vuestra Excelencia disponiéndose a 
continuar su vida pública para venir 
o nuestra nación como portador do 
mensaje tan amistoso y cordial; y en 
extremo agradezco a Vuestra Exce-
lencia la delicadeza espiritual que en-
vuelve el concepto que habéis enun-
ciado al manifestar que en vuestro 
país fl afecto a Cuba as considerado 
como una extensión dei patriotismo 
peruano. 
Bien hacéis, pues, señor Ministro, 
al mostraros tan confiado en las fa-
cilidades que hallaréis por parte de 
nuestro Gobierno y del pueblo todo 
de Cuba al objeto de que podáis cum-
plir con el mayor éxito el generoso 
empeño de fortalecer, aún más, si fue-
re posible, los estrechos lazos que de 
s e d i s t i n g u e p o r s u c a l i d a d 
La Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e 
Este Centro artístico que con tan-
to entusiasmo como competencia di-
rige el maestro E. Peyrellade, cele-
bró exámenes de prueba de curso en 
los días 26 y 2? del mes próximo pa-
sado, y las alumnas que a oon+inua-
cíón se nombran, después de hab^r 
realizado por modo brillante los ejer-
cicios correspondientes a cada curso, 
do-nostrando una vez más la solidez do 
los conucimientos que en la referida 
Inatituciún se adquieren, obtuvieron 
del respetable Tribunal las califlra-
ciones más honrosas a que puede as-
pirar un buen estudiante-
Asignatura de Solfeo: 
Cmrso preparatorio: Encarnación 
Onhvero, Rita Caracena, Rosa Sal-
gado. 
Primer Año: María Amelia Mcnén-
der, Carmen Blanco, Emérita Camejo 
Segundo Año: Isabel Bujoso. Aílcfa 
Etchevarría. Mana de loá Angeles 
Pérez. ** 
Asignatura de Piano: 
Curso preparatorio- Rita Caracena 
Femando Alonso. Encarnación Gnú-
veros, Sofía Cartaya. 
Primer año: María Amelia Monén-
do/., Angela Killan, Ma Josefa Fer-
nandez, Mercedes übago. Gracieila 
Ansoategui, Herminia González 
Segunao año; Elena Crlstófcí, Dul 
ce liarla Aedo, Maximiliana Arando 
Tercer año:: Alicia Dosal. * 
Cuarto año: María Pola, Rosa 4 
Morera, María de los Angeles Pérez 
María Luisa Valdés Acosta. Martri' 
rila Machado. . k ****m 
Quinto año: Ana Sosa, Mar'a Es-
cudero. Sara Comesaña, Estela Gorí-
UsaL 
Sexto año: América Carrera, Ma-
nuela González, Blanca Balr.eiro 
Envirunos nuestra enhorn^uena a 
tan aventajadas alumnas. 
zález, Raquel González, María Tere-
sa Vilaró, Dulce María Bello, Felioe 
S u s c r i p c i ó n 
A FAVOR BE ANGEL IBARKA 
ÍJÜIEN, EX IMOX DE DIEZ HIJOS, 
HUERFANOS DE SIADRE, SE HA-
LLAN SIN RECURSOS Y ESTAN 
A'XACADOS D£ TIFUS EN JOBABO 
Suma anterior. $ 78.60 
Gumersindo R. Sierra. . . . " 1.00 
Un Suscriptor, de Cienfuegos " 0 5l; 
Lorenzo Soto, de Bayamo „ 5.00 
Angela y María Gutiérrez „ 1.00 
DIARIO DE LA MARINA „ 14.90 
$100.00 
Eota suma la hemos remitido ayer, 
en un check, a nuestro Agente y Co-
rresponsal en Jobabo, señor Angel 
Moreno, para que éste la entregase 
al señor Angel Ibarra. 
Dios se lo pague a todos los que han 
contribuido con su óbolo a esta buena 
obra de caridad. 
R e y e r t a entre p o l i c í a s 
San José de los Ramos, 2 de mayo. 
Anoche a las siete formóse un gran 
tumulto frente a la Jefatura de Po i 
cía a consecuencia de una reyerta 
tcstenida entr« el exvigilante Juan 
Pablo Galindo y el segundo Jefe ds 
Policía Rafael Espinosa, resultando 
érUe levemente herido en la cabeza. 
Se dispararon varios tiros de revól-
ver que produjeron la consiguiente 
alarma en el pueblo. 
Según versiones públicas el hecho 
desarrollóse con motivo de haber re-
querido el agente de Gobernación 
Jacobo Torres el auxilio de la poli-
oía pora sorpiender un juego pro-
hibido. E l exvjgllante se encuentra 
detenido. El Juzgado conoce del he-
cho. 
El corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
No Tenemos Mer-
c a n c í a s Atrasadas 
Teniente R e y , 19 
e s q u i n a a C u b a 
Nuevo Surtido de 
Batas, desde $2-98 
Vestidos de T u l , 
Batas de T a l , 
D e s s h a b i l l é . 
Sayas , Blusas , Guar-
dapolvos. 
Trajec i tos de N i ñ o s . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n 
p o r d e l a n t e d e e s t o s 
A l m a c e n e s . 
Elegante vestido en fino rolle, en color 
rosa, azul pálido t blanco. Snj-a ador-
nada con alforzone» y caladoi. I>oblo fal-
da y blusa con ristoso bordado en alsro-
rifin perlA. Cinturfin drapeado y caídas 
<ia la misma tela. 
S o l o p o r $2-98 
tan remota fecha unen a nuestros dos 
países. 
Corí-espondo, a mi vez, a los votos 
que acabáis de formular por la pros-
peridad de Cuba y por mí ventura per-
tonal, haciéndolos muy sinceros por 
el engrandecimiento de la República 
peruana, por la dicha personal de su 
insigne Presidente y por la felicidad 
de Vuestra Excelencia." 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
LABORIOSA SESION. ACUERDOS 
INTERESANTES Y DE TRAS-
CENDENCIA 
Bajo la presidencia del doctor Gon-
zález Arango, con asistencia de los 
vocales señores Martínez, Padilla y 
Aparicio, el Inspector señor Saladri-
gas, el Administrador doctor Frades 
y actuando de Secretario el de la 
corporación señor Prados, se reumó 
en sesión ordinaria la Junta de JEdiit 
cación de este Distrito en la noche 
del Miércoles, a las 8 y media, sus-
pendiéndose a las once y media des-
pués de despachar numerosos asuntos 
y d© tomar interesantes acuerdos. 
Entre ellos aparecen los siguientes. 
Aceptación de la renuncia del Vo-
cal señor Eugenio Doménguez p u* 
haber sido nombrado Cónsul, acor-
dándose citar al suplente para que to-
me posesión con arreglo a la ley. 
Dejar sobre la Mesa una Moción 
del Inspector del Distrito sobre la r e-
labración de concurso para ascenso 
de directores. 
Aceptar el uoinbramiento do la 
Maestra para el aula nocturna de la 
Escuela número 1G. 
Nombrar siete maestras del escala-
fón, para cubrir vacantes de nueva 
creación y a una excedente para :a 
vacante que deja la maestra nombra-
da para el aula nocturna. 
Solicitar el crédito correspondien-
te para la creación de dos aulas en la 
Escuela número 3. 
Formarle expediente por abandono 
de destino a una maestra de kinder-
garten. 
Designar al Inspector señor Sala-
drigas para practicar una investiga-
ción sobre el verdadero estado de más 
de veinte maestros que vienen dis-
frutando de licencia por enfermos 
desde hace tiempo, quedando sus au* 
las mal atendidas por el deficiente 
servicio de sustitutos. 
Pedir informes a la Secretaría del 
Ramo sobre la situación de una Mats-
tra de Inglés que presta este servicio 
al Departamento ignorándose oficial 
mente por la Junt?. 
Interesar del señor Alcalde Munici-
pal que se adopte alguna medida pa 
ra impedir las reparaciones de auto 
móviles en Belascoaín delante de la 
Escuela número 3. 
Informar favorablemt.ne varios ex 
pedicntes de sobresueldo y desesti-
mar las solicitudes de otros que no 
reúnen las condiciones legales. 
Requerir a un maestro que ha te-
cho declaraciones públicas injuriosas 
y calumniosas, para que declare a 
quién se refieren sus alusiones, para 
la Junta comprobar los hechos y pro-
ceder en consecuencia, formando en 
caso contrario expediente al maestro 
per su conducta. 
Quedó sobre la Mesa el informe le 
la Comisión de enseñanza nocturna 
y fueron aprobadas dos interesantes 
Mociones del Vocal^señor Juan S 
Padilla, que no reproducimos íntegras 
por apremios de espacio. 
La primera es motivada por un 
acuerdo de la Junta de Superinten-
dentes limitando la matrícula en ca-
da aula y cerrándola en la Escuela 
en fecha fija, después de la cual no 
puedo ser admitido ningún alumno, 
proponiendo el señor Padilla que se 
acuerde nombrar una Ponenia, que 
con los datos relativos a las aulas que 
actualmente funcionan con dos gru-
pos de alumnos, uno para cada se-
sión, y aquellas otras donde la ma-
trícula excede de la señalada por la 
Junta de Superintendentes, determine 
el número de aulas que se necsi*a 
solo para qu al cumplir el acuerdo 
del citado organismo técnico, se pue-
da respetar el derecho de los alumnos 
matriculados a continuar concurrien-
> a la escuela pública, a la que tie-
nen la obligación de asistir y en la 
que tenemos el ineludible deber de 
admitirlos. 
La misma ponencia estudiará to-
dos los acuerdos relacionados con la 
creación de aulas, señalando los que 
hayan sido atendidos por la Secreta-
ría del Ramo. 1 
£1 Dolor de 
Cabeza 
o J a q u e c a se 
a l i v i a pronto 
c o n u n a O b l e a 
de S tearns . 
E l remedio d e 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
Da renta en las boticas y droguerías 
en los paquetea origínalos. 
OBLEASdeSTEARNS 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
Esta moción fué aprobada, desigM 
nándose a su autor para redactar el 
informe que en la misma se propon^ 
y darle luego publicidad para que la 
opinión pública conozca la actuación 
de la Junta. 
La otra moción del señor Padilla 
trata de reparar una lamentable omi« 
sión y subsanar una indiferencia casi 
ruborizante, referidas ambas finalida» 
des a la Escuela número 8. hoy dei 
nominada "A'ugelita Landa," que sos> 
tiene la Asociación de ex alumnos 
de dicha notable escuela, al punto M 
tener que sufragar el material coui 
sumiblc. 
Con muy plausible iniciativa pd| 
drán ser atendidas esas obiigacioncá 
morales, gracias al siguiente acueij 
do: 
Primero:—Que se abra una infor» 
mación sobre los servicios prestado^ 
por las maestras públicas que han toi 
mado participación en la organización 
y luncionamiento del aula nocturna 
de la Escuela número 8, consignando 
en su expedientft personal, como mó 
rito, el que resulte de la justificación 
de dichos servicios. 
Segundo:—Que* por la Comí^i 
organizadora de la enseñanya noctur 
na se estudie y proponga la fonr.á 
de atender debidamente, en cuanto de 
la Junta dependa, las necesidades deá 
aula nocturna de la Escuela número 
S. solicitando en su caso los créditos 
correspondientes. 
Esta moción fué aprobada y pasó Sj 
la Comisión de enseñanza nocturna 
No hemos tenido, ciertamente, sor" 
presa alguna viendo como prosiguí 
su celosa actuación en este organi?» 
mo pedagógico nuestro distinguide 
colaborador señor Juan Santana Pa( 
dilla. 
^ T l í r C O S T A ^ 
Cirujano del "Hospital Calixto 
García*' 
CTrugía abdominal. Espccialment<5 
enfermedades y operaciones de seí 
ñoras. 
Consultas de íí a 4 en (xaliano líh 
Teléfono A-8G31 y F-1204. 
C 3696 al 15d-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA IVL£ 
RIÑA y anunciése en el DIARIO D( 
LA MARINA 
Cílf¡r"TT^ s e a 
n ^ ^ " n T n r n r i i n 
í 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n s u 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S. Rafael 31. Tel. m , entre Aguila y Ave. de Italia 
Matas Advertlsing Agency, 1-2855 C3703 alt. 3d-á St-3 J 
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EN (VJATINEE, E L MELODRAMA 
A S Q U E R E D I M E N 
D I O " U M I 1 L 55 ULTIMA N O C H E DE DRAMAS 
M A Ñ A N A 
L U i V E T A : 8 0 C T S . 
E L C O N D E D E M O N T E C R I S T Q 
C :]S59 ~ d 3 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
FItANOISCO V I L L A E S P E S A ! construye sus versos atendiendo sójo 
a la expresión externa, fiando a 'a 
Anoche se presentó en ei Teatro ¡ forma exquisita la fuerza estética 
NacionaJ. ei ilustre pueta «apañol 
Fraucisco Villaespesa, para dar una 
notable conferencia sobre arte bis' 
paj'oamencano y ofrecer una se!»c-
cióu de sus poesías. 
Hizo la presentación del inspirado 
hanlo, la poetisa cubana Dulce Ma-
ría Burrero de Luján con palabra cf-
ÜrtH v gran elocuencia. 
El doctor Alfrodo Zayas, a quien 
laa luchas inacabables ríe la política 
no han apartado del camino de las 
musaA, presentó al «efecto concurso 
que había «u la audición, a !a esposa 
del poota, doña Maria G. de Villaes-
pesa. artista en Ja máH alta acepción 
del vocablo. 
La oración del iusisne político cu-
bano que siemprr lia cultivado las 't-
tras, fué aplaudidisima. 
Doña Maria García de Villaespe.fc 
recitó de modo irreprochable, dando 
a cada frase poético, su verdadero va-
lor y la entonación artística que co-
rrespondía. (Gacelas (Alcázar ue laz 
Perlas), Plegaria (Doña María de Pa-
dilla), Canto a América ^Hernán Cor-
té»), Añoranzas de los Conquistado-
res (Hernán Cortés) y Canto a 'a 
Bandera Española (Maja de Goya) 
La bella dama obtuvo declamando 
los deliciosos versos del poeta, «m 
gran triunfo. 
Gustavo Sancho: Galarr.iga—con 
una inspiradísima composición—saín-' 
dó al vate hispano, y fué justa y oa-
lurosamcntc aplaudido. E ^ , din duda, 
Sánchez Galarraga, uu artista de ta-
lento brillante. 
Villaespesa repito, sus nermosv-g 
versos do La Hermana, Niñas Grises, 
La canción de la vida, Elegía a Gra-
nada. Alma española, composiciones 
donde Tmedf;n apreciarse perfeota-
nionte las grandes cualidades artísti-
cas de! insigne trovador. 
No es Villaespesa un parnasiar.o 
creador de poesía impersonal que 
C I N E R I A L T O , P r a d o y N e p t u n o 
E l T e a t r o p r e f e r i d o d e l P ú b l i c o H a b a n e r o . 
¡ E S T R E N O I H O Y , S A B A D O , 3 D E M A Y O ¡ E S T R E N O ! 
L A T A B E R N A D E L O S B A N D I D O S 
E s t r e n o t a m b i é n , e n l&s U n d & s d e l a s 12 y m e d i a . 2 , 4 y 8 y m e d i u d e l o s e p i s o d i o s 5 y 6. d e l a S e r i e 
V i t a g r a p h : P O R V E N G A N Z A Y P O R M U J E R , t i t u l a d o : 
Z A M B U L L I D O M O R T A L y L A A T R A C C I O N D E L O D I O 
Miércoles, 7: "Corazones del Mundo", l i obra magna de Grifith 
la composición, ni es tampoco un 
emotivo desaliñado que olvida los riV 
nones formales y desluce la» idun 
grandes a los sentimientos hondrs 
con la torpeza de la expresión. O los 
defectos de la métrica o del riuno. 
En él, cu ku obra lírica, se une 1» 
emoción, que fluye en caudal pod-í 
roso, y el verbo elegante, pulcro, mul-
tiforme, rico en color y en sonoridad 
Parece que estamos oyendo, cuan-
do nos recitan algunas de su poesiau, 
estrofas de los más gentünentalei». 
poetas subjetivos, y Keats, Byrcn, 
Heine, Espronceda. Becquer, vienen a 
nuestra memoria con el prestigio de ( 
•a inmortalidad. 
J S u l ' T ' ^ K ; r D E x c i n s i v i d 8 d de BLANCO y MARTINEZ. 
para sentar la fama do un poeta. 
A veces, escuchando los versos de 
Villaespesa, se nos presenta el colo-
rista que nos deslumbra, que nos en-
vuelve pii una poliforme v múltiple '.a-
tarata de imágenes y de senidos. E i 
Canto a América, espléndida descrip-
ción, puede servir de ejemplo. 
Entre las composiciones que tiene 
e! poeta en ese gt'nero, cay algunas 
que, por ru polifonía y policromía, 
pudieran figurar muy bien al lade. do 
las mejores do Zorrilla. 
.\o faltan entre la fecunda produc-
ción de bardo, joyas en cuanto a 
forma, que nodrían darle derecho a 
ocupar un sitio de honor f̂ ntre l s 
preciosistas. 
Con su conferencia "Wl arte hispa-
noamericano en el momento actual", 
magnífica pieza oratoria, y con suo 
maravillosos versos, el g n u poeta 
l e la interesante película de Patbé, en las tandas de las 514 y <h/2: 
C Ó901 ld-3 
Por la noche, a las siete y media, 
cintas cómicas 
A his ocho, "El hombre afortuna-
do." 
Y en la tunda elcy;aute, a las nue-
ve y media, " E l canto do la clsarra" 
por Fannie Ward. 
En todas las tandas, Roxana can-
tará escogidos números de su exten-
Efi repertorio. * * * 
nOTAL . 
Con magnifico éxito se estrenaron 
fin este cine 'as cintas tituladas ' E l 
huracán" y "l uchas del Oriente." 
Para hoy ha dispuesto la Cinema 
i''ilms el siguiente interesante pro-
hispano dió anoche en el Nacional; gvama: 
E n la primera tanda se proyecta-
Cintas cómicas en la 
yarte. 
En segunda, e,I drama "El" canto de 
cigarra." 
Y en tercera, estreno de " E l hom-
Lre afortuuado." 
una inolvidable fier.ía artística. 
La esposa del bardo, María G. de 
Villaospesn. Dulce María Borrero de 
Luján, el doctor Alfredo Za>as, Urh-
bach y Sánchez Galarrrga centriuu-
yeron al esplendor del acto. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
En el gran coliseo se celebrará 
ssta novhe la segunda de las confe-
rencian anum-'ada por el insigne 
potta español señor Francisco Villa 
E l p ograma es el siguiente: 
P "'mera parte 
ConfeJ encía tobre la Poesía Popu-
lar, ¡francisco Villa espesa. 
Segunda parle 
"Los Conquistadores", poema en 
siete cantos, I'^ncisco Villaespesa. 
la) Astui :r —(b) Vasconia.—Oc) 
Galicia.—(d) C.'iütilla —(c) Andalu-
cía.—if) CaiuiTiffe. (g) Epílogo-
T«;«tcrp parle 
RecHal Mar.a «!. rie *• .Uaesjicsa. 
Recital Maria G. de Villaesoe^a. 
(a) Las Fuontes de Granada (Al-
cázar de las Pevlas). 
(b) Canto a Sevilla (Doña ?Ji<la 
de Padilla). 
2.—Recital Francisco VniafesiMUA* 
(a.) Alma Andaluza. 
(b) Canto a Cuba. 
PRECIOS 
Palcos con seis entradas, 10 pe-
sos; Inueta con entrada, un peso 50 
centavos. 
¥ * • 
P A T R E l 
La función celebrada anoche en 
honor y beneficio ele Gustavo Robre-
ño alcanzó un espléndido éxito. 
E l teatro r;e vió colmado de pú-
blico. 
Robreño ouede estar satisfecho 
del resultado de su scrata d'onore 
Tercera paae.—Baile. 1. Aniktra 
dance, Grieg. 2. Nocturno, Chopin. 
". Solóme, Stiauss. 
11 de Mayo 
A liis dos de la larde 
Primera parte.Violín. 1. Playera. 
Sarasüte. 2. Jota de Pablo, Sarasa-
te. 3. Serendta, Toselli. 4. Rond¿, 
Bozirí. 
Segunda parte.—Baile, 1. Arabi:. 
Pouskaya. 2. Muerte del Cisne, St. 
Saens. 3. Primavera, Grieg. 
Tercera parto.—Baile. 1. Berge-
re. Dusorme. :'. Bacanal, Glazonnow j 
3 Niut, RubiuiU'in. 
11 de Mayo 
A las n iPir do la noclic 
Primera p-:.rte.—Violín. 1. Pas-
?uiuade, Tirindel. 2- Shonna Ptaü-
marfne. Kreisi^;. 3. Romanza, "Wio-
n'awsky. 4. Polonesa, Wieniawsky-
Secunda pa^te.—Baile. 1. Fanti-
tia, Drigo. 2 Osillon, Grieg. Mo-
mento Musical, Schubert, 3. Dan¿i 
Aiacabra. Saint Saens. 
Terrera paite—Baile. 1. Thais, 
Krsaaet. 2. Vals, Chopfn. 3. Dan/a VÍATi (Pocm : de A. Medis-Bolio). 
Precios por cada fonción 
liriiiés sin entrada, 10 pesos; pa.-
cos slv entndas 6 pesos; luneta 
con entrada. 2 pesos; butaca con en-
trada 2 pesos; asiento de tertulia 
con fnvtrada, 60 centavos; entrada 
c'.c tertulia, 40 centavos; asiedto de 
paraíso con entrada, 40 centavos, 
^ntrrxla de paraíso, 30 Centavos; en-
trada general, un peso. 
Las localidades se encuentran ya •» 
ran cmUis cojiicas. 
En segunda, estreno de la sensa-
cional película "Quien no ve la luz".-
interpretada por la Pianelli. 
En tercera estreno del drama en 
'iete partes, "Esclava de amor." 
En la tanda final, la cinta de asan 
to policiaco, 'Compañeros del silen-
oio." 
• • 
Yi'A RA 
E n la matinée y en la primera 
tínda de la función nocturna se ex-
hibirán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Las trage-
dias del espionaje"; y en tercera, 
tanda doble, 3streno de la magnífica 
cinta " E l ojo del submarino", en 9 zetos. 
• • • 
MAXIM 
L a Empresa anuncia para hoy el 
siguiente programa: 
En el rojo coliseo habrá un estre- j la vt nta en la Coutaduría d(?l Tea-
no esta noche 
• L a compañía de Fernando Porre-
dón pondrá en escena la comedia cu 
ires actos, di Felipe Sassone, " L a 
señorita está loca." 
A la obra se le ha dado el reparto 
cue sigue: 
' Vitoria , Matilde Rodríguez. 
Doña Teresa Lis Abrines. 
Doña Concepción, Rosa del Cas 
Üllo. 
Saf/iario, Mercedes Nieto. 
Lupita, Carmen Echevarría. 
Juana, Rosa Luisa Goróstegui. 
Felipe, el Náufrago, Fernando Po-
rredón 
• • • 
tro NacionjaT. 
CAMPOAMOC 
L a reapertura de Campoamor 33-
rá un acontecimiento. 
Se estrenarán varias películas de 
ías conocidas marcas Atracciones 
Esueciales, Pájaro Azul y Mariposa. 
• • ^ 
MARTI 
En la primo-a sección de la fun-
ción de hoy se representará la aplau 
ofda revista titubada "Películas de 
Amor 
En la segunda se vuelve a reprc 
T í O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANEMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V I T A E " 
I PAPk 
* * * 
\AÍSTO 
J'ara esta noche se anuncia el es-
treno de una cinta de original argu-
nu-aito titulada "Amor en el desier-
to" y cuyo principal papel está des-1 
empeñado por la simpática artista | 
En'd ^ennett. Tiene cinco actos y 
se proyectará en la tercera tanda I 
de la íunción nocturna y en la tanda i 
especial de las cinco de la tarde. ! 
En la segunda tanda se proyectará 
* l or el bien de Becky", creación de ¡ 
Vivian Martin. 
* * * 
MfRAMAíi 
La Empresa de este concurrido ci j 
o" ha ombinado para hoy un exce- ¡ 
lente programa. 
En la primera tanda se exhibirá 
ia película ^Ei secreto de las minas 
d: Golfier." 
En segunda, el sóptimo episodio 
de la serie titulada "Los ratones gri-Siif. 
Y en tercera. "El judío errante", 
cinta basada en la famosa novela d^ 
Enrenio Sué. 
* * * 
i «h jaos 
"Camino real del destino" (estre-
no) en las tandas de las doce y cuar 
to. de las cinoo y cuarto y de las 
oeno y media. 
"La casa del odio", episodios sep-
primera | timo y octavo, a la una y media, a 
las cuatro y a las ciot ey media. 
"Fi'ancesa a pesar de todo'', cu las 
laudas de las dos y 45 y de las nue 
ve y media. 
"Carmen Marino", a las once y a 
"as seis y media. 
E l lunes, estreno de "Esclava de 
S¿ amor.'' 
E l •viernes, estreno de "Paris-
Lyon-Meditenáueo", película en seió 
«•picodios, basada en la novena de 
Javier de Montepin. 
Pronto, "Maiic sarriba", serie di 
Pathe en quince episodiot; interpre-
ta lu por Rhuí Rolan. 
* • « 
MZA 
1£B las tandas de hoy se proyecta-
ran las cintao "Actualidades de Pa-
ulé", "Carlitos quiere retratarse', e'. 
dr^raa "Los dos maridos", "Huésped 
ni'í-terioso". episodio octavo de " E l 
Ld: nte de la muerte". 
• • • 
>üEVO ESPECTACULO 
Hoy se inaugurará en la esquina 
i.e Belascoain y Clavel, "la tiendi 
r.c-gr&.." 
' E s un espectáculo de estilo ame- "Las gaviotas", "La otra" y "Angus 
ivjano, con muchos atiactivos, que Ci 
Rf 
L a S 
r a l Si 
declars 
4c casi 
tntcrpt: 
I r a sei 
K Crii 
E l argumento está escrito ñor \n I)istrít, 
lioch. %b procesa 
reSLaantetta ~ ^ S j f d e 
En la interpietación de esta cint 
han tomado parte el popular acto* 
L^cino López y Sergio Acebal. yki 
tn iot * * » 
i ' K I J f I L A S DE SA>TOS T aBTi 
S AS 
En la serie t'.e estrenos que prei Ayer 
paian Santos y Artigas, figuran las S*61^/ 
siguientes cimas: cía, el 
"Los siete pecados capitales", po- melB 
Franccaca Bertini, cinta dividida en Ssco I 
sivte partes, iituladas: la Avaricia jbte. c 
ir. l ira la Lujuria, la Envidia, la «ataba 
Pórezai la Soberbia y la Gula. ¿e des 
" L a Condesita Montecristo", por gentaci 
Matilde Kassay, que consta de cinco t ida p 
episedios. * de Am 
"Paris-Lyon-'MediterráDCo", basada linposi< 
ea la novela db Javier de Montepin, ,í,intT0 
cu cinco episodios. * del ca 
Lachas del hoger", por Gabriela deseml 
Rol inne. ^ 
" E l estigma de la sociedad", por _ j 9 
MollleKing. í * ^ ; 
"La relictuia del Maharajah", por ¿ foV 
Antonio Moreno. tres g( 
"i.a mujer desdeñada", de Pathé, va ne 
on quince episodios abril y 
"Borneo y Ju.ieta", "Jaque al rey', r lrr , d 
be;;nrainente ha de ser de lagrado 
del público. 
Se proyectarán cintan de Santos y 
Artigas, comenzaiulo con la intero 
sunte serie "La casa del odio", pro-
ventándose dos episodios cada no-
che. 
* * * 
O "SANGRE 
AZÜ-"LA ZAFRA 
CAE» 
L a interesante cinta editada por 
lo.; populares empresarios Santos y 
A.Jigas, titulada "La zafra" o "San-
pre y azúcar", se estrenará el día S 
*9 
M I D ' D A Y C L U B 
UN NIÑITO 
MUY DEBIL 
L a M a d r e C u e n t a C o m o l a 
F o r t a l e c i ó e l V i n o L 
C O N C U R S O 
Habiendo acoraado la Junta de Dlroc-
toies prO'ceddr a la instalación del Club, 
núeT/oSn0 ^ f f ftS'.^ntr Jul V manganeso: de carne" y de hígado de 
proposiciones. Estas dobcráu referirse oj bacalao y ghcerofosfatos. Todo esto 
comprender todo lo preciso ai Club, ¡i sm- hace que el Vinol sea un remedio consti-
New York, N. Y . — " Mi niñito estaba 
muy débil y delicado después de haber 
sufrido de gastritis y sarampión y todos 
temíamos por su vida; no parecía haber 
esperanza de salvarlo. E l doctor recetó 
aceite de hígado de bacalao, pero el niño 
no pudo tomarlo. Yo decidí darle el 
Vinol y obtuve magníficos resultados. 
Este remedio ha convertido a mi niño en 
un muchacho fuerte."— Sra. Thomas 
Fita^erald, 1090 Park Ave. New York, 
El Vinol contiene peptonaa de hierro 
Sa Y "La zafra" o "Sangre y azúcar". Inítorpretada por conocidos artistas 
<1̂  ceta capital. 
• • • 
l.A 1V P K R > A (' IO >' A L CINEMATO-
GRÁFICA 
K ilrt. acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Ciño 
Mlramar: son 
Jueves 1 de Mayo: "Maternidad'. J¿¿,UdP 
por la notable rrtista Italia Almiran- otra (v 
te Manzíni. luatfnffi 
Jueves 8 de Mayo: "El otoño dal Sngre 
Purt i:nor" por la lamosa artista españo 
(V.l próximo mts de Mayo, en el gran. I la r.ella Otero y la encantadora Ma- r»w=a «u 
Iti tro Payret. 1 ; i;. Jacobini. d« ' 
que 
fia, ad 
l>e' . 
JTAN 
btr: nmbiliürio eompleto, crÍ8talerí¿ vaji 
11h. culiiertjs, lencería, etc. 
Todos los detalles necesarios se faclli-
t;irán en las oficinas del National City 
llank, de osla ciudad. 
Y el pl'izo para la admisión de propo-
siciones vcucerá el dfa primero do junio 
próximo. 
Habana y mayo 1 de 1019. 
. Miguel A, d« Acular, 
Secretarlo. 
tucional que crea apetito, ayuda la di-
gestión y hace sangre pura y buena. 
Los niños encuentran el Vinol muy 
agradable. - -*» 
Le devolveremos el dinero sí no obtiene 
Ud. beneficio con el Vinol. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent 4Cd„ Químicos, Boston, Mass., E. U, de A. 
Carlos. Nicolás Rodríguez. sentar "La Reina Mora", que anoche : 
Don Roberto Ruiz Megur, Fernán- obtuve un magnífico éxito, 
do Ca;mona. j Y en la tareera, "San Juan de : 
Don Antonio, José Ruste. > l-uz•', e | 
E l Doctor Ruilcba, Enrique Suá- ¡ ™ la matinee de mañana irán a ¡ 
tpZ . escena "La Rr.'na Mora" y la revista 
Carlitos, niño N. N. 
A! final, bailes cspafíoleB por U 
aplaudida artista L a Corralito. 
. Mañana, en matinée, " E l Infier-
to". Por la noche, "La señorita está 
loca." 
E l lunes, "La cnsa do los pájaros." 
* 
JVOKKA ROCSKAVA 
Ln bella bailarina y violinista 
Norka Rouskaya debutará el próxi-
teo día 10 en el Teatro Nacional. < 
Ei programa de las tres lUnclon^i l cruz.' 
"Don 19 
* • • 
C O M E B U 
L a compañía de Alejandro Garrido 
representará en la función de esta 
noche, la comedia en tres actos "Las 
de Caín." 
4IHAMBKA 
En la primera tanda, "Se acabó la 
ir atenerla. •' 
En la segunüa, "La toma de Vera-
es e! siguient!: 10 de yinjo 
A las mine do la noche 
Primera parte.—Vloiía. I . Son ve 
tiir d-« Mosco-v, "VS'-.eniawsky. 2. Me 
'odia, Thaykor.ky. S. Rondó de L"! 
íins, Bazinl. i . Serenata, Toselli. 
S>íiíonda porte.—Baile. L Gvote 
Adam. 2. Printemis, Grieg. 8. Mar 
rha lOnebrc, Ohopln. 
Y en la tercera, " L a zíngara." 
* • * 
>.AKG0T 
Coutínúa triunfando en este ele-
gante coliseo 'a bella tonadillera es 
peñóla Roxana. 
En la tanda aristocrática de hoy 
qui comenzará a las cinco de la tar-
de, se estrenará la magnífica pelícu 
•la titirlada " E l hombre afortunado." 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
Hasta Ías 2 p. m. del d ía 5 d c Mayo de 1919 se recibirán en la 
Direcc ión General de Subsistencia s. Teniente Rey n ú m e r o 71, en esta 
ciudad, proposiciones en pliegos cerrados para la compra del calza-
do denominado "caizado e c o n ó m i c o nacional" que aúa queda en po-
der de esta Dirección y entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán púul .vamente . Se darán pormenores a quien los solicite. 
Habana. Abri l 24 de 1 9 1 9 . - - A r m a n d o André , Director de Sub-
sistencias. 
$27.51) ^7.50 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ' V í c t o r 
Cualesquiera cié estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfeetc 
que desee o'r, las encontr 
La belleza distintiva de to 
das la voces humanas y los má; 
delicados sonidos de los ins 
trumentos todos, son reprodu 
cidos maravillosamente, exac 
tos por las máquinas ' Víctor*', 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can 
tante o al virtuoso. 
das las piezas de música 
los discos "VICTOR" 
M , H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Victor Talking Machine Co. 
Muralla 85-87. Teí k - m i 
Apartado 50^ D e »13 .5 
& $ 8 0 0 
N U E S T R A H I J A 
C A N D I T A 
Ha fallecido, después de recibir los Sanios Sacramentos, y 
[ di^pnoslo su entierro para mañana, domingo, a las ocho de la 
7iipñaiia, rogamos a las personas de tucstra amistad, se sirran 
currir a la casa mortuoria, Calzada del Monte, 208, para des-
de allí, acompañar el endárer al cementerio de Colóu; por cuyo 
favor quedaremos eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 3 de 1919. i 
FAB1A> F I O T K S T ROlíKIOíUEZ; CANDELARIA ME>DI-
B l ÍJO DE F I E M E S . 
(>0 SE R E F VRTEN ESQUELAS.) 
P ld-3. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se hace saber a los tenedores d-3 
Certificados de participación de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo celebrado en 30 de Abr'.l, 
1919. por ante el Notario Licencirdo 
Mario Recio, corresnomlió ser rediMi-
dos a los de la S E R I E "A" de a $5<;U 
cada uno: números 16. 98, 101. 118, 
154, 160, 1S0, 222; y a los de la S E R . f i 
"B" de a $50, cada uno: números 2G2. 
292, 327. 
E n nuestro escritorio de New York. 
64. Wall St., o on el de nuestros apo* 
derados en la Habana, calle Agutá1" 
números 106 y 108, de conformidad 
con lo previsto en la escritura de W 
de Agosto de 1907, ante el Notario 
Ledo. José Ramírez de Arellano. 
Habana, 30 de Abril, 1919. 
Lawrcnce Turnnre & Co. 
P. P. G E L A T S * Cía. 
C3S64 1 M 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS 
curados radicalmente en breves días, cómodamen-
^ te, sin molestia alguna, con las 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L DR. J . GARDANO 
Exito garantizado. 
En todas las Droguerías y Boticas del País. 
Caja de Ahorros y Banco Gallego, S. A. 
S e c r e t a r í a 
T i 
C 
T ( 
l e 
Anun 
OS 
Por orden del Señor Director 
convoco a los señores Accionistas de 
esta Socif-dad, para la Junta Genera! ^ 
Extraordinaria,, que habrá de cele- nidos representen también por .o 
brarse en el local que ocupa la mis-ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad. Paseo de Martí, esqui-
na a'San Jos»', a la una de !:i tardo 
del domingo 11 del corriente mes de 
Mayo, para discutir y resolver sobre 
la proposición de reforma del Regla 
mentó Social, presentada por el Con-
sejo de la Sociedad y que ha sido lo-
mada en consideración en J i nta Ge-
neral Extraordinaria que tuve lugir 
el 28 de Abril último, y cuya propo-
sición continuará en esta Secreta: 
hasta el día de la Junla; a disposi 
ción do los señores Accionista? qno. 
en horas hábiles, quieran enterarse! 
de ella. 
No piuliemlo, dado el objeto rie la ( 
Junta para que convoco, constituirse 
la misma si no concurren a formar 
las dos terceras partes, por lo nieno»» cn^a 
de los Accionistas y sin que los r^" d( 
nidos representen también por !o n' 
nos. las dos terceras partos de 
Acciones emitidas y colocadas, se <• 
]a re- I carece la más puntual asistencia. PuCíi 
forma reglamentaria de que se tr?'3 
Pilo <i 
%1anca 
tedujo 
tta. T< 
|oltilU< 
es de gran utilidad para to-os n - ^ « 
nl) tantr 
A tal fin. se advierte que 1o«í ÛR ' P*̂ -
•dan concurrir personalin<2n,e' t0^1 ^ 
drán hacerlo confiriendo su rc,'1Î ,̂ .,1- losfn 
tación a otro accionista por w * Nir 
mentó que se les facilitará ^ Ju^ai 
Secretaría y que habrán de nrmaf 
mi presencia, sin cuyo renuisi 
serán válidas las rcpresenta-ior 
Habana lo. de mayo de 191'.5 
El Secretarlo, 
C. 36SÍ) 9d-' 
i0 «m. r 
AD do. 
•ITa : o 
• el at 
fclprlr 
- B e Iot 
imo 
• mane 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
r o 
a 3 
Por M 
ta cinta 
t acto-
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iue prei 
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55", por 
dida en 
tvaricia 
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o"f por 
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Dra Ma-
í > E L S U P R E M O 
Recurso declarado sin lugar 
L a S a l a d© lo Cr imina l del Tr ibu-
r a l Supremo l ia dictado sentencia, 
declarando no liabcr lugar a l recurre 
de c a s a c i ó n aue por i n f r a c c i ó n de I c r 
interpusiera el Ministerio F i a c a l con-
t r a sentencia de la S a l a Pr imera do 
10 Cr imina l de la Audiencia de es.e 
Distrito, por la cual f-aó absuelto el 
procesado Jacinto Gómez Cerneda, rr e 
c á n i c o y vecino de J e s ú s del Mon.o. 
de! delito de rapto que le imputara 
el recurrente. 
E N I A A U D I E N C I A 
11 F i s c a l mantiene su a c u s a c i ó n con-
tra los concejales del Ayuntamiento 
de Batabano. 
í A y e r F.e c e l e b r ó ante S a l a P r i ' 
m e r a de lo C r i m i n a l de esta Audien-
c ia el juicio de la causa seguida con-
t ra ' lo s procesados J o s é Mon/ote Ma-
nue l H e r r e r a . Manuel Esxcbr.r . m a -
risco López Piedra y Franc i sco Mon-
o t e concejales del Ayuntamiento de 
B a t a b a n ó , por un delito de abandono 
de destino, y para quienes la ropre-
«entacir in del Ministerio F i s c a l osten-
tada por el doctor Fernando Freyre» 
de \ndvade. so l i c i tó en definitiva la 
i m p o s i c i ó n de la pena de tres a ñ o s , 
cuatro meses un día do s u s p e n s i ó n 
del cargo de concejal que cada uco 
d e s e m p e ñ a b a a l delinquir, a s í como 
el pago de las costa?. 
A c u s ó el doctor F r e y r e a estos pro-
cesados de oue siendo concejales del 
Ayuntamiento referido, s in excusar 
en' forma alguna su asistencia a If.s . 
tres sesiones ordinarias y consecuti-
vas s e ñ a l a d a s para Jos d ía s 29 do 
abr i l y 6 y 13 de mayo del a ñ o ante-
r ior , dejaron de asist ir a las mismas. 
S a n g r e s 
i m p u r a s 
son lauchas las personas que sufren rio 
in.purcza do la sangre y son mm-hos los 
ave desconocen dúo su medicación no os 
otra que "1 Purlficador San Lázaro, Sfl 
maiíníflcoB efectos en el tratamiento de 
todos los males que tiene 3u origen en la 
eangre descompnusta. 
Purificador San Lázaro, no es otra c»ra que zumo de varias plantas de cuall-
c'fidcs medicinales y romblnado en forma 
de un jar^De de buen sabor y bueno de 
tomar. Puriflcador San Lázaro, enriquece 
la sangre, fortalece el cerebro, tonifica 
«1 corazón y nutre las fibras musculares. 
E n casos de herpes, erisipela, eczemas, 
úlceras y «¡tras afecciones, como Inflama-
elone* de ?a3 piernas y pies, Purlficador 
San Lázaro, es de magnífico y rápido 
efecto. Se vende en todas las boticas y 
su laboratorio está en Consulado esquina 
> Co^n. Habana. ^ 
Coierciantes y Fabricantes 
que deseen importar artículos a Espa-
fia. admite Comisiones y Representacio-
nes, garantizando paco mercancía enviada, 
JUAN M. INCHAURZA, Ballén, Bilbao. 
E l pleito de la r o m n a ñ i a "Cnión I n -
dustr ial y Comerciar' . 
T r i n n f a la tesis de su Letrado, e l L i -
cenciado L ó p e z P é r e z 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
C iv i l y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia, del incidente 
Instancia del Norte, de esta capital, 
Instanc i adel Norte, . de esta capital , 
por d o ñ a María Castro viuda de M'-i 
l á n , domiciliada en E s p a ñ a , contra l a 
C o m p a ñ í a de Seguros U n i ó n Indus 
tr ia l y Comercial , domiciliada en esta 
capital , que fué dirigida por el culto 
Letrado y Secretario do la C a j a de 
Ahorros y Banco Gallego, Ledo. Jo-
s é L ó p e z P^re^, a consecuencia del 
accidente sufrido en el trabajo por 
el obrero Raimundo Mellan Castro , 
que le o c a s i o n ó la muerte; cuyo ex-
pediento se encuentra en este Tribi i ' 
nal pendiente de l a a p e l a c i ó n oida 
librmente a l a C o m p a ñ í a de Seguros 
antes citada, contra la sentencia do 
25 de Octubre del pasado a ñ o , que de-
c l a r ó con lugar l a demanda promo-
v í a por María Castro Alvaro?:, madra 
l e g í t i m a y universal heredera del 
obrero e s p a ñ o l Raimundo Mei lán C Í S 
tro, fallecido a consecuencia de un 
accidente del trabajo de a l d a ñ i l que 
efectuadaba en l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio conocido por Manzana de Gó-
mez, de la propiedad do la s u c e s i ó i . 
de Anr' ís G ó m e z Mena, con un j o m a ; 
fijo de dos pesos c incucata centavos 
diarios, y en consecuencia que dicha 
s e ñ o r a Castro Alvarez, c">n el carác -
ter antes expresado t e n í a derecho a 
ser indemnizada de la entrega, por 
una sola vez., de la cantidad de mil 
trescientos treinta y nueve pesos cin-
cuenta centavos moneda oficial que 
d e b e r í a pagar la citada c o m p a ñ í a de 
Seguros, en la que el referido obrero 
estaba asegurado, ha fallado, de con-
formidad con lo solicitado por el L i -
cenciado L ó p e z P é r e z , revocando l a 
sentencia apelada y declarando sin 
lugar la demanda establecida por l a 
C o m p a ñ í a de referencia, a l a que se 
absuelve en el presente caso. 
L a muerte del Tigflant© T í o l á 
L a Sa la de lo Cr imina l ha dicta'lo 
auto teniendo a l Abogado Consultor 
del Cuerpo de P o l i c í a Nacional per-
sonado en la c a u s a instruida con mo-
tivo del homicidio del vigilante Junn 
Viola , ocurrido durante l a ú l t ima 
huelga general. 
E l Letrado referido representa a 
l a a c u s a c i ó n part icular en esta cau-
sa. 
A l i s o l u c i ó n 
L a Sa la T e r c e r a de lo Cr imina l de 
esta Audiencia, acaba de dictar sen-
tencia absolviendo a l procesado L u i s 
Yero del Pino, del delito de lesiones 
graves, de que primeramente lo acu-
s a r a el Ministerio F i s c a l , quien m á s 
tarde re t i ró la a c u s a c i ó n formulada 
por el mismo. 
E l mataflor del Voca l L i b e r a l del f'o-
legio n ú m e r o 3 del Surgidero de Ba-
tabano, es condenado 
P o r l a Sa la P r i m e r a de lo Cr imina l 
de esta Audiencia, se ha dictado sen-
segurid 
ocúpese un auíoiaxl haoiUiado con ntumátieos Fbk 
H a g a u n a p r u e b a y se convence-
r á de l a s e g u r i d a d , a l t a c a l i d a d y 
v a l o r e f ec t ivo de l a s n u e v a s g o m a s 
F I S K 
P o s e e todas l a s c u a l i d a d e s e s e n c i a -
les p a r a que s a t i s f a g a n a l m á s e x i -
g e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
DUtribuidore» para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u i u e t a y G l o r i a S t s . , H a b a n a 
De venta en loa garage» principóle» de Cuba 
Solicitamos Agentes de responsabilidad «o 
• I Interior de la República. 
t a con un mensaje del Ejecut ivo Mu-
nicipal , fecha nueve de,, septiembre-
actual , por el que tras de enumerar 
los m é r i t o s que adornan la persona-
lidad del i lustre Economista que en 
la actual5dad d e s e m p e ñ a el cargo de 
Secretario de Hacienda de la Repúbl i -
ca , doctor Leopoldo Canelo y L u n a , y 
loa hechos por lo que es digno acree-
dor a la gratitud de los habitantes de 
esta Ciudad, propone se acuerde do-
signar con el nombre de "Avenida de 
Leopoldo Cancio," al ac tual "Paseo 
o C a r r e t e r a de l a Coloma," desde la 
calle de Martí , hasta l a del Sol . y que 
caso de ser aprobada esta proposi-
c ión se designe por l a C á m a r a una 
c o m i s i ó n de su seno que en u n i ó n del 
s e ñ o r Alcalde Municipal dé cuenta a l 
r e ñ o r Leopoldo Cancio de este acuer-
do y lo haga entrega del certificado 
oficial en que el mismo conste Abier-
ta d i s c u s i ó n y sometidas a v o t a c i ó n 
nominal las proposiciones que encie-
r r a el Mensaje del Ejecut ivo , se acor-
dó por unanimidad designar con ?\ 
nombre de Avenida de Leopoldo Can-
cio, a l actual Paseo o Carre tera d* 
la Coloma, desde la cal le de Martf a 
la de Sol, y designar a los Concejales 
s e ñ o r e s Franc i sco Sarmiento, J u a n 
Caveda, J o s é L e ó n y l a Presidencia 
para que en u n i ó n del s e ñ o r Alcalde-
Municipal den cuenta a l doctor Leo 
poldo Cancio de este acuerdo y le hn-
gan entrega del certificado oficial cu 
que el mismo conste." Y p a r a entre-
gar a l interesado de orden del s e ñ o r 
Alcalde Municipal y visado por el 
miemo, txpido Ja presente en P inar 
del R í o , a veinte y ocho de abr i l d4 
mil novecientos diez y nueve. Vio . 
Bno. í fdo. ) D r . J . M. Cabada. Alca i -
de M u n i c i p a J ^ U n sello que dice Ad-
m i n i s t r a d ó n Municipal de P i n a r del 
R í o . Ejecutivo, (f.) N i c o l á s Martíne/ . . 
U n sello que dice: A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal do P i n a r del R í o . Secreta 
ría_.(f.) Carlos M. V é l e z , Presideu-
1̂ Ayuntamiento. 
Felicitamos al doctor Cancio por ton 
honrosa d i s t inc ión y a l AlcaJde v 
Ayuntamiento de P i n v de IR>o, per 
ese plausible acuerdo, que honra a 
uno de nuestros hombres p ú b l i c c 3 
m á s i lustres. 
£ L M E J O R L A X A N T E . 
D I U R E T I C O Y ' j f é f f ' 
S O L V E N T E D E L 
a c i d o f m c o 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E S T ^ E K B t f f f i N T O 
O L O R D E C A B E Z A 
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T e n e m o s u n h e r m o s o s u r t i d o e n j u e g o s d e 
C U A R T O S d e t o d o s e s t i l o s . M i m b r e s c o n C R E -
T O N A S , J u e g u i t o s p a r a s a l a , t a p i z a d o s , c o n 
g é n e r o s m u y l i n d o s y L A M P A R A S e l é c t r i c a s 
l e g í t i m a s d e V a l e n c i a . 
tencia condenando a l procesado F e -
derico Esquive l , Presidente del Cole-
gio n ú m e r o 3 del pueblo de Surgide-
ro de B a t a b a n ó . 
E l "Fiscal acusaba a este procesado 
de que durante las elecciones parc'a»-
les celebradar. en 12 de noviembre 
del a ñ o pasado, sostuvieron una dis-
c u s i ó n en el interior del Colegio E l e c 
toral n ú m e r o 3 del barrio Oeste del 
Surgidero de B a t a b a n ó , el procesado 
Efiquivol, y el vocal J o s é Rosar io 
H e r n á n d e z , sacando durante e l la el 
procesado un r e v ú l v e r que portaba 
sin l icencia, por lo que el H e r n á n d e z 
s a l i ó corriendo para e l exterior, sien-
do perseguido por el procesado que 
lehizo dos disparos, p r o d u c i é n d o l e 
dos heridas: una de elas penetrante 
en l a cavidad abdominal, que produjo 
una hemorragia abundante en dicha 
cavidad de la que f a l l e c i ó a l d ía e l 
guiente, s in que concurran c ircuns-
tancia modificativa de la responsabi-
lidad penal pidiendo l a pena de cator-
ce a ñ o s , ocho meses y un día . 
L a Sa la apreciando la concurrenc'a 
de. l a c ircunstancia modificativa de 
la responsabilidad penal del culpa-
ble, de arrebato y o b c e c a c i ó n , lo con-
dena a la pena de 12 a ñ o s , 10 meses 
de r e c l u s i ó n . 
Mas sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Mariano Touceda, 
por hurto, a la pena de 4 a ñ o s y 3 
tres meses de p r i s i ó n . 
A J u a n a S u á r e z , por robo, a 180 
d ía s de encarcelamiento. 
A Modesto P é r e z Navarro por in-
jur ias graves, a 60 d ías . 
: A J o s é F e n á n d e z Armas , por dis-
paro, 1 a ñ o , {í meses de p r i s i ó n . 
Absolviendo a Manuel Garc ía , por 
disparo y lesiones, 
A Miguel Ponseca Reyes, por vio' 
l a c l ó n en grade de tentativa, es ah 
suelto. 
Absolviendo a E m i l i o Fuente, po-
nombramiento i legal y otros delitos. 
Absolviendo av J o s é ' Acosta Conde, 
por injurias y calumnias. 
S e ñ a l a r n l e n t o s para hoy 
No h a y . ' 
XotificncJones 
Hoy tienen que notificarse en l a 
Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso 
Administrativo, las personas siguien-
tes: 
Letrados: J o s é P u i g Ventura (cua-
tro asuntos) ; Isidoro Corzo; Santos-
J i m é n e z ; F i d e l V i d a l ; Augusto Pr ie -
to; Pedro Manuel de l a Cuesta; An« 
gel C a i ñ a s ; Angel F . B a r r i n a g a ; A l -
fredo Casu l l eras ; Sanche Val le jo ; 
R a m ó n G . Barr ios . 
Procuradores: T r u j i l l o ; E s p i n o s a ; 
Cárdena.1?; B a r r e a l ; Daumy: S i e r r a ; 
Pere i ra ; E . A l v a r e z ; L e a n é s ; I . Re-
cio; Ster l ing; E n r i q u e Y a n i z ; F r a n -
cisco D í a z ; J o s é A . R o d r í g u e z ; Ca-
rrasco; L l a n u s a ; Granados; G . de l a 
Vega; Pedro Rubido; Cas tro ; M a z ó n ; 
L l a m a ; O'Rei l ly; E . Manito. 
Mandatarios y partes; J o s é S . Ví-
l la lba; Bernardo G a r c í a ; Eutiquio 
T r e c e ñ o ; Eduardo Acosta; L u i s Mar 
quez; J o s é Noguelras; Eve l io Acosta; 
L u i s M . M e n é n d e z ; Eduardo G . Ro-
d r í g u e z ; Manuel F o l a s Monues; Gon-
zalo M a r t í n e z ; Alfredo M c n t a l v á n ; 
Alejandro M . F e r n á n d e z ; Carmen l ó -
pez; B á r b a r a A . Gonzá lez Aure l ia 
ChapI; C á n d i d a V á r e l a ; Franc i sco G. 
Q u i r ó s ; E n r i q u e Y a n i z ; Juana L e -
c i ñ a Caste l l ; Miguel A . R o n d ó n ; Ra-^ 
miro Moufort; Mar ía Al tagrac ia Ac>s i 
t a é Eugenio L ó p e z ; J o s é C a r r e r a ; 
Claudio L a r a ; O . Cardona. 
L o s p i n a r e ñ o s . 
rViene de la P R I M E R A ) 
en esta S e c r e t a r í a a m i cargo, remiti-
das por el s e ñ o r Presidente del Ayun-
tamiento, esta C o r p o r a c i ó n , en Se-
s i ó n ordinaria y p ú b l i c a celebrada el 
d ía nueve de septiembre ú l t i m o , bajo! 
la Presidencia del s e ñ o r Carlos Ma- , 
nuel V é l e z , con l a concurrencia de 
los Concejales p e ñ e r e s A n d r é s Bo^a, 
Franc i sco E r v i t e , J o s é L e ó n , Abra-
ham P é r e z , Alejo H e r n á n d e z , F r a n 
cisco Sarmiento, Afi l io R . V é l e z , G u -
mersiudo Rojas , Manuel V e r l e , A r t u -
ro de la Tore , J u a n P é r e z V a l d é s , 
J u a n Caveda, y J o s é R u i z M á r q u e z , 
Secretario, se a d o p t ó el acuerdo, que 
fué oportunamente sancionado por e l 
Ejecut ivo Municipal y que copiado a 
l a letra dice a s í : — A C U E R D O NUME-
R O DOS.—Seguidamente se dió cuen-
E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
Gratuitamente aceptamos órdenes para 
suscribir BONOS OE ESTE EMPRESTITO. 
M e n d o z a y C a . 
T E L E F O S O S 1-2416, A-5957, A-9624. 
O B I S P O , N ú m . 6 3 . 
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Block de Almanaque Cubano 
con datos a s t r o n ó m i c o s arregla-
dos a l meridiano de la Habana, e 
interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confecc ión y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores: Seoane y F e r n á n d e z , 
Com pos tela 141.—Habana. 
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(Continúa) 
Criada la siguieron a su aposento; avudú-
tonla a vertir y a hacer sus maletas 
fluc dejo para que so las enviasen al cas-
bllo de Larberry. donde tenia aun roña 
blanca y otros vestidos, de modo que se 
tedujo a llevarse consigo muy poca ro-
ta; , ^ n I a 861o„ alCunas guineas en el 
bolsillo, pero llevaba un reloj de valor 
H si el dinero le faltaba en el camino' 
sabía que de este objeto sacaría lo bas-
tante para llegar hasta loa brazos de su 
padre. 
[ E l carruaje llegó por fin; bajrt, pues 
• o n el corazón despedazado de dolor v 
¿Sosteniéndose con dificultad. Vi6 abalo 
n Nicolás, al criado que había ido « 
m a s c a r el carruaje, disponiéndose a 
acompañarla. Amanda le dijo que era in-
ú t i l , pero él replicó que no era decoro-
5° d«Jar viajar sola a una joven como 
^#1U: esta atención la enterneció La idea 
.-'•el abandono en que iba a hallarse la 
estremecía, y se conmovió basta derramár 
Wgrimas al encontrar un ser humano oue 
B e Interesaba en su favor. E l carnn o 
. tomrt la ruta de Parck-Gate, preflrien o 
A m a n í a embarcarse allí que en Holj--
Bead. Después de haber andado cuatro 
horas, el carruaje se detuvo en una pe-
bueña casa con apariencia de taberna. 
Amanda no quería bajar, pero era pre-
cib.i mudar los cnhallos. Hlciérouu en-
i'tai en vii pequeño aposento bajo, obs-
[CVN y heJlondo. Estaba :u ly débil y 
pi'l'ó t'. Amnlróle mucho al senturdi ver 
i Nicolás entrar en bu aposento con un 
aire muy familiar, y sentarle también a 
su lado. Al principio creyó que estaba 
borracho; pero no observando en M sín-
l toma alguno de embriaguez, empezó a 
' temer que este hombre no se creyese au-
torizado a tratarla con insolencia, des-
pués de los insultos sufridos en casa 
del marqués: y asi levantándose preci-
pitadamente, y armándose de valor, le 
mandó que se retirase, que ya le lla-
marla si era necesario. 
Levantóse también Nicolás de su asien-
to ysiKuiéndol a la tomó en sus brazos 
aiciéndole: —¡Buen Dios! ¡Qué difícil 
os habéis hecho en poco tiempo! Aman-
da arrojó un grito de horror o indigna-
ción.—¿Cómo? dijo Nicolás después de 
lo que ha sucedido en casa, creo que no 
tenéis necesidad de hacer la desdeñosa 
conmigo.—.¡ Dios mío! exclamó Amanda, 
salvadme de las manos de este misera-
ble. 
A este tiempo abrieron la puerta y 
apareció un muchacho de la posada, que 
dijo a Nicolás que le llamaban. Nico-
lás salió, y Araauda se dejó caer sobre 
una silla. La imaginación se le trastor-
naba al pensar en los peligros que la 
rodeaban. E l l a se veía en poder de uno 
y tal vez de muchos miserables: la casa 
en que se encontraba le parecía propia 
para favorecer los actos de violencia, sin 
esperan-za de encontrar socorro alguno. 
Se asomó a la ventana con la idea de 
salir por allí y escaparse, pero volvió a 
su desesperación, viendo delante de ella 
nn buen nflmero de gentes que bebían, 
así no pudo hacer sirio levantar al cic-
lo sus débiles manos. 
Pocos minutos había fasado en ceta 
agonía, cuando abrieron la puerta. E r a 
'.a dueña del figón, la cual le dijo que 
Nicolás le presentaba «ns respetos?, y 
que sentía mucho hallarse obligado a 
volver a la ciudad, y no poderla acom-
pañar hasta el fin de su viaje. ¿Ha mar-
chado realmente? preguntó Amanda con 
extrema alegría. —Sí, dijo la mujer; una 
persona quo ha llegado de Londres le 
dijo quo se volviese. ¿Y estAn pronto los 
caballos? dijo Amanda; le respondieron 
que sí. Pues quiero marchar al momen-
to, dijo ella; esto desdichado podría vol-
ver. L a figonera la detuvo presentándo-
le la cuenta. Amanda sacó el bolsillo y 
pagó, rogúndola no la detuviese más 
tiempo. 
Partió, pues, muy contenta de salir de 
esta casa tan ruin. L a silla había hecho 
cerca de dos millas cuando en un ca-
mino muy solitario, o más bien en un 
sendero en medio de un bosque, se de-
tuvo de repente. Amanda inquieta pre-
guntó lo que era, y se llenó de nn te-
rror que 110 puede describirse viendo al 
coronl Belgrave acompañado de Nico-
lás. Entonces clamó c instó al postillón 
que siguiese adelante, pero en vano, por-
que no se movió. Nicolás abrió la puer-
ta, y el coronel Belgrave se metió en el 
coche. El la quiso salir por la puerta 
opuesta, pero él la tomó on brazos, y el' 
postillón tocó los caballos a trote "lar-
go. 
E l criado de Belgrave se había queda-
do oculto toda la noche 011 la casa del 
marqués, ayudado de Mlstrlss Janes, pa-
ra poder instruir a su amo de todo lo 
que ocurriese consecuente a la escena de 
la víspera. Sabiendo que el marqués y 
toda su famifia habían salido a la casa 
de campo lo fué fácil a Belgrave empeñar 
a los criadores restantes a que entrega-
sen a Amanda en sus manos. Tenía, por 
cierto, que Nicolás acompaqaría a Aman-
da hasta alguna distancia de Londres: 
Belgrave y su lacayo fueron siguiendo el 
carruaje. Cuando se detuvieron a la 
puerta del bodegón el coronel hizo lla-
mar a Nicolás, y convinieron en que el 
postillón pasaría por un camino que 
atravesaba el bosque a ío largo y con-
ducía a una casa de campo del coronel. 
Ejecutado el plan, y contonto Nicolás, 
no de lo que acababa de hacer sino de 
10 quo acababa de ganar, volvió a to-
mar el camino de Londres. 
Slicuclle, y lo» dos criados que envió 
jUortimer llegaron aun mucho antes de 
10 que se les esperaba, y la ama de lla-
ves bendijo su feliz estrella en haber 
conseguido su fin, precipitando la mar-
cha de Amanda. Lord Mortiiuer que no 
podía soportar el pensamiento de dejar 
ir a Amanda sin verla otra vez seguí-i 
de cerca el coche que la enviaba. ¡Qué 
terribles fueron su dolor y su admiración 
cuando supo que ya habla marchado! 
.Marchado! repitió él mudando de co-
lor. 
« iLa Sflft ,d.c llav08 le dijo entonces que 
Mlss I-itzalán había alqíirado una silla 
sin su conocimiento, y que al Instante 
que llegó se metió dentro, aunque la di-
jeron que Mi lord iba a enviarlo uno. 
—Ha dicho también, aqadió la mujer 
que no tenía la menor necesidad dé 
vuestros cuidados, y que no podia salir 
demasiado presto de esta casa, donde 
había sido tan desgraciada, ni alejarse 
demasiado do unas personas que la ha-
bían tratado tan mal. 
Lord Mortimcr preguntó si iba acom-
pajada de alguno, y si había recibido 
su carta. L a ama respondió afirmativa-
mente a ambas preguntas. E s regular 
Milord, que habáis puesto en la carta 
alguna cosa muy agradable, pues se son-
rió al abrir un papel que había dentro 
y exclamó:—¡Bueno! ¡bueno! esto es un 
consuelo. 
Mort.imer estuvo a pique d© exclamar* 
¡qué bajeza! pero se detuvo bastante pa-
ra ocultar una idea que se presentaba 
a su imaginación y agravaba cnielinente 
si" pecho: representándole el objeto de 
su más tierno amor, como indigno de él 
Sin embargo, la Inquietud que tenia por 
su seguridad se aumentaba a cada ' cir-
cunstancia: reíala emprender un largo 
viaje bajo la proteellón de un criado, de 
quien no estaba satisfecho; y no pud'ien-
do soportar los temores qué le atormen-
taban, se determinó al instante a seguir-
la basta que hubiese llegado al puerto. 
L a mujer que Mortimer había enviado 
con la silla, volvió a casa por su or-
den, y él subió en ella, prometiendo al 
postillón recompensarle largamente si 
caminaba con diligencia. Aun no habían 
mudado más que una vez los caballos 
cuando Lord Mortimer, divisó a Nicolás, 
a quien conocía* bien que so volvía a Lon-
dres. Hizo detener la silla, y le prebun-
tó dónde habla dejado a Miss Fitza-
lán.—A fe raía, dijo Nicolás deteniéndose 
y quitándose el sombrero, la he deja-
do en muy buena compañía, con el co-
ronel Belgrave, a quien ella había da-
do cita para el camino. 
—¡Qué horrible ceguedad! dijo entre 
sí Lord Mortimer; ¡nada. pues, la pue-
de arrancar de la infamia!—¿Volveremos 
a Londres? preguntó el postillón. Lord 
Mortimer vaciló un momento. pero en 
seguida respondió que siguiese. Estaba 
resuelto a ir hasta Park-Gate para ase-
nrarse de que Amanda volvía a Irlan-
da. Apenas había hecho una milla, cuan-
do habiendo pasado su silla delante de 
otra, conoció en ésta a Amanda y a Bel-
grave. Al verles le cometió un temblor 
universal, y apartando los ojos excla-
mó: —¡Pérfida Amanda!—Después de 
haber ganado alguna delantera al coche 
de Belgrave, ordenó al postillón que to-
mase otro camino, y que con el' rodeo de 
algunas millas volviese a llevarle a Lon-
dre. 
E r a manifiesto que Amanda se había 
entregado ella misma a las manos de 
Belgrave, y de este modo le era indife-
rente saber si Iba o no a Irlanda, pues 
que no podía tener ya deseo alguno de 
reclamarla. 
ruando llegó a su casa, el primer ob-
jeto que se, le presentó a la vista fué 
su tía Ladv Marta Dormer. que a sus 
instancias llegaba a Londres para apo-
yar sus proyectos. No se pnede pintar 
la angustia y confusión de Mortimer a 
su vista: la aparición de un espectro no 
le habría causado tnn terrible impre-
sión.—Y bien, mi querido Federico, ]e 
dijo la buena tia, yo no he perdido el 
tiempo para obedecer vuestras órdenes; 
he volado aquí, puedo decir, con las alas 
del amor. ¿Pero dónde está vuestra divi-
nidad? tengo grandes deseos de verla pa-
ra rendirla mis homenajes. 
Lord Mortimer en su embarazo inoxpli-
cablo se fué a la ventana.—.Yo me prome-
to ver en ella la perla de las mujeres; 
absolutamente quiero, Federico conocer-
la hoy mismo.—Mi querida tía, por Dios, 
perdonadme.—Decidme conlinuó ella, 
¿cuándo empezaremos a atacar a vuestro 
padre?—Nunca, nunca, dijo Mortimer con 
aire trastornado.—¡ Qué! ¡pues suponéis 
que sera ineflexlble? Yo espero que no 
lo será a mi mediación; pero decidme mi 
querido sobrino ¿cuándo veremos a la 
amable joven?—¡Ay Dios! exclamó Mor-
timer dándose golpes en la frente, está 
perdic.a para mí! si ¡y para siempre! I 
Lady Marta se alarmó, observando la 
palidez y las miradas inquietas de su 
sobrino.— ¡Buen Dios! ¿que hay? ¿qué 
ha sucedido? Lord Mortimer se vió en-
tonces en la necesidad de contarle su' 
triste historia; pero la vergüenza de1 
confesar que había sido tan groseramen-
te engañado, las agonías que le causa-
ba esto pensamiento, y la excesiva agi-
tación que había tenido la noche pre-
cedente yduraute todo el día, habían ex-
tinguido sus fuerzas de suerte, que le 
abandonaron de repente, y se desmayó. 
¡Qné espectáculo para la buena Lady 
Marta, que le amaba tiernamente! Co-
nocía bien que le había acaecido algún 
triste suceso, del que estaba ignorante, 
y lo supo del mismo Lord Mortimer lue-
go que hubo recobrado sus sentidos. 
Después de haberle hecho su afligida na-
rración, se retiró con resolución de no 
ver a persona alguna. Todas sus esperan-
zas estaban frustradas y 110 podía renun-
ciar a la triste ocupación de echarla 
menos en su soledad, ^'onocia que le era 
Imposible arrapcar a Amanda de su cora-
zón. L a había mimdo casi como esposa, 
y cuando lo hubiese sido en efecto, el 
desliz que había sufrido, no le hubiese 
arrebatado un dolor más vivo que si la 
muerte so la hubiese arrebatado Cuando 
después de haberse unido a ella la hu-
biese encontrado indigna de su afecto, ha-
bría podido sostener su desgracia con 
valor; pero verla abandonada af un vi l 
molVado, era un golpo que no podia 
soportar. 
CAPITULO X X X 
Amanda se había desmayado a la en-
trada del coronel en el coche, y tenía la 
cabeza apoyada en el seno de Belgrave 
cuando Lord Mortimer pasó: permaneció 
en esta situación hasta quo el coche en-
tro en un camino desviado, donde el pos-
tillón so detuvo, y el criado fué n bus-
car agua a una casilla vecina; echáron-
sela a la cara y con este auxilio volvió 
en sí, pero no podía oponer a Belgrave la 
menor palabra ni movimiento. Sentía una 
extrema debilidad, que miraba como pre-
cursora de la muerte; el abatimiento de 
su alma había casi extinguido en ella la 
sensación de sus desgracias. ¡Infeliz s i -
tuación ! 
Rehusó por señas los refrescos que 
querían hacerla tomar, y l legó en este es-
tado, cerca de las nueve de la noche, 
a la easa de Belgrave, situada en me-
dio de un gran bosque. E l mismo la sa-
có del' carruaje y la colocó sobre un sofá, 
en una gran sala. Allí comparecieron 
algunas mujeres trayendo algunos cordia-
les que pudiesen sacarla del estado débil 
o insensible en que estaba. Una de ellaa 
presentó al coronel una carta que le 
turbó mucho. L a había traído un expre-
so, avisándole que su tío, cuyos título» 
y bienes heredaba, estaba enfermo de 
peligro, y que era necesaria su presen-
cia al lado del moribundo. 
No le ttmían al coronel tan ciego sua 
nmon-s, que despreciase la fortuna y el 
Interés. Una herencia lo era muy necesa-
ria, pues sus negocios estaban bastan-
te desarreglados, y como Amanda no es-
taba en estado de atender a ninguna da 
las proposiciones que pretendía hacerla, 
tomó la resolución de partir, al instante, 
contando que a su vuelta, que sería pron-
ta, Amanda estaría no cólo restablecida^ 
I 
I 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
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âÁmefó delQív. ÊânM 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 9 p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r 
E f e c í o s áe O p í i c a 
en D e p a r í a m e n í o anexo. 
Alero nuevo 
y serio. 
D e 5 a 6, profesionales 
y hombres de negoc ia 
Hojeando nuestra 
colección 
HACE 85 A50S 
SABADO 3 D E MAYO D E 1834 
Fiestas del dos de Mayo.—Por 'a 
noche hubo una magnífica retreta en 
la plaza de Amias a la que concu-
rrieron las músicas de los regimien-
tos de la Habana y L a Corona, que 
tocaron piezas escogidas esmerándo-
se en hermosear con el encanto de su 
harmonía, esta deliciosa velada. L a 
.-Hiena disposición del local oxornado 
por los planes de nuestro amigo el 
señor de la Sagra y las cuatro fuen-
tes que lo embellecen y aquel día em-
pezaron a correr, contribuyó en gran 
manera al aumento del placer que re 
Kcperlmenta al respirar en una noche 
apacible el blando soplo de la brisa» 
bajo el cielo de la zona tórrida. 
HACE 50 A30S 
Héltrlca ha sido concodidu. excepto 
ia reíatiTa a Malmedj, en la Pms'a 
Renana, a pora distancia al !Snr de 
Aqoisgrain (Víx>La-Cliap*lIe)P cuya 
t>nblaiión ant^s de la guerra era en 
pran parte xa'ona Mnlmcdy pasar:1, 
a manos de Bclgríoa. E l territorio en 
la margen izquierda riel río Kscalda, 
aPt como Macstricht y la península 
de Limburgo, no se mencionan en 
los té iminos. 
He los quínlcnlos millones de pe 
sos .\a mencíHiados como indemní-
tacioi' financiera inmoiliata a Bél-
gica, más de ¡n mitad ha sido mera-
mente acreditóla a Bélgica en los 
países aliados, como reintegro en 
parte de los eniprcstítos rio guerra 
No so ha preceptuado nada acerca 
de los seis mil mUloqeS ile marcos 
une quedaron en Bélgica ) ahora os-
lan en los bancos beltrasi ^ln dexen-
recibidn* 
MAS 80BK13 J.A ¡ m ONQUISTA HK, 
K U K I C H 
Berlín, Mayo 2. 
Las tropas del gobierno bíÍTnro pe- j 
netraron en Munich desde el Norte,! 
en la tarde del jncTes, según dospn- j 
cho» que aquí se recilderon hoy. 
L a residencia del Ministro de la One i 
rra y el l'aJru io dfl Uittelsbach han • 
6;(!o ocupados. 
L a mayoría de) iiúhlíco recibió con i 
regocijo a las tropas del gobierno, 
ayiunndo algunos en la pelea y dis-
parando contra las guardias rojas vlos-
de ias casus. 
L'-a leaders espartacos y comnnls-
fas tomaron la rcxnncha con los prl-
sioiKn.R que lor-íau en rehenes, se-
gún nr. despacho de Barnbnru. r.-iíri» 
los sacrificados, dícese-que si , ni 
e| general Conde ron Bothm. i • . i-
rios más. 
L a ciudad de Bosenheím, S'i millas 
al K.>fe de Munich, no habiéndose rea. 
1 A 3 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sotrc 5 cts. Caja de i 2 , 40 cts. - De venta en tedas las Bctícas 
rtoi-la 
» ser 
n;i-. -
te 
La < 
Betei 
1 • i ní 
de a'-r 
ca dd 
t(»N^ 
oencíales de Alemania 
ayer en Tersalles. 
Hícese que no hay disposición po'" 
nn'-te de los aliados y los Estados 
Unidos de susdtar cnestión ninguna Idldo como habían acordado los eápar 
de competencia del gobierno de Ber | tacos, fué atacada por una fuerza ro 
lín para hablar en nombre del resto luufaria procedente de Pa«san y cap-
dt Ah-maida. En este asunto proce- .turada después de algunos combato*. 
den fundándose en la teoría de que 
el Ministerio de Berlín es el rerda ÜLTIMATÜM H f LOS BOLSHEVIjíí 
dero gobierno alemán. RUSOS Á RUMVMA 
Otra confexencla mn los alema- i Londres, Mayo 2. 
nes sobre osta liuestión no es probi : i;i gobierno rasó soviet ha enriado 
í *'La Delegación China no puede me-
nos de considerar esta decisión, mss 
jque como causa de descontento y de 
¡ decepclón,•. Así termina la nota, 
428 P O L I C I A S HEREDOS E N PARIS 
París, 3fay0 o. 
Un annncio oficial publicado hoy 
dice que 428 policías fueron heridos 
durante las perturbaciones de ayer. 
lie, siendo ¡i^j (|ne la decisión de la 
comisión pro''\'iblemente será comn-
nIcaria a los alemanes por escrito. 
LA CUESTION D E LOS C A B L E S 
\ L E M A N E S 
París, Miiv o 2. 
L a riisposlclón rie los cables alema 
nes del Atlintíeo y del Pacífico e. 
gar interés e improductivos, porque'nueiamente objeto de di<(usiones ca 
LUNES 3 D E MAYO D E 1864 
VTo hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 A SOS 
J U E V E S 3 D E MAYO D E 18D4 
Graciosa estratagema,—Leemos en 
m periódico. 
"Dos buenos chicos del Corozal 
toncertaron una apuesta, y llegaron 
i ponerla en práctica en el laberinto 
ie la Exposición. 
Apostó uno de ellos que entraría en 
ti laberinto y lo recorrería toda y 
rolvería a salir sin dificultad. 
Se trajo al efecto una mazorca de 
maíz, para ir soltando granos por el 
camino y guiarse después por ellos. 
El otro averiguó lo de la mazorsa y 
:ornpró una gallina flaca y hambrien-
ta y no le dió de comer en todo el 
flía. L a metió en una bolsa pequefia 
v entró un minuto después que eu 
paisano por el laberinto adentro sol-
tando el ave famélica. 
<E1 resultado fué que de esta doble 
.rampa'a la media hora tuvieron que 
gritar los dos para que los sacaran 
í e aquel dédalo en que se ha'jían per-
|ido. 
^formación Gablegrática 
(Viene de la PRIMERA) 
mostración en París, como las que 
se celebraron en los snbnrh'cs y ea 
Jas provincias. 
Las pers).iss qne fusión arresta-
das durante 'as perturbaciones, serán 
juzgadas por un consejo de guerra. 
B E L G I C A NO E S T A S A T I S F E C H A 
París, Mayo 2. 
L a Helcgacicn belga a la Confe-
rencia de la Paz se manifiesta des-
contenta con motivo de los térmi-
nos de los preliminares de la paz en 
io que afecta a Bélgica. Ninguna 
Ule las reclamaciones territoriales de 
la circulación del marco en Bélgica 
no se permite. 
L a cantidad de seis mil millones 
de marcos representa vlrtualmente 
fl activo líquido total de Bélgica— 
dijo un miembro de la Delegación 
belga hoy. 
M. Helaorolx, el primer ministro 
belga, llegó a París esta mañana 
portador de un mensaje de protesta 
le í Senado belga. Conferenció con 
B.'. Hyinans, rie la Helegaclón rie paz 
bolero, que se espera que comparezci 
ante el Consejo rie los Tres para 
protestar con» a los términos que se 
han concedido a Bélgica. 
L P S F E R R O C i R R I L E S ALEMANES 
PASAN A MA>OS D E L GOBIERNO 
Berlín, Mayo T. 
E l Comité Constitucional rie la 
Aramblea Nae'onal rie Weimar nh 
arioptado una resolución que pres-
cribe que todc el sistema ferrovia-
rio de A lemania pase a manos del i 
^/'bienio, que se hará cargo rie 
hasta el mes rie Abril rie L9S1 
el Consejo do los Tres, con alguna 
perspectiva de una solución sobre 
nuevas bases, 
Esta boloción es qne los cables sean 
administrados conjuntamente por las 
cinco grandes potencias, basta qde nn 
Congreso Internacional pueda consi-
derar toda la cuestión de los cables 
entre los diferentes pasíea. 
Este plan es la alternativa de la 
'proposición de que los cables alema-
jnes sean retenidos como presa de gue-
:rra por los países que los cortaron, 
i principalmente la Gran Bretaña y el 
Japón, manteniendo todavía algunos 
rie It.s representantes rie este último 
país el doreóho do retenerlso ronn 
presa rie guerra. 
TROPAS BOLSHEV1KI A HUNGRIA 
Londres. Mayo 2. 
E l corresponsal rie la Agencia Reu-
nn uMImatum a Riimunia, pidiendo Ía;*er r">í>"^Í9Vdic.e on. ^Pa61'0' O"* 
oacnnción de BessaraTia. ei Comité .Nacional Polaco anuncia que se ha celebrado* un convenio en-
tro los bolsherlkl rusos t los uiranU-
Un despacho inalámbrico de Hofl 
cow dice qne al gobierno rumano se. 
k ha dado nn piase do enarenta y oeh«) >iriurf dM cnal ^ T 0CÍHí 
loras para contestar. ! n/M ^ ' « « d o s bolshevlkl están mar* 
CIENTO CINCO PERSONAS ARRES-
TADAS E \ PARIS 
París, Mayo 2. 
E l total de personas arrestadas du-
rante los desórdenes de ayer es de 
¿j (lento cinco, que serán juzgadas por 
E l [las autoridades militares. Sólo a vein 
sistei;!.-! ariop<firio para esta medida ;1J«"<0 se les ha permitido dar fianza 
Nada se sabe de la identidad del ma-
fador del joven mecánico- Lome. 
E l periódico socialista ^opulalre" 
dice qne un policía vestido de paisano 
«era una reprodneción del empleado 
por los Estados Unidos, al Incautar-
se de • los ferrocarriles americanos 
Los representantes de BaTlera fue 
ron los únicos que se opusieron a ta . ^ é quien disparó el tiro que dió muer 
medida 
I O S DELEGADOS ALEMANES S: 
T I S F E C H O S POR AHORA 
Tersalles, Mayo 2. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los delegados alemanes al Con-
greso de la Paz se declararon satis-
fechos porque la primera sesión del 
jneves con los representantes de las 
potencias aliadas y asociadas asu-
mió la forma de un mntno cambio 
de credenciales, antes qne la de una 
demanda unilateral para la presea 
te al joven. 
E L DIA PRIMERO DE MATO EN 
ALEMANIA 
Berlín, Mayo 1, (jueves.) 
Berlín, y en verriari, toda Alema-
nia, pasaron el día más triste de su 
historia hoy, como consecuencia rial 
superfino riín festivo qne fué Impues-
to al pueblo por el voto de la A saín-
b'ea Nacional. 
L a paralización fué tal, qn la genio 
no podía recorrer las calles sino a 
pie, mientras todos los cafés, restan 
tación de los documentos alemanes I rants y hoteles estaban vlrtualmente 
para los fines rie la irientificación. "•"arios. Fue el primer día en que 
Aceptan esto como indicación de que | ̂ , ^ a n , , \ de ^ ° 0 * _ A 0 L ? ? . _8_ \ r ¡ 
las negoclacloaes se van a llevar a 
c«bo sobre una base de igualdad. 
EXAMINANDO L A S CREDENCIA-
L E S ALEMANAS 
París, Mayo 2. 
L a Comisión de Credenciales rie ia 
Conferencia rie la Paz celebró hoy 
una sesión para examinar las ere-
i t a j A B O N E l M a r t i l l o 
J - R O M A Ñ A . 
munto, esfuTO absolutamente seca. Ni 
un solo establecimiento de bebidas es-
taba abierto. Cálenlos extraoficiales 
elevan el total de jornales pagado a 
cambio de la no producción rinran-e 
la ociosidad riel día, a 300 millón"; 
do marcos. 
E l día pasó tranquilamente en ta* 
das partes. Las multitudes asistier-in 
a los mítines de protestas contra 'a 
retención de los prisioneros de güe-
ñ a alemanes, a la anexión riel Tallo 
ri • Sarre y Danzig, o recorrieron so 
lemnemente las calles principales, prc 
para 
Bessaravia. es el antiguo gobierne 
rrso, poblado mayormente por run 
nos y reelamado por Rumania. 
Al retirarse los alemanes despnéd 
de firmado el armisticio, las tropas 
rumanas ocuparon a Bessaravia hace 
cuatro o cinco semanas. Las tropas 
bolshevlkl rusas después de abrirse p i 
so peleando por la Ukrania, llegaron 
al río Dniéster, que es el confín orien' 
tal de la Bessaravia. Una nota oficial 
bolsheviki fechada el 14 de Abril, d?-
cm que los rumanos habían sido de-
rrotarios en los combates a lo largo 
del Dniéster y regresaban de Bess;)-
rarla. E l gobierno rumano, sin em-
bargo, negó que sus tropas estuvie-
sen evacuanrio la provincia. 
M FBAGISTAS DETENIDAS 
Londres, Mayo S. 
Sylvia Panlíhursl y Amelia Müli'. 
ney, que fueron arrestadas ayer cuaa 
do procuraron entrar a la fuerza en 
Iíi t iiruara de los Comunes durante la 
manifestación riel "Día de Mayo'*, al 
comparecer hoy ante el tribunal rie 
policia, se l^s exisió que prestasen 
fianza que garantizase su buena con 
duela. Ninguna de ellas dió la fian/a 
necesaria y estuvieron detenidis du-
rante algún tiempo. 
Posteriormente, sin embargo, el Juez 
las puso en libertad. 
LOS TERMINOS NATALES D E L TRA 
T A DO DE PAZ 
Parí?, Mayo 2. 
Los términos navales que serán ln 
corporados en el tratado de la paz con 
Alemania, y que finalmente se liun 
completado, no tienen en cuenta ol 
hundimiento de los más grandes bar-
cos de guerra alemanes. L a disposi-
ción de estos barcos es cosa qne re-
solverán más tarde las potencias alia 
das y asociadas. 
Se tiene el convencimiento de que 
la disposición final de los barcos ene 
migos es puramente una cuestión In 
ter-allada que no debe Incluirse en j 
el tratado, qne sólo prescribe la enf r •-1 
ga de los barcos a las potencias, qne j 
decidirán lo que debe hacerse con j 
ellos. Este acto se considera como fn-! 
dlcación de que los barcos de guerra ¡ 
no serán hundidos ni destmídos, j 
Después que se distribuyan los bai í 
eos enemigos entre los aliados, cada j 
potencia decidirá lo que deba hacer 
con la parte que le corresponda. L a 
Impresión general aquí hoy es qu.̂  
los franceses e italianos retendrán sn 
parte incorporando los barcos a sus 
flotas actuales, mienfras la tendencín 
de Inglaterra y América se Inclina a 
•bando sobre Hungría. 
Las palabras "marchando sobre" 
'íwugría del anterior despacho, se pr^s 
tan alguna confusión. Parece m,4s 
ptobable que las tropas bolshevlkl ro-
sas psíén dirigiéndose a Hungría para 
ayudar al l í a los húngaros a rechazar 
a los rumanos, que van invadiendo 
rápidamente el país. Recientemente 
Lenlne, el Primer Ministro bolshevlkl 
raso y Hela Kun, el Ministro de Re-
laciovies Exteriores húntraro, se hnn 
ernzado amistosas comunicaciones in* 
lá mbrica s. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cabio de la PreiiPa Asociada, 
recibido por ol hilo dlrocto.) 
MENSAJE DE mi .SON 
TRABAJO 
SOBRE E L 
Washington, Mayo 2. 
E l Presidente Wilson cablegrafió al 
Secretarlo Tumulty hoy, que a su ini-
cio el programa del trabajo adopta-
do como i>arte del tratado de paz, conc 
tituye una de las más importantes ha-
zañas del nuevo día, en el qne los 
intereses del trabajo van a ser prote-
gidos y fomentados de manera siste-
mática e Intcl¡genlc',. 
Ücla, Invpeotores del corree, 
flves de íse'.v York a las ór,v, 
inspector Foraut continnaroiT} 
vcni 
iw se mi 
truccK 
i>m sesrún E l mensaje go hizo público desdo ¡ajeando la pista de los anarqnl^r w 
Casa Blanca en los términos slguien 
tes: 
«El programa del trabajo que h* 
adoptado la Conferencia de la Paz co-
mo parte del Tratado de Paz, consti-
tuye uno de los más importantes pro-
sos del nuevo día, en el que Iws inte, 
roses del trabajo van a ser protei-
dos y fomentados de manera sistemA 
tica © inteligente. En medio de los 
otros múltiples Intereses este gran pu-
so hacia adelante pasa por ahora inad 
vertido; y sin embargo no hay ningu-
na otra cosa de las que se han heebo 
que contribuya más a dar estabilidad 
a las condiciones del trabajo en todo 
el mondo y aliviar la desgraciada con-
dición qne ha prevalecido en riemash-
dos lugares. Yo personalmente lo con-
sidero que esta es una de los obras 
más halagüeñas realizadas por la con-
ferercla. 
LA ACUSACION CONTRA G \ T 0 N 
New Tork, Mayo 2. 
Roberto Gayón, que fué Secretaria 
del General Aurcliano Blanquet hasta 
que éste salló de esta ciudad a prin-
cipios riel año, con rumbo a Méjico 
donde fué muerto mientras actuaba 
como lugarteniente de Félix Díaz, fué 
detenido bajo una fianza de $r>.000 hoy 
acusado de conspirar para llevrr uuíí 
e> pedición militar a nn país a micro. 
Gayén compareció í>nte el Comlslo-
nado de los Estados Unidos Hltelr 
eooek conducido por agentes del ILí-
partaraeuto de Justicia que alegaban 
que estaba comprometido en un com-
plot para derrocar el régimen de Ca 
rranza. Las pruebas de la conspira 
eión. según decían esos agentes, s-v 
habían descubierto en Teias. 
P E R S I t a iENDO \ LOS TERRO-
RISTAS 
New York. Mayo 2. 
Agentes del Departamento de Jns-
depositaron en el correo más d* >lr 
te mortíferas bombas de dinamita ' clón < 
girias a hombres prominentes h de ton 
das partes del p a í s ; pero no g! con-tr 
efectuado hasta aquí ningún an. la su» 
Indicábase, sin embargo, qn^ i-J^dan la 
sospechas sobro varios radlcau venlen 
Los detalles del progreso «le k 
vestlgaclón no se revelaron, fnn(i A( T H 
rióse en que una indebida publiit 
podría ser causa de que se escato. 
los rojos. ^ Nue 
E l Procurador del distrito Si» norto 
anunció haber recihlrin inn. .^"cian e ibido una e o f c ^ J ' j
ración anónima reeomendámioi,, í1111' 
Investigue las actividades de fres i ' 
vlriuos que se han dlstimtuido Pl 
cempaña socialista y en la de \n \„lí ^ 
bajadores Industríales del Mundo* sido b 
•dicó que baria lo que se le Indlcahtldas 
E l capitán 11 .B . Trounce. c™, «pe 0( 
en explosivos riel Departamento ^foonstr 
ñas, llegó aquí hoy rie WashlnrtVeraci 
Con los expertos de la policía y, l » 8 
cuerpo rie Bomberos reconoció ah*»8 oí 
elosamente las bombas. Se vló raveo, 
dinamita que contenían era de la(los 
so ordinaria del comercio, pero .^,a^a 
se había empapado en n¡tro-gllcfrt^!los 
prra hacerla más mortífera. Zapau 
Las bombas que no han sido r^rnfav* 
nocidas todavía fueron sacadas l lenos 
del correo, al descubrirse que el ar tiene 
d? los fraseos estaba eorroycurio barios 
corchos, amenazando con una oxp Can 
sión, 1 ciente 
Los aírenles que están trahaigiSOO h 
en este caso tienen vlrtualmento entre 
convencimiento de que los máqniidlnaui 
infernales se fabricaron en e-ta (ta sol 
dad. sajero 
del ca 
LAS lí?l' • tr idos . 
ESTACIONES A E R E A S 
L I P I N \S 
FN 
B A N C O 
Y D E L 
San Diego, California, Mayo 2. alcanz 
Tres escuadrillas aéreas, ^ (lp;¿0 a s 
, „,„•.... ^ Tna 
— Itetró 
Terad 
qnean 
mujer 
fael >1 
qu 
que si 
'mó a 
ayuda! 
¡pero t 
ta de 
I N D U S T R Í A L E 
C O M E R C I O 
de pobreza en medio de la brillante 
luz del sol, sin la menor indicación de 
que estaban disfrutando de un día fes-
tivo. 
• 
i C O M E R C I A N T E S ! 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
S T A N D A R D 
sentando un aspecto de abatimiento la destrucción de. los barcos que les 
correspondan. 
E L R E Y DE RUMANIA SE DISPO-Í 
NT A ENTRAR E N BUDAPEST ¡ 
A'iena, Mayo 2. 
E l Rey Fernanrio de Rumania, acom ¡ 
panado de generales franceses, se dis-
pone a entrar en Budapest, capltnl 
de Hungría, a la cabeza rie sus ir> j 
pas. según un riespacho de Buchare^t | 
a la "Nene Frie Presse^. 
E L T U E L O TRASATLANTICO í 
s(. .Tohns, Terranova, Mayo 2. 
L a Marina de los Estados Unidos; 
Hfgó a ser un verdariero factor en la: 
contienda para los honores del vue'o | 
trasatlántico, cuando el colocador rie | 
imivas ^Aroostoock", enarbolanrio laj 
bandera americana ancló en agruas In-
Iglesas en la bahía rie Trepassey. Trae I 
¡a borrio a la tripulación rie la Estación j 
qne se mantendrá como i 
i barcos aéreos america- j 
D u r a b i l i d a d , s o i i d e z r e c o n o m í a e n s u cos to i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
, e x i s t e n c i a d e d i s t i n ' o s t ipos y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O'Reilly 26 . Habana. S6, Seaver S t , New York. 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A L I A N O 4 9 Y 6 1 
Constituido »or escritura de 
Notario Ledo 
*JC de Marzo del corriente afio. ante 
Muiuel Pruna Latte. 
el 
CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
P R E S I D E N T E : 
D. Ramón l^aláu j .>laseda. 
Hacendado. 
P R I M E R V I C E - P R E S I D E N T E : 
Rodolfo González Oallardo, 
Gerente do R. González Gallar-
do, S. en C. 
SEGUNDO V I C E P R E S I D E N T E : 
.losé Eernández Haynto. 
Jefe de Bomberos del Municipio 
Propietario. 
T E S O R E R O : 
Carlos Johnson y Anglada. 
Miembro de la Droguería de Johnson 
INTERVENTOR: 
Alberto Johnson y Anglada. 
Miembro de la Droguería de Johnson 
D I R E C T O R - G E R E N T E : 
Eranclsco Llamosa y Herrera. 
Ex-Director de' Banco y Comerciante. 
m 
Naval Aérea 
Ibase para los  
1 nos. 
I St. .Tohns, Terranova, Mayo 2. 
• Lüs desfavorables condiciones del 
Itiempo estii farde, de nuevo pospusie-j 
ron la salida de Ererierick P. Rayn j 
hiin, nvlarior inarlés y Harry G. Ha'»-, 
kcr. su rival australiano. 
E L ATA OTE DE LOS TFOO-ESLAVOS | 
CONTRA ( A R I N l l l I A 
Paris, Mayo 2. 
Diez y siete mil vugo-eslavos ata-
caron a las tropas rie Carlnthla, que 
estallan en número de 1.00<l en los 
sectores rie Arnoldstein, Vlllach, Rc-
senbach y Rainer, según rilce un des-
pacho de ATIena a Zurlch, 
E l resultado de las operaciones, 
continúa el riespacho. fué que vos ya 
g -eslavos en la tarrie del martes ha-
Man pasario la línea de demarcación 
fi.irda por la fomisión del Armistlc'o. 
rebasándola hasta una distancia de 
seis millas. 
los yugo-eslavos el miércoles cru-
zaron el río Brav por varios lugares 
y rortoron la línea de Klagenfurt y 
Arnoldsfein. 
E L DESCONTENTO DE TRINA 
París. Mayo 2. 
L a delegación China a la fonferen-
t'.-i de la Paz. publicó esta tarde mía 
declaración relativa a la decisión del 
iC ensejo de los Tres, respecto a Klao 
¡ i bao. L a declaración explica qne la 
i Conferencia vlrtualmente sustituye a 
I Alemania con el Japón en Shamr Toncr. 
y aumenta los derecho»; do los tapo-
Ineses en los ferrocarriles de la M«'v 
churla Meridional. Acreira la nota que 
la decisión dá al Japón ol conlrol 
l-ráctico del Norte rie China. 
S E C R E T A R I O : 
Dr. Miguel A. Vlvancos Hernández, 
Presidente de la Central Alfarera de 
de la Habana.—Presidente de la 
Compañía de Hoteles y Balnea-
rios de Santa María del Rosario 
—Gerente de "Lázaro y Compa-
ñía", S. en C—Gerente de B. 
Berdenave y Compañía. 
CONSEJEROS: 
Dr. Manuel Pérez Beato, 
Médico y Gerente de Lázaro y 
Ca.. S. en C. 
Marcelino García Fernández, 
Gerente de Heres García y f'a., 
S. en C. 1 
Emilio ü . Ortega, 
Comerciante, 
domingo Llórente Alcaín. 
Hacendado y Propietario. 
Juan Manuel Chacón, 
Propietario. 
Diego Quintana y Vargas. 
Gerente de Quintana y Ca., S en C. 
Daniel Tabares Sosa, 
Comerciante y Propietario. 
Alfredo Fernández Tellnrio, 
Gerente de A. Fernández y Ca. S. en C. 
Pedro Zalvirica, 
Gerente de Quintana y Ca , S. en C 
Ramiro Ceballos y Azoy. 
Gerente de R. Ceballos y Ca., S. en C 
José F . Lamas, 
Ex Corone! del Ejército y Propietar o 
Enrique fiordonare y Coca. 
Gerente de E . Berdenave y Ccwupañír.. 
Federico de Arias Rey, 
Arquitecto y Propietario. 
C u e n t a s o o r r i e n t e s c o n o s i n i n t e r é s , g i r o s , l e t r a s , p r é s t a m o » , 
p i g n o r a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , c a r t a s d e c r é d i t o , A H O R R O S , 
d e p ó s i t o s , d e s c u e n t o s , p a g a r é s , h i p o t e c a s , s e g u r o s , f i a n z a s , e t c . 
Edificio aü construcción: Cuba 106, entre Muralla y So l . i 
Secretaría: Habana 100 , altos. Teléfono A-9607. 
CG699 fttt America Ador . , A-96?8 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
itoilanos y una de hidroplanos,. ̂ an 
M ser estacionadas en las islas ViUp 
•ns, según se anunció hoj oíicialmcn« 
te 
La escuadrilla de hidroplanos se cs-
tücionará en la Isla de Corregidor, a 
l i entrada de la bahía de Manila y la 
lie afreoplanos en un aereodromo cer-
|Éi del fuerte Mckinley. 
CONSTRUCCIONES NATALES AME-
RICANAS 
IVashincton. Slayo 2. . l t , . 
I os astillero* no estaran obligados 
= = 2 ^ fc suspender el trabajo ni ninguno se 
^ ^ ^ r e r á sin empleo en el desarrollo quü 
,̂ e, y ^ se intenta dar al programa de coas 
ór<fcne7, truerión naval por la Junta Marítima, 
^ « n hu,, 8eSrun dijo su Presidente Mr. Hurioj 
"•^"•tís. hor. i m . 
m5»s d» , Mr. Hnrley explico que la canéela-
linanuta. Hón en perspeetira de dos millones 
ieilt«» d» dé tonela<las de los contratos para la 
fo no .! construcción naval, sería seguida poj 
'gi'm a ñ i l a substitución de contratos que pi-
qne r e g í a n la construcción de tipos más con-
radlcaie^ Tenientes. 
- ^ Washington, majo 2. 
Nueras actindades remides en el 
escapa 
a 
se 
iin ia^ m*f — i — - -
hito « norte y en el sur de Me ico se anun 
... ^ cian en despachos recibidos .le la clu-
i . » ,•íU5, dad de Méjico, los cuales dicen tam-
n.in«o|t. ,bJén que el gobierno mejicano esta 
V / e s i» convlrurendo fortines en >arias de las 
iguido n jínras ierroTiarias do la repufluca 
1 «ie log«iqiIe de poco tiempo a esta parte han 
Mnndo". sido blanco de los ataques de las par-
IndlpaKÜdas rebeldes. Los despachos dicen 
cxi>f que ochenta y seis fortines van a ssr 
menío dP construidos en la Unca oceánica entre 
^Vashinrt"Veracruz y J a í a P ^ ^ . , , _ 
policía v. Xas noticias recibmas por condne-
ínoció i los oficiales decían que Marcelo (a-
e r í f g r a v e o , que fué en un tiempo uno IP 
ra d e n l o s priiicipales tenientes de Oro/coJ 
í f „n , s ,había aparecido en Puebla y que mn-
t r o I n V c h o s creen que será el sucesor de 
tro-gnceri z najai ano fué muerto recientemen-
í̂,• te por las tropas federales. Dícese que 
n sido rf ca íaveo es más audaz, más cruel y 
sacadas l l enos escrnpuloso que Zapata y que 
qne elar tiene gran número de devotos partí-1 
rroj oiido i darlos. 
1 «na PXJ Caraveo, dicen los despachos, re | 
cicntemente dirigió una partida ce 
i trivial500 hombres que atacaron un tr?n 
lualmpjltp entre Jalapa y Pnebla. E l tren fue 
ss mádni,dinamitado, veinte y siete de los treln-
c i estr ta soldados fueron muertos, siete pa-
saieros, incluso la esposa y el lujo 
del capitán de la guardia fueron muer 
r \ T Í C tos, y como unos veinte pasajeros he-
rldos. Los empleados del tren huye-
ron a los montes, en donde fueron 
Majo 2. alcanzados por los rebeldes, pereclen-. 
S dos dpiiio a sus manos. ¡ 
Tna partida de treinta rebeldes pe-
" ^ n e t r ó recientemente en el centro db ! 
iTeracruz, dicen los despachos, sa-1 
quearon una tienda y se llevaron a la Í 
muier del propietario. E l general Ra ; 
.fací Montaho, Comandante del puer-: 
to, que presidió el Consejo de Guer*a l 
que sentenció al general. Alvarez Ha-1 
mó a los cadetes navales para quej 
ayudasen a perseguir a los rebelde;:. I 
¡pero todavía no han dado con la p's-
ta de estos. 
¿EL EMPRESTITO DE L A T1CTORIA 
Washington, mayo 2. 
| L a necesidad del gobierno de obte-
iier fondos para llevar la guerra a 
jfuna feliz conclusión, se proclamará 
directamente en los Estados Unido", 
^procurando convencer a todos del de-
3ber de contrilmir, habiéndose adopta-
ndo esta medida como resultado de la 
lentitud del público que no se ade-
lanta vol íiitarlamente a contribuir al 
aEmpré^ato de la Yictoria y de la J.i-
•hert-d. 
H Los últimos datos compilados por 
el Departamento de Hacienda esta 
•noche, era en total de la suma de 
$1.107.347.600. 
• R j í e w York, mayo 2. 
t E l distrito de reserva federal de 
'Nueva York, ganó $t8.5í7.800 en sus-
cripciones oficiales al Empréstito de 
la Yictoria, señalando uno de los me-
jores días de la campaña, y elevando 
reí total a $3:12.906.050 o sea el 21.fi</o 
ide su cuota. 
i E l general Peytton C. March, Jeío 
de Estado Mayor del Ejército, hablan-
do por teléfono desde Washington por 
.medio do amplificadores de sonidos 
eriiridos en la vía de la Yictoria, sid-
Tivlfó a los allí reunidos hoy que tu-
Tlesen cuidado con cierta propa^ranOa 
cuyo objeto era desacreditar a los Es-
tados Unidos. 
I " E l panorama de la Yictoria que 
ge espera que sea la más grande c v 
'hllilción militar qre jamás se haya 
listo en esta ciudad, se desplcirará 
mañana en la Quinta Avenida, liar-
lef, dondo se han reunido las máqui-
nas de guerra, presentaba esta noche 
«1 aspecto de una enorme base mili-
tar, con cañones morteros de trinche-
ras, granadas, tanques y todos los de-
más apartes de guerra. 
MOYIMIEINTO MARITDIO 
:f New York, mayo 2. 
¿ Llegó el vapor Kralingen, de la l lá-
bana; Ossaba, de Cienfuenros; Lake 
llching, de Júcaro y Lake Beacon, de 
Ctaantánnmo. 
* Salió el vapor Paloma, cubano, para 
Bañes. 
Kiladelfia, mayo 2. 
Llegó el vapor Crawe Keys, de Nne 
titas. 
Í.JacksonTHle, mayo 9. . 
i Salló la goleta Heatrlce, de Puerto 
^adre. 
Tampa, mayo 2. 
Salió la goleta ¡Florence Harvcy, 
para Calbarlén. 
. Porl Eads, mayo 3. 
< Llegó el vapor Coleta, de Clenfne-
|f«K; Cubadlst. deü mismo puerto. 
5 Neivport News, mayo 2. 
' Salló el vapor Harald, para la Ha-
Mna. 
; • Ker West mayo 2. 
| SaUó el vapor Captain Clayton, ea-
r t Sagua.x 
W V E R S A S NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A i 
(Cabln d« U Prensa Asociada. 
Ifcloido por »: hilo dii'ecto.) 
XüLS CABRERA NO OCTERE S E R 
P R E S I D E N T E 
Ciudad de Méjico, Mayo 2. 
.Luis Cabreru, Secretario de Ha-
fler.da. anuncia hoy en una nota pu-
blicada por " E l rnlTersal", qne ba-
jo ningún concepto aceptará la can-
íldntura para Presidente de Méjico, 
en la campaña que se inaugnrará el 
pproxirno año. 
• « <tMs manifi stacfones de Cabrera 
• h a n sólo a ;in personaje cirH entre 
los MUC han «.ido mencionados nro-
•mieutemente para la Presidencia, y 
jno uo ha declarado su actitud E , -
te es Manuel Agolrre Bcrlanga, Se-
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T 0 R CAIMAN' 
] y j a g n í f i c a s porque no rompen 
= las correas , se apl ican c o n 
un marti l lo corriente y produ-
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Laciog Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Te lé fono M-1281. 
¿ C u á n d o s e E n c o n t r a r á e l L í m i t e de 
R e s i s t e n c i a d e l " H I I D S O N " ? 
Nosotros hemos easayado con las pruebas m á s arduas. 
6 0 . 0 0 0 d u e ñ o s de " H U D S O N , , c o n t i n ú a n averiguando 
Pero aquel l ími t e t o d a v í a ao ha sido encontrado para el S u p e r - S i x 
POR QUE HEMOS H E C H O PRUEBA*" 
SOBRE P I S T A S 
Fué en busca de aquel punto, más bien que para de-
mostrar velocidad, que el Super-Six ha establecido más re-
cords y Ha hecho tiempos más rápidos, bajo la violenta ten-
sión de largo y prolongado esfuerzo, que cualquiera otro co-
che de serie jamás construido. Exigiendo una resistencia su-
perlativa bajo la tensión y presión de una tremenda veloci-
dad, por su misma violencia, esas contiendas amontonan vein-
tenas de millas en una. Ellas imponen un esfuerzo que sola-
mente se podría igualar con el recorrido de años en condi-
ciones ordinarias. 
COMO "HUDSON" GANO SUS R E C O R D S 
Decidimos probar la resistencia del Hudson sobre pista. 
Arreamos a la más alta velocidad posible por una hora y ba-
timos el mejor tiempo del mundo. Probamos las 100 millas 
mejorando extraordinariamente el record precedente. Entonces 
pro'Samos las 150 y 200 millas a la velocidad de 101 millas 
por hora. Esta velocidad, aun para una sola milla reduciría 
muchos coches ordinarios a un montón de hierro viejo. Sin 
tmbargo, al terminar el motor del Super-Six tenía la misma 
pulsación rítmica como al momento de arrancar. 
Y L A P R U E B A FINAL, 60,000 DUEÑOS 
Aquellos records de resistencia fueron conquistados por 
el mismo motor Super-Six que tienen los coches de más de 
60,000 dueños. Esta prueba es definitiva; la prueba de ser-
vicio satisfactorio bajo todas condiciones; la prueba de la 
propiedad satisfecha. Cada uno de estos 60,000 sabe que po-
see un coche que tiene más records de importancia que cual-
quiera automóvil jamás construido y que comprueba su de-
recho a ellos por la excelencia de su servicio diario. 
"HUDSON" CREADOR DE L A MODA 
DE A U T O M O V I L E S 
Además de estas pruebas de resistencia, Hudson ofrece 
una línea de carrocerías, cuya distinción y belleza es recono-
cida por el público inteligente. ¿Qué mayor evidencia puede 
usted pedir sobre la superioridad del Hudson? 
L a producción de Hudson siempre ha sido inferior a !a 
demanda. Este año se repetirá la escasez de los años pasa-
dos; para conseguir un Hudson se precisa una pronta de-
cisión. 
C. H. E.( 
Detroit . . . -.- 100 030 505 14 16 0 
' Clereland . . . 200 010 030 6 12 2 
Baterías: James, Dauss, Cunnlghara 
y Stanage, por el Detroit; Bagby. Ens-
man, Coumbe, Englc, Ehle y Nunama-
ker, por el CleTeland. 
TRIUNFO E L WASHINGTON 
Filadelfia, Mayo 2. 
Cuando en el quinto inning del match 
efectuado esta tarde, parecía que el 
team de Connie Háck saldría vence-
dor por haber empezado sus mucha-
chos a batearle con efectividad al pit-
cher de los Senadores, Shaw, fué eu 
víado al box Tfalter Johnson, quien 
no solo silenció a los batsmens visita-
dores, sino que contribuyó con sus ba-
tazos al triunfo de sa club. 
Este es el score: 
C. H. E . 
Washington . . 002 011 021 7 9 1 
Flledalfia . . . 000 002 000 2 7 § 
Baterías: ShaTV, Johnson y Pic?í-
nich, por el Washington; Kinnay, Sel-
blod, Anderson y Me Avoy, por el Fi la . 
Boston, Mayo 2. 
Un verdadero duelo de pitcher fué 
el game que celebraron esta tarde el 
¡New York y el Boston. Los lanzado-
res Russell y Jones, respectivamente, 
sólo permitieron seis cada uno. 
A continuación va el score: 
C. H . F . 
T I E N E M2RTTJRBADAS SUS FA-
C U L T A D E S 
Alejandro Pérez Vázquez, que res'* 
de en la calle de Dragones, número 7. 
denunció que su amante María Ana* 
cleta Brito, ha desaparecido, temien-
do que le ocurra alguna desgracia, 
toda vez que tiene perturbadas sus 
facultades mentales. 
A R R E S T O 
E l Subinspector Bernardo Novo, 
arrestó ayer y presentó ante el Jaez 
de Instrucción de la sección corres-
pondiente, a Eduardo Méndez Alva-
rez, carrero del Express y vecino de 
Saatana 46, en Jesús del Monte( por 
ser el mismo que llevó a la oaaa Ma-
lecón lij- tercer piso, un badl de la 
propiedad de Frederick Sicünvick, que 
fué violentado y del cual sustrajeron 
prendas por valor de setecientos pe-
sos. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
\HUDSON 
SUPER 
L A N G E & C o . 
P r a d o 5 5 
cretario de Gobernación, de quien se 
espera en breve una declaración. 
E] general i'ablo González ha con 
testado de una manera ambigua a 
las preguntas que se le han dirigido 
sobre este particular, mientras el 
general Alvaro Obiegón y el general 
Salvador Alvarado, que se creo ge-
neralmente qne abriguen aspiracio-
nes presidenciales, no han dicho aa 
(ta oficialmente. 
O S , 
e t c . 
L O S DESTERRADOS COSTARRU 
( ENSES DERROTAD A L A GUAR-
DIA D E L A FRONTERA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ma-
yo 2. 
Los desterrados cotarrlcenscs en-
contraron a uEft fuerza de guardias 
costarricenses de la frontera sobre 
(1 río Frío, cerca do la playa sudes-
te del lago Nicaragua, el jueves, de-
rrotándola. L a guardia se retiró 
después del combate. 
Dícese aquí que otros revoluciona-
nos han iniciado un ataque a lo lar 
de la frontera entre Costa Rica y 
i'unamá. 
Según noticias qne llegan aqui, 
i n a pequeña goleta a cuyo bordo 
iban los revolucionarios, zozobró eu 
el Lago Nicaragua después do la es-
caramuza sobrn oí Río Frío. Todos 
los qoa iban a bordo, sin embargo 
se saivaron. 
£1 combate que se anuncia entre 
'os desterrados costarricenses j la-
fuerzas del gobierno de Costa Rica, 
sume de cerca a la noticia recibida 
61 jueves de San Juan del Sur, qua 
decía que los costarricenses opues-
tos al gobierno actual se estaban 
concentrando en los extremos Sur j 
Este del Lago de Nicaragua, y en 
aumnos puntos del río San Juan. An-: 
tnionnente se había anunciado des-1 
de la América Central que el go- j 
hlerno costarricense había enviado 
DiU soldados para proteger la fron-; 
tora del Norte. 
E l gobierno de Costa Rica está 
presidfdo por el general Federico 
Tinoco, qne dirigió •>«'ji bnen éxito 
una revolución centra el gobierno de 
González a principios del año 1917-
E l gobierno de Tinoco nunca ha 
sido reconocido por los Estados Uni-
dos por más qne ha hecho varios 
esfuerzos para obtener el roconoci-
mfento. 
L A JORNADA DE LAS OCHO HO 
RAS m F A > A3IA 
Panamsi, Mayo 2-
E l ferrocarril de Fanamá, pertene-
ciente al gobierno, ha puesto en vi-
gor la pomada de las ocho horas pa-
ra los trabajadores de los muelles en 
Cristóbal y Balboa. Todo el servicio 
del canal se lleva a cabo ahora a ba-
se de una jornada de ocho horas. 
L A CAMPLSA CONTRA LOS 
ANARQUISTAS EN BUENOS A I -
R E S 
Buenos Aires, Mayo 1 (jueves). 
Comités de vigilancia organizados 
por la Liga Patriótica Argentina y 
Í. poyados por destacamentos milita-
res y navales han impedido las ame-
nazadoras tendencias anarquistas du 
rante las manifestaciones socialistas 
de hoy. 
E l Presidente Irigoyen llamó al 
doctor Manuel Caries, Presidente de 
i» Liga ayer, y le dijo que las orga-
nrzaciones socialistas y anarquistas 
le habían pedido protección contra 
la Liga, la cual había hecho fijar ad-
vertencias de que suprimiría a la 
Tuerza cualqiwr desorden maxima-
'ista E l Presidente preguntó cuál 
ê a la intención de la Liga. 
"Con autorización o sin ella, con-
testó el doctor Caries, la Liga Pa-
triótica se propone poner fin a los 
(•sfueizos de los anarquistas para 
queb'.Hitar la civilización de la Ar-
gentina. Se propone Impedir toda 
manifestación anarquista " 
Esta mañana la Liga envió a un 
paisano, un oficial del ejército y un 
representante naval a cada uno de 
los cuarenta y tres distritos de po-
i:rfa. 
Con la orginización de estos co-
mités de Tigitnnda, tal parece qne 
• ( está hacier do un serio esfuerza 
para eliminar las agitaciones anar-
oulstas, que han venido asumiendo 
un carácter más o menos grave du-
rante más do un año. Ochocientos 
agitadores han sido arrestados dn-
rante los últimos días y la policía 
tiene una lista de mil seiscientos 
rans que pueden ser detenidos en 
cualquier tiemno. Durante la noche 
del miércoles se escondieron nmetra 
iiadorns en la* azoteas de los edifl-
fios l e í gobierno y otros puntos cs-
tratéglcoi, apastándose tropas pro-
vinciales alrededor de los muelles T 
p^tioj de los ferrocarriles.j 
Los oficiales del ejército y los 
i^Jembros de los comités de vigilan-
cia recorrieron la ciudad anoche en 
i utomóvll y se tiene entendido que 
continuarán observando estas pre-
cauciones hasta después del domin-
Ro. 
E Idoctor Caries dijo hoy que, em-
pezando desde el lunes, la Liga co-
menzaría a disolver todos los míti-
nes anarquistas. Ha avisado a los 
jefes socialistas que la Liga no se 
opone a los socialistas ni a las ma-
r.ifestaciones do los obreros con ta! 
de que se elimine el elemento anar-
quista. 
Los anarqnistas han anunciado 
oue celebrarán una manifestación 
e* sábado, la cual, dicen, será dis-
tinta de las de hoy. 
H U E L G A D E ACTORES 
Buenos Aires, 31ayo 2. 
Veinte teatros de Buenos Aires tu-
pieron que cerrar sus puerta» hoy a 
causa de una huelga de actores. 
ALIMENTOS ARGENTINOS PARA 
ALEMANIA 
Buenos Aires, Mayo 2, 
L a Legación Argentina en Berlín 
ha cablegrailado que se ha organiza-
do un sindicato en esa ciudad para 
la compra en grandes cantidades do 
carne argentina, cereales y otras 
substancia saltraenticins. Los repre-
sentantes aleraanes embarcarán pa-
ra esta ciudad inmediatamente, agre-
ca la Legación, diciendo que están 
"facultados para cooperar con los 
ciudadanos y ¡os bancos alemanes de 
Brjenos Aires n fin de obtener condi-
ciones alimenticias •" 
L A S TICTIMAS D E L TERREMOTO 
DE SAN SALVADOR 
San Salvador, Mayo 2. 
Setenta personas fueron muertas 
y más de qulr-fentas heridas, a con-
secuencia del terermoto del 2S de 
Abril. E l daño fué extenso en esa 
ciudad y en las cercanas, que cons-
tituyeron el radio del terremoto. 
L a población de las inmediaciones-
presa del pánico durante algún tiem-
po, ya se ha tranqniiizado. 
Washington. 3Iayo 2. 
Settnta y dos personas fueron 
muertas y más de cuatrocientas Iw 
stonadas en el terremoto de San Sal-
vador del 2S de Abrib según noticias 
recibidas hoy en el Departamento de 
Fstado. Las sacudidas continuaron 
hasta el día de ayer. 
Los despachos decían que la des-
ímeción de propiedades fué grande-
E l encargado diplomático americano 
en San Salvador ha recibido instruc-
ciones para que comunique el pesar 
del gobierno v el pueblo de los Es-
tados Unidos al gobierno del Salva-
dor. 
D E P O R T E S 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por €' hilo directo.» 
• -—;!—i i— • i 
ORO Y CANEFAX 
>ew Tork, Mayo 
Roberto Canefax, que disputa a Al-
frceo de Oro el título de campeón del 
billar de las tres bandas, aumentó su 
delantera sobre el gran billarista ca' 
baño, posesor del campeonato, ganisn-
do el segundo bloque del match esta 
no- he» con una anotación de cincuenta 
puntos contra treinta. 
L a anotación total es: Canefax: 100; 
Cro: 78. 
E l tercer bloque final se jugará ma-
ñana por la noche. 
L I G A AMERICANA 
BUEN PITCHING DE GALLIA 
Con anotación de once por cuatro, 
vencieron hoy los visitantes al chib 
local. Los players del Chicago no de-
mostraron esta tarde la misma aco-
metividad desarrollada en el mateti 
que sostuvieron ayer con el Detroit, 
quedando en cinco hits y cometien-
do tres errores. Los del St. Louis ac-
tr.aron sin cometer un erroro 
Este es el score: 
C. H. E-
St Louis . . . . !'»() 101 201 11 16 0 
Chicago 010 020 010 4 6 8 
Baterías; Gallia y Sverid, por el St. 
Louis; C. Williams, Danforth, Bcnz y 
Shalk y Lynn, por el Chicago. 
GANARON LOS T I G R E S 
rieveland. Mayo 2. 
Hoy fué un mal día para los pitchers 
de los teams que contendieron esta 
farde aquí. Tres lanzadores del De-
troit y cinco por el Cleveland, desfila 
yon por el box. Ninguno duró en él 
más de tres entradas. 
Esta es la anotación ¿ ' 
NciT Tork . . . . 110 000 010 3 6 1 
Boston 000 000 100 1 6 1 
Baterías: Russell y Ruel, por el New 
York; Jones y Walters por el Boston. 
LIGA NACIONAL 
E L BOSTON, BLOQUEADO 
Brooklyn, Mayo 2. 
E l team local dejó en blanco hoy al 
Boston, el cual no pudo batearle coa 
efectividad al pitcher Pffefer, que no 
les permitió más que cuatro hits en 
todo el game. Rudolph pitcheó tam-
bién un gran desafío, pero sus com-
pañeros no lo secundaron en el ata-
que, imposibilitados de hacerlo por 
eí tremendo pitching del lanzador 
brookliniano. 
Este es el score: 
C. H . E . 
Boston . . . . . 000 000 000 0 á 2 
Brooklyn . . . . 000 100 020 S 8 2 
Baterías: Rudolph y Wilson, por el 
Boston; Pfeffer y Krueger, por el 
Brooklyn. 
GANO E L CHICAGO 
Pittsburg, Mayo 2. 
Los managers de los dos teams qre 
jugaron hoy aquí, mandaron -al box 
a tres de sus mejores pitchers cadi 
uno, en su afán de no perder el match. 
Los dos teams jugaron muy bien, 
y solamente un parpadeo de Evans, 
en el quinto Inning, produjo la derro-
i ta de los locales. 
Eí ta es la notación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . . . 000 220 000 4 9 1 
Piftsburg . . . . 000 020 000 2 8 1 
Baterías: Tyler, Marrin, Douglass 
y Killlfer, por el Chicago; Mayer, 
Evans. SiYeency y Schmidt, por el 
r'Usburg. 
ACABARON CON WATSON 
New York, Mayo 2. 
Los Gigantes jugaron esta tarde con 
o. Filadelfia, derrotándolo con ano-
tación de Foot hall. E l pitcher Wat-
son, puesto por los visitadores, fué 
rudamente castigado por los batsmans 
de aquí, y no obstante continuó lan-
zando pelotas hasta la novena entrada. 
Esta es la anotación: 
C. H . E . 
Philn . . . v . . 000 010 001 2 8 P 
New York . . . 0005 512 lOx 14 16 2 
Baterías: TYatson y Cady por el F i -
la; Barnes y Me Carty y Smith, por 
el New York. 
¡EN DOS H I T S ! 
St. Louis, Mayo 2. 
E l Cincinnati fué dejado en dos hits 
por los Cardenales, que jugaron de 
ATENTADO 
E l vigilante 1106, José ÍFemándes, 
condujo a la séptima estación al sol* 
dado Pedro García y Govantes, per-
teueciente a la tercera compañía dd 
segundo batallón de infantería, des-
tacado en Columbia, a Miguel Campo 
Pulido, de Paño Pobre 10 y a Manuel 
Fernández Cannona, de Espada 37. 
García Govantes fué acusado peí 
el vigilante Fernández, de haberle he-
cho agresión en Infanta entre Zanja 
y Jesús Peregrino, al requerirlo por 
haberle provocado de palabras y con 
la mirada. Y los dos restantes, son 
asimismo acusados por dicho policía 
de haber intentado arrojarle piedras 
en defensa del soldado. 
Los acusados negaron los cargos, 
siendo puestos en libertad por el Juca 
de Guardia. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T R A N S F E R E N C I A S 
Debido a que los trabajos de reor-
ganización que vienen realizándose en 
Ja Biblioteca Nacional, demandan gas-
tos que no pueden ser cubiertos con 
la reducida consignación que para 
"Material ordinario", figura en el Pre-
supuesto vigente de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
y atendiendo a que el concepto gen* 
ral "Adquisiciones de la BibUotecí 
Nacional", subconceptos, "Para va» 
crlpciones" y "Para adquisición de lt 
bros", del susodicho Presupuesto, arrfl 
ja a la fecha un saldo totalmente día 
ponible, el señor Presidente de la Re1 
pública, a propuesta del señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes ha dispuesto: 
Ordenar las transferencias de dos* 
cientos pesos ($200.00) del subconcep* 
to "Para suscripciones" y de tres m<l 
doscientos pesos ($3.200.00) del sub 
concepto "Para adquisición de libros"' 
del concepto "Adquisiciones de la Bl* 
b'ioteca Nacional", a l concepto "Mate» 
rial de la Biblioteca Nacional" sub 
concepto, "Material ordinario", del 
Presupuesto vigente de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
con objeto de que sea posible atender 
a los gastos de reorganización de la 
Biblioteca Nacional. 
Arimismo y en virtud de que por el 
reconocimiento de créditos pertenecien 
tes a ejercicios fiscales anteriores, 
hay pendientes de pago en la Secreta^ 
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Arles, diversas cuentas que represen-
tan obligaciones legítimamente con* 
traídas; y si bien los conceptos de 
los años a que corresponden dichas 
cuentas están agotados, existen sal-
dos de otros conceptos que pueden ser 
aplicados, mediante la transferencia 
de fondos procedente, ha sido resuel' 
to como eu el caso precedente, efec 
tuar las siguientes transferencias de 
fondos: 
Primera: Cuatrocientos ochenta pe* 
sos ($480.00) del concepto "Personal 
de Institutos", del ejercicio de 1915 a 
1916, el concepto "Personal de la 
Universidad" del mismo año fiscal. 
Segunda: Quinientos treinta y cin-
co pesos ($535.00) del citado concep-
to de "Personal dei Institutos,' 'le 
1915 a 1916, al concepto de "Personal 
de la Secretaría/', también de 1915 a 
1916. 
manera muy distinta a la que habían ' Tercera: Mil ochocientos pesoa 
efectuado en los terrenos cincinnaton I (1.800 00) del repetido concepto de 
ees en la semana pasada. Lo hicieron 
sin un error y batearon con oportu-
iifdad. 
He aquí el score: 
C. H . I . 
i Cincinnati . . . 001 000 000 1 2 5 
S t Louis . . . . 002 033 OOx 8 9 0 
Baterías: Ruether, Ring y Raridon 
y Wingo, por el Cinci; Hortsmann 
Coodqln, Tuero y Snyder, por el St. 
Louis. 
D e l a S e c r e t a 
ACCIONES ROBADAS 
Víctor Wuizaga y Urquijo, vecino 
de Acosta 13, denunció que de un 
baúl que tiene en su habitación le 
han sustraído 7.500 acciones petrole-
ras quo estima en la suma de mil 
quinientos pesos. 
PIEZAS D E C R E A . 
A la Secreta denunció por escrito 
el señor Tomás J . Granados, que le 
han sustraído sesenta piezas de crea 
de hilo aue estima en la cantidad de 
ciento noventa y siete pesos. 
DINERO EXTRAVIADO 
A Juan Díaz Bautista, de Bernaza 
49. se le extraviaron 131 pesos en bi-
lletes, que llevaba en un bolsillo ín* 
terior del saco que vestía. 
DESAPARICION 
E n la Jefatura de la Secreta com-
pareció ayer Domingo Sogo y Martí-
nez, vecino de Maloja 1818, denuncian 
do que su padre José Sogo, salió an 
teayer do la refinería sita en Infanta 
49. donde trabaja, j - como no ha re-
gresado a su domicilio, teme qqe le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
"Personal de Institutos" correspon-
diente al ejercicio económico de 1017 
a 1918, al concepto "Personal de la 
Secretaría", del propio ejercicio, y 
Cuarta: Doscientos sesenta y cua; 
tro pesos ($264.00) del concepto "Ma-
terial de la Secretaría del año de 1917 
a 1918, al concepto "Material de Ja 
Universidad", asimismo del año fiscal 
de 1917 a 1918. 
A fin de cumplimentar estas resolu-
ciones del Ejecutivo, se han remitido 
ya por el Negociado de Presupuestos 
y Cuentas las respectivas al seflor 
Pagador de la Secretaría, para qua 
formule la consiguiente petición da 
fondos. 
L A B I B L I O T E C A NACIONAL 
E l doctor Domínguez Roldán, Secre-
tario de Instrucción Pública, ha dis-
presto que la Biblioteca Nacional es-
íé abierta al público el sábado, como 
los demás días hábiles, desde las oca-» 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde sin interrupción. 
En la Sala de lectura se han colo-
cado más de 2.000 volúmenes y gran 
número de revistas, que el público púa 
de consultar sin la formalidad de so-
licitarlos. 
E l doctor Domínguez Roldán ha 
puesto gran empeño en mejorar las 
condiciones de la Biblioteca Xaciona'. 
en cuya organización ha introducido 
muy importantes reformas. 
A M A M B B L A . 
bUm. — 
M a y o 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
ASOCIACION DE^VETERINARIA 
(Viene de la PRIMERA) 
la libertad, en las guerras de Âcv̂ n 
rienda como compañero inseparable 
dlljfnete mambí que confiaba, con 
S f experiencia Perfecta en las cuali-
dades do resistencia visor 7 
lidad del apreciable animal. 
TMnWén se extendió el doctor Lal-
M ]£d«odo un estudio de las causas 
dt dTeneración del caballo cnoVo 
v señaló, por último, sus puntos de 
Vista i'a^a mejorar y restablecer oí 
S 2 de la crianza caballar en nue«-
m naís en e? más breve plazo 
11 Gandes apLausos y ^ ¡ ^ g j j 
premiaron el brillante trabajo del Ca-
^ i d a m e í t t el doctor Rafael de 
Castro, joven y competente Jefe dol 
Se^rtamento de Zootecnia d é l a 
uSto Experimental A^mómica a? 
^antlaco d3 las Ve: &s, uô  iió a ce 
'acucioso e . t u d ^ a , ^ n 
documentado, acerca de La cria del 
cerdo en Cuba." 
Las personas interesadas y conoce-
doras de la materia, siguieron atenta-
mente las palabras del conferencista 
que trató la cría del cerdo en nuestro 
Jafs bajo el punto de vista de mdus 
tria lucrativa, recomendando los mé-
todos modernos de crianza, razas ele-
gibles y alimentación apropiada, sê  
Salando a la atención de su.: ayentes 
una extensa variedad de prrnos He-
millas y plantas forrajeras que ofrece 
nuestro privilegiado suelo para que 
progrese la industria porcina. 
Imposible nos sería aefiialar todas 
las materias que fueron objeto del 
trabajo del orador que se reveló co-
mo un experto profesor y ameno con-
íerencistafi • _ , 
Al terminar el doctor Castro, el 
Bubsecretario de Agricultura, doctor 
Carlos Armenteros, solicitó la palabra 
para felicitar en brillantes y levanta-
das frases a la Asociación Veterina-
ria por el magnífico acto celebrario, 
ofreciendo el apoyo de la Secretaría 
de Agricultura para toda labor ten-
dente al desarrollo de los intereses 
ganaderos del país, mirados prefereu-
temente por los funcionarios al fren-
te de ese Departamento. 
Fué muy aplaudido. 
A la caída de la tarde terminó esta 
fiesta científica, primera de una serie 
con que la Asociación Nacional de 
Veterinaria se propone tratar públi-
camente el importante problema zoo-
técnico relacionado con el mayor pro-
greso de la riqueza agro-pecuaria na-
cional. 
Nosotros queremos hacernos eco 
de las felicitaciones que premiaron la 
- labor de los conferencistas de ayer, 
las que hacemos extensivas a la Di-
rectiva de la Asociación Veterinaria 
organizadora de estos actos cultura-
les, en los cuales se estudian compe-
tentemente importantes problemas 
- -
Miles ds soidacos. . . 
< (Viene de la PRIMERA) 
Iiecho el carretonero José Hernán-
dez Pérez que era de la Casa Alonso 
Menéndez y Ca., de cuya casa fué des-
pedido recientemente. 
También aparece que un repre-
sentante de la Casa de Nazábal dice 
que un carrero de la Casa Alonso. 
Menéndez le propuso la venta de 75 
cajas de leche, no pudiendo asegu-
líir que sea 1̂ detenido. 
Se están haciendo otras investí-
F f T T S B U R G H S T E E L T C O . 
J&a^J&k^ns j .NUEVA VQRK. E. Ü. A. 
fahncüníes de lar 
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i 
gaciones para con tood lo actuado 
dar cuenta al Juez correspondiente. 
E l «Miamr 
Procedente .de K. West llegó ayer 
el vapor americano "Mlami" que ha 
traído carga general y 57 pasajeros. 
Llefraron en este vapor el hacen* 
dado Desiderio Parreño. Mr. D 
Brown. J. A. Cordero, Ernesto Longa.; 
La señora Josefina R. de Arella ! 
no a hija, G3rmán Gil, el Capitán! 
de N. York, N. L. Serracino y otros. 
En el "Mixmi" llegó deportado 
por las autoridades de inmigración 
de Key West, el ruso Hermán Za-I 
'.-let que era tripulante del vapor * 
americano "Honduras", y desertó. 
Zaklet fué detenido por el Depar-
tamento de inmigración de Cuba 
hasta que se aclaren todos esos par-
ticulares. 
El <íTampico,, 
De New York ha llegado ayer el 
vapor americano "Tampico" que ha 
traído carga general. 
El 'íHenry M. Flagler» 
De Key West ha llegado ayer el fe-
rry bot "Henry M. Flagler", que ha 
traído 26 wagones con carga general. 
E l «Sag Harbor* 
El vapor americano "Sag Harbor" 
que viene en lastre, ha llegado ayer 
de New York. 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l a n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n dejauo p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e i r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
N a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t l c r 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Aduana de la Habana 
Movimiento en la Casilla de Pasa-
joros y Equipajes, durante el mes de 
Abril de 1919. 
Recaudación, $2,878-40. 
Pasajeros, 4 588 
Bultos, 10.166 . 
Declaracionas verbales, 267 
Decoraciones verbales a Depósi-
to 22 
Circular número de la Secretaría 
de Hacienda, 10 
Bultos remitidos a O. General, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
i?.rio, 105 
Los que embarcan 
Fara los Estados Unidos vía Key 
West han embarcado los señores 
Luís Estrada. Roberto Meyer, Luís 
Valdebpino, Ramón Rosal, Enrique 
Pascual, Arturo Manduley, Justo 
Camiifa, Manuel Planas, Gilberto 
Sebastián, Cayttauo Villalta, Manuel 
Corral. Angel Solano y familia, Ro-
follo García, Francisco García y fa-
milia, John P. Smith y Familia, Bse-
lie Johnson y familia, Raoul Alpózar 
jóse M. Delgado, Antonio Sainz. 
Fítustino Peretra y otros. 
LOS BARCOS DE LA WARD LINE 
Los vapores de la Ward Lino, ten-
drán el siguiente mivimiento en la 
presente decena: _ 
El vapor México, zarpará de Nueva 
York el día 10 para la Habana sola-
mente. 
¡ T o m e V . ! 
Esto es lo que necesita. N o 
sufra más. N o se desespere a 
causa de su enfermedad. ¿ E s 
V . reumático, dispépt ico , anémi-
co, neurasténico, sufre V . alguna 
de las enfermedades causadas 
por sangre pobre y nervios ago-
tados? Entonces, h á aquí lo 
preciso para devolverle la salud: 
A b r a este paquete de 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
y empieze a tomarlas hoy. E n -
riquecen la sangre, la colman de 
glóbulos rojos, y la sangre así 
purificada tonifica todo el siste-
ma nervioso y mobiliza el pro-
ceso digestivo. 
¡Conquiste l a Salud! 
Se» fuerte. Sea sano. 
Sea átegre. Sea fetiz* 
E l vapor San Jacinto zarpará hoy, 
del propio puerto, para el de la Ha-
bana, Progreso y Veracruz. 
El vapor Wacouta, zarpará el día 
primero para la Habana, vía Nassau. 
El vapor Monterey, debe llegar d« 
puertos de México el día 7. 
LICENCIAS 
AI teniente de la policía del puerto, 
señor Alvarez Tabío, so le ha conce-
dido un mes de licencia con medio 
sueldo, y otro mes con sueldo entero, 
al vigilante del propio cuerpo señor 
Zamora, 
E L LAKE COME 
El vapor americano de este nombre 
que se espera el día 7 procedente 
de Boston y a la consignación de Lv 
Flota Blanca, trae 1854 toneladas d<» 
carga general, de las cuales mil son 
de papas, 1755 cajas de pescado, dos 
carros con madera. 
E L FER^IWOOD 
El vapor americano Fernwood, que 
viene a la misma consignación, pro-
cedente de Nueva York, y que se es-
pera el día 3, trae 1253 toneladas de 
carga general entre ella dos automó-
viles, 309 bultos de hierro, 109 cajas 
de hoja de lata, 315 bultos de efec-
tos sanitarios, 1282 bultos de ranqijh 
naria. 
E L ELIIS 
También a la Flota Blanca llegará 
hoy consignado desde Nueva Orleans 
el vapor uoruego Ellis, que trae en 
total 963 toneladas de carga general 
entre ella 1300 bultos de maquinaria, 
1869 bultos de madera, 76 bultos de 
escobilla, 940 de papas, 1562 oultos de 
cebollas, 750 sacos de maíz, 2074 de 
arroz y 1160 de alimento para el gp» 
nado 
E L DON CESAR 
Procedente de Cárdenas y condu-
ciendo 3 8 mil sacos de azúcar en 
tránsito para un puerto de su nación, 
llegó ayer tarde el vapor inglés Don 
Cesar. 
E L COSTILLA 
El vapor americano Costilla, llegó 
ayer de Galveston, conduciendo car-
ga general. 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A i 
P R A D O N U M E R O , 8 7 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 ln. 30 ab. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Detención. 
E l primer teniente Cantillo, desde 
Bañes, comunica la detención del 
Guardia Jurado Elpidio Leyva Oon-
eález de la United Fruit Company. 
por atentado a un soldado en mo-
mentos en que conducía un prê o 
para Holguín. 
Caña quemada 
El capitán Leal, desde Francisco 
informa que en la Colonia Eloísa, 
iiropledad de José Cabrera, se que-
maron casualmente 30,000 arrobas 
de caña. 
Muerto 
El segundo teniente Madruga, des-
Animo sereno, 
quietud de nervios, 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asf se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados NÓ. 1 E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en T o d a s las Boticas. 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
de Sabanilla del Encomendador, In-
íoiTna que en el chucho Teresita un 
carro de caña le causó la muerte a' 
ciudadano Leoncio Guerrero y RI-
veto. 
Más caña quemada 
El capitán Suárez desde Güines 
participa que en la finca Izquierda, 
fe quemaron 30,000 arrobas de ca-
ña, propiedad de Ignacio Izquierdo, 
siendo detenidos como presuntos au 
í-.jres un tal José Sixto de la Rosa y 
Simón Airares 
Primera Gomunió 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
¡ o r s u r t i d a . 
LIBRERIA DE BELEN 
CONPOSTEU, 141. TELEFONO 1-1638 
( 3694 15d-2 
¿¡liiiíiiiiín i 
Gangas! iprorechen Dnlca Oportunidad 
H e v i l l a s U l t i m o M o d e l o d e O r o 18 k i l a t e s a $ 2 0 
c o n g a r a n t í a v a y a h o y m i s m o a L A M O D E R -
N A , d e B E N I T O F . D E A N D R A D E . 
P L A T E R I A y R E L O J E R I A . - B e r n a z a 2 4 . 
o 3911 alt 
S e v e n d e aren , 
b l a n c a d e p r i m e n 
a $ 2 - 5 0 m e t r o cú 
b i c o . A p a r t a d o 3f 
S a n J u a n y Martí 
n e z . 
C, rín-n alt.. 8W.-5 tí 
5d-3 Anuncio de P Iglesias, T. A-0425. 
E L V A P O R 
E s t r a d a P a l m a 
R e c i b e c a r g a e n e l T e r c e r E s -
p i g ó n d e P a u l a , p a r a l o s p u e r -
t o s d e G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
d e C u b a y M a n z a n i l l o . 
O F I C I N A S : 
Olicios, 33, altos, Tel. 1-1719 
LAS BAJAS DE 
AMILLARAMIENT 
En la sesión ordinaria celebra! 
por la Comisión del Impuesto Ter 
torial el día 29 del pasado mea : 
Abril, el Adjunto señor Manuel Valii 
informó a la Comisión del peligro i 
defraudación que encierran las detí 
raciones de baja, si se acuerda sin w 
minuciosa comprobación, porque lu 
propietarios, dice, que al serles cía' 
suradas sus casas por Sanidad, pfy 
nc cumplir órdenes sanitarias, pidí 
y obtienen esa declaración de baja 
el Impuesto Territorial, sin cuid» 
se luego de cumplir el deber de pee 
el alta cuando la clausura ha sido» 
vt ntada, y por esa razón pide que t 
se acuerde nunca la baja de una c«i 
clausurada por Sanidad, con tan' 
mayor motivo cuanto que solo el Pr 
pietario es el responsable de esa el* 
sura, por resistir el cumplimiento < 
órdenes sanitarias, que a la admln' 
fación pública interesa hacer cm 
plir. En lal virtud se acordó que « 
lo ?delante no se conceda por la 0 
misión ninguna baja del Impuesto T 
rritorial a las casas clausuradas !< 
e! Departamento de Sanidad, a m** 
que no hayan sido demolidas; litait<| 
dc:e, por tanto, el acuerdo do W 
a luz fincas que por demolición e 1  
ceudio, hayan sido totalnafente detf 
lidas, y las que, según el inciso » 
del artículo 3 de la Ley de Impueflto 
disfruten de exención pardal enano 
por agregárseles nuevos pisos, se • 
hieren desocupados los existentes. 
AFECCIONES CUTANEA! 
omzcCIONC* AMf-UAS (WCLUSA* 
C3T* NUv» AMMM M 
Im Cuerno I Oí 1916 
c 3862 ld-3 
EL UNGÜENTO DE DOAN « maravilloso para curar todas * enfermedades cutáneas tales cofl» 
Eczema, Herpe, Sarna, ôr}aSiSlĵ i 
picazón de la piel en cualquier ot' 
forma, así como para las almorran** 
La irritación o inflamación que caus» 
estas enfermedades se alivian .Pr0° 
mediante el uso de este magnífico w 
güento. Es un anticéptico ê ct\ĉ  
puede aplicarse sin temor; no sc VJJ 
o desprende con facilidad. Ka cura 
radicalmente casos de eczema desPJ 
de muchos años de contraída. ÜJH 
artículo de tocador es de ^^r.^jo 
tímable, por lo que muchas faml . ^ 
usan para el tratamiento de erulKI|?cff 
en los niños más pequeños, para n 
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de 
enfermedades diríjase iiunedíatarn0^ 
a una botica y obtenga una ca.J* 
Ungüento de Doan. Todo v '3^ , 
dueño de fincas, agricultores, ^ ' 
i deben tenerlo en su hogar, pues es 
i artículo que se necesita a cada 
mentó. ^ 
De venta en todas las boi^. 
Solicite nuestro folleto sobre l»5 -
fermedades de la piel, y se lo i 
j viaremos absolutamente gratis-
(7) FOSTER McCLELLAN CO-
BUVFALOj N. V., B. U. *• 
ĵ g^^m en e l C e r r o y J e » ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
B n s c r í b a a e e l 
D I A R I O de 4 B M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A l e n d e e n el V e d s d o i 
Ca l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en e l 
D I A R I O de lo M A R I N A 
Paseo de M a r t í , lO^l . 
A Q U E L V I A J 
R E C U E R D O S 
P o r u n G e n t i l h o m b r e d e C á m a r a d e S . M . D o n A l f o n s o X J I . 
E n los anteriores art ículos el autor narra su viaje en la go-
leta "Nueva Lui sa" de la Coruña a la Habana, su vida en la 
sombrerería " E l Gallo de Matanzas", en la casa de salud "San 
Vicente Ferrer" y en el Hotel " U n i ó n " de Marianao. Por úl t imo 
nos cuenta el beneficio de la Patti en el teatro T a c ó n . 
í IERJIB D E L H O T E L . T E N I E N T E 
pVr' VNEO. DOS CASOS CURIOSOS. 
EL ¡RESILLO Y LA L O T E R I A . 
WILIÚ Y CASAMIENTO. 
Tres años permanecí en el "Hotel 
Vuión". uno de dependiente y dos de 
encargado. De encargado, así como 
suena. Yo lo atribuí a lo siguiente. 
Una mañana me dijo el dueño del Ho-
tel que me preparase a ir a la Habana 
en la primera güagüa que saliera de 
Marianao. 
Cuando volví dispuesto a emprender 
viaje me dictó una lista de encargos: 
y ya me encontraba en la puerta de 
la calle cuando regresé a su carpeta 
al oir que me llamaba a voces. E r a 
para pedirme la lista y" agregar nuo 
vos encargos, olvidados. 
Yo, la verdad, y dicho sea con la 
sinceridad mayor, he tenido y sigo te-
niendo, gracias a Dios, una letra es 
pañola, redonda, limpia, elegante, sin 
rasgos ni adornos, y en cuanto a \Á 
ortografía me he propuesto desde mny 
niño no tratarla con grosero despar-
pajo; muy al contrario, he procura-
do seguir sus reglas con entera pure-
za, porque no puede haber letra bue-
na con ortografía mala. 
E s esto como si a un detestable ar-
quitecto le dieran los más excelentes 
y hermosos materiales para q le fa-
bricara un edificip. 
E l dueño del Hotel hizo un movt 
miento de sorpresa al ver lo escrito 
por mí, ordenándome que le enseñara 
las palmas de las manos. Viendo que 
no tenían callosidades preguntóme: 
•—¿Qué hacía usted en España? 
—Estudiar, le respondí. 
—¿Y qué estudiaba usted? 
—Meses antes de embarcarme, ol 
segundo año de notariado en la Uni-
versidad Central. 
—Está bien, ostá bien, "dijo; reco-
mendándome de nuevo que diera la 
vuelta lo más antes posible. 
Desde entonces, siempre que me 
veía limpiando platos y tazas, decfa' 
me: —Deje eso, deje eso; que lo ha^ 
ga otro. 
Sucedió que *] encargado del Ho-
tel despidióse para establecerse, y en̂  
ton ees el dueño ofrecióme la plaza 
vacante, que acepté, Juzgando que no 
sería cosa muy difícil el desempeñar^ 
De tal modo le inspiraba confianza 
quo tuve en carpeta hasta doscientas 
on¿a?j, sin qne so apresurara a retí 
mrlaa a pesar de mis repetidas su-
plicar, para que lo hiciera, temiendo 
cualqulnr incidente desagradable, pues 
d« su confianza jamás abusé en pro-
vecho mío ni en un poló cántlmo. 
¿Y para qué? L a vida es demasiado 
efímera y demasiado seria para em-
porcarla con preocupaciones de con-
ciencia. 
L a vida debe tener sus alternativas 
de pena y alegría, de escasez y abun-
dancia, de derrota y de triunfo; de 
modo que puedan aquilatarse la ínti-
ma satisfacción que producen un de-
seo satisfecho tras ruda lucha y una 
posesión ganada a prueba de contra-
riedades. 
Atin la pobreza sin redención posi-
ble, tiene sus días de gala, sus ho-
ras de dicha blanca, que no provienen 
de vanidades y orgullos; y por lo 
menos, en tales condiciones, no se c v 
nocen el fastidio ni el remordimien 
to. 
L a muerte del dueño del Hotel puso 
fin a mi existencia paradisíaca, que-
dándome en la calle y en situación di-
fícil, pues los quinientos pesos que se 
me adeudaban de sueldos, ans bece-
deros no se apresuraron a pagdrma-
los. 
alto, de enorme fuerza y bravucón de 
oficio, dueño de un tejar, camino de la 
Plaza, llegaba algunas noches al pue-
blo, a caballo, acercábase a un bohío, 
y en el momento oportuno, seguro de 
no ser visto, allá iba sobre la techum-
bre una mecha encendida, empapada 
en azufre. Después a paso ligero vol-
vía a su tejar. ¿Qué perseguía con la 
destrucción de los bohíos? Que al 
reedificarlos se hicieran de mamposte-
ría y teja. 
E s lo chusco, que llegado tales ru-
mores a oídos del astur, los incendios 
no se repitieron y su modesta Indus-
tria prosperó, porque la teja sustltuvó 
al guano dentro del pueblo, y no to-
ordon si no quería que el asunto to-
mar? un sesgo algo peligroso. L a 
misma suerte que el vigilante corrí 
yo. 
Entonces, el capitán tomó su bastón 
y su sombrero cuando, concluida la 
misa, la familia del Marqués tornaba 
a su casa. Sigxiió al carruaje, lo que 
no pasó desapercibido del cochero, el 
cual al salvar la verja de la quinta, 
díjole al Marqués que paseaba por el 
colgadizo: Señor Marqués, ahí detrás 
viene el capitán de partido a llevar-
me preso; contándole aprisa y a au 
modo lo que había ocurrido. 
En efecto, llegó el capitán y yendo 
a su encuentro el prócer, le dijo: 
na, y al día siguiente se le reunió la 
familia, dando por concluido el vera-
neo. 
Un día fué trasladado a otro pun-
to el capitán de partido de Marianao. 
y aproveché aquella ocasión para re-
nunciar mi puesto, harto convencido 
de que siguiendo en él, sin otras aspi-
raciones, perdería locamente los me-
jores años de mí vida, mal retribuido 
y a merced de todo el mundo. ¡ Qué 
va! 
Allá en aquel tiempo, residían "n 
Marianao en amplia y cómoda casa, 
conocida por la cecereria, don Gabrie". 
López Martínez y su esposa; y allt 
acudían todas las noches a jugar al 
Como el nuc sabe curnplir con su 
deber y tiene vocación al trabajo 
siempre encuentra donde arrimar e. 
hombro, sucedió que el capitán de 
partido al tener noticias de que iba 
a cerrarse el Hotel, me propuso quo 
fuera a trabajar a su lado en calidaJ 
de auxiliar con categoría de teniente, 
.ahí es nada-', y con él me fui muy 
intrigada mi curiosiciíul ji'.vfuü; en pe 
netrar los eternos tristes misterios de 
la miseria humana, y en cuatro años 
que estuve a sus órdenes he sido tes-
tigo de horribles infortunios, de esce-
nas dolorosas, de hechos absurdamen 
te incomprensibles, que de relatarlos 
siquiera someramente llenarían va-
rios tomos. ¿Y a qué conduciría se-
mejante trabajo, aún .suponiendo que 
pudiera publicarse algún día? 
Dos hechos de muy distinta natura 
leza quiero anotar por lo que tien ffl 
de curiosos. 
En aquella época había en Maria-
nao muchos bohíos. 
E n la calzada Real pasaban de die?, 
alguno de ellos, como el de Joseito 
Alonso, con pretensiones de chalet 
rústico. E n las otras «calles no esca-
seaban, y por los alrededores solo se 
veían techumbres puntiagudas de 
giiano. 
Una noche fué pasto de llamas una 
de estas viviendas primitivas, lo qne 
no tenía absolutamente nada de par-
ticular; pero es el caso que dos no-
ches después otra sufrió la misma 
suerte, repitiéndose los incendios, 
hasta ocho, en el espacio de dos so-
manas. 
Xaturáimeute, no podía dudarse drt 
que una mano criminal andaba en ol 
asunto, pero aunque se estableció es-
trecha vigilancia, nada se pudo descu-
brir. 
Entonces la voz pública empezó a 
propalar que un asturiano, a quien he 
visto muchps veces, hombre maduro 
Casa del aníor en Marianao,—(Grabado de la época), 
Cuando pude hacerme con un nfl-
mero y vi que nuestro billete había 
salido premiado nada menos que con 
el gordo, apoderóse de mi corazón 
angustia tan grande como si me hu-
biera sucedido la mayor de las des-
gracias, pero aquello fué un relán.-
pago. Volví a mirar los dos números, 
el del periódico y el del billete, y 
convencidos de que eran iguale?-. 
Idénticos, exactos, corrí en busca de 
una volanta con dos caballos para vol-
ver al pueblo del pocito como en bro-
ma había prometido. Soltar el bom-
bazo, fué mi única preocupación. 
Cuando los tresillistas que estaban 
acompañados de varios amigos me 
vieron llegar de tal modo, empezaron 
a tararear la marcha real, presentan-
do sus bastones en formación correa 
ta; pero yo, deseando evitar choteitos 
mostró triunfalmente el periódico y 
el billete. 
Entonces la ovación fué de veras 
ruidosa, y la comida que hizo prepa-
rar don Gabriel en su casa "para ce 
lebrar tan fausto acontecimiento', 
más ruidosa todavía. 
De esta manera tan sencilla, tan 
inesperada, vime dueño de la noche a 
la mañana de muy respetable canti-
dad, parte de la cual me sirvió para 
enirar de socio en una casa de comer-
cio establecida en la calle de Obispo. 
Trabajé o trabajamos de firme con 
tan buen éxito, que nuestros negocios 
—¿Tiene usted sed? E l agua es'.i 
demasiado bomba. Mejor le sentaría 
una taza de café bien colaíto y el agua 
detrás. 
— ¡Oh, con mucho gusto, le respon-
dí, si son ustedes tan amables. 
Me ofreció un taburete y mientra'? 
las dos muchachas prepaban la sabro-
sa infusión, el viejo me ofreció un ta-
baco, que no acepté porque no fumo, 
y entramos en pueril conversación. 
Para hacer lo más larga posible 
mi estancia en el bohío fui apurando 
la taza de café sorbo a sorbo, tan len-
tamente que el último estaba frappi. 
Después hlca lo propio con el vaso 
de agua, y sentí por primera vez en 
mi vida no tener el vicio de fumar 
para convertir en humo una docena 
de cigarrillos con igual calma y par-
simonia. 
Al día slfuiente salí del escritorio 
dos horas más temprano que de cos-
tumbre y tan pronto como llegué a 
Marianao, tomé el camino recto y 
seguro para llegar al bohío, hecho un 
verdadero mentecato: emocionado, 
nervioso, inquieto. Llegué, estaba mí 
guajlrita regando sus albahacas (una 
rima en acción) y al reconocerme 
sonrió. 
Lo que yo sentí no es para dicho 
porque aquella sonrisa que ilumina-
ba sus ojos espléndidos parecía de-
cirme- te esperaba. 
Avancé resueltamente y ya iba a tte-
marchaban como sobre carriles, abar-jcirle no sé qué vulgaridad, cuanrt'O 
cando cada día más radio de acción,' apareció el Tiejo. Entonces, como 
de tal modo, que pude permitirme eí¡ aquel que no teniendo otro recurro 
lujo de pasar el verano en Marianao.. para saiir ¿QI atolladero, hace una lo-
es decir, desde la hora de comer has- cura insigne, le dije lleno de confu-
ta el día siguiente a las siete, excep- sión: 
nía quien le hiciera competencia en 
la fabricación de ese material. 
E l otro es el siguiente: E l Padre 
Mata era cura párroco de los Quema-
dos, y todos los días festivos los ca 
lesaros que llevaban a sus amos a 
oir misa, tenían la costumbre de co-
locarse en dos largas hileras a dere-
cha e izquierda de la Iglesia, y du-
rante el santo sacrificio no cesaban 
de hablar alto, a veces no correcta-
mente, y de reírse a carcajadas, in-
terrumpiendo la devoción de los fie-
les. 
En vista de esto, el Padre Mats 
fué a ver al capitán de partido supli-
cándole pusiera término a escándalo 
semejaiite. E l capitán comprendiendo 
la razón que asistía al sacerdote, el 
primer domingo o día de fiesta, envió 
a la iglesia un vigilante con la orden 
de no permitir a los caleseros estac'o-
narse a sus costados, después de 
apearse los amos, y Ies indicase que 
podían aguardarles en una espaciosa 
plazoleta, no muy distante, donde po-
dían a sus anchas hablar y reír. 
Todos obedecieron sin chistar, me-
nos el cochero del marqués de Agua^ 
Claras que había conducido la fami-
lia del prócer en un hermoso carrua-
> tirado por tronco andaluz de alto 
piecio. A la orden del vigilante con-
fv-tó, que la calzada era Je todo el 
mundo y no le daba la gana de apar-
tarse del sitio donde acosttimbraba 
aKuasdar a sus amos... a.*' se !o or-
denara el propio capitán genero.! No 
valieron ruegos ni amenazas Ente-
rarlo el capitán me hizo Ir a r:\ pa' 
ra que le manifestara al cochero que 
se dejara de sandeces y obedeciera !a 
Siento mucho lo ocurrido con mi co-
chero, y le ruego, capitán, que no lle-
ve el asunto más adelante. Le prome-
to que el hecho no se repetirá. 
—Más siento yo. señor Marqués, 
lespondió el funcionario, no poder 
complacerle. Su cochero no solo ha 
desobedecido a un vigilante y al te-
niente sfSo que se ha expresado en 
términos ofensivos y groseros. Ten-
ga, pues, la bondad de entregarme a 
ese hombre o de lo contrario me veré 
en el triste caso de penetrar en su 
casa y sacarlo a viva fuerza. 
—Soy un título de Castilla, voci-
feró el marqués. 
— Y yo un delenado del Capitán Ge-
neral que está dispuesto a que su au-
toridad no sea ultrajada por nadie 
respondióle el capitán. 
E l cochero fué entregado al propio 
tifmpo que el magnate pedía su ca-
rruaje para trasladarse a la Habana 
inmediatamente. 
Parece que dijo en voz alta, des-
pués: Ese hombre no será mañana 
capitán de partido... al menos do Ma-
rianao. 
Pero el capitán de partido tenia 
cerca de palacio, en el edificio desti-
nado al Segundo Cabo, un excelente 
amigo, el brigadier Llórente, a quien 
informó sin pérdida de tiempo de to 
do lo ocurrido; de modo, que cuando 
el marqués de Aguas Claras llegó al 
despacho del Capitán General ya és-
te estaba en autos y le expresó su sen-
timiento, "por no serle posible casti-
gar a un funcionarlo público que ha-
bía cumplido con su deber". 
E l marqués no regresó a Marianao; 
i quedóse en su residencia de la Haba-
trasillo don Antonio María Demestr^, 
don Francisco de Paula Jiménez y don 
Simón Pérez de Teran, sin otro inte-
rés que retirar las cantidades perdi-
das para comprar billetes enteros de 
Ic. lotería. 
Yo asistí de mirón desde las pri-
meras partidas y tuvieron la calan 
tería de darme participación en lo 5 
billetes que salieran premiados, y no 
salía ninguno. 
L a suerte es una dama coqueta que 
niega sus favores a quienes la penU--
guen con ahinco, deseando hacer'a 
prisionera a todo evento, y suele son-
reír a los que, sin dejar de perseguir-
la la desdeñan. Tiene nombre de mi-
jer, como dijo de la fragilidad el poe-
ta inglés. 
Y es el caso que una mañana, de 
sorteo precisamente, tuve que ir a la 
Habana y al saberlo los tresillistas 
me entregaron el billete jugado para 
que lo cobrase si acaso salía con al-
gún premio. 
—Señores, les dije, como salga el 
gordo, daré la vuelta en volanta d-í 
dos caballos, y entonces como albri-
cias, me cederá cada uno de ustedes, 
sobre la parte que me corresponde, 
un cuatro por ciento. Para algo son 
ricos. ¿Vale? 
—Vale, contestaron, riendo, sin ti-
tubear. 
Terminados mis asuntos en la Ha-
bana, aguarde impaciente, a que sa-
liera el alcance del DIARIO DE L A 
MARINA, que publicaba siempre los 
números mayores, dejando para el si-
guiente día la lista general. Esta era 
la costumbre. 
ción hecha de los días festivos. Me 
sentía feliz y dichoso yendo y vinien-
do, por mi cariño a Marianao, donde 
Dios quiso darme las más hondas y 
puras alegrías de mi vida. 
Y sucedió que una tarde domingue-
ra al salir del teatro de presencia? 
un ensayo de " E l ciego de París" por 
la cpmpañía dramática do los herma 
nos Robreño, sentí deseos de cami-
nar y dióme la humorada de seguir 
una tortuosa senda en dirección al 
oeste, llena de flores y verdura, qur 
me hizo recordar las de mi terruño. 
—Oiga, mi amigo, si yo diera en ve-
nir todas las tardes por estos sitios, 
usted creería y con sobrada razón, la 
verdad del caso, que estoy enamora-
do de su hija, y acaso creería tam. 
bién que mis intenciones no eran 
santas.. . 
Al oir esto último el guajiro lanzó 
una mirada rápida al machete que 
llevaba al cinto. 
—Por la misma razón, mi amigo, 
vengo a decirle, continué impertérri-
to, que si Lolita me admite como to* 
vio., nos casaremos cuando ella quis-
No había caminado un cuarto de ho- ra pero como egtas cosas hay qUe 
Ira cuando de prontp, tropecé con un 
bohío netamente criollo, de los más 
típicos, luciendo hermoso platanal a 
la espalda y por el frente... la más 
linda guajira "que ojos humanos vie-
ron". Tenía arrogante figurn; el ros-
tro lleno, de blancura sáfttfen'iénta; 
ojos magníficos; nariz recta, bien for< 
mada; boca de labios encendidos y 
dentadura espléndidamente admira-
ble. En su pelo negro y ondeado una 
rosa enana parecía sentirse más or-
gullosa que en e! rosal 
pensarlas, y ni ella ni usted, pudieran 
contestarme ahora, asi, a boca de ja-
rro, vendré a saber lo que deciden 
dentro de dos días. 
Y en efecto, llegado el plazo, e n 
el corazón palpitante me dirigí al bo* 
hío. Antes de llegar pude ver a mi 
guajlrita querida, aguardándome sen-
tada en un taburete de cuero con otr ) 
vacío al lado. 
Aquel taburete vacío, me dijo por el 
jaire cuanto yo anhelaba saber. Al Ho 
Q u ü é ^ c h o u V papanatas miráu igar inn\0 a fil* ,le ™* dos 
dola, haciendo un alto en mi camino, i a?an°s' y a n t á n d o l a del asiento; y 
con ostensibles manifestaciones d? ¡al estrctch1ar,a, c«ntra m* ™r*zón be-
acercarme sin poder conseguirlo, has-1 36 c°n toda el alma sus mejillas son 
ta que comprendiendo mi situación # i ™ 8 a d a B y fresca9 como flores de Ma'' 
dícula avancé suplicando un vaso d?!"' 
agua 
Se internó entonces en el bbhlo, sa 
liendo al punto con el agua, seguida 
de otra guajira, también de arrogan-
Dos meses después nos casamos en 
el propio bohío, presenciando la cr3-
rrmonia muchos y muy buenos ami-
gos. Después del refresco, que fué lar-
te figura aunque en belleza algo dis- ig? ml ™ujer yo saliinos en un oo-
tante de la otra, y de un hombre, t l - l " 6 en Afección de Arroyo Arenas, a 
po clásico del campo, si no cubano, i "na. quinta de don Simón Pcrez ^ 
como de cincuenta años, el cual mo Teran'donde Pasamos la luna de miel, 
dijo sin más preámbulo: | (Continuará.) 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 
fior conde de Romanones. E ! Ingreso 
de Espjtfia en este Consejo es en v-r-
dad nn triunfo primordial; pero de-
bemos tener en cnonta que la política i 
rxterlor de las naciones no puede se-
pararse de sn política interior. Ha lle-
udo para España la hora de progre-
sar y ne de retroceder.*' 
DECLARACIONES D E L SR. CONDE 
DE ROMANONES 
Madrid, 3. 
E l señor conde de Romanones ha ! 
publicado aun nota en ia qne niega; 
que esté dispuesto a colaborar en e l ' 
j^bierno actnni que representa según 1 
dloe ana política totalmente opuesta 
a sus ideales. 
Agrega que los obstáculos qne en-
contró mientras estuvo en el Poder, 
te obligaron n dimitir y obligaron1 
también a sustftnh- la slfnaclón aque-
Pn liberal por otra totalmente contri-1 
na, qne es la que representa el ac-' 
Inal gobierno, especialmente los so-1 
ñores Ifanra y L a CI«rTa. 
LA E X - R E l . V \ DOS A AMELIA, E v | 
MADRID 
Madrid. 2. -
l ía llegado ia ex Reina Amella, sien-' 
do recibida en la estación por ©i Jicy i 
/a Reina dofla María Cristhia T ios I 
Infmtes. I 
LO DE T E L E G R A F O S 
•í.ndrid. S. 
Cdní^Tina la interrupción íelegr'íft-1 
ra con el extranjero. 
EJ r.oblemo ha declarado sin em-
í>argo que b» quedado lotalnonte r»«-
lablecidi» el íerTldo. 
1 n Oft.-efa pnbUca un dv-creto ê- | 
nantndí» definitivamente del Cuerpo! 
¿c Telégrafo» como pronioto;cs do l i 
Jinelga, a! Subdirector General T • 
Mídales que formaban oí roraité ta I 
imeíff». I 
manto a los restante* ewplea-. 
dos no se les abonarán los días qie 
estuvieron en huelga. 
Esta resolución ha contrariado a 
los telegrafistas. 
CONGRESO HlSrANOAMPRJCAN.'l 
Madrid. 2. 
3o ihnn reunido varias pefi.onallda-
des para tratar de la organización del, 
Congreso de las jureutades hispano- ¡ 
americanas. 
Se acordó celebrar una reunión en' 
el Ayuntamionto el día 8 de majo 
e Invitar a ella a las representacio-
nes diplomáticas de la América es-
pnñoía. En CSH rcur.ióo se determina-
ra la forma de invitar a los gobiernos 
respectivos hispanoamericanos. 
Además se pedirá autorización pa-
ra emilir un empréstito conmemonH-
TO por inlpr d* cincuenta mil pesetns. 
MALESTAR EN BARCELONA 
Rarcciona, 2. 
Continúan en hnclea cint denta mfl 
obreros del rnmo de construcción. 
La perspectlTa es poco traBoníla 
Reina gran excitación entre el ê e- j 
mentó obrero contra el gobierno ac-1 
tual y se recuerda que los sofiort-s 
Maura y La Cierra gubemabnn cuan-
do la semana trágica ra esta capital. 
CONFERENCIA EN F L ATlfNEO 
Madrid, 2. 
En el Ateneo díó una conferencia i 
el agitador socialista, ex-capitán de I 
artillería, Pésoz Solís. 
E l conferenciante acusó al ejército 
de haber inlerrcnido en la pasada cri-; 
s s r combatió s:iiudameníe el mili-, 
tarismo. 
Los elewicntos conservadores del1 
Ateneo han censnrade el hecño de qoe ¡ 
en aquella casa se don conferenc'as 
revolncionar'ns^ 
En vista de elle *e reunió la Jnn- i 
ta Directiva, presidida por e-l señor [ 
conde de Romanones. tratando de ¡ 
prohibir las conferencias, 
A ello se opusieron los aiMstas. 
E l señor Royo T i l a n o a defendió 1 
enrrgfcamoalc la libertad de cátedra.! 
LA R E A P E R T U R A D E LAS CORTES 
Madrid, 2. 
L a próxima campaña parlamenta-
ria prometo ser agitadisbna. 
Por eso el gobierno vacila en abrir 
el Parlamento; pero a dio le obliga 
la necesidad de legalizar la sUuación 
económica. 
No se ha extendido 
(Viene de la PRIMERA) 
nnulfabetoB. 
PENSION EXTINQUTDA 
Por otro «lecreto KC ha declarado oxtln-
Külda la pensión OÍ'O ilisfrntaba el tenien-
te retirado de la na, seflor BnrUjne 
Fernández, por l̂ ibursé ausentado sin el 
l rnrro.spondle.itc [«crail̂ o, del territorio na-
| donal 
CBSE DE UN SUPERVISOH 
Ha cesado c-n el cargo de Supervisor de 
la I'olirfa de Nuovitas, el oficial del Ejér-
cito que venta desempefiándolo. 
litad de Jos mismos, cuando salla de Pa-
lacio, a les cinco de la tarde. 
Y el pener l̂ Menocal, junablemente, fes 
htfnrmO qne ni *1 ni la Secretaria de Es-
• . ! : habrlau recibido noclclaa di» Wa»-! 
I ii.trtin en es sentid": y quo solo ten'n co-| 
! <".• i.-nicnto le un cable circular que la Di-¡ 
recetón de Comunicaciones de Cuba—como 
do otr̂ "» muchos países—había reclbl-
iio de la de Washington. 
En esa jable circular se daba cuenta 
de lo sjwiido en los Estcdos ("nidos, don-
i'e realmente se descubría el complot de 
cía natrnlezA qua ya conocen nuestros lec-
tores, por habeilo notifica» oportunamente 
a cote DI\r .IO la l'renss Asociada. 
I,a referíIk circular te-.iía por objeto! 
¡•'-.-er sobro aviso a los Deparíaraentos de 
CatunalcacIo.4M de los rie¡nás |í3Íses, contra 
BUS posible ramificaclfin o extensldn riel 
complot. 
En cuanto a qne fueron aqnt detenidas 
ayer varias cartas en Correos por esos 
motivos, es noticia enya exactitud negft el 
coronel Charles Hernández, director ge-
neral del D ípartamento, qne acompañaba 
si Jefe del JCstado cuando le Interropa-
garon loa repftrters. 
Psdrán ingresar analfa-
betos en la marina 
Por decretj presidencial se ha resuelto 
que en el plazo de un afio puedan ser ad-
taiti.l*s en r» Armada Nacional iadlTiduos 
L a haelga de... 
(Viene do la PRIMERA) 
Mr. Kouston, al Iftnite de las con-
cesiones. 
IÍO PEDIA \ TA NADA 
Eslaa, argüyó el señor Bravo, ya 
¡a.s Juzgué sin importancia, pues 
ce nformaban con que se tomara en 
todas las cajonerías la pauta de la 
Compañía Nacional, dirigida por im-
portantes miembros de la Unión dej 
Fabril antes, que tenía concedida la! 
jornada oe lac ocho horas, y SUH 
obreros tenían reconocidas algunas 
consideraciones sobTe su personali-
dad. Lógícamtiite esperaba una san-
ción en la huelga, porque a esta al 
tura, ya casi podía decirse sue los 
C£.1oneros "no nedían nada." 
Y pensaba que no debía arrostrar-
se el conflicto que ampliamente ex-
cuse a Mr. Houston, de traer a una 
buelga a la Industria tabacalera, 
pues le indiqué que si eran ciertas 
las necesidades de muchos obreros, 
también reconocía que éstos tej-
rirían en esto el buen sentido de 
aguardar otros tiempos más propi-
rios a mejorav algo; como también 
a esperar que ia nueva cosecha da 
tabaco, más Mgera y eina que la 
anterior, les permitiera mejorar la 
condición de los materiales, y en cu 
consecuencia rendirían los operario?! 
mayores tareas. 
L A SORPRESA R E C I B I D A 
Explicado lo anterior, es compren-
sible la sorprora recibida cuando por 
;eléfcno mo comunicó Mr. Hoa.̂ -
+on, que el :,sunto no tenía so-
lución posible. Sorpresa por la no-
ticia comunicada así, sin más deta-
lles; sorpresa porque dos altos em-
pleados del Trust habían manifesta-
do que la huelga era de los fabrican-
tes contra las sociedades obreras; 
sorpresa porque todos los fabrican-
tes en movimiento do solidaridad, se 
cruzaban de trazos ante los fabri-
cantes de cajonos; y mayor sorpresa 
aún por la actitud de los dueños de 
cajonerías, que previendo el conflic-
to se cerraban en firme, unos en 
apoyo de otros, sin ver que sólo so 
pedía la nivelación en el trabajo. 
LA MintSEA E X LA COlfSTRUC-
( ION D E CAJONES 
Yo había podido comprrobar q[ue 
so habí?, merma en el trabajo, pues 
los obreros que disfrutaban la jor-
nada ue ocho horas, venían unos con 
otros rindientio una tarea de cien 
cajones diarios, aproximadamente; y 
a ello se comi.vometían conmigo los 
Ahora bien, es imposible que ale-
guen el trabajo de antaño los dueños 
de cajonerías, cuando duraba la jor-
nada 10, 11 y 12 horas, pues si ea 
Hoce horas hacían ciento cincuenta 
cajones, en ocho le correspondo:! 
cien, cantidad que estaban rindien-
do en algunas casas. 
E l aprendizaje del diez por ciento 
; rguyó el señor Bravo, es más que 
suficiente taiabién para llenar las 
.necesidades de la industria, ¡Ojalá 
í u e no lo fuese! 
L A ESPERANZA 
"Está al llegar Mr. Houston, de su 
viaje a los Escados Unidos, nos dijo 
para terminar, él me prometió dar 
cuente a &u regreso de lo que acor-
dara la Directiva del Trust; y yo es-
pero que haciendo bonor a sus ma-
nifestaciones, traiga una solución ai 
conflicto, y quo éste se estudie con 
el cuidado qne requiere en sus di 
ferf-ntes aspectos. Yo confío en que 
los V obreros, fieles a la disciplina v 
airantes de la organización, no se-
rán obstáculo a una solución justa, 
equitativa, si 'os señores Fabrican-
tes quieren revocar su actitud, re-
conociendo qm los tabaqueros ful-
mos lanzados a la huelga, conevien-
lo desastrcs.o de un paro ' ><i 
industria, que con un poco d ¡uen 
deseo se hubiera evitado; lo que no 
puede solucionarse ahora con decir, 
ao comprendemos esto ni lo otro, y 
si dedicándole unos números que no 
fe.llan nunca. ' 
Y a lo dijimos el otro día por nues-
iicj parte: esperemos que hable Mr. 
Houston. 
P o r los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
ri/^T?,!7-'-1*30 d« Ja» tracción de la Sec-
, fa sfrccjbió ayer una denuncia 
H r>n/n f1 <;ap,ltá,i y varios vigilantes de 
"Lo Cía 'í0 \ Segunda E.-staclón formu-
iPda por el señor Belarmino Díaz Gutié-
rrez, quien dice que aquéllos lo coaccio-
nan en sus derechos de arrendar diferen-
tes casas que posee en San Isidro y Des-
amparados. ' 
Añade que dicho capltáft ha dado órde-
nes a vanos vltrllantea para que procedan 
K ^I6810 ael denunciante y lo acusen In-
.liistlflcadamente de cualquier falta o de-
lito, denuncia a la que se le dará curso 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer han sido procesado 
por el Juez de Instrucción de la Sección 
hegunda. Manuel López Calle, por un ilo-l 
lito de lesiones graves con fianza' do 3(X> 
pesos. Juan Paradon Fraga, por igual! 
c'elito, con fianza do 100 pesos. 
QUERELLA 
El doctor Oulllermo Rodríguez Cerque-
ia. Juez de Primera Instancia de Instruc-
ción y Correccional de Pinar del Río, en 
el Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera se querelló ayer por un delito de 
injurias graves a su autoridad contra núes 
tro colega "El Triunfo", por la publica-
ción de un artículo titulado "Eclipse to-
tal de la ley y do la libertad". 
También rn ol Juagado de Instrucción 
do la Sección Primera, el Secretario de 
ía Administración del Ayuntamiento de R« 
pía se ha querellado contra un periódico 
de aquella .-.ocalidad titulado "El Eco". 
SUSTRACCION DE CAJAS DE LECHB 
El Jefe Especial de Aduanas, señor Gul-
gou, fué prosentado ayer tarde ante ol se-
ñor Juez de Instrucción de Ja Sección 
Primera un Individuo nombrado" José Her-
nández, carretonero, quien aparece ser el 
individuo iue eu «f» vehículo sacó de los 
muelles de esta fapi»al 75 cajas do leche 
condensada pertenecientes a un robo que 
efectuó hace varios días y de cuvo hecho 
se ha ocupado la prensa de información 
HURTO 
En la décima Estación de Policía BÍ 
presentó ayer el señor José Couzo Vlzoso-
vecino de entre 4 y 6, en el "Vedado, 
manifestando que do un gallinero que tie-
ne en el patio de su domicilio le han sus-
traído cuarenta gallinas y dos gallos qo« 
aprecia en la cantidad do cien pesos. 
AMENAZAS 
Ramón Ortega Méndez, vecino de la ca-
lle de San Miguel 2.>1, bn «Ifn^i.iado en 
la séptima Estación de POIÍOÍM que una 
nieta suya cuyo nombre se reserva, vie-
ne siendo amenazada de muerte por ur 
individuo nombrado Albino Rodríguez 3 
Rodríguez, vecino de Mercaderes y Obis-
po, quien ia requiere de amores que 1J 
menor no acepta, debiéndose a eso U 
amenaza. 
TITULO ALTERADO 
Fué detenido ayer tarde en Ncpttino 3 
Belascoain, vidriera del señor Vlctoriam 
Tacón y Naranjo, un Individuo nombríyl* 
Manuel Nicolás HernAudes, vecino do J\i 
Mariano 7, por haber tratado de cobrai 
una fracción de titulo de la Renta que to 
nía alterado uno de los guarismos. 
No ha aparecido el número que se dic 
suplantó el acusado. 
DESAPARICION 
En la décima segunda Estación de li 
Policía Nacional se presentó ayer Rao 
Juver González, vecino de Flores, .19, do 
nunclando que su hijo Raúl Juver y Pe 
rez. de 13 afios de dad, ha desaparecí di 
de su domicilio, temiendo que lo hay.' 
ocurrido alguna desgracia. 
ROBO 
Francisco González González, dueño 
cecino de la bodega situada en Tamarind' 
28. participó ayer a la policía nacional qw 
mientras se hallaba ausente de su resi 
dencia le sut-.trajcron $lfil en billetes, S_0 
plata, quince pesetas moneda americana 
un checq por $25 a favor del teniente -J 
Domínguez, txtendido contra el Banco Ni 
cional. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 01 
LA MARINA 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1919 . 
A N O L X X X V h 
Sección Mercantil 
(Viene de la DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo ^ 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp, Ven i 
Rep, Cuba Speyer. 
Rep Cuba 4^3% . 
Rep. Cuba (D. I . ) 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos. . . . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . 
Cuba Telephone . • • 
Cervecera Int. la . hip 
linos. F . C. del Norot* 
te a Guane (en ctrcu 
lación 
Bonos del Teléfono 
ObligacioEPs de Manu 
facturera Nacional 
ACCIONES 
N. 
N. 
N. 
104 Sin 
104 Sin 
75 82 
N. 
88 Sin 
eos 
88 
80 
951/8 
80 
100 
Banco Español. . • . v 97 
Banco Nacional . . . . 182 
F . C. Unido» 91̂ 8 
Havana Electric, Pre-
feridas • • 108Vs 
Idem idem Comunes. . 100% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Inter., Pre-
feridas 7^ 
Idem Idem Comunes. . 31 
Teléfono, Pref. . . . . 101 
Idem Comunes. . . •• • 97 
ixaviera, Pref. s . • . . 89 
Idem Comunes.' . > .• 71% 
Cuba Cañe, Pref. . . . 78 
Idem idem Comunes. . Sl1/^ 
Ca. de Pesca y Navega-
ción. Pref 84 
ídem idem Comunes. . 50 
L . K . Americana de 
Seguros • 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Unloa Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co.. Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 69% 
47% 
Sin 
89 
102 
100 
103; 
Sin 
9124 
110% 
101 
Sin 
Sin 
Sin 
97% 
100 
74 
ss 
38 
92 
53% 
151% 160 
90 
0.58 
49 
17 
85 
70 
4 
92% 
0.70 
69 
23 
100 
120 
71 
48 
10 
Idem Idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
ídem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 62% 62% 
Idem idem Comunes. . 27% 27^ 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref Sin 80 
idem idem Comunes. . 33 36 
Ca. Nacional de Pianos 
y B'onógrafos . . . . 74 Sin 
idem idem Comunes. . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 90% 92 
Idem idem Comunes. . 29% 40 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 65 68% 
Idem idem Comunes . 50% 53 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref . . . . 77 80 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76 80 
ídem Idem Comunes. . 44% 45% 
Idem idem Comunes 
Sindicadas 44% 45% 
BUQUES D E CABOTAJE 
Mayo 2. 
ENTRADOS 
De Nuevitas, Polar, Vázquez, 1,000 
E l T r i u n f o d e u n a I n d u s t r i a 
DE un comienzo humi lde en un p e q u e ñ o local en R o c h e s t e r , N e w Y o r k , E . U . A . , en 1851, la industr ia de la f a b r i c a c i ó n de los T e r m ó m e t r o s Tyccs h a llegado a ser la m a y o r fábr i ca de t e r m ó m e t r o s de l mundo. 
P o r cada minuto de trabajo se terminan en esta fábr ica m á s de quince ter-
m ó m e t r o s completos. E l surtido de nuestros productos abarca todos los 
instrumentos conocidos para indicar, registrar y regular temperaturas , 
desde los delicados t e r m ó m e t r o s para fiebre, hasta los p i r ó m e t r o s de F e r y , 
capaces de registrar varios mil lares de grados de calor. 
L o s establecimientos que integran esta f á b r i c a abarcan u n á r e a de 
200,000 pies cuadrados. 
L o s productos Tycos son la ofrenda de una ^ran i n s t i t u c i ó n consagrada 
a s e r v i r a la humanidad entera de la m a n e r a m á s eficaz. 
L a M a r c a Tyco* figura e n los instrumentos siguientes) 
Termómetros pera el Hogar Termómetros Industríales 
Pirómetros Regaladores de Temperatura, de Presión y de Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros Esfigmomanómetr** 
Brójnlas de Bolsillo Brújulas de Agrímeaaores Contador de Aire Niveles de Meno 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para catálogos y derpas pormenores dirigirse • t 
TqylorlnsfrumentCompanies 
Rochester, N . Y . , E . U . A . 
Hay «n Termó-
metro Tjccs pan 
Todo Fia. 
sacos de carbón. 
De Sagua, Campeche, v García, con 
efectos. 
De Arl-oyos. Antolín del Collado, 
Planel!, 800 sacos de carbón. 
De Cárdenas, María, Roselló, en las-
tre. 
De Cárdenas, Pablo Sut, Enseñat. 
1,200 sacos de azúcar 
De Matanzas, Dos Hermanas, Casa, 
con efectos. 
Do Cabanas. J . Pilar, Alemañy, 1000 
sacos de azúcar. 
De Cabanas, Caballo Marino, So-
ler, con 900 sacos de azúcar. 
De Cabanas, Gertrúdls, Mayol, 700 
sacos de azúcar. 
De Cabañas, Periquín. Pérez, 300 
sacos de azúcar. 
De Canasí, Josefina, Enseñat, 400 
sacos de azúr&r. 
De Sagua, Lola. Lópe?:. en lastre. 
De Espíritu Santo. Segunda Rosa, 
Pajés. S00 sacos de carbón. 
De Espíritu Santo, .Tulito, Santos, 
con 000 sacos de carbón 
Del Cabo de San Antonio, Dos Ami-
gos, López, GOO sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, Unión. Valent. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Para Matanzas, Dos Hermanas, Ca-
s&l. 
Para Cabanas, Gertrúdis, Mayol. 
Para Cabanas, Caballo Marino, So-
ler. 
Para Cabaüas, J . Pilar, Alemañy. 
Para Canasí, Josefina, Enseñat. 
Para Santa Cruz, Benita Enseñat 
E l E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
(Viene de la PRIMERA) 
bierno de los Estados Unidos es poco 
más de mil millones de pesos al año. 
De manera que la renta del pueblo 
americano, durante menos de ocho 
días, basta para pagar el interés de 
todas las obligaciones del Gobierno 
^anualmente. 
Aunque el que invierte su dinero 
en bonos de la Libertad no lo hace 
con la idea de usar éstes para espe-
cular, no por ello está exento de ne-
cesitar el uso de su dinero para ha-
cer frente a cualquier emergencia. 
Los bancos prestarán dinero a los 
tenedores do bonos o notas del Go-
bierno americano, hasta el noventa 
por ciento de su valor en el mercado 
y al tipo más bajo posible de interés. 
No existe en el mundo ningún otro 
valor gubernamental que tenga tan 
fácil salida en el mercado como los 
bonos o las notas de los Empréstitos 
de la Libertad. 
Naturalmente, los precios de osos 
bonos y notas están sujetos a fluc-
tuaciones, como pasa con todos los /a 
lores de primer orden. Así, pues. 
V M D I A , 
A Q U Í A R 1)6 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A 5 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T Ó : " E l » C R I S O L " . 
T O D A S L A S B O T I C A S . > N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
H i 
cuando sus precios sean bajos, lo In-
dicado es no venderlos, sino pigno-
rarlos . 
Sin excepción alguna, todos los bo-
nos de guerra emitidos por los suce-
sivos gobiernos americanos, desd*» 
que se estableció la República de los 
•Estados Unidos, se han vendido a uu 
precio mayor que su valor nominal, 
a poco <le declararse la paz en cada 
caso. Esta ejecutoria sin interrupción 
durante más de un siglo y cuarto, 
y el extraordinario aumento de la ri-
queza y del prestigio de la Unión 
Norteamericana en el curso de los ül 
timos pocos años, constituyen una ab-
soluta garantía para los tenedores de 
bonos de la Libertad de que sus va-
lores son vendidobles en precio ma-
yor que su valor nominal que los po-
drán vender a un precio mayor que 
el que pagaron por ellos al Gobierno. 
E l año 1914 los bonos del Gobierno 
do los Estados Unidos devengabau. 
como promedio, un interés de menos 
de tres por ciento anual. 
E l Interés fijado para los bonos 
del Empréstito de la Victoria, es dt-
cuatro y tres cuartos por ciento al 
año. 
Hemos expuesto datos justificantes 
del Empréstito de la Victoria desde 
el punto de visla del negocio, sin to-
mar en cuenta el orgullo patriótico 
que inspira la convicción de ayudar 
a completar la obra por la cual hr.:n 
dado sus vidas tánjaos soldados de la 
Democracia. Los Empréstitos de la L l 
bertad anteriores sirvieron para pro-
seguir la guerra y asegurar la Victo-
ria aliada, con el dinero producido 
por las suscripciones al Empréstito 
de la Victoria, se cuidará de las viu-
das y los huérfanos de las víctimas 
militares de la guerra se sufragarán 
los gastas incurridos por las tropas 
americanas de ocupación en el con-
tinente europeo, y se repatriarán a los 
soldados que no se necesiten allí. 
En vista de todo lo que antecofe, 
creemos que nadie en Cuba dudará 
acerca de la necesidad y de la justi-
cia del Empréstito de la Victoria. 
l a s últimas buscrlpclones notaMes. 
F l señor José López Rodrigue? 
h'zo. ayer, una suscripción personal 
al quinto Empréstito de la Libertad, 
por conducto del Banco Nacional de 
Cuba, de flOO.OOO. 
L a segunda firma que ha adquirí 
do derecho a una Bandera Industrial 
del Empréstito de la Victoria que 
lu/ca la cifra "100%" encima de la 
V en el centro de la insignia, es le 
' Nitrato Agen-.ies Co.", cuya ofici-
na se halla en el edificio del Banco 
>acional. Dicha distinción se otorga 
a todas las empresas o casas de ne-
L 
L a s P i ldoras del D r . S locum 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a causa del m a l 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza-^ seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pi l -
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante nna semana y note 
la diferencia en ud. mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
godos, el ciento por ciento de cuyos 
empleados se suscriban al Emprés-
tito. 
M Banco Internacional de Cuba se 
lia suscrito a l Empréstito de la 
toria en la cantidad de JSO.OOO y, 
además» los dunto trece empleados 
do esta institución han comprado 
bc-̂ oii por valor de ^5.650. 
E l señor Pablo G . Mendoza regis-
tró ayer, en la ca&a Mendoza y Caj 
una suscripción de $25.000 
E l Comité íormado en Caimanera 
b'íjo la presidencia del señor Ma* 
nuel Espino celebró un meeting ea 
la noche del martesr alcanzádose sus 
cripcíones a l Empréstito de la Vic-
toria por valor de $60,000 
Por medio dá la casa bancaria do 
N. Gelata y Ca., el señor Ramón Pe-
Isyo suscribió $15,000 y el señor Ju-
bo Gómez Peiayo $5,000. 
Por medio del Banco Español de 
ia Is la de Cuba el señor José Mari-
món y Juliach suescribló $50,000 da 
bonos. 
Oferta de! Boyal Bank oí Canadá 
Este Banco ha mandado al Comité 
del Empréstito la siguiente carta: 
Havana, Cubi . Abril 26, 1919. 
Sr. Osgood Smith Secretario. 
Comité del Empréstito de la Vic-
toria 
Empedrado 5. Habana 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de avisarle, que 
con d objeto de estimular y facili-
tar suscripcioues en Cuba al Em-
¡iféiitito de la Libertad de la Victo-
ria, el Merchants National Bank: 
de New York, nos ha autorizado a 
hacer a los suscriptores la siguiente 
oícrta: 
Ellos prestarán a suscriptores res-
ponsables hasta 90 por 100 del valor 
a '.a par de los bonos suscriptos, car-
gando Intereses contra los mismos 
a' tipo de 4.3|4 por 100 anual. Ade-
más ellos se comprometerán al con 
tinuar el préstamo a la opición de! 
suecrlptor hasia seis meses. No ha-
brá ninguna carga por el costo de 
remitir fondos a New York ni pir 
nuñstros servicios. Como los bonos 
llevan iiitereses de 4.3|4 por 100 
r.nual los suscriptores tendrán la 
facilidad de pagar diez por ciento de 
sus suscripciones en efectivo y el 
resto a su conveniencia hasta seis 
meses, y sin gastos contra ellas. 
No se estipula ningún límite má 
ximo por cualquiear sola suscrip-
ción por el límite mino de $1,000 
Todas nuestras sucursales en Cu-
ba están listas para recibir suscrlp-
í^ones en representación del Mer-
chants Bank, New York, como arri-
ba, y confiamos que la conveniencia 
ofrecida contribuirá materialmente 
Rl buen éxito de los esfuerzos de LU 
Comité. * 
De usted atentamente, 
F . W. Baiu. 
Por Supervisor. 
E X P O S I C I O N D E I M P L E M E N T O S 
M E C A N I C O S 
, E l señor Carlos Manuel de Ct-sne-
des. Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Con el ruego de que se haga He* 
gar a manos de asoelacionns o per-
sonas Interesadas, se han recibido en 
esta Legación, varias cartas de invi-
tación para asistir a la primera Con-
vención anua] que tiene por objeto 
exhibir implementos mecánicos y fe-
rrocarrileros, la cual tendrá Iti 
Atlantic City, New Jersey, ^ 
18 al 25 de Junio inclusive, » 
miente año' 
P A R T I D O N A C I O N A L 
L a señora Amalia E . Malí. 
Ostalaza, ha dirigido un rranfr ^ 
"A mis compatriotas", rogándoW*1»? 
se afilien al Partido Nacional a 
gista, del que es X'residente. y11* 
mendándolas que vayan forniaart1^ 
asambleas primarias, puesto QUB ^ 
doles el voto electoral. 
Las señoras que quierpn insf»rjv. 
pueden hacerlo en Jesí;s del ^.p 
Santos Suárez, 3 altos, o por 
a la misma dirección. 
I Coni 
Brticu 
Hertte 
ye-. V 
I Pen; 
I Y C( 
tas a 
. T̂ a 
I A C( 
pe 
. D E G O B E R N A C I O N 
CÁltA QUEMADA 
L a Secretaría de Gobernación 
tenido noticias de haberse qUeft ••' 
casualmente 100.000 arrobas deSf" 
en las colonias que en el térniii,^ 
Sancti Spírltus, poseen los sefin. 
Tomás Placeres, Hilarlo Iznaga 
Francisco Cañizares y 3.000 arixl; 
del propio fruto en una colonia 2 
Central Mapos, en Guasimal. 
L A L E Y C O N S U L A R 
E n la Presidencia de la Repúbij, 
se recibió ayer del Senado. ia 
Consular, aprobada por dicho centii 
colegislador. 
Según nuestras noticias tan pr0B,. 
como el General Menocal sancione e ¡ 
Ley, se proceedrá a designar el ¡J 
sonal correspondiente. 
1 E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o ^ 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
i C a i m i j e s d e l u j o , M a p f f l c o s e r r i c i o p a r a E o f l e r r a s , B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z . 3 3 . T e l é f o o a s A - 1 3 3 8 4 - 4 0 2 4 y á - 4 i 5 4 . L Á Z A B O S Ü S T A E T l 
r*̂ *̂*********M*̂ M* ******M-*M-jrM**-r jr*M*-wjrww*-*̂ *******jrw jr jr jTM̂ ĵrjr* r +̂  m , 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E » 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
E . P . E > . 
L a S e ñ o r a 
E l i s a P r u n a L a ñ é , V d a . de A l i i u e r n e 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n P a p a l , y dispuesto su 
entierro para m a ñ a n a , a las 8 y 3 0 a. m., los que suscriben, su madre , hermanos y her-
manos p o l í t i c o s , en su nombre y el de sus familiares invitan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la c a s a mortuoria . Male-
c ó n , 11, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Mayo 2 de 1919. 
C L O T I L D E L A T T E , V I U D A D E P R U N A ; D R . M A N U E L P R U N A L A T T E . C A R O L I N A 
P R U N A L A T T E D E M O R E Y R A ; C A R M E L I N A B L A N C O D E P R U N A L A T T E ; A U -
R E L I O J . M O R E Y R A ; R . P. C A N E E L A S ; D R . O R T I Z C A N O . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
lt.-2 ld.-3 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
~m~~'~''~~-~~~-̂ ~~~~~~~~"~~~'**~**********************-***T**jrjr̂ MWr- — E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y ^ L A C E I B A ^ 
C a r r u a j e s d e U i ¡ o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ^ T . - r ^ T ü : $ 3 - 0 0 e n l a M m . v ^ t ^ r ^ u ^ r d r \ S 
Z A N J A , 1 4 1 T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A ; 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
"""'"r*"*"**************************************** **^^jrjr****"f''̂  
M A R M O L E R I A : Q U I N A R I A M O D E R N A 
t 4 L A F E , ^ d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 # 
AÑO L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1919 . 
l0sT s«fior 
)00 a r ^ i 
colonia 
ta. 
I L a Cámara, en su anterior sesión 
El igió las Comisiones Permanentes^ 
I A continuación publicamos la COIS 
fo¿;c¡ón de las mismas: 
BEPüBLICi I>K CUBA 
CAMARA D E K E P R E S E X T A M E S 
C O M I S I O N E S T E R H A X E X T E S 
'Acta*. íncomnallhilidades. 
'des y autorlzadonM para procesa-
mientos 
? Señores: Eugenio U AT.piazo f 
ílfez- Miguel Mariano Gómez y Anas: 
Ricardo Sirven y Pérez; Elipio Pérez; 
Horacio Díaz Pardo. 
Hacienda y Prcsnpnestos 
^ Señores: José Baldor Valdes; 
cente Alonso Puig: Emilio 
y Zamora; Fausto G. Menocal y Deop; 
Osvaldo Díaz y Díaz; Pedro A. 
ÉBés y Machado; Federico 
Mola- Faustino Soto Fiqueredo; Feux 
Üel Prado v Jiménez; Gerardo Rodrí-
guez: de Armas; Ramón Guerra y 
Puente: Juan Gronlier y Sardinas; 
Curios Machado y Morales; Ennquo 
Recio v Agüero: Ramón de Eeón Val-
dés; Armando del Pino y Saudrino 
Aranceles e impuestos 
^Señores: José María Collantes y Gu-
tiérrez de Célis; Federico G. Morales 
y Valcárcel; Fernando Quiñones y 
González Arango; Osvaldo Día? 
Díaz ;• Rafael Padierne Ochoa; Pedro 
Cañas y Borges: Pablo G. Menocal y 
Deon: Enrique Zayas y Ruiz; R# ió ' ) 
Grorra y Puente; Ramón de León Val 
des: Aquilino Lombard Thondiqu' 
Carlos González Clavell; Francisco 
Vílhonrat Fernández Rubio. 
Justicia y Códijros 
• Señores: José María Collantes y Gu-
tiérrez de Célis; Gonzalo Freyre de 
Andrade; Gustavo Pino y Quintana: 
Vito Candía y de León; Manuel Villa 
lón y Verdaguer; Pedro Puig y Puig: 
Carlos Manuel de la Cruz y Ugar t -
Clemente Y,ázquez Bello; Juan J . Ro-
dríguez Ramírez; Arturo Betancourt 
Manduley; Heliodoro Gil y Cruz; Ro-
gelio Díaz Pardo; Gerardo Rodrigue? 
du Armas; Manuel Giménez Lanier. 
Relacione* Exteriores 
Señores: Francisco Calatas Erras-
ti; Federico G. Morales Valcárcel; Gon 
zalo Freyre de Andrade; Miguel Aran 
go Mantilla; Miguel Espinosa y Her* 
Tdndez; José María Lasa y del Río; 
Calixto Enamorado; José Campos A'-
co: Miguel Mariano Gómez Arlas: 
Jran J . Rodríguez Ramírez; A r m a -
do del Pino y Sandrino; Miguel S u i 
rez y Gutiérrez; Nicolás Adán y Usa 
torres; Justo R. Campiña y Gonzá' 
lez Muñoz; Rafael Martínez Alonso. 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
l"'M"'̂ t-—^••ĵ a*'̂ ,->f n V m m m A •".•?•} BKVÍI IL-'T K ' l ^: '̂ v̂-"̂ '?--ís*'' i<¿*-\!ilvWP> 
la PRIMERA) (Viene m m s á 
Emprendiendo en los beneficios del 
ulo cincuenta y dos de !a Ley dei 
icio Civil, a la señora Angela R'J 
Viuda de Pérez, 
ensionando al señor Carlos AyaJ-i 
concediendo cien mil pesos, para 
jecución de la carretera de Nuev: 
a Camagüey 
íncapacida 
VI 
Sardiñis 
Arago 
Miranda 
AOVtBTU.'mi 
D E F A M A U N I V E R S A L 
6 P A S A J E R O S . $ 1 . 8 5 0 - 0 0 
PAGINA TRECE 
Asuntos Municipales y ProrHicialcs G Menocal y l)eop; Emilio Martínez 
Señores: Narciso Camejo y Pimiea-Quiroga; Alfredo Lora y Torres; Fél;». 
ta; Gustavo Pino y Quintana; Fausto 
u n 
N . G E L A T S & C o . 
A Q D I A R , 1 0 6 - 1 0 » . B J t M Q U B R O S . H J L B A K A 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
C u todaS p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos d«p6«nos «n asta S e c c i ó n , 
—• pasando in terósea al 3 % anual. — 
T * d " «««aa oparavfonaa pueden efectuarse también per corroe l 
del Prado y Jiménez; Enrique Zayas 
y Ruiz; Rafael Iturralde y Sischka: 
Eduardo Guzmán y Macias; Manu¿l 
Planas y Rodríguez del Rey; José Ma-
nuel Cortina y García; José B. Cor-
nide Rivera; Federico Miranda Mola; 
Bartolomé Sagaró y Benítez; Eduar-
do J . Beltrán Moreno; Manuel Mencía 
y García; Elpidio Pérez; Rafael Ita-
rralde y Sischka; Atanasio Hernán-
dez e Izaguirre; Miguel Suárez y Gu-
tiérrez; Cayetano Vilalta y Martíne.: 
Aprioultura. Industria y Comercio 
Señores: Francisco Calatas Errast i ; 
Vicente Alonso Puig; José Acosta Co 
mins; Miguel Arango y Mantilla; J U Í ' Í 
B. Fernández Soto; José María Lasív 
y del Río; Cecilio Acosta y Martíne i ; 
Francisco Valhonrat y Fernández Ru-
M9; Nemesio Busto y Delgado; Ra-
nzón Vidal Díaz; José» R. del Cueto 
y Sánchez. 
Obras Públicas 
Señores: Narciso Camejo y Piraiea-
Germán S. López y Sánchez; Vito. 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t c p o r 
sus e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s ^ fíjese 
• b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e la s e t i q u e t a s d e . l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á segura . ' 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
NEW Y O R K 
=: CORDIALES 
Cffra0ÍÓMWE515 
MEURO-eSTRErillM 
UliUClHEOICINEOa 
Candía y de León; Daniel Lima y Rt-
yes; Manuel Villalón y Verdaguer; 
C riando Freyre y Cisneros; Pedro Ca-
nas y Borges. 
Asuntos Militares 
Señores: Eulogio Sardinas Zamora, 
José Acosta Comíns; Antonio de Ar-
mas y Nodal; Juan B . Fernández So-
to; José Campos Arco; Faustino Gue-
rra y Puente; Carlos Machado y Mo-
rales; Manuel Plana y Rodríguez del 
Rep; Andrés Lobato y Ortega; E m i 
que Recio y Agüero; Pedro Rojas. 
í oniunicnciones 
Señores: Germán López y Sánchez: j mora; 
Eugenio L . Azpiazo y 'Pcrez; Daniel 1 Mí C 
Lima y Reyes; Juan Arteaga y So-
carras; Miguel López y Garcia; Olim 
po Fouseca; Pedro Rojas; Faustino 
Guerra y Puente; José R Cano y 
Guzmán; Nicolás Adam Usatorres; 
Ramón G. Osuna y Mendive; Benito 
Lagxieruela y Rubio. 
Pérez; Manuel Lorep. Lloreus. 
lustrueeión Pi'iblica 
Señores; José González y Hernán-
¡dez; Carlos Mamu-.l do la Crur y 
j Ugarte; José R. Cnsuso y Oltra; Olim 
i po Fonseca; Raf.icl Padiernu y Ochoa 
j Alfredo Hornedo y Suárez; Ramón 
1 Vidal y Díaz; Aquilino Lombard y 
Thondik»; Isidoro Tristá y Pére/ ; 
Carlos González Clavell. P.onito La-
gueruela y Rubio; Juan Gronlier y 
SÍI r diñas. 
Trabajo y Kcfonnas Soc!a!cs 
Señores; Eulogio Sardiñas y Za-
\ntonio Pardo Suárez; Jo^e 
ortiiui y García; Fernando 0i-
ti:/, y Fernández; Angel Trinchet Mi-
ra; Juan Cardóse 7 Estupiñáu; Bar-
tolomé Sagaró v Benítez; Eduardo 
J . Beltrán Moreno. 
rctieiones y Cuneesieíies 
Exnmen dp Cuentas >'arionn!es y f'u-
lificación de InspoccJón de ¿a Deiidn 
Publica 
Señores: Miguel Coyula Llaguno; 
Justo R. Campiña y González Muñoz; 
Eduardo Gurrnán y Maeía-sá José R_ 
del Cueto y Sánchez; Ramón G. Osu-
na y Mendive; Alfredo Hornedo y 
Suárez. 
Gobierno Inferior 
Señorea; José Baldor Valdéi; Os 
car del Pino y Ponce de Lrón; José 
González y Hernández; Domingo Le-
cuona y Madan; Pedro A. Arigonea 
y Machado: José B . Cornide Rivera; 
Pablo G. Menocal y Denp; Juan Ar-
loaga y Socarras; Pedro Puig y 
Puig; Carlos Guas y Pairueras; Jo^ó 
R. Cano y Gazmán; Atanasio Hernán 
dez c Ilzaguirre; Horacio f.íaz Par-
do: Manuel Giménez Lanier; Rogelio 
Díaz Pardo; Francisco J . Jiménez 
Hernández; Angel Trinchet y Mora. 
ronocí-'ión de Estilo 
Señores Migue! Espinosa y Hernán-
dez; Francisco Soto Izquierdo. 
Faltan por cubrir algunas vacan-
tes en varias Comisiones. pv.r no ha-
ber sido proclamados aún los catorce 
Representantes que corresponden a 
la provincia de Santa Clara. 
l ' M PKOPOSlí ION DEI, SKÍOR 
ARMAS 
E l señer Gerardo Rodriguer do Ar-
mas presentó la siguiente prvpcsiciór 
de Ley: 
A LA CAMARA; 
Los Kepresentanres que suscriban, 
por las razones que, a continuación 
exponen, someten a la consideración 
de la Cámara la siguiente proposición 
de Ley: 
Por cuanto: el precepto contenido 
en el artículo quinto de la Loy de CO 
do junio de 1913, que regula el retiro 
do los individuos de las Fuerzas de 
Mar y Tierra, autoriza a solicitarlo 
a los que han servido por lo menos 
quince años, y en el artículo cuarto j 
estatuye que serán retirados por ra- ¡ 
zón de edad los que hubiesen cumplí-1 
do, según el grado respectivo, las! 
edades que enumera, siendo la mayor 
de sesenta y dos años y la de cua-
renta la menor. 
Por cuanto: el Reglamento Orgáni-
co de Comunicaciones ' contenido en 
el Decreto 1018 de 1915, se conceda 
el retiro voluntario a. los mayores dQ 
cincuenta y cinco años que lleven 
por lo menos quince años de servi-
cios . 
Por cuanto: la Ley de 16 de Mayo 
de 1917, se regula la jubilación de 
los funcionarios del Poder Judicial, 
en su artículo segundo concede la 
forzosa a los que hubiesen cumplido 
setenta años y la voluntaria a' los 
que tuviesen sesenta y cinco años de 
edad o treinta de servicios. 
Por cuanto: la comparación de es-
tas Leyes y líecretos demuestra que 
es excesivo el tiempo de servicio que 
se exige para poder pedir la jubila-
ción y que en el caso en que por ra-
zón de edad so puede solicitar no se 
atienda al tiempo de servicio. 
Por cuanto: el haber que perciben 
los funcionarios jubilados se abona 
con el descuento de los sueldos que 
reciben los funeionarios y auxiliares 
a que la citada Ley se refiero sin gra-
var el Tesoro, parece justo que a las 
causas de jubilación voluntaria ŝ -
adicione una más en la cual se tenga 
a la vez en cuenta la edad y el tiem-
po de servicios. 
Por tanto: el artículo segundo de 
la Ley de 16 de Mayo de 191? quedará 
redactado así: 
(A) Haber cumplido sesenta , y 
cinco años de edad. 
(B) Llevar más de treinta años do 
servicio. 
(C) Llevar más de veinte años de 
servicio y cuarenta y cinco de edad-
Salón de Sesiones de la Cámara del 
Representantes, en la Habana, a los 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e solo 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
30 días del mes de abril de mil nove-
cientos diez y nuevo.—Gerardo K. ñe 
Armas; Rogelio Díaz Pardo; .Manuel 
Mencía; Emilio Sardinas; Dr. C'cciliy 
.icosfa. 
Cuba Automovilista 
Hemos tenido el gusto de recibii 
eíjta interesante y documentada re 
vista que dirige nuestro ostlmadOi 
amigo el señor José R. Fernández pve 
sidente del "Auto Club de Cuba." 
E l sumario do este importnute "n a-
gazine,'' dedicado al automovilisme 
ostenta en sus páginas gran profu 
sión de grabados que ilustran su ttx 
to variado y ameno. 
Corresponde el número de "Cub-1 
Automovilista" a que nos referimos s 
los meses de Marzo y Atiril 
E l de mayo verá la luz próxima 
mente. 
Muchos saludos envían os al colega 
que recomendamos a los verdaderos 
aficionados. 
» S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello cen el Herpicíde. 
lAa señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento cor 
el "Herpicíde Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes" para el cabello. E l "Herpicíde" 
mata el gérmen de la caspa que ro« 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmon. la raíz brota í» 
nuevo y .«1 cabello cree© tan largc 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá, cualquiera sefiora 
de que el "Herpicíde Newbro" es ua 
requisito Indispensable del tocador, 
No contiene aceite o grasa. No man* 
cha ni tiñe- Cura la comezón daí 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin* 
elpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y fl en vxfr 
neda am«rícana. 
"TA Reunión", E . Sarrá.—Manu* 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentai 
« p e cíale» 
T R A T A E N T M E D I C O 
ferrocarriles y Naregacidn 
Señores; Oscar del Pino y Ponce 
de León; E . Luis E . Cuervo y Ru-
bio; Fernando Quiñones y González 
Arango; Emilio Sardiñas y Zamora; 
Antonio de Armas y Nodal; Orlau lo 
Freyre y Cisneros; Emilio Martínez 
Qüiroga; Calixto Enamorado; Faus-
tino Sotto FiFgueredo; Clemente Váz 
quez Bello; Cecilio Acosta y Martí-
nez; Heliodoro Gil y Gruz; Nemesio 
Busto y Delgado; Manuel Lores Llo-
rens; Rafael Martínez Alomío; Fran-
cisco J . Jiménez y HernánJex; Isi-
doro Tristá y Pérez. 
Sanidad y Bonefícencía 
Señores; Luis E . Cuervo y Rubii; 
José E . Casuso Iltra; Domingo le-
cuona y Madan; Alfredo Guillen Mo-
rales; Miguel López y García; Al-
fredo Lora y Torres; Andrés Lobato j 
y Ortega; Cayetano Vilalta y Martí-
nez; Manuel Mcucía y García; Carlos ¡ 
Guas y Pagueras; Ricardo Silvén y 
Señores; Alfredo Guillón Morales; 
Miguel Coyula y Llaguno; Jáaü Cer-
doso y Estupiñáu. 
ii»Jfirr>"~ r r — 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ^ 
3 I 6 A N A , 4 9 , e s q . a T E J i D I L I U C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
i E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m o d i a a 4 * 
S i 
s e l b t í b ó ó o 
ÓF1 d i N A j p m Ñ C Í F A U 
í 
E n e l l a s a l e A c e b a l . 
.. ^ ' j 
E l negrito muy famoso, y actor muy celebrado 
de Alhambra. bajo su máscara negra, tan popular y 
vistiendo de elegante, comq muy pocos lo han visto. 
Hace sus confidencias, interesantes, jocosas, 
> y sobre todo verídicas. • 
• > 
Compañeros de Acebal son:, 
Bcnitín te trabaron y El Práctico. 
El Ratero y El Galleguito. 
£1 limpia botáis y El Elegante de frav 
El Jockey y El Pelotari. 
/ Y para cerrar el libro, explico mi aplicación, mis 
métodos y aseguro el éxito más lisonjero, si se me 
obedece al punto, de necesitar mi auxilio. 
Par* conocer a Acebal, reír sus confidencias, gozar 
mis anuncios últimos y estar... completo, 
L L E N E E S T E C U P O N —¿ 
Y a I m p r i m í la 3 a C o l e c c i ó n de Anuncios . 
L a R e g a l o 
Diríjase a SYRGOSOL. Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE ESTE ANUNCIO 
Xomirg ______ 
Cale y .Víímí/o_ 
Ciiidarl o Pueblo. 
P O L . A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
G A R A N T I Z A D A P O R L O S M E D I C O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
Kl más «fif-ar j NATURAL DIU-
RETICO roñocitlo, por su» maravi-
llosoa *f<?ctos cstimulaiitcs sobre Ion 
rifíones. 
Ha sido rfcom '̂idada y n»ada en 
railes •!« casos de Pnludisnao, Ks-
carlatlna y Fitbre Tifoidea para 
evitar que esta» vnícrmeWadeK se 
nrraicudi. en evalqulet íorma. en. los 
lavadnos y tiflones. 
Kl peligro más gr.-vnda <te la In-
fltî nea Española e* <*1 resultcdo que 
tioue después, en los riñetics a la-
testinos 
AGUA rOT/AN'D ŝ el agua más 
puru ronofida. Pneue tomarse na 
cualquier canticiad con perfecta se-
guridad. • 
Ha sido usada en toc'as ¡ artes del 
mundo en casos de fiebre y cuando 
ao se ha permitido otra ajrua. 
Embotellada solamente ra Sprirc 
Somb Foland. Maino. U. S. A. ba-
jo las condlcionts más taimarlas. 
De venta en las Hropuerías y Al-
macene* y lien-íat de Víveres "ílnoí 
en jreneral. 
Para m<48 informes y folletos ilus-
trados en Esrañol y en Inglés di-
rigí rs« a 
POL1X1) SPRrN'G COMPA^T 
USO Broadwar, » w Tork City, 
ü . S. A. 
Brnco Español de l a Isla de Cuba 
( F u n d a d o e ) a ñ o 1 B S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c í í i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a ( a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
b i A Ü i O Í / Í - i-.ri. u j Á i i k i A m a y o o a c A J A 3 . A^iO L A A A V I Í 
D E P A u a o 
f»RESUPUií:STO S T J S E N D I D O 
H a sido suspendido el presupue»-
ta er traord in ir io aprobado por el 
Ayuntamiento de C á r d e n a * en 22 de 
Ei iero p r ó x i m o pasado. 
T R A N S F E R E N C I A S 
H a n sido autorizadas las siguien-
tes transferencias de c r é d i t o en l» 
b e o r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
CuAtroclento» ochenta pesos del 
"Personai de Institutos" del ejerci-
cio de 1916 a 1916. a l concepto "Per-
sonal de S e c r e t a r í a . " 
Quinientos treinta y olnco pesos 
del citado concepto ' T e r s o n a l de Ins 
Ututos del m i á m o e jerc ido , a l con-
cevto e igual concepto "Personal de 
tíetretaría." 
>Ail ochocieuios pesos en l a mis-
ma forma, con respecto a l ejercicio 
de 1917 a 1918. 
Y cuatro mil doscientos sesenta y 
cuatro pesos del concepto "Material 
de l a S e c r e t a r a " del a ñ o 1917 a 1918 
el concepto "Material de l a Unlver-
t idad .* 
M A S T R A N S F E R E N C I A S 
T a m b i é n han sido autorizadas la>5 
siguientes transferencias en la mis-
ma S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Púb l i -
c a : 
Doscientos mi l pesos del subcon-
tepto ' T a r a « . u e r i p e l o n e s " y de tro» 
m i l doscientos pesos del subconcep-
io "Adquisiciones de l a Biblioteca 
Nacional", a l concepto "Material de 
la Biblioteca Nacional", subconcepto 
"Mattirlal ordinario", del presupues-
to vigente y con objeto de atender a 
loe gastos de l a r e o r g a n l x a c l ó n de 
dicha Bibl ioteca. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Se ha concedido el permiso solici-
tado por S is te - Mary Thauddeus , S u 
periora del A3;lo de las Hermanitas 
Oblatas de la Providencia e s t a b l e c í -
do en esta c l u ' a d . para rifar cuatro 
s u t o m ó v í l e s F o r d cuyo producto 
destina a l BOá'enlmlento de las ni-
3as as i ladas . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
N O T I C I A S D E S A U T U O O J>B 
C U B A 
Santiago de Coba, Mayo 2. 
A l legar anoche l a m a n i f e s t a c i ó n 
obrera a l a c a le de E s t r a d a P a l m a . 
la po l i c ía m a n a ó a re t i rar las bande-
ras rojas que l levaban los manlfos-
tantos, r e t i r á n d o l a s é s t o s inmediata-
mente sin protestar. 
—Debido a m a l informe, so d ió 
por fallecido a l s e ñ o r Danie l G r a -
matges. que iu6 arrol lado por un 
tranvv. ayer iarde, continuando 
s r a v e estado en el Sanatorio de la 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a M u r o 
V I U D A D E S A I N Z D E L A P E l S l A 
Colon:a E s p a ñ o l a . 
— L o s Reverendos Padresa P a ú l e s 
^ptán preparando solemnes fiestas 
i f l igiosaa para m a ñ a n a y pasado en 
IB I g V s l a de S a n F r a n c i s c o , en ho-
nor de San Vitonte de P a ú l , Patrono 
do esta Orden . 
— E s t a tarde han salido p a r a New 
York , v í a A n t i l l a , los estimados co-
merciantes s e í i o r e s Antonio y V í c t o r 
! báñez . gerentes de l a casa S i n c h e z 
y C o m p a ñ í a ; siguiendo el primero 
viaje a E s p a ñ a . 
— E s t a m a ñ a n a fué conducido a l a 
ó l t i m a morada el c a d á v e r de l a se-
ñ o r a Petrona TMaz .esposa del s e ñ o r 
Juan Montero Zambrana , expresidea 
ce del Ayuntamiento. 
C a s a q u í n . 
NOTAS PERSOiLÍS 
B T V E T S V E N I D O 
E l doctor .1. M . Penlcbet. nuestro 
querido amigo y reputado galeno, h á -
l lase nuevamente en l a Habana des-
p u é s de regular estancia en los E s -
tados Unidos. 
Sus muchos clientes y numerosos 
amigos, entre los que nos contamos 
nosotros, cp l ebrarán | a llegada del 
doctor y amigo a l q u e r í a m o s nueatra 
bienvenida. 
ARROLLADO 
Mari» Nieto, natural de la Habaiia. do 
18 años de edad j Teclno de Luyan6 T 
Juan AIODSO, fué asintido ayer tarde en 
el centro de «ocorros de Jesús del Monto 
d«> miUtlplns lesione» grare* dlacminndad 
por el cuerpo, que reolbift al ser arrollado 
ror el automóvil 56S7, que manejaba Pa» 
blo García Morejfin. 
E l aeoldonte tuvo Inptr an 1 aCalxada 
da Luyauó. 
11 chinffojr fué pnest» en libertad, por 
cstimane el becbo casual. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
E n l a Junta Direct iva extraordina-
r i a celebrada ayer por esta Socie-
j a d se a c o r d ó l a c e l e b r a c i ó n del 
ta l .o de las flores y se d e s i g n ó en 
c o m i s i ó n para l a o r g a n i z a c i ó n de 
mismo a los vocales siguientes: 
P r j r l d e n t e : Sr . Venancla F e r n á n -
dez y como Vocales s e ñ o r e s Manuel 
H e r n á n d e z y Manuel García . 
E s Indicado como local para la ce-
l e b r a c i ó n del baile los salones de 
B R I L L A N T E 0 P E R A C 1 0 X 
Es te es el adjetivo que merece l a 
o p e r a c i ó n que eyer l levaron a cabo 
en la C l í n i c a N ñ ñ e z - B u s t a r a a n t e , loa . 
doctorea G a r c í a R a m í r e z y Rodrigues 
y que d e v o l v i ó l a salud a! s e ñ o r J o s é ¡ 
P e ñ a , vecino del barrio de C ó s p e d p s : 
(Recreo) a cuyo s e ñ o r , como a loa l 
distinguido!» c irujanos fel icitamos, 
por l a feliz Bolnción de un caso s u - ! 
m á m e n t e grave. 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B U I g^^t!^l(^fdT^^¿.iJ^^) 
Y dispuesto su entierro p a r a l a tarde de hoy, a l a s cuatro y 
media, sn hijo, nietos, n W o po l í t i co y sobrinos, n i egan a sos 
amistades qnc concurran a l a casa mortuoria, cal le H entre fÜ 
y 23, en e l Tedado, para do a l l í conducir e l c a d á v e r a l Cemente-
rio de Colón» favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana. S de mayo de 1919. 
Doctor Arturo Sainz de l a P e ñ a y Muro; Antonio G . S n á r e / r 
Arturo , Fernando y F r a n c i s c o de P . Sainz do l a P e ñ a y Ro-
ba ina; Alberto Suarez M u r í a s ; Franc i sco de P a u l a A l v a r t ? 
Mnro (ausente ) ; F e r n a n d o L ó p e z y Moro. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MKOÍCO D E L . H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Bspeolallsta y Cirujano Gradeado da 
los Hospitales do Xow Forlj. 
E S T O M A G O £ U í T E S T U T O S 
San Lázaro, 754, esquina a Perseverancia. 
Teléfono A-184(>. De 1 a 3. 
C 203(5 a l t 15d-3 
E . P . D . 
, E L S E Ñ O R 
VICTORIANO MENDEZ MON 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto s u entierro para l a s cuatro p. m. de hoy, los que 
sascr lben/ r inda, hijos y d e m á s familiares, ruegan a sos amis-
tades se s l r r a n as i s t ir a s n sepelio desde l a cnsa mortuoria P a -
latino 3, Cerro, a l Cemealer io de Colón . F a r o r que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana 3 de Mayo de 1919. 
Altela H e r n á n d e s de M é n d e z Mon; Josefa M é n d e z de M é n d e z ; 
Ylctorlano. Antonio, A l i c i a , K a m ú n y M á x i m o Méndez y Her-
n á n d e z ; J o a q u í n y M á x i m o M é n d e z ; J o s é C a l a t r a s ; Pablo Ro-
d r í g u e z ; Eugenio P i t a ; Honorio F e r n á n d e z ; D r . Jacinto Me-
n é n d e z . 
JTO S E B E P A B T E ? ! E S O Ü E L A S . 
P .733 . I d 3 . 
L a U n i ó n Llbonal, en el cual recien-
teme);te se c e l e b r ó otro bailo. 
Publicaciones 
" A S T U R I A S " 
E s I n t e r e s a n t í s i m o el n ú m e r o de es* 
ta semana, en el que aparecen nota-
bles fo togra f ía s de L l a n e s , Teverga , 
L u a r c a , Cangas de Onís , ProaEa (2); 
Salgas, C a ñ e d o , Malleza, L a C a r r i l , 
Santo Adriano, Colegiata de Teverga . 
Vi l lav ic iosa y u n grupo de romeros en 
l a j i r a de l a U l ó n de "Vil laviciosa, Co-
lunga y Carav la ." 
L o s originales l iterarios e s t á n fir-
mados por el " A m e r i c a n í n de R o m a 
dorio" (admirable cuentista asturia* 
no) , Mar ía L u i s a Castellanos, Danie l 
M i l l a r e s de E n f e r m o s 
Padecen do Diátesis Urica. Esta coa 
el cortejo de sus fenómenos; arenillas, 
cAlouloa renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la Tejiga, gota, reamatismo, etc., 
no es más (¿ue la detención de la nu-
trición: formundese acceso de ácidos úri-
cos cu lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orsánica. E l 
licido úrico y& sólo, ya combinada con 
ctras sales lusolubles so depositan en 
el rlilón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arr-nilla al pasar a la rejlga product 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en luirar de vealizarse este depósi-
to en el rlñón se verifica cu las articula-
ciones y de abí el origen de esos cólicos, 
frota, reumatismo y otros múltiples do-ores, ciática, lumbago. Jaquecas, etc., 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese Aci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen a de-
losltarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación Incompleta. 
G. Nuevo Zarrac ina , S. Díaz í v ^ 
dez. Pedro G. Ar ias , G . . y n t ^ 
nocidos literatos. ros e» 
Se Insertan: Crónica Gijonegn 
tas ovetenses, y amplias corrí 9 
dencias de Norefia. Cangas S ^ S 
L a v i a n a , L lanes , Colombres l>,v ,̂,» 
sel la , P e ñ a m e l l e r a Al ta y Bala 
Viciosa, L u a r c a y Cabrales- r ^ 
de las ú l t i m a s fiestas y "Ecoa0Üeí* 
colonia." E n puesto preferenu 1 
substanciosos "Conceptos" del « * 
director de la Revis ta , D. José i f l 
varez Acevedo. 1 Al 
CrónícafotóiiQ 
E l P . R u i z e n e l T e n 
p i ó d e B e l é n 
L a concurrencia de hombres a \% 
Cunda couffírancia del K . P . Rula h, ^ 
do enorme. ' " * 
E l templo, el patio de entrada ri» 
puerta principal al mismo: el patio Ua 
rlor, y sacristía atestado de público 
E l Socialismo radical fué el objete * 
la conferencia de anoche. J w j 
" L a principal máxima socialista M 
de Prosldnou: L a propiedad es un ^ 
bo. Por tanto ,en el nuevo Estado B»? 
podrá tener propiedad peritonal, el no v. 
brá de recibirlo todo de la propiedad 
mún. Todos han de trabajar, y por * 
da hora de trabajo recibirán una c4dS 
con que se podrán procurar lo que ai», 
sitan. E n la nueva sociedad no haS 
ninguna Institución rdigioaa ni autorin, 
(ni Dios, ni Señor> ™^ 
Los socialistas se declaran Mladu, 
mente ateos, aunque algunos encubrían 
ateismo con decir que la religión es n 
¿ocio de la conciencia privada. E l nwL 
y la mujer vivirán Juntos, en el n S 
Estado, mientras quieran y se agradenTi 
luego podrán, y aún deberán v lv ireJ 
otros (BeboL) Los hijos no perteneceni 
los padres, sino al Estado. Sólo estari! 
en poder de la madre hasta que sen» 
andar, luego le serán quitados para ed» 
carlos, doudo se lea enseñarán aqQei¿ 
cosas de que no puede hablar sin 
güenza aún una persona mayor, ^ 
b r i cocina privada, sino cocinas públloj 
jCo habrá 
Bcstcr, P' 
propiedad 
hombres 
lAugeles 
Del na 
Ino son < 
«! Icen cía 
Insaciable 
finalment 
pueblo, 
tiacido el 
cuido 1«« 
* Si se li 
í A' HOCil 
D r . J . L Y O N 
0 S L A F A C U L T A D D1S P A B I A 
Htepecialista en la c u r a c i ó n nui l ca l 
de lao hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p&-
ctente continuar BUS q u e h a c e r e » , 
Consultas de 1 a 8 p. m. l i a r l a s . 
Bomemolo*- *M Zl̂ ** 
D R , F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S i m i A G O . Í N T E S T Í N O Y S U S 
A N E X O S 
C o e n d t a s : d e 4 a 6 p - m . e a C o i -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L i n e a , 1 3 , VecEado . 
T c l é f o B o F - 1 2 5 7 - -
S u s c n V a s e ' l i r ^ I A R I o T í r i . A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| E N S E Ñ A N Z A S | 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York Pida informes a: Profesor Ca-
bello.' Neptuno, í)4, Uabana. 
11S05 2 jn 
ACAC.VDKMI.V M E R C A N T I L Y D B idiomas " L a Comercial." Clases par-
ticulares o colectivas de tres o cuatro 
alumnos de Inglés, Teneduría de Libros 
(teoría y práctica en cuatro meses, ln_ 
cluso el cálcula mercantil, abreviado, se-
gidn los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, 3, altos. 
11870 1 ín. 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92, altos. (Consnltoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alrarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rignrosametne prácticos. 
11761 1 Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
M toma verdadero interés por sus dlscí , 
pulos. Habana, 1S3 bajos. 
11926 1 Ja. 
A C A D E M I A F O R D 
Gane $175 ai mes. Nuestro sistema para 
enseñar Ta Taquigrafía en inglés a dis-
cípulos que desconocen esto idioma hace 
que éstos aprendan a un mismo tiempo la 
taquigrafía y el idioma inglés. E l más 
rápido y moderno de los sistemas. San 
.Tosé, 18, entre Aguila y Gallauo. Telé-
fono A-M72. 
31019 10 m. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ü n bcen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
|1S0 mensuales en cualquier casa do co-
mercio; pero es condición indispensable 
sor un profesional y esto sOlo se ad-
quiere baje ih dirección de un experto 
profeser. 
Por |<t mensuales y en brevísimo t'em-
y*. usted, (sea señorita o caballero) lle-
gará S taquigrafiar 1Ó0 palabras por mi-
nuto ti ingresa en la Academia "MAN-
R I Q U E DH L A R A " y aprende el sistema 
Pttman en español o en inglés. 
Bnsafiamos taquigrafía QRBIG, en es-
pañol y en Inglés. 
Taquigrafía "Orellasa," por vn discí-
pulo del inventor del sistema, claees d'a-
rias nocturnas para este ramo. Tenemos 
XB prefesorea y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría de Hbroa, Idioma, 
peritaje mercantil, telegrafía y dictáfo-
no: poseemos magnifico equipe de má-
quinas de escribir nuovas y seguimos el 
método americano "al tacto." Para tene-
duría y peritaje enseñamos a los alum-
nos el manejo de máquinas de calcular 
"Bsrrougbs** y ''Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. 
Matemáticas superiores y baefalltorsto. 
Curso especial de aritmética práctica 
y ortografía para dependientes del co-
mercio. 
Nuestro hermosísimo local «frece co-
modidades para la enseñanza, teulando 
cada ciase un aalón y un profesor espe-
cial. 
PIDA K I . PROSPDCTO. CONSULADO. 
130. T E L E F O N O M-2768. 
1.1731 4 m 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental . Superior y 
Comercio. 
17. n ú m e r o 233 . esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác -
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 813 ln 7 a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
Sucursal en el Vedado. Calle 17, núme-
ro 4,S0-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
clases el lo. de Mayo. 
7 m 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les enseña a bailar el One Step, Fox 
Trot, Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender. Virtudes, número 27, 
entre Amistad e Industria. Antes Agua-
cate, 15. Precios moderados. Lunes, Miér-
coles y Sábados; de 8 a 10 p. m. Tam-
bién clases particulares. 
107S0 2 m 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo do Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Augeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de ¡Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clases 
a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas n Acosta. 43, o bien a l Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca, 
FTWA J O V E N , I N G L E S A , D E S E A DAR 
%J clases de su idioma a domicilio, por 
el día o noche. Precios módicos. Dirí-
janse a Tcacber. Calle ló, número 450, 
Vedado. 
11552 s m 
X>AKA CLASES A DOMICILIO, S E ofre-
J T ce un profesor. Infórmase: Reina, 78. 
Señor Ernesto Tlero. Teléfono A-65(jfi. 
11486 3 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte v costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para ei corte y el Método «'Martí". Las 
alumoas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
un elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. Horas de 
clase: do 3 a 4 de la tarde y de 8 a 
1> de Ja noebe. Refugio, 30. Teléfono A-S347. 
Rabana. 
10475 10 m 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca 
n o g r a l í a y la M e t a g r a f í a en la Acá* 
demia de la Sa l le? L e c d e n e s diarias 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar , 108-1 2. T e l . A-1834. 
11501 • Jn. 
ITNA S E S O K A . I N G L E S A , CON D I P L O -; ma de _' ln. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes. 2. en ei 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
A CADEMIA "SANCHEZ GOitEZ." T A 
XJL quigrafía "Pitman," $3; ortografía 
práctica, $2; mecanografía al tacto, $2 al 
mes. Cuanto más tiempo tarde usted, 
peor Ecnl su principio, desea usted ser 
un competente taqul-mecanOgrafo-ortográ-
fico. Acuda a mi Academia, j en corto 
tiempo verá usted los resultólos de nues-
tra enseñanza, clases a i^iniclllo. Sún-
cüez Gómez. Prado, 123. altos. Teléfono 
A-7107. 
11274 3 ab 
LA T E N E D L'KIA D E LIBICOS POB partida doble y el cálculo mercan-
til sesiiu los adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experl-
inciitrido. Keina, 3, altos. 
Stioo 2 m 
AL G E B R A , G E O M E T R I A . TRIGONU-motria. Física, Química, Historia Na-
tural, Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
SStíO 4 Jn 
Í^ B A N C E S POR J . HORRO. LECCXO-' uea particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Rafael. 126; Sro. 
De 6 a 7. 
8725 8 my 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o i . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I C I P I A R A N 
j E L DIA 2 DB MAYO PROXIMO. 
Claiíea nocturuaa. 6 pesos Cj. at mes. Cla-
ses particulares por ei «lia en la Acst-
deinú y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las sefioras y sefiorit&s. ¿Deiee aaceú 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ROURRT8. recouo<n<]o unlversaloiente co-
me «1 mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el flnlco racional, a 
la par sencillo y agradable; coa 41 po-
drá cualquier piirsona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy dis en esta República. Ss. •dicién 
Un ionio en 8a.. pasta. 8L 
11803 20 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
L"_„ 2A r « w » « k : i : J . J . r i Belascoain, nCunero 837-C. altos. Dlrecte-
L a S c i i a n Z A Oe L O n t a D l l i a a d , C a l c a - r»; Ana Martluez de DUs. Garantizo la 
ensefiansa en dos meses, coa derecho a 
T .«i j . i Título, Procedimiento el mis práetlce y 
to m e r c a n t i l , c o r r e s p o n d e n c i a co« ¡ rapid» conocido, ciases a domi uio-, «• 
la Academia diuraas y nocturna». Se en-
„ • „ ! _ „ _ , i . s t í a corte y costura en general Ciases 
u i e r C i a i p o r C o r r e s p o n d e n c i a . L l { Por correo. ^Precios convendonalea Se 
s i s t e m a m á s p r á c t i c o . I n s t i t u t o 
" R . A l b e r t . " I n f o r m e s : J . L 
F r a n c b , D i r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . 
H a b a n a . 
vendrto loe IU.IIML 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mods'nlsimoa, hay 
ciases eepecUües p a n dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L j 
Castro Mercaderes. 40. altes. 
UBM E 8U 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
ISnse&snza de inglés, eepafiol taquigtm-
fia y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas. $4: taquigrafía, %3: y me-
caxografla. 82, a l mea. Concordia, 91 
bajos 
& n f m 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pitman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s r á p i d o s , y módi -
cos, e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i tman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120, altos. 
10115 15 m. 
SE S O K A J O S E F A GAItCIA DK ROMO, Profesora de Corto y Costura, sistema 
"Lera," parisién, procedimiento ol miig 
rápido, se garautiza la enseQanza en tres 
meses, con derecho a título, se da clases 
t domicilio. Concordia. 81. altos. 
10940 8 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y «credltado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en ei verano y en 
el mejor punto Je los (Quemados de Ma' 
riaoiao. Ooneral Lee. 31. Pidan prospec 
tos. Doctor E . Crovette. Teléfono 1-7420. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
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HevIDas de oro garanüzado. «o» 
su cuero y letra. . . • . • • • • 88.») 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadonlta y letra «.90 
Tucos oro garantlzaclo con sus le-
tras 8.«i 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
B N I K E I N D I O T ANGELES 
H A B A N A . 
3 
C 3S15 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
lld_2 
Lujoso juego de sala tapizado. S e 
vende un lujoso juego de sala tapizado, 
tra ído de Barcelona, compuesto de 10 
piezas, con una gran alfombra, sn co-
lumna y jarrón de porcelana muy 
grande y dos de madera, con figuras 
de Terracota, todo perteneciente a l 
juego. Campanario , 89, altos. 
P-732 7 m. 
Av i so : E n ganga una nevara b lanca , 
cuadrada, nueva, $ 4 5 ; un lavabo $ 1 6 ; 
una cama imperial, $ 1 8 ; un vestidor, 
$ 1 0 ; una c ó m o d a , $ 1 5 ; una c a m a 
blanca, $ 1 0 ; dos sillas mimbre, $ 1 2 ; 
u n juego colorado, $ 8 5 ; 13 piezas, 
un b u r ó fino, $ 2 8 ; una Victrola y do-
ce discos, $ 3 0 ; una l á m p a r a e l é c t r i c a , 
cinco luces, $25, un vajUlero, $ 2 5 ; un 
escaparate lunas $40 y v a r í a s vidrieras 
y cuadros en R e i n a , 88 , entre Lea l tad 
y Escobar. 
11267 4 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos V 
Llama al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernándet. 
11722 SO ra 
Embarco . Vendo escaparate lanas vise-
ladas. siete gabetas, casi nuevo, gran-
de, $70 . U n vajillero chico, m á r m o l , 
rosado, muy bonito. $30, R e i n a , 133, 
altos. 
IITGS 6 ra. SK V E N D E L'NA CAMARA FOTOORA-fica. 8 por 10, marca Centurv. Costó 
$90 y KC da en $60. Informa: PeCagari-
cano. Virtudes. 115, altos. 
11762 13 m. 
ACADEMIA ^SANCHEZ OOMEZ." T A -quignifls Pitman." S3. Ortografía 
práctica, $2. Mecanografía a l tacto, |2 al 
moa. estos precios solamente regirán has-
ta el 10 de mayo. Clases a domicilio por 
expertos profesores titulados, desea us-
ted ser un competente taqnl-mecanfigrafo-
ortográfico. acuda a nuestra academia y 
rerá los resultados. Sánchez GOmez. Pra-
do, 123. altos. Teléfono A-7197. 
11700 4 m 
R e g a l o d e " L A M I N E R V A " 
Reina. 30. Teléfono M-244-L Esta antigua 
y acreditada Academia de Comercio, Me-
canografía. Inglés y Taquigrafía, (me-
diante una concesión especial y única 
en Cuba) regala a cada uno de sus alum-
nos una máquina "Kemigton" modelo 10, 
de la última remesa llegada a la casa 
de Ftank Koblns y Co. (valuada, a pía-
los bien garantizados, en $140). Para 
adquirir la propiedad de ella deberá te-
ner pagados a la Academia 12 recibos 
mensuales. Iguales y co oseen tiTos, de a 
$12 c M .; pero el alumno tomará pose-
sldn de ella desde el d ía que ingrese 
en la Academia, sin que nadie más que 
él pueda ui^fift. Al efecto la dejará ce-
rrada ron llave. Además so le darán gra-
j tis las clases de Ortografía, Dictado v 
Taquigrafía, hasta obtener los títulos de 
Mecanógrafo y de Taquígrafo. Si éstos 
loa consigue nntes del alio, podrá retirar-
se de la Academia con su máquina, abo-
nando los meses que le falten. Direc-
tor: A. Rclaño, 
11683 é JU 
G r a n c a j a de caudales. Se vende una 
gran c a j a de caudales de 1 metro 4 0 
cent ímetros de alto, de dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores, e s t á como 
nuevo y de gran vista, con su base 
para montarlo. Campanario, 124. 
P-7:'.2 7 m. 
Vidrieras. Se venden varias vidrieras 
para cualquier giro, una modernista, 
para tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de c a -
lle, para cualquier giro, pues cabe 
mucha m e r c a n c í a . Campanario, 124. 
P-732 7 m. 
MU E B L E S F R A N C E S E S : S E V E X D K V , un Juego de sala, con un sofá, dos 
sillones, seis sillas, una mesa con már-
mol, un espejo y mesita, dos columnas; 
un Juego comedor do nogol. con dos au-
xiliares, sola sillas, una butaca, una me-
sa; un Juego de cuarto, laque blanco, 
con escaparate, tocador, slilas y cama de 
cobre: otro Juego de cuarto con escapa-
rato de caoba, tocador, cama de bronce 
v dos sillas; otro Juego de sala, laque 
blanco, con sofá, dos sillas, dos sillones 
una mesita; un piano alemán, r.ucvo; r a -
rios escaparles, una máquina de coser, 
aparatos eléctricos. baOadera, calentador, 
ilíones, yarias mamparas y otros obje-
tos más. Se pueden ver en O'Kellly, d. 
C 3566 Cd-29 
SE VEÍiDE UN JUEGO DB SALA, D E caoba. Carlos I I I . 16-D. Teléfono 
M-2644. 
11000 3 m 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una Tidriera, toda do cristal, con 
una pieza de mármol por debajo, pró-
ximamente de una cuarta, es do dos 
cuerpos y un armatoste, todo propio pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-
ces o cosas análogas: Informan: Lam-
parilla, 5S, y Aguacate, vidriera. 
11665 4 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases,, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
m u e b l e r í a L a Reina , R e m a , 9 3 . T e -
l é f o n o M-1059. 
11628 29 m. 
Se vende, gran oportunidad para h a -
cerse de u n e s p l é n d i d o juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Aguila, 249 , bajos. 
11538 4 m 
PARA A L Q U I L A R LOS A L T O S QUB están llenos de muebles y por refor-
mas para ampliación de local, se liqui-
dan juegos de cuarto, gabinete, sala y 
comedor, del país, americanos y españo-
les, finos y corrientes, asi como mim-
bras, lámparas y artículos de adorno 
para la casa, con gran rebaja de pre-
cios. Con motivo de dichas reformas, eo 
venden mny baratas rejas do hierro, de 
escalera, cancelas y puertas do cortina 
para establec'mlento. fcn la casa de Rui-
eilnchez, Angeles, 13, j Estrella. 25 y 
29 Teléfono A-2024. 
11863 8 m 
VI D R I E R A CORREDIZA, P R O P I A P A -ra casa de moda y un piano cuer-
das cruzadas, alemán, se vende. Galiano, 
54. peluquería Josefina. 
ni."'7 5 m 
ÍTIN BVABBZ, NCMERO 3, HE V E N D E N varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro do comedor, de ce-
dro y marquetería, y un juego de cuarto 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co. 
lumbia. con cien discos, de un mes de uso' 
columnas mayólicas, y dos juegos do sa-
la, completamente nuevos; no se redara 
en precio, véalos y se convencerá. 
10757 7 m 
SE V E N D E N M U E B L E S , USADOS. D E roble, para oficina, Obrapla, 4S. entre 
Uabana y Compostela. 
11030 10 m 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo en mnebles. Com-
pra todo objeto que represente valor. Qa-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Telefono M-3755. 
11727 30 m 
JUEtiO D E CUARTO E N S300. E S P E -citl, de caoba, modernista, propio pa-
ra persona de gusto. Se vende en Glo-
ria, 28. por embarcarse la familia, 
IIÓS»! 7 m 
i / ^ B A N GANOS: S E VENDEN DOS 
v T Juegos de cuarto, estilo moderno y 
nnevo* uno do comedor, un buró, una 
máquina de coser, una mesa de centro 
y un grafófono marca Víctor, con 60 
dbcos nuevos y varios cuadros; todo se 
da suma monu( barato, por mitad de pre-
cio, pues tengo que embarcar de preci-
sión al extranjero. Informan en Econo-
mía, 38. bajos; de 10 a. m. a 5 p. m. 
11002 7 m 
M O L D U R A S 
¿ N e c e s i t a u s t e d m a r c o s p a r a 
sus f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
V é a n o s , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
a m p l i o e n M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A L L A N O . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C .1752 Od-
XT'ENDO U.V E S C A P A R A T E , MARCA m«-
\ yor, moderno, y coqueta, color cara-
melo Factoría, número 26. 
11574 7 m 
POR T E N E R QUE ACSENTARSB S E venden todos los muebles do una casa, 
todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un luego de sala 
tapizado, de seda, con las piezas siguien-
tes : un sofá con vitrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consolh con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo, un juego co-
medor, compuesto de un aparador, una 
vitrina de cristal, una mesa corredera y 
seis sillas, todo de marquetería. Un jue-
go de cuarto compuesto de un escapa-
rate do tres lunas, una coqueta, dos me-
sas de noche y una cama también de 
marquetería modernista. Un Juego de se-
gundo cuarto, compuesto de un escapa-
ratc de dos lunas, una cama, una silla y 
un sillón y nn chlfonler. Hay además cn-
biertos de plata, loza fina, una nevera, 
columnas y cuadros y otros objetos de 
última novedad. Informan: Calzada do 
Jesús del Monte, 70; de 1 a 2 p. m. 
11544 3 m 
"X T E N TA D E M U E B L E S I E N OBRARIA, 
V 2, altos, se vende un Juego de sala 
barato, un escaparate do cedro y lunas 
biseladas, muy grande y moderno, eu 00 
pesos y otras cosas. Urgente. 
lir«» 4 m 
SE V E N D E : UN JUEGO D E CUARTO, de cedro, color natural, barniz muüc-
ca, compuesto de escaparate grande de 
lunas, peinador de luna giratoria y doa 
mesas de noche, eu $200; otro Juego de 
cuarto, de cedro, color nogal, compuesto 
de escaparate de lunas, coqueta, dos me-
sas de noche y cama de hierro esmalta-
da, blanco, en $150; dos escaparates sin 
lunas, grandes, en $25 cada uno; un pia-
no en buen estado, $100; otro piano de co-
la, también en buen estado, en $200; un 
Juego de bambú y cedro, de antesala, com-
puesto de mesa, dos butacas. 2 sillones y 
un librero, cu $40. Dirección: calle 19, nú-
mero 183. entre J e I , Vedado. Teléfo-
no F-5I03. ,De 8 a 11 de la mañana sola-
mente. 
11251 fl ab 
EN AMISTAD, 46, SE V E N D E N VARIAS cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamauus a precios módicos. 
10741 1 mz. 
SE V E N D E N VARIOS E S T A N T E S PA-ra libros, de caoba, nuevos, y varias 
perchas sombrereras de caoba maciza, en 
Monserrate. número B. Carpintería. Eutre 
Habana y Peña Pobre. 
11453 « 2 m 
P U L S E R A S N E N E T T E 
Nuevas, elegantes, originales. L a úl t ima 
moda. Véalas en Bohemia, Neptuno. 83, 
o envío 5S centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. Habana, y recibirá una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
VENDO M U E B L E S . UN E S C A P A R A T E , $25; un vajillero, $12; un peinador, 
$12; una mesa noche, $5; una mesa cen-
tro, 5; una mesa. $o; Crespo, 19, cuarto 
número 8. De 12 a 4 de la tarda. 
110UO 2 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, rea «1 grande 
j variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; jamas 
con bastidor, a $6; peinadores a $0; apa-
radoreb ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y les precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E CüMPKA y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JENSB B I E N : E L U L 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador di 
muebles y objetos de fantasía, salón i, 
exposición. Neptuno, 169. eutre Escobu 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d. 
sala, sillones do mimbre, espejos dota-
dos, juegos tapizados, camas de broact 
camas de hierro, camas de niño, bum 
escritorios de señeca, cuadros de sala i 
cr>medor, lámparas de sala, comedor j 
cuarto, lámparos de sobremesa, oolum, 
xuts y macetas mayólicas, figuras elfo 
tricas, sillas, butacas y esquines don. 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinai 
coquetas, enttemeres cherlones, adornoi 
y figuroe de todas clases, mesas corrt-
deras redondas y cuadradas, relojes di 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, «sillas giratorias, at-
ieras, aparadores, paravoues y aülerú 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita i 
• L a IJspcciai." Neptuno. 169, y seráa 
bien servidos. No confundir, Ncptuiu, 
Vendemos muebles a plazos y fabrlc* 
mos toda clase de muebles o gusto itl 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan «a, 
balajc y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pn» 
das por hacer grandes reformas ca d 
toad. 
E u Neptuno. 153. casa de préstaa« 
" L a Especial,1' vende por la mitad 2 
su valor, escaparates, cómodas, lavaboi 
cimas de madera, sillones de mimbre, üy 
liónos de portal, camas de hierra, camk 
tas de niño, cherlones chifenierca, en 
pejos dorados^lámparas de sala, comed* 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escilu». 
ríos de señora, peinadores, lovabos co» 
quetas, burós, mesáis planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos di 
sala, de recibidor, de comedor y di 
artículos que es imposible etaUar MUÍ, 
alquilamos y vendemos a plazos, lai 
ventas para el campo son libre ea.ru» 
y puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: " L a Especial" qseda 
en Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s eu 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind 17 ab. 
X f U E B L E S USADOS, COMPRO IGCAl! 
ITJL muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gn» 
cantidad. Llame al M-1914 y en el acto u 
1c compran. 
10758 7 m 
SE V E N D E UN LAVABO MARMOL GBI& I Carlos I I I , 16-D. Teléfono M-2014. 
11610 3 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a ¿t 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Ar* 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n * 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objeto) 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos, 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 4 
t J E COMPRAN CAJAS DB H I E R R O Di 
O todos tamaños. L a Casa Hierro, Anís 
tad, 46. 
10740 1 m. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O * 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qn» 
propongan. Esta casa paga un clncnenti 
por ciento más que las de su giro. Xaa-
blén compra prendas y ropa, por lo Q"* 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encos-
traran todo lo que deseen y serán terrl' 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lw* 
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SK A entr 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
' ' L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a 1 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vil legaii 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
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C-3558 la. ITaK 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R G R * ^ de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Piano. Inaustrla. W. „ _, 
11363 
MAQÜINA8 D E E S C R I B I R . COMFB* venta, reparación y alquiler. Lulf «» 
los Reyes. Tel. A-1036. Obrapla, JE. 
10Ó11 1 9 J » > 
SE V E N D E m P R E C I O S O J C E O O D E cnblertos. de plata, compuesto de 152 
8lozas en sn estuche. Y nevera esmalta-a. Factoría, número 20. 
11513 • «a 
SE V E N D E CASI NUEVA E N B U E N estado, una máquina de escribir Vi-
«tgrafo, último modelo, visible con fa-
bulador y bicolor. Se da barata por no 
necesitarse. Puedo verso diariamente en 
Agular, 116. Departamento 48. 
11644 a m. 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nueras, flamantes y garantizadas. Apro-
vechou a mitad de precio. L a s hay que 
marcan hasta S00.90, 0 Iniciales, recibido, 
crédito y pagado, con cinta j ticket. Hay 
otra que marca hasta $9.0o, tecla para 
dependiente, cinta y ticket. Véalas en 
Barcelona. 2. imprenta, 
11200 K a 
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L A P E R L A 
AnimaB, 84, casi esquina a OalUn* 
Teléfono A-8222 . i -
Esta ea la casa que vende muoi" 
más baratos. Háganos una TÍWU- _I( 
JUEGOS DE CUARTO. t . tafH , 
JUEGOS D E SALA, corrientes T centni 
xados. ^ S l _ £ - _ 
JUEGOS DH COMEDOR. „ iMOni 
Camas, lámparas, escritorios y » " ^ Ja 
Jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O aíl. c h f i V . 
Damos dinero sobre alhajas • 
co interés; garantía y reserva. ^ CI 
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c o n d i c i ó n J e l o s h o m b r e s , n o s e p o d r á n 
• v i t a r l o s d o l o r e s , e n f e r m e d a d e s , e t c . E l 
p a d e c e r y s u f r i r e s l a h e r e n c i a d e l a H u -
m a n i d a d e n l a t i e r r a , e n l a n - a l n o h a -
U a l a v i d a l l e n a d e p l a c e r y t r a n q u i l i d a d 
» l a l i m i t a d a f e l i c i d a d q u e p u e d e a l e a n - , 
« a r s e e n e s t a v i d a n o s e c o n s i g u e e n l o s 
d e l e i t e s s e n s u a l e s , s i n o e n D i o s . 
M i e n t r a s « i s t a e l m u n d o , n o s e p o d r á n 
« u p r i r a l r l o s v i c i o s y p e c a d o s , n i t a m p o c o 
U p o b r e z a . B n t o d o s t i e m p o s t e n d r é i s p o -
I r e s q u e r e m e d i a r . . . . j , „ 
L a a n l l c a e i 6 n d e l o s p r i n c i p i o s d e l S o -
d a l í s m ó r a d i c a l e s e l p e o r m e d i o p a r a 
r n i i s e g u i r l a f e l i c i d a d d e l o s h o m b r e s . E n 
p r i m e r l u g a r , l a u s u r p a c i ó n d e l a p r o -
p i e d a d p r i v a d a n o p o d r í a d e j a r d e I r 
í f o r a p a f i a d a d e i n n u m e r a b l e s h o m i c i d i o s : 
B u e s ; q u i é n c e d e r í a s u s b i e n e s s i n d e f e n -
S c r l o s ? Y b e c h a l a r e p a r t i c i ó n t a m p o c o 
g o z a r í a d e p a z - S ó l o l a c i r c u n s t a n c i a d e 
o u e u n o d e s e a r a l a m u j e r d e o t r o c o n d u -
H r f a a I n n u m e r a b l e s c r í m e n e s o d e s ó r -
d e n e s . . . , ^ , 
A l o s p a d r e s s e l e s p r i v a r l a d e t o d a 
• u d i c h a , q u i t á n d o l e s l o s h i j o s p a r a e d u -
« r í o s e l E s t a d o , p u e s l a m a y o r a l e g r í a 
«J*» u n c o r a z ó n p a t e r n o e s v i v i r c o n s u s 
I x i j o n . 
E l s o c i a l i s m o a c a b a r í a c o n t o d a l a c u l -
t u r a , p u e s q a i t a r í a a l e s p í r i t u h u m a n o t o -
d o e s t i r a d l o p a r a e l p r o g r e s o , s a b i e n d o 
<ine n o h a b í a d e g o z a r s u s f r u t o s . ¿ Q u i é n 
PC q u e b r a r l a l o s c a s c o s p a r a o b t e n e r u n 
í r . v e n t o o u n a d e l a n t o , p r e v i e n d o q u e n o 
t e l a h a b í n d e d a r r e c o m p e n s a a l t r u n a ? 
E l n u e v o s i s t e m a s e r í a p e n d e i o s o a l t r a -
V a j a d o r . p u í í a e l o p e r a r i o m i s l a b o r i o s o 
y d i e s t r o q u e o t r o , n o p o d r í a r e c i b i r m a -
y o r s a l a r i o q u e é l . lo c u a l T . r o d u c i r f a e i a s - , 
p e r n c i ó n v c o n t i n u o s d e s c o n t e n t o s . 
S I s e q u i e r e ü l c a u z a r a l g o , e s p r e d -
o b r a r c o n c a r i d a d , e s t o e s . c o n b c u o -
v o l e n c i a y b e n e f i c e n c i a . S o b r e t o d o , e s 
i i e n e s t e r q u y l o s p a t r o n o s t r a t e n a l o s 
o b r e r o s e o n f o í i u o a l o s j i á i i m a s d e l a 
j u s t i c i a y e a r i d u d c r i s l l a i u i . O o u r a z ó . i 
ry c l a m a b a J v e t t e l e r : " H e r m a n o s m í o s , s i 
j a r n o s u n ' i f a l a s e n s e f i a n z a s d e l c r i s t i u 
u i f m o y t o d o s l o s m a l e s s o c i a l e s s e d e s -
v u u e c e r á a c o m o p o r e n c a n t o E l p a t r o n o 
h a d e d a r n o b r e r o u n s a l a r i o d i g n o d e l 
h o m b r e . E l s a l a r i o d e l o b r e r o h a d e t e 
u e r p o r m i n l m u n ; l o q u e s e n e c e s i t a p a n 
e l s o s t e n i m i e n t o c o n v e n i e n t e a s u e s t a d o , 
d e u n a f a m i l i a c r i s t i a n a ( p o r t a n t o t e m p e 
r a n t e , e c o n ó m i c a , v i r t u o s a , c o n t e n t a c o n 
s u s u e r t e ) ( M a n u i n g . ) H a y q u e a s e g u r a r 
l a c o l o c a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s d e f á -
b r i c a , n o t r a t á n d o l o s c o m o m e r c a n c í a s , 
q u e e n t a n t o ee a d m i t e n e n c u a n t o s o n 
d e u t i l i d a d ( H l t z e . ) X o s e h a d e e i c l u i r 
a l p r o l e t a r i a d o d e l o s d e r e c h o s p o l í t i c o s , 
p u e s c o n t r i b u y e c o n l o s I m p u e s t o s p e c u -
n i a r i o s y c o n l a s a n g r e . 
S e h a d e p r o c u r a r a l o b r e r o , p o r m e d i o 
d e B i b l i o t e c a s p o p u l a r e s v e s c u e l a s i n d u a 
t r í a l e s n o c t u r n a s y d o m i n i c a l e s ; l a f a 
c u i t a d d e e d u c a r s e y p e r f e c c i o n a r s e . L a 
l e g i s l a c i ó n h a d e p r e v e n i r e l c r e c i m i e n t o 
d e l p r o l e t a r i a d o , e v i t a n d o l a a c u m u l a c i ó n 
d e c a p l t a l 2 s , f a v o r e c i e n d o l a s m o d e s t a s 
I n i c i a t i v a s y p r o c u r a n d o q u e d i s m i n u y a 
e l n ú m e r o - ie l o s s i m p l e s J o r n a l e r o s ; s o -
b r e t o d o , s e h a d e e v i t a r p o r m e d i o d e 
l e y e s l a r e d u c c i ó n d e l a s c l a s e s d e l a b r a -
d o r e s y a r t e s a n o s . L o s r i c o s h a n do d a r 
y c o m u n i c a r d e b u e n a g a n a , e s t a n d o o b l l -
g a d o s , h o y zi&a q u e n u n c a a d a r l i m o s n a . 
R e c u e r d e u e s t a s e n t e n c i a d e S a n t o T o -
m á s : " C a d a u n o e s t á o b l i g a d o a c o n t r i -
b u i r c o n l o q u e l e s o b r a , a l a s u s t e n t a -
d o n d e l o s p o b r e s . " 
L o s o b r a n t e d e l o s ricos, e a d s u p l e -
m e n t o n e c e s a r i o p a r a l o s p o b r e s . " 
A s í s e e x p r e s a L e ó n X I I I , e n s u C a r t a 
M a g n a O b r e r a , l a E n c í c l i c a . X t e r u m >'o-
Tarnm. 
D I A 3 D E M A T O 
E s t e m e s e s t á c o n e a g r a d u a l a S a n t I * 
s i m a V i r g e n . 
S I C i r c u l a r e s t á e n l a s I t e p a r a d o r a s . 
L a I n v e n c i ó n d e l a S a n t a C r u í ; s a n t o s 
a l e j a n d r o , p a p a . T i m o t e o y E v e n c l o , m á r -
t i r e s ; J u v e n . i l , c o n f e s o r ; s a n t a M a u r a y 
A u t o n i n a , m á r t i r e s . 
i C o á n g r a n d e e s e l a m o r q u e n o s t i e n e 
e s t a M a d r e ! S i p u e y M a i í a e s n u e s t r a 
m u d r e , p o d e m o s c o n s i d e r a r c u a n t o n o s 
n m a . 
M a s c o n s i d e r e m o s l a s r a z o n e s d e e s t e 
t u n o r , p u e s r . s í c u t e n J c r e m i ' S m e j o r c u a n -
t o n o s a m a e s t a b u e n a M a d r e . L a p r i -
m e r a r a z ó n c e l g r a n d e au- .or q u e M a r í a 
t i e n e a l o s h o m b r e s , e s e l e x c e s i v o a m o r 
q i : r t i e n e a D i o s . E l a m o r a D i o s y a i 
p r ó j i m o , «rom-) e s c r i b i ó S a n J u a n , c a e d e -
b a j o d e l m i s m o p r e c e p t o . D e s u e r t e q u e 
c i i u n t o c r e c e e l u n o , t a n t o s e a d e l a n t a e l 
o t r o . Y p o r l o m i s n o . a s í c o m o n o h a y 
e . ' i tre t o d o s l o s e s p í r i t u s b i e n a v e n t u r a d o s 
q u i e n a m e m á s A D i o s q u e M a r í a , a s í no 
t e n e m o s n i p o d e m o s t e n e r n o s o t r o s q u i e n 
d e s p u é s d e D i o s n o s a m o m á s q u e e s t a 
a m o r o s í s i m a M a d r e . 
A d e m A s , a o s a m a c a r i ñ o s a m e n t e n u e s -
t r a M a d r e , p o r q u e n o s o t r o s l e h e m o s s i d o 
e n c o m e n d a d o s c o m o a h i j o s p o r s u a m a -
d o J e s i i s . c u a n d o a n t e s d e e x p i r a r l e d i -
j o : " M u j e r , h e a q u í a t u h i j o , " s e ñ a -
l á n d o l e e n l a p e r s o n a d e J u a n a t o d o s 
l o s h o m b r e s . E s t a s f u e r o n l a s x ' i l í i m a s 
p a l a b r a s q u e d i j o a M a r í a s u s a n t í s i m o 
H i j o . L o s ú l t i m o s e n c a r g o s q u e h a c e n 
l a s p c r s o u - i s a m a d a s e n l a h o r a d e l a 
m u e r t e , s e a p r e c i a n e n g r a r i m a n e r a y n o 
I ' ! e d e u o l v i d a r s e . E s t e a m o r d e M a r í a , 
d i c e S a n J l u e u a v e n t u r a . n o s o b l i g a a a m a r -
l a c o n u n r m o r i n t e n s o . 
¡ O h . b i e n a v e n t u r a d o s l o s q u e v i v e n b a j o 
l a p r o t e c c i ó n d e u n a M a d r e t a n t i e r n a y 
I o d e r o s a ! 
( D e l a s ( í l o r i t s d e M a r í a . > 
S a n A l e j a n d r o , p a p a , e n l i o r n a , e l c u a l 
e n e l i m p e r i o d e A d r i a n o , d e s p u é s d e h a -
b e r s u f r i d o l a c á r c e l , l a s c a d e n a s , e l p o 
t r o , l o a g a r f i o s d e h i e r r o y e l f u e g o . 1c 
s g u j e r e a r o n t o d o e l c u e r p o c o n p u n z o -
r.eh d e h i e r r o , e n c u y o t o n u e n t o e x p i r ó . 
E s t e m a r t i r i o f u e l d í a 3 d e M a y o d d 
a ü c 102. 
F I E S T A S E L D O . H I N G O 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m p l o » . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 3 — C o r r e s p o n d e 
v i n i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , 
e n S a n N l e é U a . 
S E R M O N E S 
Q r r . S K H A N D I : F K K U I S A K , D . M. , 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D L U A - N T K E L F R 1 M E U 
S E M E S T K K I J K L C U K K I E M -TK ASO. 
M a y o 1 8 : D o m í i u c a 111 ( D e M i n e r v a . ; 
I l t u i o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 U : N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i -
d a d , i3, d e C u b a ; M . L, s e ñ o r C . D o c -
t o r a l . 
M a y o 2 9 : L a A s c e n s i ó n d d S e ñ o r : M i 
I . s e ñ o r C . L e c t o r & L 
J u n i o 6 : P a s c u a d e P e n t e c o a t é e ; M . L 
s e ñ o r C . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 1 5 : L a ¿ a n U s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
P l . r o . D. J . J . K o b e r e a 
J u n i o I D : S m u m . C o r p u s C h r l & t l ; M . I . 
a e ñ o r O . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 : F i e s t a d d J u b i l e o C i r c a i a r : 
U . L . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
H a b a n a . 31 d e D i c i e m b r e d e 
V i s t a l a d i a t r i h u r i ó n d e l o e s e r m o n e e 
« u e d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a ñ o 
p r ó x i m o h a n d e p r e d i c a r s e D . m . e n 
N u e s t r a S . I . C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o -
b a r l a y l a a p r o b a m o s C o n c e d e m o s c i n -
c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a I g l e s i a , a t o d o s 
l o s f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i -
v i n a p a l a b r a y r o g a r e n a D i o s p o r l a 
e x a l t a c i ó n C& l a F e , ñ o r e l R o m a n o P o n t í -
f i ce y p o r N u e s t r a s " n e c e - s l a c d e » . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . K . K . y d e e l l o 
c e r t i f i c o . - - I E L O B I S P O , 
P o r m a n d a t o l e S . E , R . , D r . M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . S e c r e t a r i o . 
N O T A — E n l o s d í a s l a o o r a i l e s t e c e -
l e b r a e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a e n l a 
E . I . C a t e d r a l , c a d a m e d i a h o r a , d e s d e 
l a s 7 b a s t a l a s 9 a . m . E n l o a D o m i n g o s 
y d e m á s d í a s d e p r e c e p t o h a y M i s a a l a s 
7. 7 v m e d i a y 8 ; a l a s 8 y m e d i a s e 
e d e b r a M i s a s o l e m n e , c o n a s i s t e n c i a l e í 
I l t m o . C a b l L d o ; a l a s 10 M i s a r e z a d a y 
a l a s 11 M i s a r e z a d a . D e a c u e r d o c o n 
l o d i s p u e s t o p o r d K m o . O r d i n a r i o D i o -
c e s a n o , e n l o s d í a s f e s t i v o s s e p r e d i c a 
a l o s f i e l e s d u r a n t e c i n c o m i n u t o » e n 
t o d a s l a s M i s a s r e z a d a s , y d u r a n t o m e * 
d i a h o r a e n l a M i s a s o l e m n e . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F L O R E S D E M A Y O 
E l J u e v e s , p r i m e r o d e M a y e , a l a s 7 
p . m . , e m p e t a r á e l m e s d e l a s F l o r e s , 
c o n s a g r a d o a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C o l e g i o d e J e s ú s M a r í a y J o s é t e n -
d r á t o d o s l o s d í a s e l c a n t o ; v a r i o s C o -
l e g i o s d e l a s H i j a s d e M a r í a o f r e c e r á n 
t o d o s l o » d o m i n g o s , e n l o s c u a l e s p r e -
d i c a r á , y l o s d e m á s d í a s , c o m o s e h i z o 
e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
1 1 6 Ó 0 2 m . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Escuelas P í a s de Guanabacoa 
E l d o m i n g o , d í a 4, a l a s 8 , s e c e l e b r a 
l a P r i m e r a C o m u n i ó n d e 7 0 d o s u s a l u m -
n o s . P o r l a t a r d e , a l a s 6, l a t r a d i c i o -
n a l p r o c e s i ó n d e l o s n i ñ o s p o r l a s c a l l e s 
d e l a V i l l a . 
U S Ó O 4 m 
Iglesia Parroquial de la Caridad 
E l S á b a d o , d í a 3, s e c e l e b r a r á e n e s t a 
I g l e s i a l a f i e s t a d e l S a n t o C r i s t o d e l a 
S a l u d , c o n u n a s o l e m n e m i s a a l a s S V j . 
E l P á r r o c o . 
115S2 3 m 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L P A T R O C I N I O D E L S E S O R 
S A N J O S E 
E l D o m i n g o p r ó x i m o , d í a 4. a l a s 9 
a. m . ee c e l e b r a r á M i s a s o l e m n e , o f i c i a n -
d o e l R . P . F r a y S a n t o s R u l a O . F . M 
y e s t a n d o e l s e r m ó n a c a r g o d e l R . P . 
F r a y J u l i o d o A m l u c e a O . F . M . 
L a A b a d e s a . C a p e l l á n y S i n d i c o d e l 
M o n a s t e r i o I n v i t a n a l o s f i e l e s a l a a s i s -
t e n c i a a e s t o s c u l t o s p o r l o q u e l e s Q u e -
d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a . 1 d e M a y o d e 1919. 
11GC3 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s l o s d í a s d e l m e s d e M a y o , a 
l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , s e h a r á 
e l m e » d e M a r í a c o m o e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s , c a n t a r á e l c o r o d e l a p a r r o q u i a , h a -
b r á d i a r i a m e n t e o f r e c i m i e n t o d e f l o r e s 
y s e r m ó n l o s d í a s f e s t i v o s . 1U<J5 « m . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
M E S D E M A Y O 
E l e j e r c i c i o d e l m e s d e M a y o s e t e n -
d r á t o d o s l o s d í a s a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , 
d e s p u é s d e l a ú l t i m a m i s a . 
L o s d o m i n g o s , a l a s 5 p . m . s e t e n d r á 
d e j e r c i d o s o l e m n e . 
E l p r i m e r d o m i n g o d e e s t e m e » h a b r á 
c o m u n i ó n g e n e r a l a l a » 7 H a . m . A l a s 
0 a m . m i s a s o l e m n e , p o r l a t a r d e , a 
l a s 5 p . m . b e n d i c i ó n d e l a » r o s a s , e j e r -
c i c i o v p r o c e s i ó n . 
11711 4 m 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , d í a 4 d e M a y o , 
s e c e l e b r a r á s o l e m n e f i e s t a a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , p o r u n a d e -
v o t a , e n a c c i ó n d e g r a c i a s d e l b e n e f i c i o 
r e c i b i d o ; l a m i s a c a n t a d a p o r v a r i a s v o -
c e s a l a s 8%, c o n e l p a n e g í r i c o a c a r g o 
d e l R . P . E u l o g i o A r a n a , E s c o l a p i o . 
11734 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o , 4, a l a s 8 a . m . , m i s a d e 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 9 l a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n d d 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y s e r m ó n . 
11728 4 m 
O C T A V A R I O A J E S U S N A Z A R E -
NO E N L O S P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O , L I N E A Y 16 . 
E l d í a 4, a l a s n u e v e , m i s a c o n o r -
q u e s t a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
P o n s o d a y P l á t i c a p o r e l P . J o s é V i -
c e n t e . E s t e d í a c o s t e a l a f i e s t a l a s e -
ñ o r a J u l i a F e r n á n d e z d e C o b o . 11C11 3 m 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
F i e s t a s o l e m n e a l B u e n P a s t o r , P a -
t r o n o d e e s t a I g l e s i a , e l D o m i n g o , 4, a 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a , c o n M i s a d e M i -
n i s t r o s y s e r m ó n p o r e l I l t m o . s e ñ o r 
S a n t i a g o A m i g o . 
E l P á r r o c o . 
11718 4 ra 
" L a Estrel la" y " L a Favori ta" 
S a a N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 7 A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n d a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
n a s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a a a » l m l l a r . p a r a l o c n a l d i s p o n e d a 
p e r s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l a 
J U D I C I A L 
Doctor Francisco U a c a y Argudín , 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta Capital . 
E n e l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r M a -
n u e l G o l r i g o l z a r r l y A r a m b a l z a a o b j e -
to d e i m p e d i r e l p a g o d e l c a p i t a l y d e 
i o s d i v i d e n d o s v e n c i d o s y p o r v e n c e r c o -
r r e s p o n d i e n t e » a t r e i n t a a c c i o n e s p r e f e -
r i d a s y q u i n c e c o m u n e s t o d a s a l p o r t a -
d o r d e l a C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a -
n a . S . A , r e p r e s e n t a d a s p o r l o s c e r t i f i -
c a d o s n ú m e r o s c i e n t o o c h e n t a y c i e n t o 
s e t e n t a y n u e v e r e s p e c t i v a m e n t e , h o d i s -
p u e s t o p u b l i c a r d i c h a d e n u n c i a p a r a 
q u e d e n t r o d e l t é r m i n o d e q u i n c e d í a s 
e l t e n e d o r o t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o s c o m -
p a r e z c a n e n l o s a u t o s a u s a r d e s u d e -
r e c h o , c o n l a p r e v e n c i ó n l e g a l d e q u e l e s 
p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r e n 
d e r e c h o s i n o l o v e r i f i c a n . 
Y p a r a p u b l i c a r e n d " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " s e l i b r a e l p r e s e n t e e n l a 
H a b a n a , a v e i n t e y o c h o d e A b r i l d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y n u e v e . 
F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n . 
A n t e m i : 
A u g u s t o C . O l i v a . 
3 -4 y 5 m 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 3 1 d e M a y o . 
1 1 6 5 » 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
d e e o s h é l i c e s y 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
p r o v i s t o d e a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s . 
S a l d r á p a r a : 
C O R l ' Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R t 
s o b r e e l 1 0 d e J u n i o . 
E s t e e s p l é n d i d o v a p o r d e 2 0 . 0 Ü U 
J ó n e l d d a s q u e h a c í a l a t r a v e s í a a t 
N e w Y o r k a F r a n c i a , h a s i d o p u e s t o 
' e n l a l í n e a d e C u b a y p u e d e t r a n s -
p o r t a r 2 . 0 0 0 e m i g r a n t e s . S u v e l o c i -
d a d e s d e 1 7 m i l l a s p o r h o r a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e a d e l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a t o -
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a . 
V a p o r c o r r e o 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d a 2 0 d e J u n i o . 
E l V a p o r C o r r e o F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
d e d o s h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
v i s t o d e A p a r a t o s d e T e l e g r a f í a s i n 
h i l o s . 
S a l d r á s o b r e e l d i a 2 8 d e J u n i o , 
p a r a 
C 0 R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a to-
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a e n p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a s e r e c i b e e n e l E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o d e l o s m u e l l e s d e L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s d e N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s s e -
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a t O 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
C I S S O i s 1 4 C 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillof, Izquierdo y Ca* 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L i 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o , f i j a m e n t e , c ] 
d í a 7 d e M a y o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , p a r a l o s p u e r t o s d e 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a p u -
b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 o o 4 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e n e c e s i t a u n l o c a l c é n t r i c o , p a r a a l -
m a c é n d e p e r f u m e r í a ; d i m e n s i o n e s , 
a p r o x i m a d a m e n t e , 1 5 p o r 3 0 m e t r o s . 
D i r í j a n s e a : P . A . S . D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
1188 5 m . 
DA K E R E G A L I A p i s o e n t e r o A L Q U E M E C E D A _ y c o m p r a r é l o s m u e b l e s 
i n d i s p e n s a b l e s , s e a p u n t o c é n t r i c o , e n 
c i u d a d . P o r e s c r i t o a R i c a r d o F l o r e s . 
P r a d o , 1 1 9 . L a s V i l l a s . 
11«(52 4 m 
V E D A D O 
AH O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -m e s g r a t i s d e c a s a s q u e s e v a n a 
d e s o c u p a r ; a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . B u -
r e a n d e c a s a s v a c í a s . L o n j a , 434, d e 9 
a 1.' v d e a 5. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
11828 , 1 j n 
IF A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , A L Q Ü I -.' l a e n M a l e c ó n , u n p i s o a m u e b l a d o 
p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e c o c i n a 
d e '¿>is y d o c a r b r t n , b a ñ a d e r a , t e l é f o n o , 
e t c . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 T 5 9 , d e 8 a 
1 1 a . m . 
11846 
i 17 a > . 
¡ I G ü A I i 
' corr ien-
ito gn» 
si a c t o H 
7 m 
O L ORI& 
AI-2014. 
3 m 4 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
O t o s , a c a b a d o s d o c o n s t r u i r , d e l a c a -
l l e S a n L á z a r o , n ú m e r o 480 y 482 , c o m -
p u e s t o s d o 4 h a b i t a c i o n e s , g a b i n e t e , t e -
r r a z a , s a l a . s a l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a , c u a r . 
t o " t o i l e t t , " p a n t r y , c o c i n a d e g a s , c u a r -
t o d e c r i a d o s y a g o a f r í a y c a l i e n t e e n 
l o a B c r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s b a J o s . I n -
{ ¿ r m a u : O b r a p í a , u ü m e r o 11 . T e l é f o n o 
A - 2 8 0 2 . P r e c i o $100 . 
11 No2 6 m 
V ' E C E S I T O C A S A O L O C A L , P A R T E 
d\ c o m e r c i a l , d o y r e g a l í a . A . C a l d c r i n a . 
A m a r g u r a , 11, b a j o s . 
11904 7 m . 
^ J E A L Q U I L A , E N A M A R G U R A , 06 , VS 
z a g u á n , p a r a u n a m a q u i n a p a r t i c u l a r , 
d' P ó s i t o o e x h i b i c i ó n da o b j e t o s , e n l o s 
a l t o s i n f o r m a n . 
11916 12 ra. 
Se desea un local propio pa-
r a d e p ó s i t o , 600 a 1,000 me-
tros cuadrados. S. de Loutzs-, 
ky. A - 6 4 5 4 . Apartado 2 4 0 9 , 
\ R E D A D O : P O R E M B A R C A R S E S U 
t d u e f i o p a r a e l l o . d o J u l i o , s e a l -
q u i l a c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , u n a c a s a , 
c o m p u e s t a d e p i s o b a j o , c o n p o r t a l , r e -
c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , h a l l , d o s c u a r t o s 
d e d o r m i r c o n s u b a ñ o , r e p o s t e r í a , c o -
c i n a , d e s p e n s a , t e r r a z a , a l t o c o n h a l l , 
g a b i n e t e , s e i s c u a r t o s d e d o r m i r , d o s 
b a ñ o s , c u a r t o d e e s c a p a c a t e s , c l 'ose t y 
f t e r r a z a . G a r a j e , c i n c o c u a r t o s d e c r i a d o s , 
i d o s b a ñ o s d e c r i a d o s y 1.000 m e t r o s d e 
j a r d í n y a r b o l e d a . S e a l q u i l a p o r c o n t r a ^ 
to p o r a ñ o s . S o l o p u e d e v e r s e p r e v i o 
a v i s o , a s u d u e ñ o d o c t o r A . D o m í n g u e z . 
S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 4 p . m. 
10893 12 m 
11629 
MA L E C O N . 16, B A J O S , B O N I T O P I S O a m u e b l a d o , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s a l -
c o b a s , b a ñ o , c o c i n a , l u z y t e l e f o n o . IDO 
p e s o s m e n s u a l e s . C u b a , 78. A l t o s . 
11635 3 m . 
C l - A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T E N 
O M a s ó n y S a n M i g u e l , c o n s t a d e d o s 
p l a n t a s , d e c o r a d o m a g n í f i c o . R a z ó n : C u . 
b a . 7 8 - A , a l t o s . 
11920 6 m . 
E n l o m á s c é n t r i c o d o l a p a r t e c o m e r -
c i a l d e l a H a b a n a , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o l o c a ! p r o p i o p a r a u n g r a n a l m a -
c é n . I n f o r m a n : O ' R e i l l y y T a c ó n , c a f é . 
11172 3 m . 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a c a -
s a A g u i a r , 6 6 , e s q u i n a a T e j a d i l l o . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n H a b a n a , 1 1 0 , a l -
t o s , b u f e t e d e A n g u l o . T e l . M - 2 2 6 7 . 
11805 6 m . 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
l O d o u n p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
b u e n b a ñ o y c o c i n a d e g a s , 7 5 p e s o s ; 
t a m b i é n t e n e m o s o t r a s c a s a s e n d i s t i n -
t o s p u n t o s . I n f o r m a n : S a l u d , 20 , a l t o s . 
O f i c i n a d e A l q u i l e r e s . A - 0 2 7 2 . 
n 7 5 « 4 m . 
1 m . 
c l n c n e n í S 
r o . T * » * 
S e s o l i c i t a n u n o s a l t o s a m u e b l a d o s e n 
P r a d o o M a l e c ó n , p o r u n a t e m p o r a d a , 
m a t r i m o n i o h o n o r a b l e , s i n n i ñ o s , s i n 
a n i m a l e s , s e p a g a r á n 1 0 0 p e s o s . C a l l e 
J , 1 8 2 . T e l . F . 1 1 5 3 . V e d a d o . 
11754-55 8 m . . 
e encoB 
I n i e r r l " 
o A-1903. 
SK A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 844, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , u n a p a r -
t a m e n t o e n e l p i s o s e g u n d o . E s t á a c a b a d o 
d e f a b r i c a r , t i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o a l a m o d e r n a , c o -
c i n a d e g a s y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s . G a n a $110 m e n s u a l e s y c o n t r a t o p o r 
« n a ñ o . L a l l a v e a l l í m i s m o . 
. 11634 S ra. 
mpre 0 
idas en 
isada J. 
íúegih 
» U S C A U S T E D C A S A f . . . ¡ S I ! P U E S 
±J a c u e r d e a e d e l e l e c t r i c i s t a A d r i á n Z u -
l u e t a . q u i e n l e h a r á BU i n s t a l a c i ó n d e 
l a m p a r a s for u n p r e c i o e c o n ó m i c o y r e -
p a r a t o d a c l a s e d e a p a r a t o s e l é c t r i c o s . 
P l a n c h a s e l é c t r i c a s p o r 51 .50 . A . Z u l u e t a . 
F - 1 8 0 5 y 35SD. 
• I I T O O - I O 8 m 
17 ab. 
L u i f ^ 
19 « • 
/ I R A N O P O R T U N I D A D : A L Q U I L O O 
V T c e d o e l c o n t r a t o d e u n a m a g n í f i c a e s -
q u i n a , c o n s i e t e p u e r t a s , s i t u a d a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c o s a a n á l o g a , c o n l a r g o c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n A m i s t a d . 52 . a l t o s : 
d e 12 » 2 y d e 3 a 8 p. ra. ' 
11721 v 15 m 
l lano . 
m i l • * 
y x¿* 
A 
U Q P » 
S e a l q u i l a a n a n a v e d e 6 m t . p o r 3 6 , 
p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e E s t é v e z , 2 0 , 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a d e l M o n t e . 
I n f o r m a n : M o d e s t o G ó m e z . O m o a , 1 , 
c a r p i n t e r í a . T e l . A - 6 9 5 5 . 
SE S O L I C I T A C A S A D E O C H O O N U E -VO h a b i t a c i o n e s , d a n d o l a s g a r a n t í a s 
s u f i c i e n t e s , p a r a a l q u i l a r a f a m i l i a s d e -
c e n t e s o u n a d e I n q u i l i n a t o , q u e e s t é a l -
q u i l a d o . S e d a r e g a l í a . I n f o r m e s : L a m p a -
r i l l a . 78 , b a j o s . 
11520 2 m . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A d e e s q u i n a , c o a 5 0 0 m e t r o s d e c a p a -
c i d a d , b u e n a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , g r a n p a t i o , b u e n o s 
p i s o s e I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , m u y p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c e r u n a I n d u s t r i a , c o m e r -
c i o o d e p ó s i t o , a d o s c u a d r a s d e l a e s -
q u i n a de T e j a s , se d a c o n t r a t o , r e n t a 
m e n s u a l $80 . I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . 
P i c o t a , S O ; d e 11 a 1. 
U l O t 2 m 
AC A B A D O D E C O N S T R U I R S E A L Q U I -l a e l p i s o b a j o d e l a c a s a A g u i a r . 10 . 
I n f o r m e s : C u b a , 2 9 y e n e l V e d a d o , c a l l e 
23 , e s q u i n a a 2 . 
11631 7 m . 
PI S O B A J O . A M P L I S I M O , C O N V I S T A v i s t a a l a c a l l e , a l q u i l o a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s , p r e f l r i & n d o s e p a r a d e p ó s i t o d e 
m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : M o n t e , 306. D f a z . 
11190 2 m . 
EM P E D R A D O , 4 3 , A L T O S , P R O X I M O S a d e s a l q u i l a r s e , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a y 5 c u a r t o s , m u y v e n t i l a d o s , p r e -
c i o c i e n p e s o s . S u d u e ñ a : E s c o b a r , 10, 
a l t o s . 
11291 2 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A J a p a r t v n e n t o a m u e b l a d o . J T e l e f o n e a r 
p a r a I n f o r m e s a l n ú m e r o A - 4 u t f y p r e -
g u n t e p o r M . K . 
C 5023 I n d 5 a b 
C R I S T I N A , 5 8 ¡ 6 0 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r s e a l q u i l a n e s t a s 
d o a a m p l i a s n a v e s p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n : C a g i g a H e r m a n o s . 
M o n t e , 363. 
1120S 10 a m . 
SE A L Q U I L A , E N L O M A S C E N T R I -CO d o J e s ú s d e l M o n t e , T a m a r i n d o , m i -
m e r o 50 , h e r m o s a c a s a d e s a l a , z a g u á n , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
c a b a l l e r i z a y t o d o s e r v i c i o , c o n p o r t a l 
i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o $70 , d o s m e s e s e n 
f o n d o . I n f o r m a r á n : C á r d e n a s , n ú m e r o 54. 
11725 4 m 
S e a l q u i l a a m p l í e ' o c a l p a r a i n d u s t r i a 
o a l m a c é n , p r o p i o p a r a e b a n i s t e r í a , 
f á b r i c a d e e n r a s e s . S a n t o s S u á r e z , 2 2 . 
11729 1 0 m 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a V i l l a A r a -
c e l i . B . L a g u e r u e l a , 3 5 . I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
t J E A L Q U I L A L A E R E S C A Y C O M O D A 
k J c a s a c o n g a r a j e , a c a b a d a d e f a b r i c a r . 
6, e n t r o 25 y 27 , l a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r -
m a n : B , e n t r e 2 7 y 29 . 
11907 6 m 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E J , e s q u i n a a 27 , u n o s a l t o s . P r e c i o : 
$50. L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : S a n 
M a r i a n o , e s q u i n a S a n L á z a r o , " V i l l a C u -
c o . " 
11773 7 m . 
115S1 3 m . 
^ O L I C I T U D D E A L Q U I L E R . U N A E A -
k J m i l l a c o r t a , d e s e a e n c o n t r a r c u e l V e -
d a d o , h a d e s e r d o P a s c o a l a H a b a n a , 
u n a c a s a p e q u e ñ a , o u n d e p a r t a m e n t o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y a l g ú n e s p a c i o d e 
p a t i o ; e s t é d e s o c u p a d o o p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e e l l o c a l q u e se l e o f r e z c a . I n -
f o r m a : G . G i l . C u b a , 02. 
11C6Ó 4 m 
AL Q U I L O . V I B O R A , 8 a . , E N T R E S A N F r a n c i s c o y M i l a g r o s , c i n c o c u a r t o s , 
d o s s a l e t a s , p o r t a l , p a t i o , t r a s p a t i o , d o s 
s e r v i c i o s , l l a v e b o d e g a S a n F r a n c i s c o y 
8 a , P r e c i o : 7 5 p e s o s . D u e ñ o : M o n t e , 370, 
d e 12 a 4, 
11497 2 ra. 
PI S A R P A L A C E : C A S A P A R A F A M I -l i a s , s i t u a d a e n l o m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d , o f r e c e h e r m o s o s , f r e s c o s y v e n - j 
f i l a d o s d e p a r t a m e n t o s a f a m i l i a s d e m o -
r a l i d a d . B a ñ o s m o d e r n o s c o n a g u a c a -
l i e n t e a t o d a s h o r a s y e s p l é n d i d a c o -
m i d a . T a m b i é n h a b i t a c i o n e s p a r a l i o m 
b r e s s o l o s . G a l i a n o y V i r t u d e s . T e l é -
f o n o A J J 3 5 5 . 
11891 12 m 
EN L A F R E S C A C A S A D E C A R D E N A S , n ú m e r o 3, e s q u i n a a C o r r a l e s , ú l t i m o 
p i s o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
a s i s t e n c i a a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , e s 
c a s a d e f a m i l i a ; s e d a b u e n a c o m i d a y 
h a y b a ñ o d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
11908 » m . 
CA S I T A I N T E R I O l t , E S O ' R E I L L Y , 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , t i e -
n e u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , c o c i n a i n -
i d e p e n d i e n t e , l u z , u n p a t i o , j a r d í n , b r i s a , 
i l l a v l n . e t c . P o r 25 p e s o s ú n i c a m e n t e m a -
' t r i m o n i o s o l o u h o m b r o s o l o . 
11914 6 m . 
CH A I + E T P A R A A L Q U I L A R . C A L L E B , e s q u i n a a 29, c o n s e i s h a b i t a c i o -
n e s , a m p l i o s J a r d i n e s , g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s y o t r a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
i e n el m i s m o , d e 1 p . m . e n a d e l a n t e . 
! 1 1 0 4 » 2 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N M U E -b l e s , c a l l o 19. e n t r e J y K , I n f o r m a -
r á n : c a s a P . M o r a . C a l l e 15 , e s q u i n a a E . 
11017 24 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A B , N U M E R O 147, <on s a l a , c o m e d o r , n u e v e c u a r t o s , 
d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s y u n g r a n p a t i o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
•11644 3 m . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E l a c a s a n u e v a , c a l l e 10 , e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a , V e d a d o . T i e n e s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , t r e s c u a r t o s d e f a m i l i a c o n s u b a -
ñ o , h a l l y d o s c u a r t o s m á s c o n b a ñ o p a -
r a f a m i l i a . D o s c u a r t o s d e c r i a d o s , c o n 
s e r v i c i o s , g r a n c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a 
y d o s t e r r a z a s . A d e m á s u n g a r a j e a b a j o . 
A l q u i l e r , $165 m e n s u a l e s . E s t á m u y b i e n 
d e c o r a d a . M á s i n f o r m e s : M a n r i q u e . 78. 
D e 12 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
n 4 7 4 2 m 
CA S A A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A E N l o m e l o r d e l V e d a d o , c a s a c o n g r a n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o s t o d o s e r v i c i o y g a r a j e . C a l l e 
15, n ú m e r o 274 , e n t r e D y E . T r a t a r : 
M . M o l o n p b y . M a n z a n a d e G ó m e z , 402. 
T e l é f o n o A - 6 S 4 9 . 
11512 2 ra. 
SE A L Q U I L A N T R E S A L T O S , E N L A c a l l e 25 , e n t r e 6 y 8, s e c o m p o n e n 
d e s a l a , t e r r a z a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , h a l l , c o m e d o r y a n t l c o m e d o r . 
2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o n s n s e r v i c i o , 
r o c i n a y g r a n b a ñ o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 1 1 4 . 
11290 4 m 
Línea , n ú m e r o 91 , esquina a 6 
E s t a h e r m o s a c a s a , d o t a d a d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e g u s t o , 
q u e d a r á d e s h a b i t a d a e l d í a SO d e l m e s 
a c t u a l . L o s a c t u a l e s I n q u i l i n o s p e r m i t i -
r á n v e r l a a q u i e n l o s o l i c i t e . P a r a p r e -
c i o e n r e n t a y d e m á s c o n d i c i o n e s , d i r i -
g i r s e a S a n P e d r o , n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
A - 9 6 1 9 . 
11207 3 ra 
116327 9 m . 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e H a b a n a , p u n t o 
c é n t r i c o , u n l o c a l c o n t r e s p u e r t a s . 
I n f o r m a r á n e a V i r t e d e s , 3 9 . D e 7 a 8 
d e l a m a ñ a n a y 5 - l | 2 a 8 d e l a a e -
c h e , 
' S ra. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e » f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s de c a s a s p o r « n p r o c o d l m l e n t e 
c ó m o d o y g r a t u i t a P r a d o y T r o e a d o r o : 
« • 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y <!, 7 ¿ 
S E A L Q U I L A 
U n a hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
r a establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
D r . García Tuñón . Cuba , 81, 
altos. Te l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 I n 2 5 a b 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
S e c e d e c o n t r a t o d e t r e s a m p l i a s c a s a s 
e n l a s m e j o r e s c a l l e s d e e s t a C a p i t a l , 
c a l l e N e p t u n o , d e G a l i a n o a l P a r q u e 
C e n t r a l , d e d o s p l a n t a s , 350 m e t r o s : M o n -
te , p r ó x i m o a l o s C u a t r o C a m i n o s , 2 5 0 
m e t r o s , d e e s q u i n a ; A n g e l e s , d e R e i n a a 
M o n t e , 4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n : P c ñ a l v e r , 
SO, a l t o s ; d e S a 1 0 y d e 12 a 2. A l -
b e r t o . 
10802 2 m 
(^ R A N N E G O C I O . C E D O M E D I A N T E X r e g a l í a , e l c o n t r a t o d e u n a c a s a p r ó -
x i m a a l m u e l l e d e L u z , p r o p i a p a r a i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , m ó d i c o a l q u i l e r . L a r -
g o c o n t r a t o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 7 6 - A , 
1 1 3 1 8 A m . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -l l c 17 , e s q u i n a a A . c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s y c o n v e n i e n c i a s d e l c o n f o r t m o -
d e r n o . T ' e n c u n b u a u g a r a j e y h a b i t a c i o -
n e s p a r a c r i a d o s y p o r t e r o . I n f o r m a n : 
B , e n t r e 17 j 19 . 
11333 U a b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Q E A L Q U I L A O V E N D E H E R M O S A 
O c a s a . J o s é A . S a c o , n ú m e r o 2. c a s i 
e s q u i n a M i l a g r o s . J a r d í n , p o r t a l , h a l l , 
s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , c o c i n a , s e r v i c i o 
y c u a r t o s c r i a d o s . G a r a j e . 5 h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , 2 t e r r a z a s , b a ñ o l u j o . N u e v a . I n 
f o r m e s y p r e c i o : M o n t e , 503. T e l é f o n o 
A - 3 8 3 7 . 
11863 G m 
JE S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E T a m a r i n d o , s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
l a c a s a n ú m e r o 7 0 - A , s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o b u e n a s h a b i t a c i o n e s . R e n t a $50. L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s : G . L l a n o . 
A n c h a d e l N o r t e , 237. T e l é f o n o A 5819. 
10772 7 m 
EN O ' R E I L L Y , 73 , A L T O S , E N T R E V i -l l e g a s y A g u a c a t e . S e a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a l t a p o r 1 2 p e s o s ; o t r a p o r 1 0 ; 
ú n i c a m e n t e p a r a h o m b r e s o l o , j a r d í n , b r i -
s a , d u c h a , l i a v í n , e t c . T e l . M - 2 0 8 3 . 
11918 « m -
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -t r o c i n i o y L u z C a b a l l e r o , l o m a d e l 
M a z o . D a r á i n f o r m e s : P . M o r a . C a l l o 15 
y F , V e d a d o . 
8083 1 1 m 
C E R R O 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A d e l C e r r o s e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
l o c a l , p r o p i o p a r a g a r a j e , d e p ó s i t o , c a r -
p i n t e r í a o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n e n 
C e r r o , 612, b o d e g a . 
11511 1 0 ra. 
PR O P I A P A R A I N D U S T R I A , C L I N I C A , C o l e g i o , o c o s a a n á l o g a , a l q u i l o l a 
c a s a m o d e r n a Z a r a g o z a 13 y 1 3 - A , c o n n 5 
m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , a 50 m e t r o s d e 
l a c a l z a d a d e l C e r r o y c o n f r e n t e p o r 
e l f o n d o c o n l a c a l l e d a A t o c h a . E . B c l -
t r á n , e n l a m i s m a . 
11401 4 m . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s s o l o s y s e p u e d e t r a t a r l a 
l i m p i e z a s i c o n v i e n e , a s u s o c u p a n t e s . 
S e r á n p r e f e r i d o s s i s o n d e l c o m e r c i é . E s -
t r e l l a , 22 , a l t o s . 
11903 6 ro _ 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L . O B R A l ' I A , 98, a l q u i l a m o s d o s m o d e r n o s d e p a r -
t a m e n t o s , 20 y 15 p e s o s ; l i m p i e z a , l u z , 
l a v a b o , a g u a a b u n d a n t e , e t c . , a o f i c i n a s , 
c o m i s i o n i s t a s , p r o f e s i o n a l e s , h o m b r e s s o -
l o s m o r a l i d a d . P o r t e r o e n s e ñ a r a . A j u s -
t e : M a n t e c ó n T e l é f o n o F - 4 0 4 3 . 
11678 5 m _ 
S e a l q u i l a l u j o s o a p a r t a m e n t o e n c a -
s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e 
d e N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 . T i e n e t e r r a z a a 
l a c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o ? , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y 
b a ñ o s d e f a m i l i a y c r i a d o s . A l q u i l e r , 
$ 1 1 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a o F - 5 1 8 2 . 
SE A L Q U I L A , E N S l « P E S O S . L A C A -s a d e m a m p o s t e r i a , c a l l e d e F l o r e n -
o l a , n ú m e r o 8 - B , R e p a r t o B e t a n c o u r t , l o 
m á s a l t o y s a l u d a b l e d e l C e r r o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n B e l l a v l s t a , n ú -
m e r o 16. A y a l a , 
11264 4 m 
1171; 4 m 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 31. S E a l -q u i l a f r e s c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
p a r a h o m b y e d e m o r a l i d a d , m u c h a l i m -
p i e z a y m o r a l i d a d . 
116S7 4 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a d e I n c e n d i o . T o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o p r i v a -
d o y a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . JB le -
v a d o r d i a y n o c h e . S u p r o p i e t a r i o : A n -
t o n i o V i l l a n u e v a , a c a b a d e a d q u i r i r e l 
j r r a u C a f é y K ? s t a u r a n t q u e o c u p a l a p l a n -
t a b a j a , y h a p u e s t o a l f r e n t e d e l a 
c o c i n a a u n o d e l o a m e j o r e s m a e s t r o s 
c o c i n e r o s d e l a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a -
r á n l a s p e r s o n a s d e g u s t o l o m e j o r , d e n -
t r o d e l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n , f r e n t e a l 
p a r q u e d e M a c e o . 
T e l é f o n o s A - 0 3 9 3 y A - 4 9 0 7 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l 
H o y . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e 
b l a d a s . t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u í 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s d e a g u a c a 
l í e n t e y f r í a T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P o r m » 
s e s , h a b i t a c i ó n , $40. P o r d i a , $1.50. C o -
m i d a s . $1 d i a r i o . P r a d o . 6 L 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l . A - 5 0 3 a 
E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i t u a d o e n I i 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . M u y cü/txoái 
p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n m u y b u e n o a d a 
p a r t i m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e i 
d e s d e $0.00, $0.75. $1 .50 y $ 2 . 0 0 ; c o m l d t 
p l a n e u r o p e o ; 50 c e n t a v o s . B a L f i o s , l u í 
e l é c t r i c a y teléfono. P r e c i o s e s p e c l a l a r 
p a r a l o s h u é s p e d e s e s t a b l e s . 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B U s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s 
t a a l a c a l l e , s e e x i g e n y s e d a n r e f o 
r e n d a s , e n l a m i s m a s e s i r v e n c o m i d a ^ 
B e l a s c o a í n , 128, a l t o s d e l a f o t o g r a f í a . 
10370 2 m 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p n é » <t 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t * 
i o f r e c a e s p l é n d i d o * d e p a r t a m e n t o s c o n b * 
| S o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l o » ; p r e c i o s d 
I v e r a n o . T e l é f o n o A-4556L 
SB A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N , b a l c ó n a l a c a l l e a l a b r i s a , a m u e -
b l a d a p a r a u n o o d o s c a b a l l e r o s y p a - , _ ^ „ , ^ , - JÍJ - ». 
r a o f i c i n a . E n l a m i s m a z a g u á n p a r a r e - ' C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s h a b i t a 
E L O R I E N T E 
l o j e r o o c o s a a n á l o g a . A g u i a r , 80 , a l t o s , 
e s q u i n a a O ' l l c i l l y , A - 9 1 1 5 , 
11451 
PR A D O , « 7 , A L T O S , S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e n 20 p e s o s . 
11607 7 m 
AG U I L A , 118. S E A L Q U I L A U N A M A G -n í f ' c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a c a b a -
l l e r o s o l o . S e c a m b i a n r e f o r e n c i a s . 
11421 3 ra. 
E N O F I C I O S , 17 , E S Q U I N A S O L , H A Y u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s , 
q u o s e a f o r m a l y o n l a m i s m a s e v e n d e 
u n a n e v e r a c h i c a , d e s e r p e n t í n ; s e d a 
b a r a t a . 
11161 2 ra 
Ir i N C A R D E N A S , 10, S E G U N D O P I S O S E LÁ a l q u i l a u n a v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s s o l o s ; s e d e s e a n p e r s o n a s d e m o -
r a l i d a d , e s c a s a d e f a m i l i a , n o h a y p a -
p e l e n l a p u e r t a . 
11130 2 m 
V A R I O S 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . S e a l -
q u i l a u n a c a s a e n e l c a m p o , c o n b a s -
t a n t e c a p a c i d a d , a l u m b r a d o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , e t c . E s t á e a c a r r e t e r a y t i e -
n e p a r a d e r o p r o p i o . P a r a i n f o r m e s : e l 
s e ñ o r M . A . P í a , M u r a l l a , 5 7 . B a n c o 
d e G ó m e z M e n a . 
11862 6 ra. 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E D O S O 3 c a b a l l e r í a s e n l a p r o v i n c i a H a b a n a . 
I n f o r m a n : l l o d r í g u e z , n ú m e r o 7, d e 7 a S 
p . m . P e ñ a s . 
10907 i m 
H A B I T A C Í O Ñ E S 
H A B A N A 
EN M U R A L L A , 51 , A L T O S , S E A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a 
c l a r a y e s p a c i o s a , p a r a 2 j ó v e n e s o c a -
i b o l l e r o s , c o n m u e b l e s y b u e n b a ñ o y 
c a s a m u y t r a n q u i l a . P r i m e r o s d o m e s 
i 11847 e m ' 
EN S A N M A R I A N O , E S Q U I N A A S A N L á z a r o , a d o s c u a d r a s d e l a c a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o u t e , 32, a l q u i l a e l c h a l e t 
" V i l l a C u c o . " C o n j a r d í n , p a s i l l o s , b u e n 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s u g a r a j e y 
t o d o c o n f o r t p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 10 a . m . a 
3 p . m . 
11774 T m . 
VI B O R A : S A N M A R I A N O Y R E V O L U -c l ó n , s e a l q u i l a c h a l e t a m u e b l a d o , c o n 
l o d o e l c o n f o r t , p a r a p e r s o n a de p o s i -
c i ó n y g u s t o , t r e s e s p l é n d i d o s y c o m p l e -
t o s b a ñ o s , g a r a j e , s c r v ' c i o s d e s e r v i d u m -
b r e , e t c . , r o d e a d a d e j a r d i n e s , a i r e s s a -
l u d a b l e s y m u y b i e n s i t u a d a N o s e v e n -
d e l a c a s a n i l o s m u e b l e s , s o l a m e n t e s e 
a l q u i l a l a c a s a d e s e i s m e s e s e u a d e l a n -
te , p o r e l t i e m p o q u e s e d e s e e . I n f o r -
m e s : d e 4 a 5 . 
1 1 7 0 Í i © 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S . 
k J j u n t a s . H a b a n a , 172 , e s c a s a d e m o r a -
l i d a d . 
" ^ 1 6 m 
A C A M B I O D E V A R I O S S E R V I C I O S d e c u i d a d o d e u n a c a s a : s e d a g r a -
t i s u n c u a r t o y a l u m b r a d o a u n m a -
t r i m o n i o o d o s h e r m a n a s d e m e d i a n a 
e d a d . E n a m b o s c a s o s s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a r á n : I n d u s t r i a , 111, b a j o s . 
C 36S6 <d-2 
S e a l q u i l a m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o d e 
e s q u i n a p a r a o f i c i n a , e n e l " P a l a c i o 
T o r r e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . H a y a s -
c e n s o r . 
11375 3 m . 
AG U A C A T E . 5 2 , A L T O S , C A S I K S Q T i -n a O R c i l l y , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
s a l a y u n d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a c a b a l l e r o s o -
11511 3 m 
CA S A C O N F O R T A B L E Y D E A L T A e l e g a n c i a , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e . F a -
m i l i a d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , c e d o e n 
a l q u i l e r a m p l i o y e l e g a n t e d e p a r t a m e n t o 
c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n . T o d o a m u e b l a d o y c o n c o m i -
d a A c a b a l l e r o , s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . S e d a n y s e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . H a y t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a t o -
d a l a n o c h e . B a ñ o f r í o y t e m p l a d o . L a -
g u n a s , 89 , a l t o s , m e d i a c u a d r a d e l o s 
t r a n v í a s . „ . 
1100 1^ m 
EN L A N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S P r o g r e s o , 22, s e a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s ; p a r a p e r s o n a d e m o r a l i d a d . 
S e p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . 
11608 3 m 
HA B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N . E N S a n I g n a c i o , 106, a l t o s , c a s i e s q u í 
n a L u z . M u y c e r c a d o l a A d u a n a , M u e -
l l e s , C o r r e o y c e n t r o s c o m e r c i a l e s . H a y 
u n a b u e n a s a l a p a r a p r o f e s i o n a l u o f i -
c i n a . 
118TB 12 m 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s o l o , c o n m u e b l e s , l u z y H m 
p i e z a , e s p a c i o s a , en 15 p e s o s , e n c a s i 
d e f a m i l i a . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 1 5 0 - A , 
a l l a d o d e l a b o d e g a d e O n u e n d o 
11885 12 m 
H U E S P E D E S 
P o r h a b e r s e e m b a r c a d o l o s q u e l o o c u -
p a b a n , h a y e s p a c i o p u r a d o a a b o n a d o s a 
m e s a y h o s p e d a j e p o r u n p e s o d i a r i o c a -
d a u n e , e u P r a d o , 123. 
1 1 9 1 Í - 8 ra. 
SA L A , A M U E B L A D A , C O N S A L E T A Y u n c u a r t o , g a b i n e t e , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l o , c o n t e l é f o n o y l u z , se a l q u i l a p a -
r a u n c o n s u l t o r i o u o f i c n i a . S a n N i c o -
l á s , 04, a l t o s , e s q u i n a a C o n c o r d i a . N o 
¿ a v i n q u i l i n o s . 
i 1072 3 m 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S , c o n m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e d a n , c e r c a d e l o s 
p a r q u e s y t e a t r o s . E m p e d r a d o , 73 , e s q u i -
n a a M o n s e r r a t e , 
11481 2 m _ _ 
BL V R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , i n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , m a g -
n í f i c a t e r r a z a c o n j a r d í n . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a , a $20 m e n s u a l e s , 
l l . v - t 2 7 m . 
c l o n e s c o n t o d a a s i s u e n e i a . Z u l u e t a , 34 
e s q u i n a a T e n i e u t o K e y . T e L A - 1 6 2 8 . 
11590 3 1 m 
H O T E L R O M A 
B s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s l d 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e 
p a r l a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s . ¿ e r v l 
c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t l e 
n o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p l e 
t a r i o , J o a q u í n S u c a r r á s , o f r e c e a l a s f a 
m i l l a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á a s e r l e 
m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . T e l é 
f o n o : A - 9 2 6 & H o t e l R o m a ; A - 1 6 3 0 . QUID 
t a A v e n i d a ; y A - 1 5 3 S . P r a d o , 1 0 L 
C E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R 
O t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s e n l a c a s a . C u 
h a , n ú m e r o 5 8 . I n f o r m a n : P r o p l e C a r i o 
M a l o j a , n ú m e r o 12 , b a j o s . 
11029 2 m 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O m á s u n a h a b i t a c i ó n , t o d o a i u u e b l a d « 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m a g n í f i c a c o m i d i 
h a y a g u a c a l i e n t e , p r e c i o s m ó d i c o s . S o 
l a m e n t e a p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a o 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . O b r a p í a , 5 3 , a l t o s . T a 
l é f o n o M - 1 4 0 L 
11122 2 m . 
(t A S A B U F F A L O , C U L Ü E T A , 3 2 , E N J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , g r a ; 
c a s a p a r a f a m i l i a s , e s t á a l a b r i s a . £ ) 
l o s a l t o s d e P a y r e t , p o r Z u l u e t a . h a b i t a 
I c l o n e s f r e s c a s y b a r a t a s . 
10248 1 8 m 
/ ^ A L L E D E C A R C E L , N U M E R O Í l - A , 
\ J a l t o s , e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o , s e 
a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
u n a c o n b a l c ó n y o t r a e n l a a z o t e a . T e -
l é f o n o A - 4 5 2 6 . 
11492 2 ra. 
P A R K H 0 U S E 
SE A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L O S i m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n c a s a d e f a 
{ m i l i a d e c e n t e . L e a l t a d , 22 , b a j o s , c a s i ea 
j q u i n a a L a g u n a s , d o s a m p l i a s y £ r e e 
c a s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z e l é c t r i c a y da 
m á s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a i n f o r m a l 
j u n t a s o s e p a r a d a s . 
10745 2 m 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a e n l a H a b a n a . N e p t u n o . 2 - A , a l t o s 
d e l c a f é C e n t r a l . T e l e f o n o A - 7 9 3 1 , c o n t o d o 
e l c o n f o r t n e c e s a r i o , o f r e c e a l p ú b l i c o e l 
m á s m ó d i c o h o s p e d a j e , e x c e l e n t e c o m i d a . 
T r a t o e s m e r a d o . 
11477 2 8 m . 
EN J E S U S M A R I A , 124 , A L T O S , S E A L -q u l l a u n d e p a r t a m e n t o do d o s h a b i t a -
c i o n e s y c o m e d o r , c o c i n a d o g a s y t o d o 
c o n l u z , c a s a n u e v a , s o l o v i v e n e n e l l a 
u n m a t r i m o n i o d o m o r a l i d a d . S e d e s e a 
q u e l a p e r s o n a o f a m i l i a q u e l o a l q u i l e 
sen, f o r m a l . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
11493 2 m . 
EN G A L I A N O , 26, A L T O S , S E A l -q u i l a n d o s a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s s i n n l f i o s . T i e n e l a m e j o r t e r r a z a 
d e G a l i a n o . 
1 1 ^ * 2 m . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n s o 
s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o s d e a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , p r e c i o s e s p e c i a l e s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s , y a e s t á f u n c i o n a n d o e l e l e v a , 
d o r . M o n t e , c i n c o , e s q u i n a a Z u l u e t a , d e -
p a r t a m e n t o s y h a b l t i ^ c i o n e s . b a ñ o s d e 
a g u a f r í a r c a l l e n t e , l ú a e l é c t r i c a t o d a 
l a n o c h e , e s p l é n d i d a c o m i d a . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s . T e l é f o n o s A - 5 4 0 4 - A - 7 0 0 0 . 
10514 19 m . 
HO T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O A r i a s , B e l a s c o a í u y V i v e s . T e l é f o n o 
A - 8 S 2 3 . E s t e b o l t e l e s t á r o d e a d o de t o -
d a s l a s l i n e a s d e l o s t r a n v í a s d e l a c i u -
d a d . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n -
t i l a d a s , d e s d e 14 p e s o s e a a d e l a n t e a l 
m e s . c o n t o d o s u s e r v i c i o , r o p a , a s e o y 
a l u m b r a d o . D o y a b o n o s d e c o m i d a b a -
r a t o s . 
9377 10 o í 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N / a l t o s , b i e n v e n t i l a d a , i n d e p e n d i e n t e , " 
l u z e l é c t r i c a , g a s , a g u a ; a h o m b r e s s o -
l o s o m a t r i m o u i o s i n n i ñ o . C a s a de m o -
r a l i d a d . P e ñ a P o b r e , 17. 
11403 2 n i . 
ES T R E L L A . 53, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , v i s t a a l a c a l l e , a 
m a t r i m o n i o s o l o o p e r s o n a f o r m a l , c a s a 
d e m o r a l i d a d . 
11470 • m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria; 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 , • 
H O T E L B I S C U I T 
P r a d o , n ú m e r o 3, e l p u n t o m á s f r e s c o d 
l a H a b a n a ; e s t e h o t e l c u e n t a c o n l u 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e a g u a es, 
r r i c n t e . T i e n e e l e v a d o r . 
0286 8 Xa 
M I S C E L A N E A 
X T E C E S I T O C O M P R A R U N A M A Z A D , 
i . 1 m a r t i n e t e , q u e p e s e a p r o x i m a d o 5< 
k i l o s . D i r e c c i ó n : M . P é r e z . A g u i l a , n ú m i 
r o 212. H a b a n a . 
11833 6 m 
T I M P I B Z A D E C O C I N A S . B A S T A U N 
J L i b u e n a l i m p i e z a a l m e s , p a r a c o n s c j 
v a r i a n u e v a . U n a c o c i n a s u c i a c o n s u u 
m u c h o m á s g a s . L a l l a m a a m a r i l l a a h í 
m a y n o p r o d u c e c a l o r . E v i t e l a s e x p l ) 
s l o n e s q u e s o n p e l i g r o s a s . T e l é f o n o A - 0 9 1 
11686 30 m 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco filtros " P A S -
l E U R " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
I n í o r m e s : Muralla, n ú m e r o 
66160, T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE V E N D E N 700 M O S A I C O S , U N A m a m p a r a , v a r i a s m á q u l u a s d o h a c e r y 
p l a n c h a r p u ñ o s y c u e l l o s y o t r o s u t e n -
s i l i o s d e h i e r r o , d o s l á m p a r a s d e c r l s t . i l 
p a r a g a s y u s o d e s a l a , d o s g r a n d e s 
p u e r t a s , u u h o r n o d e m a n o , u n a h o r c i ' 
f i a p a r a c a l n e t a d o r c o n s u t u b e r í a . S a n 
I n d a l e c i o , 27, e n t r e E n c a r n a c i ó n y C o i 
e o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
11751-52 ^ * ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de 1919 . 
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T A R I F A D E P A S A J E S 
4«w York 
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Inter- 8««"n-
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S E R V I C I O H A B / \ N A - M L \ 1 C 0 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I H i . Agente Geoeral pa-
.a C u b a . 
Oficina Centra l ; Oficios, ¿ 4 . 
Despacho de P a t a j e » : T c l é í o m 
\ . 6 1 5 4 . Prado . 118. 
S iucr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
CctaapaíuK Trasat lánt ica E s p a l ó l a 
« a t e s de 
Antonio L ó p e z y Cía. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españolea como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pok e! señor Cónsul 
de E s o a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Mannel Otadny. 
t j vapor 
ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d ía 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
Admite cargat pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
i ' ra m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel . A-7900 
pales durante el afio fiscal de 1019 a 
lOl'O y (ine tenga efecto el aeto el díii 
2(> del próximo mes do >rnyo; de Ra 
orden st- convocan lieitadores para í p e 
a las S y ñu-día de la mañana del citado 
dfa eonenrrau con sus proposiciones al 
Despacho de la Alcaldía, donde so ce-
lebrará dicho acto con sujeción al IMie-
Ko de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría. 
Y para sn puhlicación en el P I A K I O DK 
I A .MAUINA llhro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a i'S de 
Abril de 1919. 
(f.) Luis (armona, 
Scretario de la Adininistraciún 
• ' :;oo(j 
Mu nicipal. 
.Id-S 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E l vapor 
MONTSERRAT 
S a i d r á para 
NTEAV Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 3 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n í g n a c i o , 72, altos. T e l . A-79C0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A-
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e u -
nes. sufriendo és tos largas demoras, se 
ha depuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie» 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el (lete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas tas puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue ai muelle si;i el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cnbs . 
Habana. 26 de Abril d« 1916. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaría de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor alcalde que se 
saque a pública subasta el suministro 
de Efectos de fcrrelcría y ile lUnpleur, 
necesarias en las Dependencias Muuici-
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaria de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el' seCor Alcalde qn*' <5f 
saque a pública subasta el suministro 
de (Tiapas metíilicas necesarias en las 
Depondenci.ts Munii ipalcs durante el afio 
fiscal de 1919 a 1920 y que tenga efecto 
el acto el día doce del prOsimo raes de 
Mayo, de su orden se convocan licita-
dores para que a las 8 y media de la 
mañana del citado día concurran con sus 
proposiciones al Despacho de la AKnl . 
día, donde se celebrará dicho acto con 
sujeción al Pliego de Condiciones que 
se '-nruentra de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Y para su publicación en el DIAUIO D E 
LA MAUIXA libro la prevente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 de 
Abril de r 1919. 
(f.) Luí» Carmona. 
Scretario de la Adminlstracióu 
Municipal. 
• C WOT :{d -8 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaria de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde qne se 
saque a pública subasta el suministro 
de <';ij;is para caiiáveres de pobres, ne-
cesarias en las Dependencias Municipales 
durante el año fiscal de 1919 a 1920 y 
que tenga efecto el acto el dfa :!8 del' 
próximo mes de Mayo, de su orden se 
convocan licitadores para que a las S y 
media de la mañann del citado día con-
curran con sus proposiciones al Des-
pacho de la Alcaldía, donde se celebra-
rá dicho acto con sujeción al Pliego 
de Condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
LA MAUIXA libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a L'S de 
Abril de 1919. 
íf.) Luis (anuona, 
Scretario de la Administración 
Municipal. 
C 3903 ;!d-3 
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el último recibo pagado. 
Habana. 30 de Abril de 1919.—(F.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y' B E N E -
F I C E N C I A :—DIRECCION D E SANIDAD. 
— Hasta las 10 a. m. del día B Uc mayo 
próximo, se admitirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte dd ter-
cer piso en el edificio que ocupa la Se-
Cretarta de Sanidad y Beneficencia, sita 
en la manzana comprendida entre las 
calles de Padre Várela, (antes Belas-
coaín) Santiago, Francisco V. Aguilera, 
y Estrella; cuyas proposiciones se nbrl-
rltn y leerán publicamente. Se entrega-
rán loe Pliegos de Condiciones y la Me-
moria Facultativa^ así como se darán los 
pormenores que se deseen, a qu ines los 
solicii».—(f.) Dr. Angel Dieí! Estorlno.— 
Jefe del N'egociado de Personal, Bienes 
y Cuentas, de la Dirección de Sanidad. 
O Í29S 4d-16 ab 2d-3 my 
P E R D I D A S 
1/ í , D I A .'8 DE ABRÍI. SE n \ B X T R A -
XU viado en un Ford, un prendedor de 
brillantes y rubíes, el que lo devuelva 
en Calzada de Concha y Marina, alma-
cenes Ambler, será gratificado. 
11843 6 ra 
IT» COJIN DE F O R D . V K R D E , P E R -\ dido de Calzada, calle 1(5 a 11. <íia-
tlficarA al que lo entregue, bodega Malo-
Ja y Aguila y avise al Teléfono A-080S. 
1167.1 4 m 
P é r d i d a : Se ha extraviado un perro 
lanudo, negro, en la tarde del d í a 2 9 ; 
tiene una oreja c a í d a , entiende por 
Ramonche, el que lo entregue en C a l -
zada, 72, Vedado, será gratificado. 
1170S 4 ra 
Ipjf LA NOCHE D E L SABADO 2B DE _i loa corrientes, se me ha extraviado 
Una cartera en los carritos del tranvía 
f utre Belascoafn al Vedado, conteniendo 
unas cartas pertenecientes a Faustino 
Cué; se le ruega a la persona que la im 
ya encontrado la entregue en la Admi-
nistración de este periódico, donde será 
gratificado. Manuel M Alonso, 
11539 3 m 
S E G R A T I F I C A B A A LA PERSONA que entregue unas llav.s que «e ex-
traviaron en los alrededores del Correo, 
cu Prado, S3. Club Americano, 
11494 2 ra. 
S i; V E N D E UNA P L A N T A E E E C T R I -ea, acoplada, francesa, de 3 y medio 
kilowats. casi nueva, propia para cine o 
alnnilirado de fincas. Informes; (". La-
rrea, «-alie ló y K, Vedado. Telefono F-3,J75. 
ni;7i 4 m 
I ^ E N D O DOS C A L D E R A S BOBCOCK 
Y Willcox, de 170 H. P. v dos maqui-
nas Corlios, de 100 UP. y 80 HP. J . Cóo-
dum. Malecón, 27. 
11324 2 ni 
CJB \ K M M . N MUY BABATAfl UNA 8 
O rejas de hierro, con su puerta para es-
critorio, colecturía, etc., y varios artículos 
de fotocrafla y cine. Escritorio, Zulueta, 
71. F . M. 
11422 2 m. 
M O T O R E L E C T R I C O , •.•,-> B . 1'., KM V . americano. Egldo, 2, eSQUlna Drago-
nes, al lado del Banco Español. 
11(!12 7 ra 
CO C I N A D E GAS: S E V E N D Í ; W \ . tiene horno y calentador y siete lla-
ves, solo tiene tres meses de uso. In-
forman: Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. 
1147(i C in_ 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , C N E O T E de madera, tres rejas de hierro y va-
rias persianas. Rodríguez y (Juasabacoa. 
Jesús del Monte. 
11478 2 m 
M A Q U I N A R I A 
o E V E N D E N 
i Calderas horizontales desde 31) 
i H . P. a 4 0 0 H . P. calderas ver-
ticales desde 10 H . R a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recorladores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
L o n p del Comercio, 4 4 1 . 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
L n Idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de 18x10". 
Una máquina vapor horizontal SslO". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-l|2' bra/ü. 
Un taladro vertical, triple cugraii, muy 
reforzado con meseta independiente de 
corredera. Barrena al cen'ro 02". 
Un ventilador iátutervant. núm. 0. 
Up Inlou de 35 caballos; magneto 
Boseh. 
Un ventilador línffalo, para 3 fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgaiUcs, 
trasmisiones, etc. 
Fundic ión de Leoon G . Leony. 
Concha y Vil lanueva. 
Habana. 
IITAQUINABIA i>E OSO E N BUBN K 8 -
A * L tado, se vende- Míiquina "Corlis.s," de 
unos 100 caballos, en .52.000. Motor de pe-
tróleo, marítimo, sueco, marca "Avance, 
de unos 60 ciihallos, propio para un bar-
co de 100 toneladas, en ?2.000. Una com-
prensora «le aire para ser movida por 
vapor en $230. Puede verse todo en Con-
elia i".. Üanccdo Toca y Co. Teléfono 
1-1019. 
1107Ü - »» 
15 d 28. 
• \ 7 E N D O : T A N Q I E S D E I I I E R K O . noe-
V vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunques, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
reneinJes. tarrajas, poleas. Apodaca. 5L 
T. J . 
OlüO i 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro aJmacén 
para entrega Inmediata, de romana» pa-
ra pesar caña f de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, miqulnas mo:o-
rea wlnches. arados, gradas, d^scrana-
doias de maíz, carreiillas, tanque», etc. 
liasterrechea Hermanos. Lampanlla. 8 
l'nbana ' 
M A Q U I N A R I A 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos. 
\ \ ISO 
P L U M A S D E A( , l \ D E L V E D A D O Y 
R I E T B O S C O N T A D O R E S . T E B C E R T R I -
U E S T R E D E L AÑO Iím-I¡n9. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1018-
1019 quedará abierto desde el día 5 fie 
Mayo próximo hasta el día 4 de Junio del" 
año en curso, en los bajos de la (-asa de 
la Administración Municipal por Mcr<a_ 
dores, Taquilla número 2, todos loa días i 
hábiles de 8-l|2 a 11 a. ni. y de 1-1Í2 a1 
"• p, m., exceptuando los sábados que se-1 
rán de S-l|2 a 11 a. m., apercibidos de' 
que si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrlVún en el 
recargo del 10 por 10J y se continuará el 
cobro de conformidad con lo que previe-' 
ne la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo tambicn 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres anterio-
res (pie por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
( on 1>1 fin de faciüUir el pago a los 
propietarios se hace saber que deben pre. 
r p E M M ü s i , \ A L M A C E N I V A M A -
X quina de carpintería, con sierra sin-
fín de 24" y sierra circular, así como 
otros accesorios, con su motor de gaso-
lina, de o caballos de fuerza, propia pa_ 
ra una fábrica de muebles. Opban Ma-
chlnery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1152. 
11860 10 m 
rpENEMUS EN ALMACEN VN M O T O K 
i vertical, de petróleo crudo. "August 
Mietz,"' de 25 caballos de fuerza, con su 
arranque de aire. Cuban Machinery y 
Supply Co. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do HBÍS 
USTiS 10 m 
A L E N D E M O S i NA PVLVEBISSADORA, 
? con cuarenta metros de capacidad, 
propia para coeó o carbonato de cal. 
Cuban Machinery y Supply Co. Obra-
pía, Habana. Apartado U02. 
11850 10 m 
S E V K N D E V N M O T O K D E D O S C A I ; A -llos, monofásico Warner, una cuchilla 
francesa y una máquina de imprimir, 
marca Fausto. Angeles, 8. Imprenta. 
317 S2 o m. 
A L E N D O I V A C A L D E R A D E l í 5 l l . P, 
> multitubular y otra de 75 H. f". I-o-
comoblle. Una máquina de vapor, de 
190 H. P. y otra de 80 H. 1'. . Cóndom. 
Malecón, 27. bajos. 
117Ü0 4 m 
r p E N E M O ? 30 ACI MI L A B O R E S -CASI 
X nuevos, que vendemos desde •'Sló. l!e-
parauios, vendemos y compramos toda 
dase de aparatos y cargamos acumula-
dores. Gramme Electric Co. Dragones, en-
tro l/gido y Zulueta. Telefono A-UU70. Ha-
bana. 
11180 3 m 
tT 'ENDO I N A COMI'KESORA CHICAGO 
> l'neumatic Tool Co., de sesenta pies 
cúbicos por minuto, con motor do gaso-
lina, tanque y montado sobre ruedas. 
S«is Martillos de aire. Un trípode con 
martillo para barrenos. Un Generador y 
gasómetro para gas acetileno. Y nn arie-
te. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
VENDO T K E S T K I T L K A D O R A S D E piedra, tipo de quijadas, chicas, con 
elevador y montadas sobre ruedas: dos 
motores de gasolina o petróleo refinado 
de doce caballos, montados sobre ruedas. 
Dos mezcladoras de concreto número 7, 
montadas sobre ruedas, con elevador, 
tanque para agua y motor de siete caba-
llos. Un wlnchy y caldera vcrtnal d«-
25 caballos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
VENDO L-N DINAMO DE T K E S Y me-dio K. W". 70 Volts, con motor de 
vapor acoplado, propio para barco de va-
por. Una bomba centrífuga de diez pul-
gadas, con motor de vapor acoplado. Un 
motor G. SL de 30 caballos, 220 Volts, 
60 Cielos, Un motor Triunilp de 3 caba-
llos, 110 Volts, ü0 Ciclos. Un dinamo de 
20 K. W'.. francés, de 110 Volts. J . Ba-
carisas. Inquisidor, 35, altos. 
11104 3 m 
Pozos Artesianos. Vendo barata 
máquina perforadora, con herra-
mienta, muy completa. Apartado 
2201 . Habana. 
11456 3 m. 
CIOMEROI A N T E S ; VENDO ACTOG K A -J fica National, número 50, original, 
duplicado, triplicado, reconstruida depó-
sito cajas contadoras. L . K. Anuur. A-OES. 
O'lícillv, 82, esquina Villegas, 
11547 5 n 
\ BÜUITKCTOe E I M i E N I K K O S : tW 
£r%. neme» ralles vía estrecha y vía an 
cha, de uso. en buen estado, tubos flo-
SCB, nuevos, para calderas v cabilla« co-
rrugadas •"Uabrlel," la má» resistente en 
menos área Bernardo Lanzagorta • Co. 
Monte número 377. Habana-
r <S44 In 16 m 
lunes llegan remesas nuevas 
vaca^ T a m b i é n vendemos toro 
bú, de pura raza. Especial ida' / 
caballos enteros de Kentucky • 
uJÍa. burros y toros de todas" r ^ 
Vives , 149. T e L A-8122. 41 
Siempre hay 100 mulos en caja 
mejor y lo m á s barato. 
i 1 \N<.A. V E N D E N I K J T " " ? ^ ^ » # • ^ M 
VJT sos y buenos caballos < riolin ^ h ^ t I C í l 
color alazán, de tiro y monta r Vi' 
moro, de monta. Su dueOo: Chaiíi 
de n -4 p. m. "^1 j. 
IMOv; 
B U R R A 
de cuatro días de parida, con lecj., 
dante. Se vende en L a Salud, p. 
número 01 
11129-30 
X T . N D O DOS JACAS, D E MAS np"^ ' 
V te cuartas, buenas caminadora 11 
ulén ven 
Ifm con 
ién ven 
leu ven 
ten com 
léu tom 
Loe nejoci 
muy doble«, muy mansas, no •< 
tan. Julio CU. Oquendo, 114. casi 
na a Figuras. 'I 
1077S 
M. R 0 B A I N A 
Empcdr 
fENTA ! 
^ intervei 
—^*hmtas o p< 
;as urbana 
Je r.cnjum 
c u y 
irat <», K, 
.ez, y Mar 
je 2u metre 
fondo, de 
rsneo ', de 
Wlar de 12 
10 DT-tros i 
Jo, en el 
- Grande 
do, 1, 
5 P. r 
503 
que mi 
. flBtería, m 
SmcriCinad^ra, la: 
de toda 13 
Cabirs de acero. Y a llegaron tos n u c í 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
¿ o s cables por el precio antiguo ¿r 
uno. Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana . 
Se venden 100 muías 
ñas , maestras de tiro, 
alzadas; también hay vacas (itf*^°e=Vi 
leche, recent ínas y cargadas; ten'" i0™od 
, 1 1 ' " S B , mucho 
K O un buen lote de toros CebúlependicntI, 
^ "S-raPo. I 
de pura raza; cochinos y ^ r n c r ^ j ^ 1 " ' 
de raza; caballos de Kentucl^rfiotiÑÁ 
finos, de monta; tambicn t e n ¿ ^J15* 
buenas yuntas de bueyes maestrciíre0 i n S 
de carreta y arado; todas las S(0Soi9rcríi 
manas se reciben cargamentos. FTEDAXÍÓ 
V l V e S , 1 5 1 . 93, entre 1 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . uat™ alai 
.4.250 peso 
C-1211 m. 2 t 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
U C R I O L L A ornKtn lir.Ki 
S I ' E I ' N ' 
de Gal 
a brisa, d 
os, zagná 
uartos, p: 
lor, ^ala. 
a azotea, 
bos losa 
orma : M 
orrcijnrcs 
11-iV. 
S B V E N D E l"N' MOTOK DE tiASOEI-na. marca Titán, de cuatro caballos 
de fuerza, casi nuevo, con su bomba pa-
ra pozo, de 33 metros de profundidad, 
acoplado y preparado para trabajar, ci-
lindro de succión de 4 pulgadas, capaci-
dad, mil galones por hora, luforman: 
doctor Domínguez. San Miguel, número 
107: de 1 a 4. 
11261 2 m 
l l l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razau. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK LEC 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BalAaeoolA y F M U O . X«l. A-4»l». á frent 
Burras criollaa, todas del país, coa i^rospcridai 
vicio a domicilio o en el eatablo, a to¿,'ron! ' 10 ' 
horas del dia y de la uocbe. puea tc^u'"_0,en 
un servicio especial de mensajeros en ti H^'» 
cíclela para despachar las órdenes eu M 
guida que se reciban 
UVigo sucursalea en Jesús del Uontt 
en el Cerro; en «i Vedad», OtU* k •% t8<luina a 
teléfono K-l.lSJ; y «n Guaaabacwa. «tgprfcuo de 
Máximo Uómez, numero 100, y en todiSWcn, coi 
los barrios de la Habana, arlsaadu ¿1 uos para 
lefono A-4810. que serán servido» In.xpad r.i de 
dtatamente. natcriales 
Los que tengan que comprar burna p^irecto, sii 
ridas o alquilar burras de leche, dlrfjule .19, nf 
se a su dueño, que está a todas horai eondo del 
Belascoafn y Pocito. teléfono A-4810, q« Il>--1 
se las da mía baratas que nadie. — — — 
Nob»; Suplico a los nutnerosoa muDpPAD' 
chantes que tiene esta caaa, den sai Qur^*" 
jas al dueño, avisando al telAfono A-4iBbn lo mej 
ian". parí 
5X10. Pr( 
f. Pumas. 
1, Víbora 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
US--'! 
C O M P R A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
?e compran y venden solares y casas al 
rontado y a plazos, en los repartos L a 
íierra, Almendares y Miramar. l'ara in-
'ormes: diríjase a la Oficina de Mario 
K. Uumas. Calle 0 y 12. Teléfono I-7-4U. 
Separto Almendares, Mariauao. 
11824 1 jn 
MOMPKO NHOOCIO <> BNTBO DB so-
L> ció en bodega, fonda o café o leche-
Ha de poco capital. En ciudad o campo. 
Habana, calle Bernaza, 41. José García 
IMgg 6 m. 
COMPRAMOS C H A L E T S , CAS. \S~F1 .V. cas, colonias, censos, terrenos, esta-
blecimientos, dinero en hipoteca, sin pér-
dida de tiempo; pase o escriba a las ofl-
;inas de Jiménez y Freijo. Obrapia, 48. 
11001 6 m. 
r j B COMPRAN DOS í \ s . \ s D E 10 A 
O 10 mil pesos en el radio de Neptuno 
al mar y de Belascoaín al Prado. Sánchez, 
Animas, 100, altos, de 11 a 12 y después 
üe las cinco. 
11776 7 m. 
rpBASPASO: TOMARE CASA D E huéa-
X pedes, punto céntrico de la ciudad, o 
entiarli en sociedad con casa estableci-
da ya. Raz6n: de 12 a 2 y de 7 a S. Pra-
do, 119. Las Villas. B. Flores. 
11601 4 m 
i \ . comprar dos casas, que estén situa-
das en ia Habana y que sean de £a-
brlcaclfin moderna, con servicios sanita-
rios completos, cuyo valor no exceda de 
S15 000 cada una. M. Suárez. Habana, 71*. 
ll.r.70 3 m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus ducñOB a precio» ra-
Konables, sin que pagut-.u corretaje. Figu-
ras, 7S. Tel. A . - . i . de 11 a 9. Manuel 
Llenln. 
11370 17 m. 
C E COMPRA DNA FÍNCA RUSTICA 
O desde 2 hasta 4 caballerías de tierra, 
que esté situada eu la carretera de la 
Habana a Bejucal, no pasando do Arroyo 
Naranjo; o en la carretera de la Habana 
a Güines, no pasando de San Francisco 
de Paula. Avenida de Estrada Palma, nú-
mero 3 ; Víbora; de 3 a 6 de la tarde, 
l i . í l? SO ab. 
S \ D E S E A COMPRAR O TOMAR E N arrendamiento (por un número de afios) 
ana cnsa que sea amplia y con terreno bas-
tante. Es para una Clínica que se pro-
yecta" establcer. Deberá estar situada la 
finca en el punto de unión de los barrios 
Cerro, Pilar y Jesús del Monte. Informan 
en Tejadillo, 40; de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 3 p. m. 
11123 2 m. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
toa. También ae facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. Informea: 
RMÜ Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
10735 21 ra. 
SE D E S E A COMPRAR CNA CASITA de cuatro a cinco mil peso^, sin Inter-
ve nción de corredores, cu la Habana o 
Vedado, l'ara Informes: Aguacate, 122. 
11584 3 m 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M r E D K A D O , BO, KAJOS. 
fren»»» al l'arque d< San Juan de Dios. 
De 9 a l l a. m. dr ,• * 5 p, m. 
T E L E F O N O X-XZ*,*. 
I N M E D I A T A ~ A L M A L E C O N 
Barrio de Colón, casa a la brisa, de dos 
pisos, tiene buena medida y se desea 
vender lo más pronto posible, pues urge 
dividir el condominio. Su precio: $11,000 
y una hipoteca de 6.000 al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A A B E L E N 
Inmediata a Belén. Casa moderna, es-
paciosa, azotea, pisos finos, a la brisa: 
en lo mejor del barrio. Precio: í?5.500 y 
reconocer hipoteca chica al 7 por 100. 
Cerca del Parque de San Juan de Dios, 
casa de cantería, servicios, pisos finos 
y más de 7 cuartos entre altos y bajos. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Gran casa, de dos plantas, con más de 
10 cuartos; en la actualidad está rentan-
do $110 mensuales, haciéndole una re-
paración se puede asegurar que renta 155 
a 163 pesos mensuales; Precio: $15.000. 
Otra casa, próxima al parque de Colón, 
brisa, moderna, dos plantas: renta 1-5 
pesos mensuales: punto máffnlnco. Precio: 
$1.000. Figarola, Empedrado, oO, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN M O N T E 
Casa mederna. a la brisa, muy espacio-
sa, dos plautas, más de siete cuartos, sa-
letas, traspatio: otra casa antigua, en la 
misma calzada del Monte, cerca de Aguí, 
la, $15.000. Otra cusa anilgua pan fa-
bricar, inmediata a la Iglesia de la Mer-
ced, a la brisa, 6-95 por 16 metros. F i -
garalo. Empedrado. 30, bajos; do 9 a 11 
y. de 2 a 5. 
P A R Q U E C E N T R A L 
Cerca de él, casa antigua, mucho frente 
y poco fondo' uiuj- buena medida para 
hacer una gran fábrica, que corresponda 
bien cou su renta al capital invertido. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 
a 11 y de 2 a 3. 
B A R R I O D E S A N T A T E R E S A 
Cerca del parque, niacnifica propiedad 
modernísima, fabricación superior, hace 
esquina y es de dos plantas; alquilada a 
establecimiento de gran Importancia. Su 
renta ?440 mensuales. Precio: $4.900 y 
reconocer $4.795 de censo redimible. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 3. 
F I G A R O L A 
K M R1TORIO: 
EMPEORADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San .luán de Dios. 
De 9 a 5 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
my. 
1/ N 110.000 CASA, EN M U . \( . icos, par--J te alta, tiene 1 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en Sa., número 21; de 
12 • 2, Víbora, 
11875 12 m 
SE V E N D E L.N H E R M O S O C H A L E T , acabado de construir, frente al parque 
del Ucparto "'La Sierra." entre los l íe-
partos ••.Miramar" y ••Almendares;" con 
5 habitaciones altas, dos terrazas; y en 
los bajos, 7 departamentos. 2 cuartos de 
baño, garaje y jardín. Precio $28.000; se 
puede dejar reconocido ¡¡ilS.OOO a un in-
terés módico. Informarán en la misma. 
11K-.2 Ü m 
SE V E N D E , E N E l , C E R R O , 2 CASAS en la calle de Peñón, número 20 y 
22, compuestas de sala, comedor. 3 cuar, 
tos y servicios sanitarios, a media cua-
dra de los tranvías fle Marlanao y dos 
del paradero de los tranvías del Cerro. 
Se dan en S4.000, rebajando un censo 
que tienen. Informan: Márquea, 7. 
IWJ J 10 m 
I(1 N IMOO, I:N LO MAS A L T O , "Í E N ^ Li trico y aristocrátlácáu del Cerro, y 
a media cuadra de la ("alzada, vendo 
dos modernas y elegantes casas muy 
frescas e iguales, con Jardín, sala y sa. 
leta, con columnas modernistas y cielo 
raso, de hierro y cemento, tres cuartos, 
gas y electricidad, baño con bañadora. 
Servicios completos, puertas todas ce-
dro. I.'ltiino precio. No escucho corredo-
res. Informes; Cerro, 600. Telefono I-11SS. 
11N25 (! ni 
A CEDADO: DK OPORTUNIDAD: VBN-do casas modernas. Sin corredores. 
Su dueño: calle 0, número 10. 
I W i 6 m 
\ TENDEMOS E S Q C I N A S ANIMAS. 16 ' mil qúinietitoM pesos. Belascoaín, 
S1G.0O0. Cubo, r.o.ooo: (íaliano, D2.000; 
I.cilt.id, 15.000: M-r.-fd. $13.000; Neptuno. 
.«Is.iMift: San .losé. .M2.000: varias I.uy;i-
nó. lunero eu hipoteca. Oficinas; Jim-.--
ncz v Freijo. Obrapía. 48. 
11901 • f! m. 
M A N U E L L L E N I N 
l / N S46,000. ESQUINA CON E S T A B L E -
J j cimiento y siete casas unidas de C por 
20 metros todas azotea modernas. Tr.m-I 
i'QJB V E N D E N U O S C A N A S , DOS P L A N -
i tas, esquina con establecimiento, líen-
tan $1S0. $17.000. Es una sran inversión, 
da más del 1 por 100. Empedrado, 20. 
Vega. 
ría Víbora. Figuras, 7S. Tel. A.G021. De I C K VENDEN DOS CASAS, DE ESQUI-' 
11 a 3. Llenfn. O na,-, en San Mifrucl, una con 7í>0 ine-
—i— I tros, renta $280, otra más chica, renta 
171N f3,250 CASA, SALA, S A L E T A , T R E S $150, pueden rentar más. Empedrado, 20. .J cuartos, cuarto de baño, azotea, cielo j Vega, 
raso pegado al tranvía Víbora. Figuras, 
78. Teléfono A-G021. De 11 a 3. Llenln. 
EN ¡jill,.^. ESQUINA < ON BODEQA, dos accesorias y dos casas unidas, 
sala, comedor, tres 'cuartos, azotea, todo 
frente al Parque Jesús del Monte. Figu-
ras. 78. Llenin. 
1164:j 3 m, 
• • - [ i • !•: VENDEN C I A T K O SOLARES EN 
O E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A | la ion,a ,ie ]„ fn i ve! si dad. 8.25X24 
O nueva y de tres plantas, bien cons- i Viiríi¡, cada uno. $1.200 efectivo cada uno. 
T \ O S LINDOS C H A L E T S , DE ESQUI-
XJ na. en el Vedado, uno de $15.000 y 
otro de $1 .̂000. Empedrado, 20. Vega. 
A TEN DO DOS CASAS EN E L VEDADO, muy bonitas, las dos 18.000, l íeiuan 
$b0. Empedrado, 20. Vega. 
01 R  
24 
truida. con espléndida fachada de cante 
ría, diez metros de frente, techos de ce-
mento y situada en una gran Avenida, 
muy próxima a los paseos. No se paga 
corretaje 
ra det 
ce a una. 
11577 7 
resto a censo. Empedrado, 20. Vega. 
Q É V E N D E C A S A , C A L L E D E O M O A . 
O muy próxima al nuevo mercado, ÍIOO ije, precio treinta mil pesos. Pa- | metros. Renta $120. $9.500, el terreno lo 
alies: C, del Cerro, 438-F. De on- Vlli^. Empedrado, 20. Vega. 
T T E N D O FINI AS O E R E C R E O . CASAS 
V y solares, para ricos y pobres, y 
dov dinero en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
71 TeléfOÜO A-58(;4. 
115G3 3 m 
11 I.T.t 
/ I R A N N E G O C I O P A R A R E N T A , S E A|OI1S0i Luyjuió, uiui «W500. En la calle 
V T vende casa moderna, en la callo de I Concepción, Víbora, una $5.800. En Octa-
C A S A S E N V E N T A 
l'na en la calle de Obrapía, $IM5.000. En 
U^Keillv una. en $110.0Oa En .Maluja una 
en $10.000. Eu Gloria una, en $9.500. En 
Pocito cuatro casas, ?:!2.000. En Juan 
lonso, an na $5.
Sitios, dos plantas, renta $140, naide 1S<J 
metron cuadrados. Precio: $12.000. Infor 
ma: S». Villoch. Cuba, 78. 
11630 3 m. 
(TANGA V E R D A D E R A , CASA D E DOS J plaiitiis. uiodeniM. cotisti-ñreión de pr -
nicra. lienta $700 al año 00.000 etl <--i . 
ciudad. Haraos Dusiucss. Agai:ir, 80. a'-
los. A-0115. 
n s io 0 m. 
Cl ANCA OPORTUNA. VENDO E S Q U I - ' T ua antigui*. a cuadra de Monte, que i 
mide 480 varas. Renta fSDO al año. a 
$14 vari y regalo lo edificado míe tie-
ne sanidad" moderna y mosaicos, llavana j 
Bosiness. Affuiar, M), altos. A.DII .J . 
11S13 6 m. 
f 1ASA D E DOS r i .ANTAS, MUCHO 
\j frente, s(d)rc :;:.(i varas, calle Sol', par-
te baja, sin tranvía., $2C.00O. Otra anti-
gua, próximo a Luz y muelles 3T5 varas 
$15.000. Casa de dos plantas, cou cons-
trucción sólida. 500 varas Oficios próximo 
a Luz, S50.000. llavana Fiiisiiicss. Aguiar, 
80. altos. A-'JILI. 
U8U 6 m. 
C H A L E T , V I B O R A 
Vendemos en la Víbora, Jesús del Monte, 
en una loma, precioso chalet de altos y 
bajos. Construceión lujosa, primera de 
prlmcm. Tiene en terreno mas de 1.400 
nifaii. I":.Iiricadu mil metros. Todo el cha-
let es IUK-VO, de hierro y cielo raso. Jar-
ciines, garaje para dos máquinaa, Q'odos 
lo liepiirtatnentoá modernos de un chalet 
. .ii.ilde. líos baños de lo mejor y ocho 
,os de dormir. Cuartos de criados y 
ii •ni. A'alor: costó ion terreno cuan-
, • estaba barato $40.000 y boy se 
, u perdiendo más do diez mil posos. 
E» una ganga, Urfuierda de la Calcada. 
Ii.tonuan; Halnna. 00, altos. A-8lMj7. Sólú 
se darán informes al que comruebe ser 
verdadoro comrador. 
IIVJT 2 rn. 
^ E V E N D E l N SOLAR, CON T R E S <a-
O sitas y 2 caquinai. rentan $;!5 men-
sual, a una cuadra de la Calzada. R. 
Montijo, Cristina y Coliseo. Wim , 2 m 
va. Víbora, una $0.SO<». En Vedado, calle 
1Ü, una en $15.500. En la calle 1!, una 
$23.S00 Bobáiná y Fernánde/, Hcrmo. Dcr-
oaMi 1, altos. Telefono A-5-t05. 
11018 5 ra 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; de 3 a 5. 
P t l N E R O E N HIPOTECAS, EN T O D A S 
I j_y cantidades. 
\ > ENTDA DE E S T R A D A PALMA. CA-
». sa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $0.000, se admite la mitad 
tn hipoteca al íí por 100, 
REDADO. CASA EN TA C A L L E ' 11, 
* con jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Cou 
1̂ .50 metros de frente, en $10.000. 
l^SOCINA E X 0 * E A R R 1 L L . KABR1CA-
X J da con 2 plantas, en $0.000, se ad-
mite parte en hipoteca. 
T T S Q A D O . Mine C E R C A D E L C R C C E -
Y ro, espléndida casa con garaje, para 
3 máquinas, cu $50.000. Otra en Calza-
da, a todo lujo, cu $80.000. 
H/TAUfANAÓ. LINDA CASA CON J A R . 
Í.TJL din, portal, sala, hall, 1 cuartos. Her-
moso traspatio y entrada para automó-
viles, en $0.000. 
^ T T B O R A . SOLAR CON E R E N T E A 3 
Y calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
/CAMPANARIO. CERCA DE SAN RA-
\j lael. 2 plantas, en $11.500, se admite 
parto en hipoteca. 
CJOLAR EN BUENA VISTA. D E E S -
k ) (iiiina, cou frente a la Avenida 5a., a 
•SO vara. En Almendares, los mejores si-
tuados a precios ventajosos. 
A C E D A D O : SE V E N D E L A CASA MO-
> derna de la calle 16, entre 15 v 17, 
que retine todas las comodidades en so-
lar de 0SU metros. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Trato directo e información 
eu la misma. 
10350 7 my 
C1 A L L E L C Z , S E V E N D E C A S A M O D E R -¡ na. dos plantas, renta $110. Precio: 
$13.500 y censo pequeñito. Informa: S. 
Vilioch. Cuba. 70. No corredores. 
11537 S m. 
^Ji; VI .NDE I N A t A>A M L V A M I C I A ' , 
ÍTJ calle li , cerca de Línea, Vedado. Mi-
de unos f.5U metros. Tiene portal, í-ala, 
saleta corrida, gran comedor, dos baños 
de familia, cuartos y servidos para cria-
dos con eulrada para íraraje. Precio '-'S 
mil pesos. Más iufonnos: Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
1147:5 2 m 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 14 a 10 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su aueño. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
1158S 10 m 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
Vendo mi chalet en la V í b o r a , de es-
quina, s i tuac ión ideal, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades pa-
ra familia de verdadero guato, gran 
jardín, con KL3 parques y flores. Se 
trata directamente con el comprador 
Diríjanse Apartado 1241. 
6 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciento 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
1184S 20 m 
\7 'ENDO « V \ t A->A. CALZADA D E 
> Mente, de alto y bajo, $ll'.500. Infor-
man : Neptuuo. 4S, altos; de 12 n 1. 
11057 4 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
Ver la es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
! cumplimiento. Calle M á x i m o G ó m e z , 
número 62 . Guanabacoa. Informan en 
la misma: d u e ñ o . 
11082 30 m. 
Reparto Almendares, " L a Sierra" 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $S.500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
rios modernos chalets de $1(5.500. |1&600, 
$25.000. $20.000. $."0.000. Damos toda «l.-i.-.-
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas. 
Mario A. Duma». Oficina: calle » y 12". 
Telefono 1-7249. Almendares. Marianao. 
1UM 1 jn 
C A L L E E S P H t f W Z A 
Entr» figuras y Carmen, se vende F.-M T ^ E r i O l o BLANQO. VENDO E N L A 
casa, propia para reedificar o fabricar. -L i calle de los Oficios una casa antigua. 
Mide 7-64 por 17, en $4.500. Jorge A. Ruz. I de esquina, con l.oso metros. Su precio 
Habana, 91, Tel. A-27GG. ^E^.O^O. o'Kcilly, 23 Tclvfoiio A-OKL 
lis-*» ' 10 m. I 11573 y m 
K X 1.500 P E S O S S E V E N D E E N E L pueblo de l'unta Brava, en la Oti-
lada, una casa de alio y bajo, de esquina, 
su terreno mide l.OSO varas, propia para 
establecimiento, depósito, o industria, se 
compone de un salón alto; otro bajo, y 
cuatro accesorias, produce más del 15 por 
100 anual. En Chacón, 10, informarán 
11437 3 m 
/COMPRO 117 CASAS D E MAMPOSTE-
\j ría, antiguas y modernas, grandísi-
mas, medianas y chicas, de todos pre-
cios, eu todo el término municipal de la 
Habana, son para propietarios y comer-
ciantes que desean emplear capital en 
propiedades, ae auticipa que los títulos 
han de ser claros y los precios razona-
bles se papan al contado en efectivo. Ma-
nuel (lonzalez. Picota. 30; de 10 a L 
_11243 2 m 
A L E N D O : CASA C A L L E SUBIR AN.V 
• cerca de Carlos I I I , $4.000. Otra en 
Merced, $10.000. Curazao, gana $80, en 
$8 000. Fábrica, una en 18.000. Rodríguez, 
con establecimiento, $7.500. gana $71. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No se dan lu-
formes a intermediarios. 
p i E R C A D E E S T E V E Z , A UNA < 1 \ 
dra de Moute, dos Juntas, en $11.000. 
Otra eu la Víbora, portal, sala, saleta, 3 
cuartus, $5.200. Dos en San Kranclsco, 
$S.500 y $11.000. Gana $45. E s de portal 
y ciclo raso. Maorique, 78; de 12 a 2. 
T.pN E l . R E P A R T O L A S I E K K A . H E R -
X J moso chalet, muy elegante y cómo-
do, $1(5.500. Cerca de la Loma del Ma-
zo, casa de dos plantas, al terminarse 
gana $220, en $28.000. En la loma del 
Mazo, dos elegantes chalets. Manrique, 
78- ile 12 a 2. 
11413 3 m 
M A G N I F I C A R E N T A 
Vendemos cerca, de Belascoaín y Monte, 
una propiedad moderna, qne tiene dos 
CU HSS, altos y bajos e independiente 20 
babltácionea y dos departamentos más. 
Produce al mes $;j20 y puede dejar bssts 
$400. Tiene 050 metros de terreno y yoo 
metros fabricaciór.• Títulos correctos sin 
gravámenes Ganga: $20.000. luformau: 
Habana, 00. altos. A-S007. 
C A S A E N R E I N A 
Vendemos una soberbia y nueva casa en 
Reina. Tiene en terreno unos OzO metros. 
Altos y bajos. Precio: $S5.000. No inter-
Ujediarios. Habana. 00, altos. A-S0Ü7. 
E S P L E N D I D A E S Q U I N A 
Vendemos una espléndida casa de esquina 
cerca de Galiano, fraile, con 12 por 30. 
Toda de cantería que resiste varios pi-
sos más. E s una buena oportunidad: ;¡(5 
mil pesos. No Intermediarlos. Habana, 90, 
altos. A-S067. E s una yran casa. 
lir.27 2 m. 
A CUACATE. BNTBK EMPEOl lADO Y 
XTL Tejadillo, para fabricar, acerá de la 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
I E A L T A I ) . CASI ESQUINA A N E P T C -JÍ no, de buena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, en $0.500. 
C-1ERCA DE EOS M U E L L E S . PAKA A L -J macen. 13.50 de frente y 3&S de su-
pcrlicie, 2 plantas, agua redimida, eu 
$30.000, 
rjAN .lOSE, E N T R E G E R V A S I O V r.i 
>. ) láscoMn. Buen frente, propia para fa-
bricarle altos, en $0.000. 
D A S K O . SOLAR D E C E N T R O , 30X50, % 
JL $32, 
/ VM./.AOA D E LA MBORA. A N T E S D E 
\ j la Iglesia, acera de la brisa, 2 plau-
tas. espléndida fabricación, en $24.000. 
A G U L A , 2 PLANTAS. MODERNA. Cie-
XA.lo raso, escalera de mármol, $11.000. 
C A N I.A/.ARO. 2 ESQUINAS. 
tas, cu $38.000. 
P L A N -
LCZ. A C E R A D E LA B R I S A . B U E N A construcción, 305 metros cuadrados, 
eu $10.000. 
A N I M A S 420 ni 
leparto 
iolares a 
lo veutaj 
epa rudos, 
os e inf 
¡ 0 ia : 
aren. Ma 
C1ASAS D E MADERA, A PLAZOS, tlrf . "4 J de $1.00<.\ con pisos de cemeuto, UZUS VENI 
fabricamos para las afueras do la Cii3 no, cei 
dad o para el campo, donde quiera «naWa y t 
den licencia para hacerlas. En diez dlasOB al coi 
las entregamos listas para vivirlas; • lnc>. p. i 
contado o a plazos. \'cnga a verme o : ada y Mi 
críbame y le daré detalles de este nsieyr^ 
godo. M Rodríguez. Santa Teresa, letn llN'l 
E, entre Cerro y Caíiongo; de 11 a 1 SAr w v 
después de las 5. m 3 en el ^ 
10,04 ' ^ o s ca.as 
EL P I D I O B L A N C O : V E N DO VARIAPÍOrmes: casas ocupadas por e8tableclmlento*í'en esta 
Muralla 1188+ de esquinas y centro puntos; 
Obispo. San Rafael hasta Galiano y Í T E N D E ' 
otras calles más, precios desde $4ó.(i*\/' 
hasta $135.000. Dinero en hipoteca, al '.7_A vA, 
por ICO sobre fincas urbanas y en rúr*™° •'D 
ticas en la provincia de la Habana, ««rreicra, 
10 por 100. ü'Reilly, 23. tcléfouo A . » * * » " ? 8 - }} 
10409 19 mí, IreiJo- O 
lima 
S E V E N D E N PR R E : .on ti 
uos modernas y hermosas casas, a "tesde 50 
dia cuadra de la Calzada, con sala, «•/endemos 
leta, tres hermosos cuartos, cocina, "'ros a l i 
buen servicio sanitario, cuarto alto gnjlntas c 
ra criado; tiene seis de frente, a ^^usiness . 
cada una. No admito corredores. Su due- u¡ji7 
Co en San Cristóbal, 11, entre Priinell»-^ 
y Prensa, Cerro. v j l . n o t i 
10136 2 » 5* le- P2 
•00 metro 
G A N G A V E R D A D í ? S 
Se vende una moderna esquina, toda •í'T?*^P nv 
lejeada, con su accesoria, y una casa, t(^,,ai i 
do se da en $5.500. Renta $55. No eos- x ian 
pren sin ver esta ganga. Ko trato « C T B D A D 
corredores. Informan en San CristfibiiY na c* 
11, entre Primelles y Prensa, Cerro, «latos, a 
10135 2 ni «Aalnia 
"ro nnide 
SE V E N D E : JCN J E S U S D E I . MOIíniWíi 20 buen lugar, casa de dos plantas, <l*aÍBo a 1' 
renta $170 al mes, so vendo en 20 B^arnt Rut 
pesos, es negocio; mitad al costado \ u s i z 
mitad en hipoteca, al 7 por 100, si " ' 
conviniere «1 comprador. Trato dlracl^SI* ^ 
G, Llano. A. del Norte, número 237. T f J par tu 
léfono A-5819. 
10772 
)or liO fe 
7 m n i i tiene 
— -*erla. en * 
^ 7 1 6 
Áll 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 13 
Se rende esta hermosa casa, de recife'V ia 
construcción. Trato directo con ftl <0^*r, mido 
prador. Informan cu la misma y en nai : Va] 
Telefono A-6192. 13499 
10175 2 ffl.^** 
lo de 
se 
17N E L VEDADO, E N T R E DOS LT>íA. 
> cerca d'- 23, se venden dos casas "J 
demás, de gusto, con todos los sdcf»-^ ma 
sanitarios; una renta $70; con un ^onlI£~''' . , 
to por seis meses; la otra la ZÍT* iV^IJrJ.ní(: 
dueña. Precio de cada una, SO-J10- ^ JJ»'»» 
forma su duefio en la calle 10, . .jrf^iüN C El 
201, esquina a 21, a cualquier hora, ^ ^ ^ r X ( , 
se admiten corredores. 
11522 
P l , A N T A S , A L A B R I S A , 
metros, en Sao.000. 
1.800 M E -
PO R T E N E R Q1 E T R A S L A D A R S E B Ü 8 dueños, se vende o arrienda, en el 
mejor punto del Vedado, la caaa calle 
de J , esquina a 21, esquina de fraile, tie-
ne magnificas comodidades y buena dis-
tribución para una familia de gusto, dos 
baños en las habitaciones principales, ba-
ños para criados y además para el chau-
ffeur, amplio g;iraje. jardines y ocupa 
una superficie de 1133 metros. Dirigirse 
a L P.cnavidcs. Banco Nacional de Cuba. 
Tercer piso. 
11016 9 m 
K SQL INA E N 17, VEDADO, tros, a $12, 
DINERO EN' H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES A L T I P O MAS BAJO D E 
PLAZA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; de 3 a 5. 
V E N D O E S Q C I N A S , E N NEPTUNO. E N $21.000; San Miguel, cu $1S.OOO; Leal-
O B V E N D E N D O S H E R M O S A S V mag-
O nlflcas casas de sólida y elegante 
construcción, cou sala, saleta, tres am-
plios cuartos, servicios colosales, rentan 
como barato, pues son Inquilinos anti-
guos y buenos, $00 mensuales, ininedia-
t:is a la gran fábrica de licores de los 
señores Romañá y Co. Precio fijo, libre 
üe gravamen. $9.000. Informa : Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 2. 
11404 2 n 
tad, en $i:i.000; Trocadero, $30.000; Colón, ! VA J .PIDIO BLANCO. \ EN DO, EN E L 
1*0.000; Corrales, en $14.000; Maloja, eu! JZJ Vedado, varias casas modernas, de 
$lJ.O00: Industria, en $18.000; en 16 v 13, i distintos precios, desdo $50.000 hasta 
Vedado, en $30.000; Monserrate. $CÍ) Ot) >. i poot T \.A Efiua. 2.500 metros de 
Trato dtreeto. Informes: < "ulia, 7, a las ' es>(uina, a $21 el metro. O^Rcilly, 23. Te-
12. «> Lealtad, 95. do 5 a 7. J . M. V. I léfono A-6051. 
11155 25 m I 1157S 0 m 
A '-ENOO MO.s ESQl lNA^, ^ ' v^ ( r , 
V dra de Belascoafn, a cinco m'l P • , * 
todas de azotea, modernas, y tlpo,ii<) 
$4.500, Julio CU. Oquendo, 111. «*81 L í lugar 
quina a Figuras. „ ^ Park. pa 
' E M P E D R A D O po^esc í i 
Muy cerca d«l Parque Central »e ^ - 1 — 
de una casa buena para reedificar 
una medida ideal de diez metroi ' rf 
frente por veinte de fondo, en U ^ J g ^ 
tidad de $ 1 3 ^ 0 0 , j reconocer un ^ j » " ?^ 
so de 5 por 100 de $700 . A p r o v e e ^ R e ^ Te 
esta ganga. Informes en Habana, ^ / J j 
T e l é f o n o A-2474. 3 
11219 
S i g u e a l f r e n U 
E l P I A K I O D E I A M \ 
JiA es ol de c i r c u l a r i ó n cíe** 
( h a . — 
Ver 
na freí: 
Ualerón 
con muí 
que 
el pr > 
arsr : -
tlti 
r 
11. 27 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 « 4rEREZ 
* ' I ' K K K Z 
* ' P E K E Z 
iéa vende fincas de campo? *,gHEZ 
Jén compra fincas ^e campo ^ f ^ S Z 
lén toma dinero en hipoteca 7 t*m* 
inado^s8tl reierTados.^ 
0 80 P«B. Empedrado, núrnero 47 
casi 
ulén vende casas V. 
I<»n compra casas 
lén rende solares?. 
F í N C A E N G A N G A O E VfBKDKS T K E S MAtiMFICOS SO-kj lares, eu la Víbora, reparto Mendoza;! 
uno en. Santa Catalina, le pasa el trau-1 Vendemos dos fincas. L a primera en Al-
via por el frente; y do» en José de la uiiízar, con más de tres caballerías. Te 
S e v e n d e n co lon ias d e c a ñ a P O S A D A Y H O S P E D A J E E L P A R I S I E N 
Euz, a cuadra del tranvía, C. Bosch, 
Dragones, 74, altos. 
11506 3 m 
De 1 a 4. 
V T ^ Í A I.K CASAS Y S O L A R E S . SIN 
V ii venden 
EN E O MAS E L E V A D O D E L K E P A R -to Mendoza. Víbora, Avenida de Ma-
goou. vendo dos solares, mide cada uno 
14X15 varas, están a la brisa y hay que 
desembolsar poco dinero. Para más in-
formes: San Miguel, 175, altos. Departa-
mento 4; de - a 6. 
11614 4 m 
0 11 B. Desagüe y Maraués Gonza-
v Maraüés (io.izález y M. L n solar 
, - 2 U metros dé frente por 40 metros de 
'tco- l ^ A ^ V i V o S T f S 
de ¿ y medio metros de frente por 
W^r-tros de fondo, excelentemente situa-
í> en el Reparto Buenavista, de I'uen-
^ Grandes Para informes dirigirse a 
lo 1. bufete del Dr. Cardenal; 
rreno de primera. Más de Eíu.000 arrobas 
de caúa. Más de 1.500 cujes de tabaco. 
Buenas casas y superior vivienda. Abun-
dancia extraordinaria de frutos menores 
y frutales. Se va en coche desde el Pa-
radero do Alquizar. En total son 500.000 
metros. Gauca: iSEí.SOO. Por esta finsa 
se pedían íi'S.OOO, pero se han rebajado 
esos nueve mil porque su dueño embarca 
en el entrante mes. E s una ganga. Tam-
bién, se vendo otra con carretera y fe-
rrocarril, a dos horas exactas de la Ha-
, , • i i i n 1 baña. Son 200 caballerías. Buenas casas, 
be vende en lo mas alto del Reparto ; buenas aguadas y buen terreno en más 
I • « Taña» (C*rrn\ mm . « lar J « i n l d e la mitad. Ganga: fl40.000. Se facilita 
L a s L a n a s (\*trrO), un SOlar de 10 el pago. Informan: Cuban" aud American. 
por 43 metros. Calle Cintra, entre R e - urbana, yu, altos, A-SOOT. 
yeiSHy64Atocha'Infonnes: Tel - M;2Í168 ! F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Vendemos a 20 minutos de la Uabaua, en 
T I E N D O EN EA MEJOR C A L L E D E L la misma carretera llabana-Guanajay. cou 
V Vedado, un gran lote de terreno cou calzada, luz. agua. etc.. hermosas Ilnqui-
dos esquinas, a precio módico. También tas de recreo cou palma:, arrojos, man-
otro lote de esquina, a $20 metro. Un so- I gos y demás trutós. L a carretera se esá 
lar de centro cu la calle 12 a! mismo prc-1 asfaltando toda De Arroyo Arenas un 
ció. E n Contry Club, otro a $0. Manri-
que. 78, de 12 a 2. 
11412 2 m. 
Una de 17 caballerías, muele más de un I ^ vcude una con 50 habitaciones, con ¡ U M P M embarcarse su dueña se vende al con-
mUMB de arrobas d¿ caña, quedan a buen contrato que deja libre mensual tado el «egocio titulado E l Parisién con 
' H . " de aí>0 pesos a 4fi0, cerca de la Terminal. t0(jos gus muebles y eu seres en buenas 
o admito socio con 3.000 pesos para que londicfoues, contrato cinco años. Se garan-
- mucho t¡za pesos mensuales a señora que 
Te-
años contrato. 
do 5 p. m 
503 
SO L A R E S D E ESQUINAS, E N A E M E N -darea. Vedado. Cerro y Víbora, todos 
los días no agrada leer anuncios, pero 
puede ser que uu anudólo le convenga 
V-«n T.F-<ÍOS VF.NDO DOS CASAS i para sus Intereses o negocios, los terre-
.i^rni.iPn 18 ñor '14 una de mam- ".os que propongo son de personas quo 
.Irí* moderna y la de esquina es de tienen necesidad de vender, por este mo-
! r i l i ^ dos rentan 35 pesos. Teléfono Hvo sus precios son más baratos qiue los 
fPVon.i in González demás terrenos en Igualdad do coudicio-
p ^ i ^ - ^ ' U t-at""0 ^ollz'ii<'¿- 4 ¡nes. González. Picota, 30. e toda H - - ^ .— _• ; 11404 2 m 
-'acas ( j ^ J i 
ame 
idas; ten^» 
ros C e U f ^ f f ^ ^ ^ V e V : s 
r carner(^10^r,a- vidriera, san Pedro. 4 y ^ 
Kentucbri 'sQLiN \ C O N E S T A B L E O I M I E N T O : 
P . r n $15 500 vendo una esquina moder-
ICn tenoír bien situada, de sólida construcl(5n. 
m a ^ » «énc establecimiento y da el 8 por 100 
1 ^CotrCibrc Informan: San Kafael y Aguila, 
a<; lae ..ombrercrla. 
as las ${ n m - m 
coche lleva por 20 centavos. Lau finqui-
tas miden 9.000 metros, 12.0CK), 15.000, 30 
mil, 50 mil metros hasta lOü.000. A ma-
yor cantidad de metros que se adquieran 
se rebaja algo precio; y si la compra es 
al contado o la mitad lo mismo. Estas 
finquitas son de muy fácil compra. Kllas 
. valen de dos mil pesos a diez mil. Basta 
al contado la décima parte y el resto 
se deja a censos. Es decir, que usted da 
ai' contado $2CO, $500 y pagando los_ Inte-
resen del censo que sólo es uu 0 por 
100 al año, puede disfrutar toda la vida 
de la finca sin pagar un centavo más 
Una de 21 raballerías, muele mjllón 
medio de arrobas de caña. 
Una de 71 caballeríag. hay una parte I 
sembrada de caña, muele este año más | 
de dos millones arrobas de caña, el 
resto buen potrero y caña nueva. 
Una de 33 caballerías, muele más de doi 
millones de arrobas de caña. 
Una de 25 caballerías, muele más de 
SÓO.000 arrobas do caña, hay mucha caña 
uueva. 
T'na do G caballerlae, muele más de 
200.000 arrobas de caña. 
Una de 0 caballerías, muelo más de 500.000 
arrobas con 6 caballerías, terreno pro-
pio. 
Todas estas Colonias con casas, grúas, 
chuchos, ganado, carretas, y otras gran-
des comodidades para el que so quiera 
enriquecer pronto, y en la línea central, 
cerca de poblados. 
Para más Informes diríjase a Narciso A . 
Castañeda, Zaza del Medio, me hago car-
go de la compra-venta de flacaa. 
C 3759 3d-2 
- l i a administre por el dueño tener i 
J I trabajo. Amistad. 136. García y Cí 
1 lefouu a A-3773. 
G R A N F R U T E R I A 
Se vendo una en 600 pesos, quo vende 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
Por tener sus propietarios que .'iiisentar-
se para el citranjero, desean vender o 
arrendar una niaguifica finca, de lüo ca-
ballerías, que está a dos horai' de Cien-
del caoital. E l metro vale de 30 a 90 ceu- fuegos Tiene un cafetal produciendo al 
tavos lo mejor. Son pocas las parcelas; afio $12.0(JO. Además mucho terreno pro-
d e l p a r q u e de j u e g o o t r a s p a s o e l 
c o n t r a t o . A p a r t a d o 2 2 0 1 . H a b a 
"nentos. ^ E D » S E V E N D E N L A S ^ D O S ^ C A -
, sas de altos, calle E , o Baños, 191 y 
93. entre 19 y 21, tienen 20.50 metros fren-
e por 32 de fondo, rentan hace más de 
uatro años 217 pesos mensuales. en 
4.250 pesos, casi el terreno lo vale. In-
orman: Altos, 1S9. 
m o a 3 m . 
n S I LENDIDA CASA E N CONCORDIA, 
C j de Galiano a Beiascoaín, moderna, a 
a brisa, dos plantas, agua redimida. Ba-
os zaguán, recibidor, sala, comedor, 4 
uartos, patio y traspatio. Altos: recibi-
lor, ^ala, 5 cuartos. 2 cuartos mas en 
a azotea, comedor, servicios dobles, te-
hos losa por tabla. Prec'o $26.000. I n -
orm:i : M. Villar, Monte, 1. No trato con 
oiTfdores. 
11265 4 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
8 m 
DK LECBpMBB^MUBnHii i ini i i ia i i i i i i i i i iJ iniinn 
I Í F 7 ?¡E V E N D E : E N E L R E P A R T O SAN 
V f " j Antonio, un solar de mil metros, es-
A-49io, á frente al parque, os punto de mucha 
Js, coa ieTOsperidad por estar unido al Vedado y 
alo, a totóronto lo estará con el Cerro. Informa su 
pues tenffÛ f"1 en 10> número 187, Vedado. 
leros en bi_*H^í 
enes en u "" ' 
E N L A C A L L E 1 7 
Jí» Á f ¡jWluina a 14, Vedado, se vendo un lote de 
aac-oa, etUBr^ao do 50X50 metros, libre do gra-
y en tod»aui<-n, cou su verja de hierro y cimien-
lando l i i(0s . para una gran casa, también hay 
ridoi UiiB»i*4era de cedro para las puertas y otros 
natoriales para la construcción. Trato 
burras piiirecto, sin corretaje, de 8 a 1, en la -ca-
he, dlrfjule 19, número 492, entre 1 
as horai condo del mismo terreno. 
A-4810, q« 11Ñ21 
nadie. 
n a . 
11457 3 m. 
1 VIBORA, C A E L E D E CARLOS MA-
t nuel, entre Agustina, y Lagueruela o 
Podro Consuegra, freute a l parque en 
construcción. ¡Se oyen proposicioues por 
media manzana o lotes de ella. Cuba. 140, 
esquina a Merced, de 8 a 11 a. m. 
11022 4 m 
E N L A C A L L E 0 M 0 A , 1 5 Y 1 7 
So vende una casita de mamposterfa, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada dn gusto, una de madera, en 
buen estado, y un solar con cuatro cuar-
tos de mampostería, azotea, uno de la-
drillo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
finca. Informa su dueño: Villegas, nú-
mero 105, accesoria de la bodega. Juau 
Eópftz. 
11222 l i m 
A L O S A M A N T E S D E N E G O C I O S 
Momento culminante ahora que llega el 
puente. Contiuuacióu del Vedado. Parque 
de " L a Sierra." L a más bonita oportuni-
dad para íuverslóu de capital. E u este 
poético parque ya famoso por su sor-
prendente oruato, embellecido por hermo-
siiimos jardines, fantástico alumbrado, de 
envidiable s'tuación topográfica y residen-
cia de familias muy distinguidas se ven-
de media manzana de terreno con una 
superficie plana total de 4.614-16 varas y 
el más precioso chalet de dos pisos cou 
terraza, muy espacioso y de gran confort. 
00 ya 
otra 
y ma-
caucclau 
cuando usted quiera; la finquita si quie-
re la puede pagar en diez años o 30 
anos o más. E l plazo que quiera el com-
prador. Tenemos máquinas para llevar 
al comprador. Son colindantes y vecinos: 
Dr. Sánchez Bustamaute, Sr. üppmauo. 
pío para potreros y grandes montes cou 
maderas de Kwlaá clases. Su dueño: D. 
Llórente. Baños. 220; entre 23 y 25. Te-
léfono F-40b3. Vedado. 
10033 * ta 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Dr. Mario Díaz Irizar y otras p e r s o n a s b u e n a s condiciones, por irse uno 
conocidísimas en esta capital. Informa 
el administrador de la Cuba and Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
11527 2 m. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
S A N A N T O N I O 
Seis y media caballerías caña, tabaco, 
frutos menores, más de un kilómetro de 
carretera, buena inversión como rcuta. 
O T R A 
Cinco y media caballerías, frutales, mu-
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa 
de campo. Otra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas do taba-
co, arboleda, río fértil. 
M A N A G U A 
Dos caballerías carretera, casa antigua, 
frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres caballerías, magnífico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen pozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha-
let, frutales, buen palmar, río, yerba del' 
paral. 
A L Q Ü I Z A R 
Dos caballerías, buena tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, con chucho y tras-
y 14, a l ' 
10 m 
terreno. Estos son los úuicos lotes dispo-
nibles á la vent.'. en este precioso parque. 
No se exige todo su importe al contado. 
Informes: de 8 a 10 a. m: y do 2 a 6 
p. m. José ¥. Mayorales. Café "Ambos 
Mundos." Obispo, 2, o Ingenio "Toledo ', 
tienda. 
11190 5 m. 
Til, " " R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
lono A-tíütjn lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
iapo. parto alta, acera de la sombra, se 
.—-an.i.» ni res solares. Miden cada uno 
5X40. Precio de oportunidad. Informa: 
• H B f í. Duraas. Teléfono 1-7249. Calle Carmeu. 
| 1, Víbora. 
I 13 s-' 1 j " 
depar to A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
¡clares a plazos cómodos. Vendo en pre-
io ventajoso, varios solares, juntos o 
eparados, al contado y a plazos. Pla-
)OS c informes. Mario A. Dumas. Oficl-
ia: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
ares. Marianao. 
AZOS, i t J ^ U " -
ímeuto, lijSjp V E N D E N 800 METROS D E T E R R E -
do la Gi3 no, cercado de alambre, con casa de 
quiera qiabla y teja francesa. Precio 2.500 pe-
diez diues al contado. Sin corredor. De una a 
Ivlrlas; i n o p. m. Calle Siin JuaQ, entre Cal-
erme o c.-ada y Matanzas, Arroyo Apolo. Los Ma-
e este nmeyes. 
!i-rsa, letn 1Í861 6 m 
! 11 a 1 
7 m 
¿ E V E N D E UN SOLAR D E ESQl INA, 
J en el Vedado, calles por A y 3a., con 
Jos casas antiguas en el mismo. Para 
3 VARIAP'ormes: dirigirse a su dueño. Damas, 
locimlenttt̂ . esta Ciudad. Horas: de 1 a 3 p. m. 
¡: MuraUa 11884 17 m 
I f o 0 0 ^ ^ ^ 0 ^ 0 8 I,AKA QUINTA D E R E . 
•teca al ^ crco' lote8 2'500 a 10-000 metros, pró-
e¿ r^imo Víbora. Arboles frutales, frente a 
íabana j*rretcra,. transportes, agua, fácil pago, 
iuo A ¿¡Bi'lítnos. Informes: Oficinas Jiménez y 
19 mz ^reijo. Obra pía, 48. 
11 6 m. rBR RENOS E R E N T E A CALZADA, •con tranvía a 15 minutos del parque, 
' i , ^,«8de 50 centavos metro, según cantidad. 
iia' ^/«ndemos coufado y plazos. De 1,000 me-
C0Cu n.rQ8 a 150-"00. Propios para Sanatorios, 
> alto .Kiulptas de recreo e industrias. Ha van a 
V*^?u8mess . Aguiar, 80, altos. A-9115. 
Pnmellf— 
^TECOCIOS EN CALZADA D E L MON-m <̂ te, . para fabricar 350 metros, 250 v 
—00 metros, de $40 a $75. A una cuadra 
« 0 metros a $17. 500 varas a una cuadra 
ljL íiC^3008111 y próiimo a San líafael, 
toda tu*31»'000- HaT0Da Business. Aguiar, 80, al 
i casa, t^o* A-9115. 
No «un- 11H11 6 
res con 
ubicado en uno do los solares del mismo | bordador. Otra más de diez caballerías, 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R E T E R A D E G Ü I N E S 
L'na caballería, bosque de frutales, tierra 
colorada, bueu pozo, cercada. 
R I N C O N 
Dos caballerías, yerba del paral, buen 
frente carretera. Otra de 1 caballería, 
mucha fruta, yerba del paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Santiago. 
C U A T R 0 C A M I N 0 S 
Dos caballerías, un kilómetro do carre-
tera, casa de campo, bueua tierra colo-
rada, llana, frutales. 
CJOEARES E N E L VEDADO: VENDO UN 
kJ solar, de 140ü metros, en la mejor 
calle del Vedado, a $34 metro. Otro do 
esquina fraile, 1500 metros, a $34 Otro 
de centro, «83 metros, a $23. Todos en 
calles do tranvía, parte céntrica. Infor-
man: " L a Moda." Sau Kafael, 30. 
11020 2 m 
TE R R E N O S , VENDO E N L A S MANZA ñas de Infanta a Belascoa/n, eu Car-
los 111, a 18 pesos y veinte el metro, pues 
esa será la mejor Avenida de la Haba-
na. Julio CU, Oquecdo, 114, esquina a 
Figuras. 
10778 2 m 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L A VI-bora, esquina do las calles de Andrés 
y Avellaneda, Junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar dondo está el 
uuovo Parque, 1845 varas de terreno, o 
3.418, según se desee, cou arboleda cor-
pulenta (.de más de 20 años) de mangos y 
frutales, apropóslto pahi una espléndida 
residencia, con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: señor Z. Apartado 825, Habana. 
. . . 8d-27 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , CA-He A . entro U y 8. se venden dos so-
lares o traspasa contrato. Informan: In-
dustria, 1L 
0754 3 m 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s : b e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i tuados a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , es-
q u i n a a 14. I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f ono A - 7 7 0 5 . 
C £461 in 22 mz 
SE VENDE, A $30 E L iMETRO, UN SO-lar de centro, de 20X50. calle 21, entre 
D y E , acera de los parea, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan $51. Ve-
dado. Informan en Oficios, 30, entresue-
los. Teléfono A-5(!ia 
1*699 l i my 
contado i u.^-
00, si « 6 m. 
o dlrecífaE V E N D E I N SOLAR, E N E L R E -
237. If-J parto Las Cañas, de 11 metros frente 
)or .>tí fondo, que renta 35 pesos y ade-
7 m OM tiene terreno para dos casas v cuar — ^ —„ ^«sas y cuar-
*>M-,CN el mitimo i» dueña. Infanta, 3S-A 
y 13 J ^ " 
Vedado. Aproveche o c a s i ó n : se vende 
en el mejor sitio, calle 2 3 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual , 
$ 1 . 8 0 0 , l ínea doble y calle asfaltada. 
| S u precio (libre de g r a v á m e n e s ) noto 
para el vendedor es de $45 metro. 
P a r a m á s informes: llame al A-3490 . 
0457 0 my. 
de los dueños a España. San Miguel, 10. 
11855 6 m 
COMPRAMOS V VENDEMOS E S T A B L E -cimientos; damos dinero en hipoteca; 
vendemos casas barrio comercial, terrenos 
en repartos, cbalets, Vedado y Víbora, 
esquinas en Luyanó. Oficinas: Jiménez y 
Freljo. Obrapia, 48. 
11901 6 m. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
S© hace cargo de vender ráidamente y 
con reserva toda clase de ostablecimicntoa 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
de huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame en Monte, 
10-">, café. 
11921 6 m. 
sepa atenderlo Informan: Pcfialver SO. al-
tos ;de <» a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
10977 3 m. 
Centro General de negocios. Me hago 
;;o pesos diarios, con local para mam-1 c » r e o de comprar, vender, alquilar y 
monlo. Alquiler 21 pesos, céntrico cou los ~ * i j i mAmtím mtmtum 
carros eléctricos por el freute, vista ha-
ce fe. Amistad. 130. García y Ca, Telé-
tono A-37to. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, se vendo una en 
$1.0ü0, con cuatro años de contrato, 50 
pesos alquiler, venta diaria 30 pesos, y 
varias más de 2.500 y de 1.50O pesos. 
Todas con contrato. Amistad, 130. Uarcia 
y Ca. Teléfono A-377o. 
C A S A S H U E S P E D E S 
Se vende uua eu Consulado, en $3.000. 
con contrato. Deja libre mensual $150 a 
$200. y se cede el contrato de una casa i /COMPRA Y V E N T A D E TODA C L A S E 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: P e ñ a l v e r , 89 , al-
tos. Telefono A - 9 1 6 5 . Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2 . 
10833 : _ m _ 
BODEGUEROS, VENDO DOS BODEGAS una en calzada, eu $5.000 y la otra 
centro de la Habana, en $3.000. Bien sur-
tidas y buenos contratos. Si falta di-
Lero es lo mismo; para más informes: 
vidriera del café Marte y Bclona. Vázquez. 
11350 5 m. 
vacía en 500 pesos, cou ocho años de con 
trato, a dos cuadras de Monte, cerca del 
Campo Marte, cou 34 habitaciones, propia 
para casa du huéspedes. Amistad. 136. 
Oarcía y Ca. Tel. A-3773. 
P A N A D E R I A S 
de establecimientos, cafés, bodegas, ca 
sas de préstamos, tintorerías. Industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de Jab6n. Hoteles, 
casas de huéspedes, eu fin. de todo. Véa-
nos para toda clase de negocios. Mucha 
reserva. Eg'do. 10. Tel. 2308. Sánchez y 
Cupnya. 
11339 11 m. 
f ^ONDA BUENA, ORAN MARCHANTE-rfa fija, do trabajadores, en Calza-
da, casa sanitaria, alquiler módico, precio 
muv proporcional. González. Picota, 30. 
]14{H 2 m 
Vendo tres hermosas panaderías, en el' 
centro de la Uabaua. calles comerciales, 
línea de carros por el freute. elaboran 
-V sacos diarios y hacen de venta en el 
i^ostrador. 200 pesos diarlos. Informes: 
Amistad. 130. Tel. A-3773. García y C a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de ^ do dulcería v confitería, on uno de 
establecimientos, grandes y chicos, en la ]08 mejores puntos de la Habana, hace 
Habana y fuera. Damos dinero en hipo-1 muy buena venta, buen contrato, poco 
teca sobre fincas rústicas y urbanas. Te- alquiler. Informa: su dueño, en San 
uemos a la mano compradores do dinero Miguel 64 bajos. 
para vraios giros; lo mismo que el que 11594 ' 3 m 
solicito un socio para negocio claro lo 
ofrecemos. Informes: Amistad, 106. García C E V E N D E UN C A F E , E N L O MAS 
y Compañía. TeL A3773. lO céntrico de la Habana, por tenerse que 
—— embarcar su dueño. Informes: do 10 a 12 
C A S A I N Q U I L I N A T O 
• a. m. y de 5 a 7 p. m. E u el café Pra-
ido, 5L 
Se vende una casa Inquilinato, acabada 11125 8 m 
de reformar, con 20 habitaciones, contrato ¡ T T I 7 , . „ T . V I T V T A nv rrs \ r \ s \ C O N 
cuatro años. Alquiler 63 pesos, deja libre T T ^ o ^ 1 ^ V ? * ? „ ^ í o ^ / . V „ i,aK) 
mensual 200 pesos. Está céntrica, a tres • M 18 babitaclones, 
cuadras do la^ Terminal, Su precio es de S t ó ^ - f í f S * ^ ^ M ^ S L l ^ 
V E N D O A P R U E B A 
un establecimiento do frutas finas, ar-
tículos del país y del extranjero, conser-
vas y dulces bien surtido, vende do 00 
a 80 pesos diarios. So deja a prueba y 
se da barato. sECd Situado eu punto 
ttnrico. Vista hace fe. Informau en Mon-
te. 155, café, cantinero. 
11921 0 m. 
V E R E D A 
Dos caballerías, buena casa, pozo, fruta-
les, cercada. Otra. Una y media caballe-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
C A L V A R I O 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo, 
A R T E M I S A 
Dos y media caballerías, cerca de alam-
bre, carretera, caña y frutos menores, pal-
mas, laguna y pozo. 
C A N D E L A R I A 
Cuarenta caballerías, mucho monte, cerca-
da, bucuos terrenos, muy barata. 
B A H I A ~ H 0 N D A 
Treiuta caballerías, monte, aguada pro-
pia para potrero, muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, en todas las pro-
vincias. Si se interesa en comprar visí-
teme en San Ignacio y Obispo. 
b . c o T d o v a 
T e l . A - 8 9 0 0 . 
5545 12 d. 
VENTA DK FINCAS R U S T I r A S Y I R -banas. do tabaco y caña, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, en una 
palabra, compre cuando le veudau y ven-
da cuaudo le compren. Véanos en Egido, 
10, esquina a Gloria Tel. 2308. Sánchez y 
Cr.enya. 
11340 11 m. 
15 m 
Unt,ffEDADO. PUNTO ALTO A 10 M. O E L rore * la SalI,e., I1.- BR v,!nde un magnifico so-1 /« e:*r' m,ldc 1:í ^ I)or a 511 ">etro. lufor-y en e ¡ ^ . vap0r ._.0 bodega. 
i I/INE" 
jn coi 
11400 
E L M E J O R 
) de manzana del Vedado, 2 500 me-
se vende en precio mfidico". Llame 
1 vive .fíaja informes al Teléfono F-1059. 
9.300. ISL fc587 29 ni ) núm̂z— hora; « T ^ ^ ^ C I O N T 10. 38 POR 40. R E -\J parto Lawton y liosa. Enriqucz v I u-
S ffl'J??6' °iáB dc -0 Por S« dan muv ba-
- - = £ « 0 » . Se dan facilidades para el "pago. 
NA CC*Ofrno_: 8a., 21. Víbora. Valdés. JNJL mil 1 0 m. 
CS * r ? i ; U O ^ x HERMOSO SOLAR E N E L 
^ l u g a r más elevado del Country Club 
« BJ W * . pagadero por semestres re 250 ne-
^,¡?i„BAKTA ^ei8 ,mil P£'£08' Por 1» cesión 
^ • ' , 1 S O L A R G A N G A 
r Ufl « f S ? „ « tLnn^a ,le varas. "AHI va-
Í J S ^ A llanKa-J P0/ marcharse su dueño 
rOVecMw» da en menos de la mitad, a $2.10 vara 
tórlen^ ac*ra"' luz' «•al,0. agua, t t ¿ B k h T 
ana, ^ M . 90, altos. A-S067. Por erostlio teñe' 
« • s gangas rn solaras on la Calzada d¿ 
Cori'-ha. Jesfls del Monte, Luvanrt AI 
3 IB- BMndarcs. Buena Vista, víbora. 
V E D A D O , A $ 1 6 
Vecrlrioos en ganga 3.100 metros o<;aui 
K.,/r;nt>C Vedlid.0 Tenn,8 Club Malecón hecho ya. mirando a l Almendar, " 
tltl 
• 0 6 7 . 
11537 
i n f o r m a n - H a ^ n a . ^ f f i ^ 
2 m. 
R U S T I C A S 
G R A N J A A V I C O L A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la aoción de la Granja Avícola '"Los 
Cocos." ubicada en terrenos do la finca 
'•Villa María." situada és ta eu el kiló-
metro 2 y medio de la carretera que 
conduce de Guanabacoa a Santa María 
del Rosario. L a Granja cuenta coa más 
do ciento cincuenta aves, gallineros, chi, 
queros higiénicos, cochinos, uu coche cou 
su yegua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja un magnífico y có-
modo chalet, con instalación aanítaria, 
agua corriente e instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro años. E n la 
misma iuformaráu. 
11864 JO ra 
R E G I A C A S A - Q U I N T A 
Vendemos Inmediato a la Víbora, a cuatro 
minutos de la Estación, una soberbia re-
sidencia, sin estrenar. Está situada en 
una loma, al lado del Urano Los Pinos. 
Colindantes existen sois cbalets a todo ul-
jo y confort habitados por familias co-
nocidas de la Habana, de mucha solven-
cia y de la buena sociedad. E l chalet que 
vendemos está a mayor altura que el Sa-
natorio 'La Esperanaa". Tiene eu terreno 
casi uua manzana o seau más de siete 
mil varas. Jardines preciosos estilo a los 
Parques ingleses. Su juego de Tennis de 
lo mejor. Portales lujosos. Siembra de 
frutales, etc. L a casa es de ladrillo y hle-
rro. Toda de cielo raso. Tiene su garaje 
y cuarto para el chauffeur. Su magnífica 
cocina y cuartos v servicios de criados. 
Terrazas. Caballerizas. E n comunicación 
con la Habana por dos carreteras. Tiene 
soberbios focos eléctricos en toda la finca, 
agua de Vento. Sala decorada. Gabinete o 
cuarto de múaica con sus respectivas ale-
gorías. Los cuartos y sala están pintados 
cu sus decoraciones con oro. Espléndido 
comedor. Portales. Se da por lo que acaba 
de costar; ganga: f24.000. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-S067. 
11527 2 m. 
E L B A N C O D E H O N D U R A S 
O F l l E C E E N V E N T A una magnífica 
y fértil Hacienda, situada a orillas del 
Ferrocarril Nacional de Honduras, a unas 
cuarenta millas do la Costa, en Puerto 
Cortés, a una milla de la ciudad de San 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro do la Hacienda. 
La propiedad consiste en 561 manza-
nas (982 acres) de tierra arable, comple-
tamente cercada con alambre espigado. 
Hay Abundancia de agua en la propie-
dad, que puede llevarse a cualquier lu-
gar q.uo sea necesario para el cultivo. 
Contiene una hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones de importancia pa-
ra la explotación de la finca, 
Actualmento hay plantado y en pro-
ducción : 
107 acres de caña de azticar. 
50 acres do bananas (plátanos). 
50 do pastos artificíales, o sea i^cate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
E l resto del terreno está cubierto de 
pastos naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad do gauado duraute todo el 
año. 
Hay en la Hacienda SOO cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado es de pura raza), caballos, muías, 
etc., en número suficieute para las ne-
cesidad( n do la Hacienda. 
La propiedad so presta admirablemen-
te para haci.r una extensa "Hacienda de 
Azúcar." L a caña que crece en ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendi-
miento. También es muy apropóslto pa-
ra una Hacienda de ganado en grande 
escala. E l pasto natural es rico y c o n -
tante y su proximidad a San Pedro Su-
la y al puerto do la Costa, asegura un 
mercado en todo tiempo tanto para ga-
nado como para otros productos. 
Para precio y condiciones dirigirse al 
B A N C O D E H O N D U R A S . 
T E G U C I G A L P A . 
F R U T E R I A S D E O C A S I O N 
Vendo tros, situadas en puntos céntricos 
v con vida propia y local para vivir una 
familia, en la calzada del Monto, en $450. 
Otra en ?250. Otra esquina con una ac_ 
cesoria. iS desea comprar alguna véame 
pronto en Monto e Indio, café. Fernán-
dez. 
11921 m. 
F A R M A C I A 
B U E N A O P O R T U N I D A D , 
A f a r m a c é u t i c o s o prác t i co de 
f a r m a c í o que desee establecerse 
-n 1A capital , se le ofrece, por 
siete mi l pesos en efectivo, so-
ciedad y la completa administra-
c ión de una importante y acredi-
tada farmacia . Motivo, el actual 
propietario necesita atender otros 
negocios. D i r í j a n s e las solicitu-
ddes con todos los datos y refe-
rencias a l apartado 2258. H a -
b a n a . 
?1.S00. Amistad, 13tí. Tel. A-SHS. 
G A R A J E 
Se vende uno en ?4.Ü00, con capacidad pa-
ra 70 máquiuas, contrato cuatro años. Al-
quiler 140 pesos, con siete habitaciones 
altas, punto céntrico. También solícito uu 
socio para otro garaje con 5.000 pesos, 
esíá céntrico, con estoraje y accesorios y 
venta de.máquinas cou un taller da me-
cánica, por el dueño tener mucho tra-
bajo. Contrato 8 años. Alquiler, ¡flTS. Gar-
d a y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo tres hermosos cafs y cuatro bode-
gas ; los cafés tienen contrato y una ven-
ta de 100 pesos lo menos cada uno dia-
rio y su precio es $3.000, $4.000 y $2,00Q. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
p u e s t ó s T f r u t a s 
Se venden varios con local para matri-
monio, en esquina y céntricos, ventas dia-
rias de 25 pesos basta 50 pesos diarlos; 
tíus precios desde 300 pesos hasta 1.000 y 
1.500. García y Ca. Amistad, 136. Telé-
lono A-3773. 
11513 2 m. 
(TiCASION: SE V E N D E L N T A L L E R D E 
\J sastrería, acreditado, cou marchan-
tería propia, se da barato. Informan: 
Keína, 20, bajos, 
11540 3 m 
C-3895 5d. 8 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo muy barata una buena fonda, si-
tuada en buen punto y buena marchan-
tería; tiene vida propia; también admito 
un socio; siendo formal, con 300 pesos; 
so deja examinar. Véalo y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, café. Ferníindez. 
11921 6 m. 
INDUSTRIA D E POSITIVOS R E S T ' L T A -dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia corea Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre 520.000. V. Martínez. 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 0 a. m. 
11708 16 m. 
. C O N V I E N E C O M P R A R E S T A 
Se vende una bodega en Calzada, sola on 
las cuatro esquinas. Se da barata por 
desavenencia de socios. Informan en Mu-
ralla y Compostela, café. E n la misma 
calle se vende un café en tres mil pe-
sos ; hace una venta de $40 diarlos; se 
da barato por tenerse que operar su due-
ño. Informan en la misma. 
11758 5 m. 
r p A L L E R D E LAVADO V T I N T O R E R I A , 
JL con 10 tareas de ropa y se tlñen mu-
chos casimires, única tintorería, si no sa-
be teñir lo pongo al corriente, vendo en 
la m tad de su valor pues me urge em-
barcar, en Alquízar, callo_ Máximo Gómez, 
08. pregunte por el dueño. 
11685 6 m 
C¡E V E N D E UN T A L L E R D E H E R R E -
io ría y cerrajería, en Vives, número 50. 
t j E V E N D E : UNA ItARBERLV, E N UN 
(O punto comercial de lo mejor de la Ha 
baña. Hace de cajón más de $400 al mes. 
Por embarcar el dueño. Para más Infor-
mes : Animas y Zulueta, taller de afi-
lar. 
11543 3 m 
Tiene contrato, venga pronto. Informan en 
Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 y do 12 a 2. 
Alborto. 
U211 5 m. 
VTEGOCIO U R G E N T E A P R U E B A , S E 
vende en la mojor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con 
buen contrato y poco alquiler; es negocio. 
Razón: Bernazk, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
11225 3 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina. 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen, agua corriente, buen punto, 
la casa doja de utilidad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, se 
vende por enfermedad, vista hace fe. I n -
forman: Peñalver, 89, altos. Alberto; de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
11005 4 m. 
Ü I N E K O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A A L MAS BAJO I N T E R E S , compramos o vendemos chalets, casas 
fincas, terrenos, colonias, censos, estable 
cimientos; pase o escriba a oficinas de 
Jiménez y Freijo. Obrapia, 48 
11901 6 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per» 
ju(li<;i graudomonte. / 
E s una economía mal entondlda. 
Lcouomice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el quo usa cristales cree quo tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi* 
suales en que so necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-f 
rrcgirlus. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A r A t L e s q u i n a a A M i S f A Q 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
1 7 N P R I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAN 
« J $1 .̂500 al 7 por ciento anual, coa 
garautía de una propiedad acabada da 
construir, gana cada mes do alquiler, 
$200. Se hace la hipoteca por 4 años, a 
4 más, sin corredores. Trato: Teléfomi 
1-2857. 
11561 7 m 
X J I P O T E C A f i : DOV *ü.000. A MODICO 
JLJL interés. No cobro comisión. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos los días de b a 12 m. 
Juan Pérez. 
ll-í&i 13 m 
rpOMO $16,000 O MAS CANTIDAD CON 
JL buena garantía hipotecaria sobre cu-
sas que se están construyendo en Iuga¿ 
de moda. Pago el 10 por ciento. Trato di-
recto con el prestador. Manr'que 78, da 
12 a 2. 
11412 2 m. . 
4 P O R 1 0 0 
De liiterés anual sobra todo» ios depósi-
tos que B«5 hagan eu el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan cou todos los blenea 
que posea la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m, 
7 a 9 d© la noebe. Teléfono A-5417. 
O WC0 In Ifi • 
D I N E R O : 
TOMO $300, ijiOOO, $1,000 D E L I A L 3 por 100; $2,000. $4,000 al 1 por 100 
mensual; $0,000, $8,000 y $10,000 al 9 y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago, 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
BUEN NEGOCIO, UN T A L L E R D E cb». nistería y el contrato de la misma 
casa, se vende en buenas condiciones, pot 
embarcar su dueño para España. Infor-
mes : Gervasio y San Miguel, bodega. 
11429 6 m 
BODEGA V PONDA, EN LA ANTIGUA y comercial Calzada de Concha, es-
pléndido local, los pocos propietarios que 
han trabajado esta, casa hoy son acauda-
lados. González. Picota, 30. 
11404 2 m 
PR E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR su dinero del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con garantías só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. 
Desde $100 hasta $50,000. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
11818 8 m. 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANl'AL, de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $3W)1000 en ca_ 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos Te-
léfono A-9115. 
11819 17 m. 
SE V E N D E E N E L BARRIO MAS PROS , pero de eta capital y rodeado do va- X f E C E S I T O 800 PESOS, P A G A R E B U E N 
, un café, fonda, billar, interés .directamente, no corredores. rías industrias 
vidriera de tabacos, cigarros y dulces, 
bien surtido y se da barato; por su due-
ño no sor dol giro. Informes a todas ho-
ras. 7a. y 2, ferretería. Vedado. Julián. 
11508 6 ab. 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno do los mejores hoteles de 
la Habana. Magnífico presente, pero me-
jor porvenir. S' el comprador quiere em-
paparse del negocio puede entrar de so-
cio con $15.000 y al tiempo convenido aco-
darse con el Hotel. El' Hotel vale $42.000; 
pero se puede comprar a pagar al conta-
do la mitad y resto en un par de años. 
E l Hotel ticna 82 habitaciones y una 
planta baja que abarca más de mil me-
tros. L e faltan slote años contrato. Deja 
Ubre al año $13.000 y podrá dejar en f 
breve hasta $20.000. No se dan informes 
a intermediarios y sí solo a personas que 
prueben ser verdaderos compradores, in-
forma: el administrador de la Cuban 
and American. Habana, 90, altos, A-8067 
11527 2 m. 
soy comerciante. Escriban a Apartado 126. 
E , C. Habana. 
11720 4 m 
Informan a todas horas. 
11597 8 m 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tugo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos olientes. F i -
guras, 78 Cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
Do 11 a '9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 9 m. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Codo el contrato sin regalía para ol que 
quiera ampliar una gran vidriera de ta-
bacos, « igarros, quincalla y billetes, en 
una esquina de la Calzada do Monte, 
punto inmejorable. Vista hace fe. Infor-
man en Monte, 155, café. Fernández. 
11654 3 m. 
S e v e n d é l a f á b r i c a d e h ie lo y g a -
s e o s a s " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h ie lo ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
d a s y t i ene s o l a m e n t e u n a ñ o de 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o ed i f i c io , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l p e s o s . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o de C u b a 
A m a r g u r a , 1 1 , a l tos . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S D U E Ñ O S D E H I P O -
T E C A S . 
C o m p r a m o s p r i m e r a s y se -
g u n d a s h i p o t e c a s , p a g á n d o -
l a s a l a p a r . 
115G5 alt 9d-
DI N E R O . LO DOY CON H I P O T E C A V compro y vendo fincas, casas 
iaros. Pulgarón. 
A-5SG4. 
115C2 
Aguiar, 72. so-Toléfono 
C-1567 15d. 29 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
De todos precios, en todos los barrios, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. Figuras, 78; de 11 a 9. Tel. A-6021. 
Manuel Llenín. 
11371 7 m. 
SE V E N D E , B A R R I O AZUL, F R E N T E al cine Apolo, un tren de lavado, en 
muv buenas condiciones. 
11270 2 m 
\
TEN DO EN A P A T E N T E CON TODO 
éxito. Sánchez y Cuenya. Egido, 16. 
Teléfono 2308. 
11341 11 m. 
10747 
R e p ú b l i c a de H o n d u r a s . 
V I D A L R 0 B A I N A Y M A N U E L F E R -
N A N D E Z H E R M 0 . C O R R E D O R E S . 
B E R N A Z A , 1, A L T O S . T E L . A 5465. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , E S T A -
B L E C I M I E N T O S D E L I C I T O C O M E R -
C I O , D I N E R O E N H I P O T E C A Y P A -
G A R E S 
11617 ' 6 m. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes gra-
tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate 
3a A.ft273. D e 3 a l 0 y l a 4 . UKSá 21 m. 
C a s a h u é s p e d e s y e s tab lec imiento 
Se vende casa do huéspedes cou dieciséis 
habitaciones amuebladas, también tleno 
una planta baja propia para una indui-
trla, lo mismo se venden las dos plantas 
quo una sola, contrato 5 años ; la casa está 
a dos cuadras del Parque Central. In-
forman en Pcflalvor. 89, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
1007(3 s m. 
Q E V E N D E : F R U T E R I A , C A L L E SAN 
O Miguel, número 50. esquina Aguila, es 
buen negocio. I'or embarque urge. 
11560 7 m 
SE V E N D E ÜNA CASA H U E S P E D E S , con habitaciones amuebladas, en el 
mejor punto y comercial de la Ciudad, 
se vende barata por embarcarse su due-
ño. Informes; Factoría, número 1-D; de 
1 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
10344 2 m 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y olen surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
tillo. Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
Y^ENDO GRAN CASA D E V I V E R E S A L detall, a tasación y una regalía por 
ol local, tiene ocho mil pesos en mercan-
cías y vende esa cantidad menscal; os 
autigua y acreditada; licué contrato largo 
y camión de reparto. Admite la mitad del 
precio total al contado. Figuras, 7S. Te-
léfono A-tí021. De 11 a tí. Llenín. 
HOSO 4 ab. 
-CT-EVDO UN C A F E E X E L C E N T R O D E 
V la Habana, con gran porvenir. hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad vis-
ta hace fe. condiciones y precio. Infor-
ma: Gurruchaga. Monscrrate y Lampa-
rilla, café; a todas horas. 
lo&sa a ui 
B.C0R&0VA 
V E N D E 
E S Q U I N A S 
¿/ ceñiros en todos lugares 
de todos famañosypredo 
C H A L E T S 
en el Vedado 1/la Víbora 
p a r a iodos los gustos 
i/ fortunas, 
H I P O T E C A S 
absoluta reserva cual-
quier cardidad, tipo 
mas ¿a/o cíe p l a z a : 
F I N C A S 
de recreo, cultivo i / 
crianza:, cerca de l a 
//abana ¿/ en todas las 
provinclcis. Terrenos en 
donde l/d.los queera. 
¿e conviene verme. SiJiofcn-
gola que Ucí. quiere, con/íe 
enmiyserá complacido. 
SN.IOmciO Y OBISPO 
T E L A - 8 9 0 0 d e 8 a i l y d « í a 5 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200,000 desde el 
ü por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, lamb'éa se 
compran caaas y terrenos que cuyos pre-
cios no seau exagerados. Prontitud y re-i 
serva en las operaciones. Diríjanse con ti-» 
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate, 38. Tel. A-l>273; de a a 1Q 
y de 1 a 4. 
«074 7 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en codas cantidades al Upo más bajo ue 
plaza con toda pront<tu<l y reserva. Mi-
guel F. Márquez. Cuna. 32; de 2 a 6. 
u i r t t t t u , i t i v r v o i u : , i C a 5 a ¿ 
de da dinero en á p o t e c a s en fraudes 
cantidades padiendo cancelarse par-
ciaimeate con comodidad. 
IHos hacemos cargo de la venta y cooi-
pra de casas; tenemos buenas otertaa, 
informan: J . Benitez Fuentes. I t a 
l a s c o a í n , 32. Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 la 27 • 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o l o c a r 
v a r i a s c a n t i d a d e s e n h i p o t e -
c a y de c o m p r a r a l g u n a s c a -
s a s . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L 0 
A b o g a d o s y N o t a r i o . 
R e i n a , 5 9 . T e l . M - 1 4 5 8 . 
R A B A N A 
7 my. 
X>ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , USÜ-
X furctos, alquileres desde 0 por 100 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fincas, solares en todas partes. 
Uavaua Business. Aguiar, SO, altos. Toi 
léfono A-DUI). 
10479 4 m. 
B. COJWOVA 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito eu todas cautidades en oata 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y eu todos los repartos. Tambléu lo doy 
para el campo y jobre alquileres. Interé* 
el más bajo de plaza Empedrado, 47; da 
1 a 4>. Juan Pérea. Teléfono A-2711. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i i l y . 3 3 . T e l é f o 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In SI d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4, 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
10d-22 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con macha fa-
cilidad para «1 pago, con absoluta re-
serva. 
10GOS as 
PAOINA DIECIOCHO ^ARIO DE LA MARINA Mayo 3 de 1919. AÑO L X X X V U 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora, con re-
ferencias, para una niña de mes y 
medio. Buen sueldo. Informan: 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma 
del Mazo. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para la mesa y la otra para los cuar-
tos, ,«30 cada una. También necesito un 
buena costurera, blanca o de color y un 
ayudante de chauffeur, español. Habana, 
número 1Í6. llo:¡4 3 m 
A T AN E.l ADORA- S E 
IfX que sea limpia y traijra üx 
reacias para una nina recién u.i 
¡SOLICITA I N A C R I A D A , D E 25 A 
O 30 años, para comedor y limpieza de 
afuera. Sueldo $28, calle 21. entre 2 y 4, 
Vedado, casa del señor GerOu'mo I.-i:'.o. 
11821» c m 
O K S O L I C I T A USA C Kl ADA. SUELDO 
O ST) y ropa limpia. También una co-
cinera; sueldo $20. 21, esquina 4. Casa 
de Manuel Lazo. 
IISÓÜ ?_m-_ 
Í
^ i S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
> no que enüenda d« cocina, para cor-
ta familia. Sueldo 25 pesos. Informan: 
Luyané, esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11702 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. no. en Animas, 170, altos; buen suel-
d0Íl79S_ 6 m 
\ 5 E ~ a O L i c i T A UNA MUCHACHITA, DB 
15 a 16 años, española, pequenos 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 . líL-™— 
O E S O L I C I T A , E N NKPTUNO, 17, A L -
O tos una criada de mano, peninsular, 
que sea trabajadora, para un matrimo-
nio solo. „ 
11837 „ _ _ e _ l n _ 
T T N A 8ESORA."CON DOS NISOS, SO-
Vj la, desea una muchacha, formal, buen 
sueldo'. Informan: Valle, número 38. 
USO! ? _ m _ 
CJB S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, que sepa coser. Se exigen 
referencias. Sueldo $25. Línea y M. Te-
léfono F-1S79. 
11873 . L _ m _ _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA D E MA-no. Sueldo $25. que tenga referencia». 
Genios, 13, bajos. 
11876 « m 
S O L I C I T A UNA 
ig buenas refe-
acida. Suel-
do, 25 pesos, ropa limpia y uniforme. Ca-
lle 23 número 305, entre B y C, Vedado. 
11398 > m. 
Se solicita una buena criada de mano, 
buen trato abundante comida y $27 de 
sueldo y ropa limpia. Calle 23, entre 
2 y 4. Núm. 391, al lado de la Bo-
tica. 
11448 2 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, de mediana edad, para el servicio del 
comedor. Ha de traer buenas referencias. 
Suelto, 25 pesos y ropa limpia. Paseo nú-
mero 16, Vedado. 
11394 4 m. 
Se solícita una criada española para 
limpiar habitaciones y vestir señorav, 
Que sea fina y muy práctica en el ser-
vicio. Se piden referencias. Sueldo: 
25 pesos, ropa limpia y uniformen 
Calzada del Cerro, 440. 
11420 4 m 
SE SOLICITA UN COCINERO, D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 45 pesos. 
Virtudes, 155, 
4 m 
Para tratar de condiciones 
bajos; de 3 a 4. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA -COCINE-ra o cocinero y un criado de mauo. 
altos. Señora Lolita. 
3 ni 
Prado, 51 
11593 
SO L I C I T U D : E N L A C A L L E 17, E8-quina a C. frente a la tienda L a 
Prosperidad, se solicita una buena coci-
nera, repostero, que tenga referencias. 
Tiene que hacer la plaza y no se da 
alojamiento 
gusta. 
11723 
Se pagará buen sueldo si 
4 m 
SE SOLICITA UNA COCINEKA, PARA la Víbora, que duerma en la coloca-
ción y ayude algo a la limpieza. Suel-
do $25 y ropa limpia. Informan en la 
Peletería L a Democracia, Monte, núme-
ro 159, y en Patrocinio, número 6. Ví-
bora. 
11689 * 4 m 
C E S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
k5 para cocinar y demás quehaceres de corta familia. Sueldo $25 y ropa limpia 
Fábrica de Fideos. Sierra, numero 
Puentes Grandes. 
11666 4 m 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E C O -
O lor o blanca, repostera con recomen-
dación. Se le da 30 pesos, se le pagan 
los viajes. Y también un portero para 
regar una huerta y barrer. Se le da 25 pe-
sos y casa. En Arroyo Arenas, en la fin-
Lima. 
11675 4 m 
S E N E C E S I T A EN CAMPANARIO, 8, 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para Prado, 100, bajos. 
11882 * m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca, para los quehaceres de ana casa 
chica v caclnar para un matrimonio, 
buen sueldo. Monte, 2-D, altos. 
11883 6 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa su obligación, en Vir-
tudes. 102. 
118SS 6 5 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA E N DRA-
gones, 46, altos. 
4d. 3, 
S K SOLICITA I NA MAM -1 ADORA. I N -formau cu Cueto y Herrera. Tel. 1-2415. 
11910 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, Q X E sepa los quehaceres de la casa, para 
corta familia. Informan en la vidriera 
de la peletería E l Pasco. Tel. A_2853. 
11911 7 m-
C¡É S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S U -
O lar, formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para una señora sola; tiene que dor-
mir en la colocación; buen trato. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Oquendo, 3ü-D. 
bajos. 
11899 6 m. 
(jr. S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J fina, en Baños, esquina a 13, Vedado. 
11902 6 m. 
DOS CRIADAS 
Se solicitan, en Domínguez, 9, Cerro, en-
tre la calzada y Santa CUtalína, una 
para servir a la mano y la otra para co-
cinar. So prefieren que sen de mediana 
ciad. 6 m. 
1 ^N R E I N A , fi!), S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que tenga lyien ca-
rácter. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
11778 5 m. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJA DO HA Y 
O una criada de mediana edad, que sean 
trabajadoras y traigan recomendaciones de 
las casas donde han trabajado. Salud, 46, 
altos. 
11748 4 m. 
¿JE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
Kj ayudar a los quehaceres de una peque-
ña casa. Buen sueldo y ropa l'mpia. 19, 
esquina a 8, Vedado, Sr. Carrillo. 
11747 4 m. 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos muchachas para camareras y un ca-
marero. Buen sueldo y muchas propina». 
También necesito una mujer Joven, so-
lí, para los quehaceres de casa de tan 
señor solo, que entienda de cocina. Suel-
do: $30. Habana, 126. 
117S4 o m. 
SE S O L I C I T A UNA Mx\NEJADORA qa« sea fina y cariñosa, ba de traer refe-
rencias. E n Amargura,. 41, segundo pi-
11682 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA D E MA-uo, joven, limpia, formal, para la lim-
pieza de tres habitaciones y servir la 
mesa, para un matrimonio solo. Suel-
do $20, en Malecón, 356, primer piso, 
derecha. 
11602 4 m 
trabajadora 
pia. Y otra muchacha que sepa 
y ayudar a los quehaceres. Sueld 
11424 - 2 m 
VEDADO, EN L A C A L L E 6. NUMERO 28, esquina a 15. se solicita una co-
cinera, se paga buen sueldo: también se 
Sueldo 20 pesos y ropa lim- solicita una lavandera. 
cocinar 11740 4 
¡0. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E M:*NO, blan. ca, que esté acostumbrada a casa fi-
na, sea competente y tenga referencias. 
Calle 6, esquina a 13, Vedado, casa nue^ 
va; hasta la una; o Crespo. 64. a todas 
horas. 
11460 2 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra una niña de 2 años, quo sea fina 
y cariñosa. Ha do traer referencias. Buen 
sueldo y buen trato. Calle N. entre 17 
y 19, Vedado. 
11415 2 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA no, española, que sea formal, ha de 
S E SOLICITA, PARA MATRIMONIO 
muy bien y ayude en la limpieza de 
casa chica. Duerme fuera y gana trein-
ta pesos. Infanta. 10S-C, bajos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
11739 4 m 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA PARA corta familia, en Monte, 195, altos. 
11772 5 m. 
"FLOR-QUINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la ca¿a A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato. 
Son vinos y licores legítimos. 
P ' 15d-24 
SE SOLICITAN MCCIIACHOS, P A R A oficina, de 15 a 18 años, que sepan 
Inglés y tengan referencias. American 
Importlng Co. Teniente Rey, 55. 
11874 6 m 
Se solícita un dependiente de far-
macia en la Quinta Covadonga. Ce-
rro. 
C-3920 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2678 Ind. 29 me. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. D E 16 a 18 años, para el reparto de manda-
dos y la limpieza en Cuba. 47^, entre 
Obispo y Obrapía. Frutería. 
11573 3 m 
SE A D M I T E UN S O C I O , C O N P E Q U E -ño capital, para la vidriera de dul-
ces del "Molino Rojo," quedarü al fren-
te del negocio. Su dueño no puede aten 
j derlo solo. Informa: Silnchez Gómez. Pra 
NECESITAMOS VENED0R EXPERTO I aoi¿m 3 m 
3d. 
para vender una marca nueva de Go-1 I t T E D i A S O F I C L A L A S Y A P R E N D I Z A S , 
r' i u-ko,~- r • 1 m o d i s t a s de vestidos, se necesitan; 
mas y C á m a r a s en la ttaDana. COmi-1 se les pagará según su adelanto; la casa 
Sión y Sueldo si da resultado. Vea COn | - ^ ^ ^ « P ^ . ya se quiero^ personas de 
referencias Menocal y Norman. Cuba, ¡ 11592 
121, alto?. 
11878 6 1 
SE SOLICITA OKA SP;*OnA PARA la-var la ropa de un matrimonio y lim-
una casa. ' piar Prado, 87, altos. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA cocinar y limpiar ¡jr otra para coser. 
San Miguel, número 200, antiguo, bajos. 
11726 4 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN-Cl ca o de color, en Calzada de Luya-
dormir en la coiocaciín. Sueldo $25 y ro- »J' "fi^ef 0 su? ldo '^ed* ^ o ^ m l r ^ J ^ 
pa^mpja. San Francisco, número 108. Vi ™i0™Z si asi' lo d í e a ' * 
11458 i m 8E D E S E A N DOS J O V E N E S , P E N I N S U -lares, para criada de mano uua. No 
duerme en la colocación. Otra, si tienen 
buenas referencias, se Informan en la 
Calzada de Vives, número b'5. entre San 
Nicolás y Antón Ileclo. 
11450 2 m 
PA R A E L CA3IPO S E S O L I C I T A UNA buena criada de mano. Informan en 
Llnca,_47, esquina a C, Vedado. 
11535 3 ra. 
E N l'RADO, 56, BAJOS, S E S O L I C I T A una muchacha, española, para los 
cuartos, que sepa vestir a la señora y co-
ser. Son cuatro de familia. 
11490 2 m. 
11.615 3 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , R E -postera, para el campo, en Güines, 
que traiga referencias de las cusas que 
ha servido. Sueldo 40 pesos, buen trato. 
Informarán: Línea, 47, Vedado, pregun-
ten por Ibáñez. • 
11549 . 3 m 
SE SOLICITA UNA ra, muy aseada, y 
va mesa y hable por 
entre K y L . Vedado. 
11508 
BUENA COCINE-
uu criado que ulr-
telCfono. Línea, 
3 m 
Necesitamos 30 trabajadores para una' — i l ^ 
colonia, corte de caña, provincia Ma- SOLICITO SOCIO 
tanzas, para embarcar mañana, pue ¡ que sea formal y disponga de too pesos ¿en ruñar 151 v ^ itiarínc vúti<>« v i P31"'1 U11 ne8:oclo ya establecido, que ac-
aen ganar y Oíanos , Viajes y ¡ iua lraeme deja buena utilidud. según 
fastos pa?0S. Informan VUlaverde y comprobantes, estando su dinero garan-
?• / V O Mi- ot a J i tizafl0. no importa que no lo entienda, 
C a . U Keiuy, ó¿t antigua agencia de pues se le enseña a trabajar; para más 
colocaciones. 
11912 6 m. 
CJE D E S E A UNA CRIADA D E MANO 
O para el comedor; tiene que tener refe-
rencias. Calle J , esquina a 15, número 128. 
Vedado. 
11507 2 m. 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A E N SAN Lázaro, 384, Sueldo: $25, ropa limpia 
y uniformes. 
11531 2 m. 
UJZ S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -
O nlnsular, para los quehaceres de una 
casa chica Se prefiere entienda algo de 
cocina. Informan: Aguila, 130. Señora de 
Alvarez, altos de las Cuatro Perlas. 
11237 2 m 
CA L L E I J , NUMERO 129, E N T R E K y L , para atender familia de tres per-
sonas; se solicita una criada de mano. 
Buen sueldo y mejor trato. 
11000 8 m. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
O sular, para criada de mano, que es-
té acostumbrada a servir. Se da buen 
sueddo. Pasco, número 7, entre 5a. y 
Calzada. 
^ 114S5 2 m 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA E N 
San Lázaro. 386. Sueldo: $25, ropa 
limpia y uniformes. 
11530 2 m 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O aseada y cariñosa, para atender a una 
niña de seis meses. Se prefiere de color. 
Informarán: Luz, número 4. Jesús del 
Monte. 
11483 2 m 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , pi-ra fuera, que sepa su obligación y 
que tenga recomendaciones, se prefiere 
del país o castellana, es familia corta 
y respetable. Sueldo 25 pesos, ropa lim-
pia y buen trato. Carlos I I I , 200. ba-
jos. 
11385 2 m 
CRIADOS DE MANO 
<iE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
> ' no, para una casa chica y sin niños. 
Estrella, 62, antiguo, altos. 
11691 4 m 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA, JPARA la 
kJ Víbora, sueldo $25 y ropa limpia. I n -
forman en Monte, número 159. Peletería 
La Democracia, y en Patrocinio, número 
6, Víbora. 
11690 4 m 
C ! E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-
KJ ra la Víbora. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
jos ; de 3 a 4, 
11606 4 m 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, que tenga Vopa negra para ser-
vir la mesa, sueldo: $40, y otro para se-
gundo, $35. También necesito un mucha-
cho español para ayudante chauffeur y 
un^ portero. Habana, 126. 
S O L I C I T A ÜÑ^JOVEN. PARA CA-
marero, que sea limpio y trabajador, 
que tenga npfterenoias. Empedrado. 31, 
2o. piso. 
11840 6 m 
CJE 
O n 
E 
j^N I N D U S T R I A , U l , A N T I G U O , 8E 
solicita un criado de mano, que se-
pa cumplir su obligación y traiga re-
ferencias. 
• • 2 m 
Q K S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ no tiene que servir mesa, que tenga 
Chille J . 128. esquina a 13. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mauo, que sepan cumplir 
con su obligación, que tengan referencias 
y que duerman en la colocación. Sueldo 
$20 Milagros, número 11. Víbora. 
11605 3 m 
CO C I N E R A , P A R A UN M A T R I M O N I O solo, se solicita en cl Vedado, callo 
F , número 20, altos, entre 11 y 13. Poco 
trabajo; bastante buen sueldo. 
11824 3 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, que sepa su obligación. Gana-
ni buen sueldo. Duerme cu la colocación. 
San Miguel. 179. Fábrica de corsets "Ni-
ñón." 
11436 2 m 
ÍJE SOLICITA COCINERA BLANCA, que 
kJ sea competente, formal y aseada; no 
se enseña. Calle 0, esquina a 13, Vedado, 
casa nueva; hasta la una; o Crespo. 64, 
a todas horas. 
11159 6 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tienda ds cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 t 
O L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , 
para todo servicio de un matrimonio 
solo, sin niños. O'Reilly, 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
11466 2 m 
CHAÜFFEÜRS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que tonga referencias de casas parti-
culares. Sueldo: $60, casa y comida. In-
formarán : Habana, 126, 
117S4 5 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender btoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana-
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
A NTONIA OARCIA Y GARCIA, D E S E A 
XA. saber el paradero de Vicente García 
y García. L , 186, entre 21 y 18. Santa 
Criolla de Tera Cascorllano. 
11737 4 m 
C ! E 
D d 
D E S E A S A B E R E L PARADERO 
el señor José Fernández y Fernán-
dez, natural de Kióbo, Provincia de Pon-
tevedra, lo solicita su sobrina María 
Fernández y Fernández, en la Quinta del 
Obispo, número 21. 
11482 3 m 
CJE SOLICITA PARA UN ASUNTO QUE 
KJ le interesa a la señorita Carmen Artal. 
Informan, en Prado, 107. 
11̂ 86 2 m 
referencias 
Vedado. 
116W 4 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 1 
KJ para la Víbora. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Para tratar: Virtudes. 15o. ba-
jos; de 3 a 4. 
11695 4 m 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A buena, en Línea, entre J y K, al la-
do de Puerto Arturo. Señora de Goicoe-
chea Muy buen sueldo se le paga. Te-
léfono F-1352. 
11058 4 m 
C . J : S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
!o no. peninsular, que sepa bien los 
qtréliaverea de una casa. Puede pasar por 
Coinjiustela, 111-A; de 12 u 4. 
11009 10 m 
SE SOMCITA I N A BVKNA OBLADA, para la limpieza, que sea trabajadora 
y formal; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel, 49. altos. 
11738 8_m 
Í^ E S O L I C I T A UNA CRIADA ACOS-' lumbrada a servir. Sueldo $25, ropa 
limpia y uniformes. Belascoaín, 28, alto*, 
entre San Raíael y San Miguel. 
11550 3 m 
E SOEICITA I N A OBLADA D E MA-
uo. que sea limpia y trabajadora. Ca-
lle 25, número ^'Sl, altos, entre E y 
D. Vedado. 
11580 3 m 
CK I A D O . S E S O L I C I T A C O N rencias. Aguiar, 2. 
11630 
R E T E -
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
/ C I P R I A N O P E R E Z , D E S E A SABER el 
paradero de su hermano Isidoro, que 
llegó a Cuba en el mes de Febrero del 
presente año. Diríjanse al "Club Mari-
no," San Pedro y Santa Clara, y pre-
gunten por Manuel Fariña, en persona o 
por correo. 
11455 6 m 
C 1888 
COCINERAS 
( B O C I N E R A , R E P O S T E R A , S E SOEICIT V 
\J en Concepción, 9, Parque del Tuli-
pán. Teléfono A-3165. 
11864 
"PlkESEO SABER D E J O S E F B B N A N -
XJ doz Couse, natural de L a Coruña; se 
interesa para asuntos de interés familiar. 
¡ l.o solicita Angel Bellon, hijo de Luisa 
Couse y Andrés Fernández. Diríjanse a 
luquisidor, 52. Habana 
11250 6 m 
T O S E E I S T E t ' S DIAZ D E S E A SABER 
! donde se halla su hermano Benito Fls-
tt.us Díaz. MI residencia es: Central L l -
I uiones. Limonar. Prov. de Matanzas. > 
! 10131 15 ni 
C m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, EN 19, entre M y O. Sueldo $25. Teléfono 
P-18Ü5. Señora de Franca. 
11553 S m 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, para corta familia. Debe dor-
mir en la colocación. Se paga buen suel-
do. Calle 4, número 170, Vedado, 
11637 7 m. 
SE N E C E S I T A CRIADA PARA H A B I -taciones y cuidar una niña de meses. 
Sueldo: veinticinco pesos y ropa limpia. 
Calle 23, esquina a Dos. Sra, Viuda de 
López. 
11032 
Se necesita una mujer joven para ayu-
dar a los quehaceres de un matrimo-
nio. Buen trato y buen sueldo. Infor-
man: Neptuno, 57, librería. Teléfo-
no A-6320. 
11505-06 2 m 
Q E SOLICITA UNA BCi:NA CIUADA DE 
O mano en los altos de San Lázaro. 29, 
entre i.'árcel c Industria. Sueldo, 25 pe-
•'.<(* y ropa limpia. 
11107 2 m. 
VARIOS C«E S O L I C I T A UNA COCINEKA, PAK \ 
•o corta familia, que sea aseada, sue¡-
do , ,5 , hay p ía . , , Maloja. numero i solicita UI1 o b r e r o CStereot ipa-
_ 6 m > " 
SOLICITO UNA COCINERA, PARA E E ' campo, cerca de la Habana, si no 
."abe su obligación que no se presente 
San Ignacio, 82; de 9 a 11 y de 5 a 7 
y media, buen sueldo. 
_ 11789 • e m 
dor. Informan en esta Administra-
i i APRENDA A C I I A U F F E U R 1' 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los autbmórllcs moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única cu 
su clase eu la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
•visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no (16 ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
SE SOLICITA I N JOVEN, PARA A c o -modador de un cine, que trabaja de 
día. Industria, 94; de 11 a 12. 
11765 4 m. 
LDESEAMOS VENDEDOR D E CALZA-/ do con bastante experiencia y buen 
conocimiento de eata plaza de la Haba-
na. Preferible que conozca algo de In-
glés. Pagamos sueldo o comisión. Dirigir-
so por escrito y dando referencias ai 
Apartado 1657. 
11781 . 9 m. 
Se necesita un joven para ayudar 
a la limpieza de la casa y el cui-
dado de un jardín. Informan en es-
ta Administración. 
V T E C E S I T O D O S D E P E N D I E N T E S D E 
almacén, pueden ganar buen sueldo, 
aunque no sepan; también un criado para 
limpieza. Informan: Dragones, 44, frente 
a la P l a n del Vapor. 
11775 5 m. 
informes: M. García. Dragones, 44, fren-
te a la Plaza del Vapor. 
11518 2 ÍB. 
Mecánicos y aprendices adelantados 
se necesitan en Carmen, 2, esquina 
a Campanario. 
1152 6 m. 
R E P A R T I D O R , P R A C T I C O . !SK D E S E A uno. Informan en Cárdenas, 3, bajos, 
librería. 
11414 2 m. 
PLANCHADORAS PRACTICAS E N RO-pa de señoras y niños se solicitan 
en los talleres de Zuloaga y Ca., S. en 
C. Aguila, número 137, entre San José 
y Barcelona. Pagamos buen sueldo. Pero 
tienen que ser buenas 
11500 2 m. 
HBBBBBOS, S E S O L I C I T A N . J O R N A L de $2.50 a $3. Reparto Buena Vista, 
Avenida la 
11260 4 m 
CARPINTEROS EBANISTAS 
Los nuevos dueños del taller Ma-
loja, 168, necesitan diez buenos 
operarios de ebanistería y diez me-
dios operarios que sean buenos, 
para muebles finos y corrientes. 
Trabajo fijo todo el año. Muy buen 
jornal. Si no son buenos emplea-
dos que no se presenten. Maloja, 
168, entre Gervasio y Escobar. 
GRAN OCASION: PARA GANAB POR día $5.00 a $10.00 se solicitan agentes 
activos para el Interior; si no son ac-
tivos que no se dirijan. Para detalles 
diríjanse por escrito a José Quintana Ló-
pez, Parque, número 2, Cerro. Habana. 
11433 8 m 
SE SOLICITA l N CRIADO E N L A F A R macla 
Oquendo. 
1102 
E l Iris, sita 
Tiene que traer 
Concordia y 
referencias. 
2 m. 
"1E S O L I C I T A l"N B I E N C R I A D O P A -
5 ra establecimiento. Ha de tener refe-
Oblspo. 3S, abaniquería Gala-
4 m. 
rendas 
thea. 
11405 
SE SOLICITA UN M K HACHO, QUE sea trabajador. Informan en Agui-
la, 149. Restaurant. 
11469 2 m 
AGENCIA AMERICANA nc 
LOCACIONES 1 
A G E N C I A B E E R s 
O'Reilly, 9y¿f altos. 
Teléfono A 
1 eramos toda clase de periné n*j5lf 
ted necealté desde el má, u0* í i T T 
pleado hasta el más -levad«U,,I,Í5í V 
ra el trabajo de criados co^; ^«i11^ 
nea. institutrices, mecánlcoiT hBU 
oficinistas, taquígrafos y taol iu11^^ 
moa facilitado muchísimos ^ ^ M , ' 
las mejores firmas, casas p a r t í n S — 
genleros. Bancos y al comercio a 1 * ^ 
c r í a d ; 
bllga 
dond 
. 1 1 ; 
IBIS 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el fin de desarrollar el negocio de 
lavado a vapor, constituiría una Compa-
ííía con tres o cuatro hombres conoce-
dores, prácticos del giro, con algún di-
nero o sin ninguno. Más pormenores en 
Monte, 363, lavado Santa Clara; de 3 a 
5. Todos los días. 
11390 - m. 
tanto de la Ciudid co0^6"/0^? 
Solicítenos y se convencerá " 
cy. p'Rellly. 9^. altos, o ¿n , 
Platiron. departamento 401 
quina -
i-olocí 
farnili 
a Bioadwav. New York 
v i l u v e r d e T c í ^ S 1 : " 
O'Reilly, 32. Teléfono A . V V 
GRAN AGENCIA DB COLOr^ -̂— 
quiere usted tener un buen 0 
ent 
mei 
E S E A 
de casa particular, hotei. fo^?, i-b 
bleclm'ento. o camareros, crlaii * mílicj u'oi 
dlenteó. ayudantes, fregadores ÍLli*i«do> ^ 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S E N TO-1 rea, aprendices, etc.. que 8eDan̂ ep, 1 dos los pueblos de la Isla, de un pro- gaclón, llamo al teléfono de ,í ^ 
ducto contra la calvicie. Ululado Eureka ' y acreditada casa que se los ;ir^1^1' 
Más informes: Dr. Emilio Gutiérrez. Zan 
Ja y Soledad. Habana. 
11217 3 m. 
' E SOEICITAN O P E R A R I O S Y aprendl-
} ees de platería. Zanja, 51. 
11300-01 4 m 
COMISIONISTAS 1 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
yenta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
der para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
con boenas referencia». Se muni011'-
dos los pueblos de la Isla j trlr01 
para el campo. "«oaju 
A E T E S Y O F l C T g 
ULTIMO INVENTO EN PIErÍj 
ARTIFICIALES W¿s 
OS SE 
sean 
• y ot 
ía. colocai 
'ornuiu: i 
759 
MANCEL 
cars 
^ T O P B ^ ^ U n 
E S P E C I A L I S T A EN PIERNAS y ","ÍÍTT7 
ZOS A R T I F I C I A L E S , APABATOSCÍÉ OI B 
TODAS CLASES PARA I M P E R j ^ ^ Ja, pa 
NES FISICAS. 
10.001 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
112 6 m. 
PAIOTACEUTICO: PARA UNA P o -blación de la provincia de Matanzas, 
muy cerca de Cárdenas, se solicita uno, 
partí una buena casa. Dirigirse a Ig-
nacio Guerra, Apartado 7, Farmacia, Má-
ximo Gómer (antes Rccrfeo). 
11012 4 m 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-ñi mueblería, para cl patio. Monte, 
445. L a Casa Pía. 
10953-54 3 m 
I OS V E N D E D O R E S E N CASAS P A R T I -J cnlares, de la Habana y del campo, tie-
nen buena oportunidad de dirigirse a 
Monte, 58, casa S. Souchay. donde encon-
trarán artículos de quincalla, areles, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, para los vendedores. 
11118 2 m. 
E D E S E A M E N S A J E R O E N E L D E -
partamento 325. Edificio "La Cuba-
na " Trocadero, número 1. 
11472 2 m 
S" 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-4909; facilito per-
sonal competente para hoteles, casas de 
huéspedes, cafés, fondas, bodegas y al 
comercio en general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 6 m. 
General Commercial Burean 
Antigua, seria y acreditada agencia de 
empleos, para oficinistas y profesionales. 
No cobra cuota de Inscripción y sirve 
gratuitamente a las casas. No deje de 
inscribirse u ordenarle, seguro de servir-
le a satlsfaciflón y prontamente. Se hace 
constar que, uno de nuestros Represen-
tantes lo es el Experto Perito Taquí-
grafo señor Enrique Araoz. Oficinas: 
Avenida Siraíin Bolívar, antes Reina, nú-
mero 5, altos. Teléfono A-71)53. Edificio 
de la Grnn Academia de Comercio "San 
Mario." Traducciones y toda clase de tra-
bajos Estenográficos. 
11616 3 m 
L A A (i ENCIA LA UMON, D E MAR-cellno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11520 3 my. 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES E X -
P E R T 0 S D E L GIRO DE L I C O R E S Y 
VINOS EN G E N E R A L , QUE E S T E N 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y C A F E S DE E S T A PLAZA. INFOR-
MES EN AGUIAR, 134. 
10205 12 m 
O P 
S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-
O para una finqulta a 10 minutos de 
la Habana, para arar y guataquear, tiene 
que ser largo en el' trabajo y tener re-
terencias de las casas donde ha traba-
Jado. Se le pagan 12 pesos a la semana 
y se le da casa independiente y las 
viandas que produce la finca. Conteste al 
apartado 2258, Habana y diga su edad y 
la de los niños y personas que le acom-
pañen. 
11770 5 m. 
^ E D E S E A EMPLEADO 
que sepa mecanografía S destas pretensiones 
Garaje. De 10 a U. 
11748 
San 
DE OFICINA 
e Inglés. Mo-
Lázaro, 99-B. 
4 m. 
NECESITO UN HOMBRE 
para el cuidado de un jardín. Sueldo $30, 
casa y comida. También necesito un de-
pendiente de café y dos camareros, $25 
y un matrimonio para criados. Habana, 126. 1 llüi 5 m. 
C¡E D E S K A M C C H A C H O P A R A M E N -
k_) gajsro, en San Lázaro, 99-B, garaje. 
Se da sueldo. De 10 a 11. 
11749. 4 m. 
Ír o M B R E S Y U U J B K E S ; BE S O L I C I -1 tan para agenics de Industria de mu-
cha venta, para la Habana, si es activo 
obtendrá gran sueldo. Haga la prueba, 
presentándose a Sardiñas, Aguila, 66, ba-
jos. 
11674 4 m 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , M E D I A -
O na edad, recomendado. Sueldo 30 pe-
sos y mantenido. Prado, 77-A, altos, de 
10 a 5. 
11702 4 m 
S I SOEICITAN OPERARIOS D E COS-tura, se paga buen sueldo; si sabe 
trabajar; también aprendizas; no se da 
comida. Bernaza, 64, altos. 
11446 2 m 
^ E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O , Q U E 
kJ quiera atender al despacho de un 
tanque de gasolina, situado en punto 
céntrico de esta Ciudad. Tendrá parti-
cipación en las utilidades. Dirigirse por 
correo a S. Montaves. Apartado número 
496. 
114S7 2 m 
SE SOLICITA U N P R I M E R D E P E N -dleute en la farmacia E l Iris, sita en 
Concordia y Oquendo. Tiene que traer 
Dueñas referencias. 
11401 2 m. 
Se solicita un joven fuerte y tra-
bajador para almacén. Informes: 
Aguacate, 53. 
"AYUDA MUTUA" 
Kste centro lo hemos establecido para 
servir al comercio y al que necesite em-
pleo o mejoría. 
Nuestro lema es y será siempre "SER-
VICTO", jamás " E X P L O T A C I O N . " 
Nos ocupamos únicamente de oficinis-
tas y profesionistas. 
NO COBRAMOS CUOTA D E INSCRIP-
CION NI PAGOS ADELANTADOS. 
L A V E R A C I D A D D E LOS PUESTOS 
ANUNCIADOS LA GARANTIZAMOS. 
NECESITAMOS 
Cinco taquígrafos inglés-español, SloO-
175; dos taquígrafos o taquígrafas en 
inglés, $125-150; tres taquígrafos en es-
pañol competente, $75; un tenedor de li-
bros en español, $100; otro tenedor de 
libros inglés-español, $150; Una cajera 
que hable bien Inglés y español, $10 se-
manales y almuerzo. Una mecanógrafa o 
mecanógrafa en español competente, $40-
45; una señorita que tenga conocimientos 
en la mecanografía inglés y español, $50; 
un auxiliar de carpeta Inglés-español, $40, 
casa y comida; dos mensajeros, con $15-
20 de sueldo. 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 456. 
Teléfono A-4481. 
C 3547 4d-3Ó ab 
V darles 
carácter : 
forn - - : 1 
De n a 
11710 
SE DES] ninsuli 
pMOH. Mi 
Arb<l S 
11715 
rordia. 19 
11514 
¡IB DEis 
3 de ma 
nal y ti 
;omiende. 
mina' a 
11025 
D1 
i SE A 
pañol 
¡adora; n 
ie refcrei 
:os. 
11S0-1 
Ú. O vv-'n 
" • ^ oaacjadoj 
reco'fii' ; 
Reí rato del inventor con pierna qr. 
usa, inventada y construida por él «iipvjjsEA 
.Mi especialidad conslsN, ea que UlJ que e 
dome una pierna, be ©mplcaa^ tWorura y d 
conocimientos en este ramo, Imuli üjnforiñan, 
inventar una pierna tan perfecta, .11681 
no hay quien crea que me falta y ' ,—:— 
la uso artificial. L:Bted puede nonT»JV';'EA 
se viéndome andar y se la cnsefiaré"-' °'? P* 
ra su mayor satisfacción, garantiíive viaje 
el trabajo. *0,,;_^IÍ1P 
M. Sánehu. H ' - * , 
MONTE, 244, CASA 
CUATRO CAMINOS, 
11ÍM7 
10. fTNA 
U sea H ARANA, sea c 
fi TB, con u 
léro. Vlvt 
11551 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S K t f c ™ 
CASI NUICVA, S E V E N D E UNA l»3|ESEA ciosa pianola, marca "Angelug."!_/ mano, 
«la barata por embarcar su dueBo; teWigaclór 
uso. Virtudes, 2, esquina a ¡íuiucta.uicoaín, 
tos. 11504 
POR AUSENTARME. VENDO BAHjp para c un piano roble costó $375 en Kp-- me co 
y un escaparate caoba con cinco einñan: Cre 
en $120. Amistad. 94, altos. Madrileña 
11555 «: 11571 
SE V E N D E UN MAOMEICO P U Q E DES _ pianola, de fabricación europea, t O de cl 
nuevo y en un precio módico. Puede en Inquis 
se en la casa Escobar, 8Í», letra A, bij^ltnero 2 
todos los días después de las diez dt 11540 
mañana. 
11400 A J< 
coloca 
A LTOPIANO: SE V E N D E , COMPM&B m ; 
X X mente nuevo, para rollos, S8 Dcjnero 2, < 
cuerdas cruzadas, caoba, etc. Urge ; lltHtl 
yenta, $350. Espada esquina a San ¡ l ^ : ' 1 
guel, altos, entrada por Espada. Mr|J^-» - ' 
de noche, a cualquier hora del día ^ ^ J , j " , 
11031 Inforí 
DESl 
O pañola 
tacónvenb 
está acosl 
regrino, i 
11134 
AGUACATE, 53. Tel. A 922k 
Pianos a plaxoi. de $10 al mes. 
topiano» de los mejores fabrkti 
Pianos de alquiler de buenas nsn 
Se reparan r afinan pianos r 11 
pianos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA í 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
EN O B I S P O , 16, Y R E I N A . 74̂  S E solicitan cocinera, criados y aprendí 
ees de fotografía, si saben dibujo me-
jor. En Obispo, 16; de 2 a 5 y en Rei-
na, 74; de 8 a 9 a. m. y de 7 a 10 p. m 
__11S38 6 m 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , PAITV corta familia. Sueldo 25 pesos. Com-
postela, 50. 
11880 6 m 
Q B M « KM TA I N A COCINERA, P E -
O nlnsular, en Teniente Rey, 13. 
"927 Q m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar y ayude la limpieza v una 
criada de mano. Informan: Cristo, Í3, al-
tos, a todas hora». Buen sueldo 
^"SO? 6 m. 
COCINERA. QUE QUIERA I R AI. CAM-PO. Informan: Cuba, 140, altos. 
11753 4 m-
SE S O E I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A dos personas. Sueldo: $25. Puede dor-
mir en la colocación si lo desea. Calle 21 
esquina a D, Vedado. 
11700 R m 
SE S O E I C I T A ayude QUE casa. UNA COCINERA, los quehaceres de la , Sueldo veinte pesos, ropa limpia y cuar-
to. Dormir en la colocación. Corrales 54 
11619 s „, 
c i o n . 
SE SOLICITA, PARA AYUDAR EN EA limpieza, un hombre de edad o un 
muchacho, que tenga referencias. Con-
cepción, 9. Tulipán. Teléfono A_31C5. 
11803 ' 6 m 
S O L I C I T O A P R E N D I Z A D E BORDADO-
O ra a mauo, para ayudar y aprender; 
son trabajos finos que necesitan gran 
cuidado. Sueldo según aptitudes. Neptu-
no, 44, altos. 
11790 c m 
SE HOLIC1TA ÜÑ P O R T E R O . QUE traiga buenas referencias y que sepa 
trabajar. Sufeldo $60. O'Reilly, 33, altos. 
De 10 a 11 a. m. 
11791 6 m 
DUBIC SOLICITA 1 N B I E N O P E R A -rio para el Departamento de Niños. 
Obispo, 103. 
11801 6 m 
SE S O E I C I T A I N M I C H A C H O , D E 15 a 18 años, para mandadero, en Ha-
bana. 83, sastrería. 
11892 6 m 
SE Je SOLICITA UNA SEÑORITA O UN oven, que tenga buena letra y sepa 
escribir a máriuina, con conocimientos de 
ingls para auxiliar de oficina. Debe es-
cribir dando referencias de las casas en 
que haya trabajado y sus pretensiones 
por quincena o por semana, al npartodo 
045, Habana. Indicando su dirección. SI 
no reúne las condiciones que se exigen 
es inútil su solicitud. 
UOOÜ 7 m. 
t J E S O L I C I T A UN CRIADO, BLANCO. 
>•_> para barrer patios y pasar bayeta a 
los pisos y mándateos. Sueldo 25 pesos. 
Ks para !a Víbora. Para tratar; Virtu-
des. 155, bajos; de 3 a 4. 
11697 4 m 
S'' DE tuberías para Ingenio de azúcar, a 45 
kilómetros de la Habana. Sólo los quo 
tengan tres 'iños o mfis eil el oficio so 
Traigan referencias. Prado, emplearán. 
33. altos. 
11708 4 m 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Egldo, 18. Teléfono A-9846. 
11676 10 m 
AGENTES 
Se solicitan eu toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser de 
ensofianza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o carta certificada, a F . Hierro. 
Apartado 191>3, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
11613 9 m 
Se «clicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
LC-31» Ind. d ab. 
PELUQUERIA 
n n 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ningaia otra casa. La-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda de! arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ca-
ten, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres termas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 60 centavos. Sólo se anc-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIK0S: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y ti la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural t se refor-
man tambiéoi las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello par;' la 
contestación. 
QUITAR 0RQÜETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay esta-
ches de un peso y dos; también *e-
iniroos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tâ 11 
la hay progresiva, que cuesta I* 
ésta se aplica al pelo con la o" 
ninguna mancha. tít 
PELUQUERIA DE J . MARTIN 
NEPTUNO, 81. Telf. A ^ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A " rt vos vara, de seda a 8 oentato» j 
Festón a 10 centavos vara, de set» 
centavos vara. Estos trabajos r"e"t0. 
ted esperarlos, se hacen en el "J- tf( 
confeccionan y bordan vestidos fl* ¡; 
clases. Se tifie y pliega acordeón^ 
zada de Jesfls del Monte, número 
I . 
treVSanta Emilia y Santa Irene. ^ , 
11181 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes Pfi0$jL* ra novia, teatro, baile, etc. -V^'^r» f 
madrileña es ia manicure y P ^ S ^ i d * 
dilecta de la alta sociedad, ,=77 iif 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado 
Empedrado, 76. TeL A-7S9S. <* i» 
10882 ti-* 
BORDADORA A MANO ^ 
Se hace cargo de bordados ^ 
blanco y sedas, especialidad - ^ ^ 
trajea de señora. Sra. Juana«¿of V 
zález. Santa Emilia, 21. M-*-1 
xisra 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anuncíese en el DIARÍU 
L A MARINA 
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E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
tono A.2 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IpN F , NUMERO 8, VEDADO. SE oíre-u ce una criada mano, peninsular. 
11583 a m 
ie«on J O V E N , !• • M N t> L L A R , D E S E A 
carse de criada de mano o ma-1 Santa Clara y Sol. 
i, corta familia, sabe cumplir con | 11047 
obligación; "tiene informes de las ca-
C J E D E S E A C O L O C A R L N A P E N I N S Ü -
O lar, de criada de mano o manejadora. 
Domicilio: San Ignacio, 90, bajos, entre 
3 m. 
- r u V C " ^ ^ 6 ^ 1 0 ^ S d o ! iTfrrmanrTeja- TJX^^ S E S O RA, 1' E NIN S C E A R, D E M E -
PartSSNi -e T* - ——- üorita. Informan: Zanja, lu7. 
'rcioCBD>'VrTN v JOVEN, rENINSLEAB, D E S E A I 11639 3 my. rclo e^fVfífN A JOVEN, I'EÑINSIEAR 
rl ' ¿61 ^ ^0iliar!ÍedeeU crfada^ d T m a a ^ ínfor- I C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S . 
1 ^ í i í ? if'^„ r.Qiirr 10 v Calzada, car- O de criadas de mano, acostumbradas . en «I J l t tn: , \eda(]o, calle 10 y caizaua, ca ^ trabajar en buenas caas, se prefieren 
v <íll»?íiKrl^ 0 m las dos juntas para el Vedado. Prlncl-
Jork. c 11^9 — r ' pe. 11, habitación SL 
11423 J! D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , iinsular. no sale del Vedado, tie- _ _ _ . 
u-nas referencias. Informan. Calle I T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , desea co-
1 entre C y D, Vedado. 1 U locarse, en casa de moralidad, de 
«; m I criada de mano o manejadora. Tiene re-
COLOCARSE UNA 
de criada de mano, o 
~ 3 y 1 loreucias. 
M U C H A . | n^yi 
Informan: Morro, 12. 
Ĥ0ND* o ¿r̂ f, 'iora"'no" duerme'en ía colocación. Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA •-nado, ¿•tt* ••' ^ cbas, peninsulares. Juntas o separa 
2 m. 
orea. G m I das. Se prefiere juntas. Sueldo 
• , ' 3o pesos, y uniformes. San L i 
de i J r \ E S K . v C O L O C A K S E U N A ESPA5fOUA | preffereu én "la "Ha pan a.' 
de 25 a 
ázaro, 293. 
í a c t í l ) .le criada de mano en casa de corta 
mandtBSo>ilia; no se coloca uu-nos de 25 pesos. 
7 trRbai.íaforinan: InQuiaidor, 20. 
^ l a r s f i B j o -
y- .n • SEÑORAS, P P E N INSULAR E S , D E -
•vr^TT^U sean colocarse de criadas de mano, 
1 11 ,TAiin* v otra manejadora. No duermen en 
^i^fyiSrcoiocaciün y no admiten tarjetas. I n -
JT^^^íonniiii: Gloria, 195. 
íN PlITDt 1173? 
CO F I N A S E 5 0 R A , ESFASOI .A, D E S E A CO-
•tiO U locarse en una casa de una seuora 
sola o corta familia; es de mediana edad. 
'KTOPBDUjjfoi-mjm: Inquisidor, 29. 
KN'AS Y p 11777 
l'ARAT0SriE O F R E C E UNA SESORA, ES l 'ASO-
MPEKFitf/O la para cuidar niños do 4 a 10 años 
a ^darlos clase de instrucción. T eñe buen 
'arácter y práctica en la enseñanza. In-
'ornies: Santa Clara. 16. Teléfono A-lStíT. 
De 11 a 1. 
1171G 4 m-
1131)5 
K D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
I ninsular, de criada de mano y viajes 
ios. Maloja, letra A, entre Subirana y 
ol Seco. 
745 \ 4 ™-
J O \ KN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
J carse do criada de mano, en casa for-
nal: tiene referencias. Informan en Con-
;ordia, 195. 
11 •-•II 4 m-
r j E UKSKA COLOCAR CNA CRIADA 
3 ció mano. 011 casa de respeto, es for-
naf v trabajadora; tiene quien la re-
•omiende. Informan: San Lázaro, 2G9, es_ juina- a Oqueudo. 
11025 1 6 m. 
P.VRA MANEJAR UN NISO. S E O P R E -ce una Joven, española. Informan: 
Calle G y 19, Vedado (garaje). Teléfo-
no F-4498 
11409 2 m. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O d 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para las babitaciones o para el' 
comedor. Informan: Quinta, 110, esquina 
a 10. 
11413 ' 2 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, para cuartos o criada de 
mano, para corta familia. Informan en 
la calle 23 7 4. en la bodega. Teléfono 
F-43S5. Vedado. , 
11475 2 m 
A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cuartcis o para come-
dor; sabe su obligación y tiene quien 
dé Informes; no tiene pretensiones. E s -
peranza, 52, bajos. 
11438 2 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , , E s -pañola, para criada de cuartos o de 
mano. Informan en Peña Pobre, 22; no 
admite tarjetas. 
11502 2 m. 
CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C E CRIADO D E MANO, P E _ 
kJ ninsular, para casa particular; t eñe 
buenos informes, prefiere comedor. San 
Miguel, 110, puesto de frutas. 
11803 6 m 
; i ; D E S E A COLOCAR U N CRIADO D E 
mano. Tiene Teléfono A-1SSL 
11̂ 72 
referencias. Informan; 
6 m 
i ? ; 
N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse en casa particular, de 
criado d© mano .0 portero; tiene reco-
mendaciones; si es por limpieza solamente 
e mediana edad, para criada de ma-
no; ella es trabajadora y tiene buenas 
referencias. Informan en San Lzaro, nú-I le'gusta" m á s / Teléfono A-9872 
mero 251. 11767 
11467 • 
UNA SESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse para manejadora de 
un niño, para las horas del día o pa-
ra limpieza de habitaciones. No duerme 
en el acomodo. No admite tarjetas. In-
forman en Kayo, 86. 
11447 2 m 
DI E C I N U E V E , E N T R E V Y G, 237, SE desea colocar una señora para la 
limpieza de una casa; tiene quien la re-
comiende. Preguntar por Carmen. 
11517 2 m. 
UN A SEÑORA, D E MORALIDAD, D E -sea embarcarse para España, con una 
familia que la necesite en Mayo o Junio, 
Informes e:i Calzada, 340, entre Paseo y 
A, Vedado, a todas horas. 
11431 4 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
en Galiano, 118, altos; no va fuera de 
la Habana. 
11519 2 m. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , L L E " -va tiempo en el país, se coloca de 
criada de mano. Informan: Calzada del 
5 m. 
SE O F R E C E H O M B R E D E MEDIANA edad, para criado, portero o para 
atender nu jardín, no pretende mucho 
sueldo, pero tampoco quiere mucha mo-
lestia. Informarán: Cuarteles, 24. el por-
tero. , 
11741 4 n 
CRIADO J O V E N , S E O F R E C E , M U Y fino, en el servicio de comedor, con 
muy buenas recomendaciones, no se co-
loca si no es buen sueldo. Prefiere el 
Vedado. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
11598 3 m 
CJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O criado de mano, ha trabajado con bue 
ñas fam'lias; tiene buenas referencias. In 
formarán en el Vedado, calle I y 9. Telé 
fono F-1586. 
11628 3 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S pañola. de criada de mano o mane- Monte, 323, entrada por Belascoain, al la^ 
CJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , FOR' 
kJ mal y trabajador, de segundo criado, 
en casa formal y buena familia. Tiene 
referencias buenas y no se coloca menos 
de 30 pesos. Informan: Tel. A-4é80. Cal-
zada y B. 
11649 3 m. 
iadom; no le Importa ir al campo: tie-
ic 1 LÍcrencias. Informan; Corrales, 4, al 
;o8. 
11S94 fl m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R E -ci.'n llegada, de criada -la mano o 
ato c ja dora.- no feale de la Habana. Di-
recc^'í' Amargura, lü. 
piprna m 11^0 , 4 m ^ 
por él «i'piESKA COLOCARSE UN A SESORA. 
que vAj que entiende de todo, sabe de cos-
ía-fl̂  Udorura v de peinadora, lavar y. planchar. 
hatli üínfoníiau-: Corrales, 4. Antonia Gelabert. 
pprfecta, HCSl 4 m 
ie falta j 
do del Banco Córdova. 
11526 
ede ponTMrV:sEA C O L O C A R S E U Ñ A S E S O R A , 
1 ensefiaré'-' d,• mediana edad, con un matrimonio 
KarantiuJy6 v'aje a España o a los Estados Uni-
los. empedrado, 12; de 1 a 5 p. m. 
r. Sánelwi.. 11 4 m 
10, FTNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
VA U sea .colocarse de criada o manejado-
N l H. 
HABAX . 
í ra, con una familia que viaje ul eitran-
léro. Vives, 120. 
^ 11551 3 m 
O S ^ I)K:?ii:A:s COLOCAR DOS MUCHA-
. ' / O O c h a s , de criadas, llevan tiempo en el 
I LJSICjaís • no se 1 InfIÍI IIICS : Vives, 119, 11557 C m 
UN B U E N V A L E T , AYUDA D E CAMA-ra, desea colocarse. Tiene buenas re-
| ferencias. Habla un poco de inglés y no 
tiene inconveniente en Ir al campo o al 
I extranjero. Informan: Alambique, 14. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - ' Pregunten por liama, lar, de mediana edad, para criada de ¡ 11396 2 m. 
mano o manejadora, prefiere ser mane- TnSaZi r n T n r 4 R ¥;v i n v r v 
jadora en casa de moralidad; tiene bue- Q*'.ü:E^EA C01^00^? UN J O \ E N , P E -
nas referencias. Concordia, 191, letra A. i P, nI"sular' eu casa,,d8 huéspedes u ho-
li4go ' o | tel, de camarero; tiene práctica en el 
• - " ' - oficio. Informan en Monserrate y Peña 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para ir con una familia a cual-
quier punto de España. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 17 y A , frutería. Vedado. 
11062 2 m 
UNA JOVKN, E S l ' A S O L A , D E S E A em-barcar t'e criada o manejadora, con 
una familia que salga para España, en 
los mese-i de Junio o Julio.1 No se ma-
rea. Informes: Calzada, 56, entre A y B. 
Telefono F-SOoL 
11201 3 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, para cuartos o 
criada de mano, para corta familia, ha 
trabajado en buenas casas; el sueldo mí-
nimo es de $25, No se admiten tarje-K XTSk I»3|ESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
Angelus. \ J niuno, una Joven, peninsular, sabe BU Us- /nforman; Sol, uüraero 8, 
i dueDo; teMigación en casa de moralidad. Be-
a /ulueta.laacoaín. 38. 
11564 3 m 
11S57 
Q B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
k-J española, para criada de cuartos Ga-
SO L I C I T O CASA D E CORTA F A M I L I A , "«í -5 pesos. San Lázaro, 260. (para criada de mano b para cuartos. 11866 ^ 6 m 
?375 en ino uie coloco menos de $25 ó $30. Infor- X T F S F F A — m m í - A i í s v r r S T * — ^ T ^ T ^ T T 
cinco estman : Crespo. 60. altos de la bodega. L a í í v ! ? ^ „;^0,CARSE f P E N I N S U -
AJ1 lar, de criada, para cuartos o come-
dor; tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de $á0 y ropa limpia. Infor 
man: calle 17, 22, entre £ y K altos del 
garaje. Tel. F-1048. 
11896 6 m. 
Madrileña. 
31 11571 8 !m 
ICO PI1QE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
europea, o de criada o manejadora. Informan 
zo. Puedewr Inquisidor, número 3, altos; cuarto, 
letra A, binúmcro 24. 
la^ diez di 11540 3 n 
13 T I N A JOVEN, ESPADOLA, SE D E S E A 
^ « educar, para criada <ie comedor; tie-
, COMTLIije referencias. Informan: Soledad, nú-
los, S8 oiinero 2, esquina á Virtudes, 
te. Urge ^11640 3 m i a San 
¡spada MTTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
del dta. ^ colocarse de criada de mano; tiene 
4 flBlcn la garantice su bucii comportamien-
•to. Informan: líevillagigcdo, 4. 
1H152 3 m. 
O»; DESEA COLOCAR l N A JOVKN, ES-
panola, de criada de iijano, no tiene 
Inconveniente en a.vudkr en la cocina y 
esta acostumbrada al servicio. Jesús Pe-regnnn, número 5 
11134 " . o m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor, en casa de poca familia. In-
forman : Genios, 2. • 
11769 5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , criada de cuartos y eu casa de mo-
ralidad, tiene quien la recomiende, es-
tá acostumbrada a trabajar bien Calle 
23, número 10, entre Y y F . 
11717 4 m 
Pobre, bodega. 
11504 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular sabe cumplir con su obli-
Kaciún y tiene referencias de las casas 
do:ido ha servido. Desea ganar 30 pe-
sos. Informan: en Galiano, S}W, altos, del 
café E l Globo. 
11820 • 6 a 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -pañola, cocinera, sabe cumplir con 
sus obligaciones. Sueldo de $35 a $40. I n -
formes: 4 y 21, bodega. 
11823 6 in 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E , ra de} país, con una familia que va-
ya de temporada para el campo. Infor-
man : en Galiano, número 5-B. a todas 
horas. 
11809 6 m 
T7IN GALIANO, NUMERO 21, S E D E S E A 
XL colocar una cocinera, lo mismo para 
la Capital o el campo; no hace plaza. 
11851 6 m 
AVISO 
HELADORES 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de cocinero, en casa particu-
lar o de comercio, sabe cumplir con au 
obligación. Teléfono A-9S65. 
11701 " 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, con varios años de prácti-
, ca. en casa particular. Informan en el 
Teléfono A-1557. 
11698 4 m 
A LOS DUESOS D E INGENIOS, SB ofrece un cocinero, con mucha prác-
tica por los años que ha trabajado de 
cwclnero, como de encargado de fonda, 
desea trabajar una por su cuenta, cuen-
ta con personal y honradez para traba-
Jar por mucho movimiento que tenga. Da 
garantías de las firmas donde ha traba-
Jado ; también se ofrece llevar trabaja-
dores Si fuere necesario; no va por cua-
drilleros. Avenida de Italia, 124, pregun-
tar por J . Díeguez. Teléfono A-3944. 
11688 4 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular o comercio, 
' maneja toda clase de máquinas, tiene re-
comendaciones de las casas que trabajo. 
Lamparilla, 58, café. Teléfono A-SIW. 
11705 • 4 m _ 
UN ASIATICO, JOVEN, BUEN cocine-ro, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, francesa e italiana, de-
sea colocarse. Pero quiere buen sueldo. 
Informan: Dragones, 42, altos; habitación, 
número 5. Preguntar por Juan Fú. 
11732 4 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mlllai 
Id, id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
COCINERO. ESPA&OL, D E S E A COLO-carse para casa particular, comercio, 
huéspedes o restaurant, por haber tra-; 
ha jaro en los mejores hoteles; es prác-
tico en el arte. Para Informes: Progre-
so, número 27, antiguo; cuarto, número 
4; a todas horas. 
11733 4 m 
CHArEEELR, CUBANO, RECIEN LLE-gado de México, con siete años de 
práctica y con conocimientos amplios de 
mecánica, desea colocarse; tiene referen-
cias. Teléfono A-7561. 
11440 2 m , 
CHAUFFEUR, BSPÁSOL, D E S E A co-locarse en casa particular o de co-
mercio, no entiende más que el Ford. 
Llamen al teléfono A-5324. 
11640 3 m. 
Secretario particular para viajante, d 
persona que necesite sus servicios, %t 
ofrece un joven de 24 años, honrada 
y con buenas referencias. Es práctica 
en toda clase de trabajos de oficinas, 
contabilidad, correspondencia comer-
cial y particular y mecanografía. An* 
selmo Betancourt. División, 23. Ha-
bana. 
6 DI. 
DESEA COLOCARSE DE LA VAN DE-* ra o de no ser criada de mano, pa-
ra un matrimonio solo. Informarán efl 
Oficios, 17, altos 
11600 s m 
DE S E A N COLOCARSE DOS COCINE-ros, que han trabajado en buenas ca-
sas y saben cumplir con su obligación. 
Inígorman: Maloja, Go. Tel. A-3090. 
11625 4 m 
CRIANDERAS 
/ ^ I K I A N D E R A : S E D E S E A C O L O C A R 
\ j una, con buenas recomendaciones. 
Virtudes, 144 y medio. Teléfono A-3319. 
11830 6 m 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A española, con abundante y buena le-
che, prefiere colocarse a media leche; tie-
ne cuarenta días de parida y se puede 
ver su niño. No le importa salir de la 
Habana. Informan en Omoa. 66. moderno. 
Cerro. 
11785 5 m. 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , MECANICO, habla francés, inglés, con certificados 
de Francia y New York, desea casa par-
ticular. Miguel G. Muñoz. Auto Club de 
Cuba; de S p. m. a 10 p. m-
11441 2 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñoh buenas recomendaciones, mane-
ja cualquier clase de máquinas; seis años 
de práctica, igual en la Habana que al 
campo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
11374 B va. 
DESEA COLOCARSE 
un buen cbauffeurs, mecánico, con lar-
gos afios de práctica, en casa particu-
lar o comercio. Tiene inmejorables re-
ferencias. Habana, 126. TeL A-4792. 
11533 3 m-
Joven, activo, con excelentes dotes WÁ 
iganización, aceptaría empleo con per-
sona que quisiera emprender negocia 
o desarrollar uno ya establecido para 
esta ciudad o el interior. Referencial 
inmejorables. Dirigirse a £. H. Cal-
zada, 640, Víbora. 
11621 g ' 
\ 
ESPASOL, MEDIANA E D A D . CON INS4 trucción y referencias, se ofrece pa^ 
ra sereno de< almacén o casa de comer•< 
cío. o portero de oficinas. Informan: Cha-* 
cón, 36 
11596' s m 
MECANICO C H A U F F E U R . D E S E A CO-locarse para el día 15 de Mayo o antes, tiene 16 años de práctica y titulo 
International. Habla varios idiomas. Pa-
ra Información: llame A-8S50. 
11670 4 m 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche, a leche entera, de tres me-
ses de parida, t<eue certificado de la 
Sanidad; tiene quien responda por ella. 
Informarán: Angeles, número 72. 
11707 4 m 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E P A R A CA-sa particular. Tel. A-8682. 
11500 2 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
AL R E L I O ZUAZUA. T E N E D O R D E L i -bros. Se ofrece al comercio en ge-
neral en sus diferentes ramos. Avisos: 
Zulueta, 44; departamento, 19. 
11714-15 4 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A ^ ^ E D O R D E L I B R O S . I N G L E S . E S -
£5 criandera. Tiene certificado de Sanl- I „ a*' rtfr»r-« ripsnn^s 
dad. Se puede ver el niño de dos meses. 
Informon, en Fernaudina, 6. 
11388 2 m. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, para la cocina; tiene re-
ferencias, gol, número 12. 
11750 4 m. 
CR I A N D E R A : UNA SESORA, P E N I N -sular, desea colocarse de criandera; 
tiene certificado de Sanidad, de cinco 
1 meses de parida. Informan en la Cal-
> zada del Cerro, número 592. 
/ 11435 2 m 
UNA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-r« cocinar: sabe de repostería. Suel-
do de $30 a $35. Informan: Santa Cla-
ra, 11. 
11548 3 m 
CHAÜFFEÜRS 
1 pañol, competente, se ofrece después 
de las seis de la tarde. K. D. fean Ni-
colás, 66. 
11276 4 m 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E 
\ J ce para cocinar. No duerme en el 
acomodo. Informan: Esperanza, 103 
11322 3 m 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , A C L I -matada en el país, desea colocarse 
en un establecimiento o eu casa particu-
lar. Es buena cocinera y repostera. Ga-
rantizando su conducta. Informan: Pau-
la número 36. 
11417 2 m. 
JOVEN, CON R E F E R E N C I A S , EDUCA-ción esmerada y sabe de mecánica, 
desea casa donde servir como ayudan^ 
te chauffeur y le den uniforme y manu-
tención. Informe: señor Juan Riera. E s -
tévez, 72. 
11826 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabiendo su obligación, ga-
na buen sueldo. Informan en Monte, 94, 
altos. Lo tniamo en casa de comercio. 
11462 2 m 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable. Lleva 
años manejando los mejores automóviles, 
seferencias iumejorables. Teléfono M-1603. 
11807 6 m 
DE S E A COLOCARSE, CASA P A R T I C U -lar o comercio, una cocinera y re-' 
póstera, peninsular, sabe toda clase de 
cocina, con las mejores referencias de 
las casas que ha estado; no duerme en 
el acomodo. Informan; Peñalver, 68-D. 
11392 2 m 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N chau-ffeur, entiende de mecánica, sin 
pretensiones, tiene quien responda por 
su conducta. Teléfono A-8953. 
11880 6 m 
"PRESEA COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
XJ con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y al mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-4348. 
11887 10 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, del país, y repostera, cocina criolla, 
española, para la Habana y sus alrede-
dores; da muy buenas referencias; suel-
do 80 pesos en adelante, suplica casa for-
mal. Hayo, 45. 
11667 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en establecimiento o casa 
particular, cumple con su obligación y 
tiene referencias. Maloja, 31. 
11599 3 m 
DE S E A N COLOCARSE COCINERA " i una Joven, para criada de mano, pe-
ninsulares, desean las dos en la misma 
casa, en casa de moralidad; tienen bue-
nas referencias, con corta familia. Sitios, 
número 9. No se admiten tarjetas. 
11545 3 m 
SE D E S E A N COLOCAR, 3 MUCHACHAS, peninsulares, una para cocinar y lim-
piar, prefiere matrimonio americano; y 
ía otra para criada, entiende algo de co-
cina; no tiene inconveniente en viajar. 
Informes: Beina. 97. tienda de ropa. 
11479 2 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R on casa particular o del comercio; no 
le Importa ir al campo. Informan en E g i , 
do, 13. Tel. A-5952; de 9 a 11. 
1928 6 m. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o <en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 o 
UNA MUCHACHA. D E S E A UN LUGAR) para coser cualquier casa particular, 
en Vedado. Una inglesa, desea colocarsa 
de cocinera y que no sale del Vedado* 
Cblle 15. entre 18 y 20, número 48. 
11620 3 m 
CORRESPONSAL-TRADUCTOR, Xnjrlé^ español, muy competente y rápido. 
Admite trabajo por las tardes. F . M. 55, 
Apartado 2437. 
11651 3 mq. 
T J N JOVEN, ESPASOL, DE SO A SC 
«J años, desea colocarse ganando un 
sueldo de 85 a 40 pesos. Tiene quien lo 
garantice. Informan: Tel. M-2630. 
11648 3 m. 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L . PA-ra viajar al campo. Sueldo y gasto» 
pago. No admite comisiones. Buenas re-
ferencias. Dirigirse por escrito: Bgido» 
20. A. Guerra. 
11419 2 m 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del Inte* 
rlor y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales da 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mari 
tí. 106, Guanabacoa, 
11365 27 m. 
SS S O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , con nociones de mecanografía, varios 
años de práctica y muy buenas referen- \ 
das, desea llevar la contabilidad en ca-1 
sa de comercio serla u oficina. Llamen' 
al Teléfono A-1542. 
9203 1 my 
VARIOS 
JOVEN ESPAÍíOL,CON P E R F E C T O Co-nocimiento del Inglés y cuatro años 
de práctica comercial con casas expor-
tadoras de los Estados Unidos, desea co-
locarse. H a desempeñado puestos de res-
ponsabilidad; entendido en maquinaria y 
fabricación de azúcar, café en grano, y 
otros ramos de comercio en general. Di-
glrse a t L . S. este DIARIO. 
11810 6 m 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de cocinera, gana buen sueldo y 
s Ies a corta familia, cocina y limpia. 
Tiene quien la recomiende. E n Compos-
tela, 10. lechería, informan; no se ad-
miten tarjetas. 
731 2 m. 
COCINEROS 
SE D E S E A COLOCAR U N MATRLWO. nlo, peninsular, él de cocinero y ella 
criada de mano; él es lo mismo criado 
de mano. Egido, 20 
11842 6 m 
SE O F R E C E MUCHACHA. E S P A S O L A , fina, buena presencia, prefiere para 
habitaciones, desea sueldo no menos de 
$25 a $30. Informan: The New York 
Agency. Obrapía. 98, departamento. 21. 
Teléfono A-8059. 
11736 4 ra 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, [ / B O C I N E R O - R E P O S T E R O QUE HA T R A -
española, so prefiere casa de comer- \j bajado en buenas casas particulares y 
hoteles, ofrece sus servicios a la europea ció. no pudiendo ser casa de comercio 
en una buena casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Merca-
deres^ 45. altos. 
11653 3 m. 
y criolla, con inmejorables referencias, 
español. Suplica avisen después de las 
10 al teléfono A-1874. 
11923 « ra. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , español, Joven, en casa particular o 
comercio, muy práctico en toda clase de 
máquinas, cou inmejorables referencias y 
sin pretensiones. Habana, 126. Tel'. A-4792. 
11915 6 m. 
UNA BUENA S T E N O G R A F A I N G L E -sa. desea colocarse, conoce muy po-
co el español, puede dar buenas refe-
rencias. Diríjanse a Stenógrafo, calle 15. 
número 450. Vedado. 
11827 6 m 
JA R D I N E R O , O F R E C E A L P U B L I C O el mayor esmero en arreglos y cui-
dado de sus jardines, trabajos curiosos 
a precios módicos, garantiza su trabajo, 
es formal y cumplidor de lo que se tra-
te, no olvide este anuncio. Informan: Ve. 
dado, calle 10 y 23, Jardín L a Mariposa, 
Teléfono F-1027. Mosquera. 
10799 7 m 
DE S E A H A L L A R COLOCACION UNA señorita, en una farmacia o para tra-
bajo de oficina fáciL Sabe escribir en 
máquina. Recibe avisos por escrito. San. 
ta Catalina, letra F , Cerro. 
11576 3 m 
COBRADOR, CAPATAZ O ENCARGA' do. Se ofrece para cobrador de un« 
casa de comercio, capataz o encargado d4 
almacén de depósito cuyo trabajo ha de« 
empeñado cinco años, en almacenes di 
azúcar y otras mercancías. Tiene buen^ 
letra y contabilidad y sabe mecanografía 
Puede prestar fianza. Va al campo. Kefo* 
ma, 10, Luyanó. V. Díaz. 
11410 S m. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-carse en casa particular; es práetco 
en toda clase de máquinas y tiene bue-
nas referencias. Informes: Lamparilla, 
número 108. TeL A-9704. 
11764 6 ra. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable, lleva 
más de 4 años manejando automóviles, 
en las mejores casas. Quedé sin empleo 
por haberse embarcado la familia con 
quien trabajaba, como lo prueba un cer-
tificado de mi comportamiento que dicha 
familia me ha dejado. Repito deseo ca-
sa respetable. Teléfono M-1603. 
11445 2 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español', en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle B, 
número 17, Vedado. F-1683. 
11589 3 m 
MODISTA CON P E R F E C T O CONOCI-mlento de su oficio, desea encontrar 
una casa particular para trabajar, via-
jes pagos. San José, 56, antiguo. Recibe 
de 1 a 4 p. m. 
11684 4 m 
Mayordomo. Desea empleo casa fami-
lia alta posición. Es joven, educado 
con conocimientos completos, manejo 
casa incluyendo la Contabilidad. Ex-
celentes referencias. Avisos: al telé-
fono I 1092. 
11622 3 m. 
AVISO: MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , desea colocarse para los quehaceres 
de una casa, prefieren finca en el cam-
po o las afueras de esta ciudad; él se 
coloca para mayordomo de fonda de In-
genio; entiende de cocina. Razón: Línea, 
122, Vedado. Tel. F-3505. 
11536 3 m. 
UN ESPASOL, PRACTICO EN JARDfl nería, hortalizas y árboles fruíale* 
desea colocarse; no tiene inconveniente ir al campo. Informan: Agustín Nieto 
Universidad, número 4. Teléfono A-1898. 
11442 2 m 
E E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R , EN MONTBJ 497, se sirve a domicilio, muy buení 
comida, abundante, variada y limpia, 
cuenta con una gran maestra cocinera 
hora fija y buen trato. 
11443 • 2 m 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana nn buen cbaa ffeur. Empiece a aprender boy mismo Pida un folleto de instrucción gratis. Man< de tres sellos de a 2 centavos, pan franqueo a Mr. Albert C Kally. San LA zaro. 249. Habana. 
y y fabricM ínai man 
AUTOMOVILES AUTOMOVIL: S E V E N D E , MUY BA-rata. una máquina "Detroit," , de 
cuatro cilindros. Está en muy buen es 
tado. Puede verse en Luyanó, 11, Jesús 
del Monte. Informa en el citado lugar el 
señor Pablo García. 
USOS • 8 ra 
GANGA: S E V E N D E UN HISI'ANO Su'za, de 30 a 40 H. P., en muy buen 
estado, carrocería .* fuello Victoria, sir-
ve para hacerlo para reparto, cou go-
mas nuevas. Puede verse en Cerro, 508, 
altos. 
11844 6 m 
sa. TanA 
ucsla $*• 
n la o»' 
3ntaT0» « 
de sed» » 
los d* ^ 
HirdeV nero S0*' 
ene. ^ , 
L O S C A M I O N E S 
De más potentes motores, 
amplios espacios de carga 
y Ubres de descomposición. 
1, 2, 3;^ y 5 toneladas. 
V é a l o s 
C . J . B 0 Ü R B A K I S 
Lonja 421-422, Habana. 
nudo.i*' 
ídado 
[ANO 
dado» * 
Jidad ' 
ana 
l LA/ , 
)1ARÍ01 
/ > R.VN O r o R T U M D A D P A R A AD-
R Í C ^ ' / K ..UN, autom<5ril Chandler. tipo 
•Hspatch," de cuatro asientos. color 
• r m e H t a . con vestidura y equipo a todo 
K o . Tiene recorridas 2000 mllTas y cha-
• particular. Se vende en precio ra/o-
t a " Dnit3enior-4PUede ^ * cualauier 
I*833 10 m 
I7IN $600 S E V E N D E UV F O R D D E L - i 17, con cuatro gomas y cámaras nue-
vas: está listo para trabajar; puede ver-
se de S a 11 y de 2 a 4. San José, 00. 
11924 6 a. 
¡URGENTE! 1 
Se vendo un automóvil Jordán, tipo Sport, 
último modelo, seis ruedas alambre. Seis 
irises de uso. $1.850. Informes: Escrito-
rio del señor Figarola, Empedrado, 30 De 
0 a 11 y de 2 a 5. 6 my. 
UN CADILLAC 
Se vende por tener que ausentarse sn 
dueño. Informes: 21, número 329, entre 
A y B. Teléfono P-4455. 
l lvsl 32 m. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
Se vende una máquina Fiat, tipo cu» 
tro, en excelentes condiciones, luz 
eléctrica y magneto Boch, con cinco 
neumáticos nuevos completamente. Su 
dueño: Morro, 30, a cualquier hora 
del día, venga a verla que le con-
vendrá. 
11000 7 m. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
11743 15 ra. 
(^ R A N OPORTUNIDAD, VENDO, BA-T ratísimo, un elegante Hudson. pro-
pio para familia o alquiler de lujo, no 
hay que gastar en él en todo un año, 
está flamante. Informes: Cerro, número 
835. Urge su venta. 
118rt7 6 m 
GACHON l'ORD, D E 1^ tonelada, coa carrocería cerrada, ee garantiza su 
funcionamiento; se da a In primera ofer-
ta. Garaje Maceo. San Lázaro, 370. 
1110 9 3 m 
STOCK "MICHELIN.?, Reina. 12 
9530 6 m 
Camión White, de reparto, con ca-
rrocería cerrada, propio para al-
macén de víveres o tintorería o 
cualquier cosa por el estilo, se 
vende barato. También uno nuevo, 
de dos toneladas, sin uso. Infor-
mes: Pocito. 6, bajos, casi esqui-
na a Belascoain. 
SE V E . N U E DN BIANCHI, POR ausen-tarse su dueíío para el extranjero, se 
vende un magnífico automóvil "BlanchI," 
en perfecto estado de conservación. Pue-
de verse en el garaje Santiago, 12. In-
formes al Teléfono A-4157. 
11440 6 ra 
SE V E N D E MUY BARATO POR NO N E -cesitarse una camión Indiana, de 3-l|2 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora. 
11105 9 m-
SE V E N D E UN FAMOSO AUTOMOVIL Laudoulet, marca Cadillac, completa-
mente nuevo, por tenerse que ausentar su 
dueño. Puede verse en Manrique, 96, a 
cualquier hora del día. 
11343 8 my. 
GRAN OPORTUNIDAD: SK VENDJO N Ford, en buenas condiciones, se da 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Informan: San José, 174, moderno, entre 
Espada y Hospital; de 7 a 10 a. ra. 
11467 2 m 
PANHARD LEVASS0R 
Se vende un Llmousino de esta marca, 
todo en perfectas condiciones, tanto de 
motor como de gomas, vestiduras y pin-
tura, etc. E s ganga. Informes del señor 
B. W. Miles. Prado y Genios. 
lOTCí 2 m 
AVISO A L O S D E D CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP., recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombl. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a 3. 
11515 10 m. 
11354 6 ra. 
O E V E N D E C A M I O N P A K A R , D O S T O -
IO neladas, en 1.200 pesos. Su motor estft 
en inmejorables condiciones. Se puede ver 
en Espada, 39. Informan: Estrada Palma, 
100, Víbora. Antonio Coello. 
11C41 3 m. 
M E R C E R , T I P O SPORTICO, D E C I N -CO pasajeros, modelo 191S, acabado de 
pintar y en perfecto estado mecánico. 
Se puede ver ;n Reina, 82, esquina a 
Lenltad. 
11427 3 ra 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
ü n elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super Slx. los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner tiue ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 3a Havana. 
9660 11 my 
"STEWART" 
Camionei 
"STEWART" 
LOS MEJORES 
127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
seso 3 nv 
NO COMPRE CAMION 
tuiojro o de uso sin antes infor» 
marj- acerca del 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 7|/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Foposición: PRADO. 39. 
BENZ. S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de 8-20 H . P., de esta afamada fábrica, 
con alumbrado eléctrico por dinamo y 
acumulador, acabado de ajusfar y repa-
sar su i.otor en general y garantizado 
por diez años, o se cambia éste por uno 
también europeo, más pequeíio, se da en 
proporción. Para verlo e informes en 
Merced. 60, antiguo. 
11268 4 m 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
cuña más linda de la Habana, "Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla: 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80, A-8560. 
11223 4 m 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS Hudson Super Slx, Stutz Wescat, to. 
dos completamente nuevos. San Lázaro, 
68. Tel. A-958L Un Hudson tipo Sport. 
10446 3 m-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Slx, siete pasajeros, particular, 
casi nuevo, muy elegante. Calle A, nú-
mero 13, entre Calzada y Linea. 2 a 
4 p. ra. 
11500 3 m 
SK V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N $500, puede verse a todas horas del 
dfa, en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. 
11132 2 m 
L E VKNDE UN CAMION CHICO, PRO-
ÍS p»o para cualquier reparto; es econíi-
mico en gasolina y se da muy barato; 
por no necesitarlo su due.o Informan en 
Onuendo y Peñalver, garaje. 
113S3 3 m. 
Teft«noí también de otras martasf 
cambiados oor Autocar. 
• I ' A B A N A • 
c oos ln 20 • 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 Ind. 22 ab 
COMPRO GOMAS D E USO Y SI T I E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Flsk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar San Lázaro, 352, entro Ger-
vas'o y Belascoain. 
9200 8 my 
MO T O C I C L E T A S : HAN LLEGADO EOS nuevos modelos Excelsicr. Véalas en 
el Garaje Maceo. San Lázaro .370. 
86% 4 m 
SE V E N D E DN B U I C K , T I P O MEDIA-no. Se da barato. Puede verse, 17, en-
tre B y F , Vedado. 
11735 4 ra 
Se vende un "Buick" de cinco pasaje-
ros, en flamante estado. Vista hace fe 
Puede verse en el establo de coches 
Arbol Seco, esquina a Santo Tomás. 
También un acumulador de 6 a S 
volts. 
11103 6 xn. 
TENGO UIÍ T R A C T O R D B GASOLINA de 45 caballos, que cambio por un< 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id 
Francisco López. Guareiras. 
C 1099 30d-22 ab 
CARRO 6 CILINDROS, 7 P A S A J E R O ^ fuelle Victoria, flamante, Escobaq 
104, de 0 a 3. Otro 7 pasajeros, 4 cL 
Unciros, arranqne y alumbrado eléctrl. 
co, a l precio de un Ford. Garage Eurei 
ka. 
11554 7 m 
SE V E N D E UN AUTO ^ D E L A U N E L L I Belvllle." Landaulet Seis cilindros 
Puede verse en San Isidro, 63%, garaje 
Informes: Aguacate, 50, altos. 
11050 9 m 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN CARBO D E CUATR« ruedas, con sa caballo y arreos, pro 
pió para frutas y viandas. Informan ei 
calle 2 y 31. a una cuadra de la Calzad) 
de Zapata. Su dueño de 1 en adelante 
Joaquín Peña. 
11770 9 m. 
SE VENDEN 20 C O C B E S . CALZADA da Vedado, número lia, moderno, eaqui 
na L . 
tftea 11 m 
oae 
Decano de ios de la isla. Sucurtah; 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y r»( 
parto a domicilio 3 veces ai día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y yenden burras 
paridas. 
M a y o 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E X M A R I Ñ A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
M e a s 
A T R A V E S £ > J 5 1*JL V I D A 
I n d i v i d u a l i s m o 
Allá por Ja calzada de San Lázaro, 
ín la esquina de una calle que de se-
juro tiene un nombre, antiguo o mo-
lerno, cuando no los dos, paró el 
¡ranvía y se acercó una señorita. 
—¿Por dónde va este carro?—pre-
gunto. 
!—Por donde usted quiera—contes-
jó el conductor, muy amable. 
Admiré esta hipérbole de galante-
ría, sólo comparable a la de aquel cor-
tesano, que al demandarle el rey la 
üora que era respondió: — L a que 
Quiera Vuestra Majestad. 
L a muchacha insistió. 
i—Diga, ¿va por Línea? 
i—Sí, señorita. 
L a joven subió y entrando en el 
carro ocupó una banqueta que esta-
ba libre por entero, y se situó jun-
to a la ventanilla. 
Momentos después entré yo tam-
bién y como no había desocupados 
asientos exteriores me senté al lado 
de ella en el puesto que da junto al 
pasillo. 
Todos sabemos que esos sitios son 
incómodos, porque cabiendo estre-
chamente dos personas en cada ban-
queta, al que le toca la parte interior 
mfre los empujones de los que entran 
y salen y está rozándose con los 
"transeúntes" incluso el conductor. 
Honradamente declaro que entre va-
rios puestos elegí el que estaba al la-
do de la joven, porque siempre es 
tnás agradable la vecindad de una 
nujer limpia y perfumada a la de al-
gún hombre sudoroso o pestilente a ta-
baco. 
Pero la señora lo tomó a mal e 
hizo un ademán de replegarse con un 
gesto de disgusto muy marcado. 
Aquello me mortificó grandemente, 
porque al sentarme al lado de la da-
ma yo no pretendí comérmela ni sus-
traerle el portamonedas y mi aspecto 
es sin disputa el de una persona de-
cente y que se baña. 
Calculé que la señora, que me ha-
bía visto en la plataforma, se figura-
ría que yo iba, en la tesitura obsequio-
sa del conductor, a molestarla galan-
teándola, y me propuse darla una 
lección. Casi al instante se levantó un 
pasajero dejando libre su puesto al la-
, do de la ventanilla y entonces, de ex-
profeso, me lancé como un náufrago 
que coje la orilla, a ocupar el asiento 
preferido. Era una malacrianza de-
mostrar tan claramente que se prefe-
ría el panorama de la calle a la ve-
cindad de la dama, pero, repito, que 
lo hice con ensañamiento. ¿Quién le 
mandaba, a aquella señora humillarme 
con su desprecio? 
Y contento con esta venganza que 
satisfacía mi amor propio, llegó la 
hora de apearme del carro y jtate! la 
mujer bajó al mismo tiempo. 
Eché a andar delante de ella, afec-
tando hacerla ningún caso y entré en 
la morada de un doctor muy amable, 
a cuya familia iba a visitar. 
¡El demonio es el diablo!La se-
ñora también penetró en la casa y 
cuando saludábamos a los dueños, ex-
trañados éstos de que no nos hablara 
mos después de haber llegado juntos, 
exclamaron: 
— ¡Cómo! ¿Ustedes no se conocen? 
—Este caballero venía a mi lado, 
en el tranvía—dijo la señora. 
—¿De veras?—respondí yo hacién-
dome el asombrado. — ¡ N o lo había 
advertido! 
Y la mirada que me echó aquella 
mujer me hizo pensar en la amabili-
dad de la pantera. 
3& s& f& 
G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas de| banquero privadv 
yfTENCíON PERSONAL JLXUENTl 
JJBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
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CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
¡AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
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S U C U R S A L E S : 
RICLA No, 57 . — OFICIOS No. 28. 
4VENIDA DE ITALIA {Galiano) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuhcta. 
R E V O L T I J O 
» E COSAS PEOPIAS T AJEKiS 
La zafra del P. Euiz.—Pese a cja-
FO renegados que se han entregado 
1 diablo en cuerpo y alma, todavía 
üay mucha fe en Cuba. E l abandono 
de las prácticas religiosas lleva a la 
Indiferencia, es cierto; pero cuaudo 
tn el fondo hay nobleza, y ésta es 
propia de nuestra raza, la fe, ese hon-
flo sentimiento que a besos nos grab''» 
fcn el corazón nuestra madre, no se py 
tingue nunca. Muere el alma a la vi-
da espiritual si esa fe no se ejercita, 
como muere a la vida corporal el 
miembro inmovilizado. Pero, al cabo 
del tiempo, si hay quien dé a esa fe 
una sacudida, despierta, se mueve, 
entra de nuevo en acción, y, como 
el pie o el brazo "dormido" recobra 
su poder con el movimiento. 
He aquí explicada la zafra del P. 
Ruiz, esto es, el fruto de sus misio-
nes en Cuba. Aun entre los perversos 
entre los que odian a Cristo como odia 
al juez el reo, recoge fruto ese de-
nodado apóstol, porque la gracia obra 
milagros. Para esos infelices, cadá-
: veres corrompidos, la voz del Misio-
ñero es la voz de Jesús que al pie de 
i la tumba dice: Lázaro, levántate y 
1 anda. 
ARTOTIUD 
Y E R M O U T H 
Í E Y K ) 
I t 5 I M P E B O I 
4% C a j a d e A h o r r o s 4 / ^ 
Esta noche finaliza en Belén la Mi-
sión del Rev. P. Ruiz. Dado el gran 
número de hombres que a 'as confe-
rencias acude, especialmente del imrv 
do de los negocios, es de esperar que 
el acto con que esta noche se cierran 
deje memoria aquí. 
Pensamientos. Si tienes buena con-
ciencia, siempre tendrás alegría. En 
resistir a las pasiones se halla la paz 
del corazón, y no en seguirlas. 
Cantar. Es la ilusión mariposa * de 
vida tan delicada • que se muere si 
la niegan * el calorcito del alma. 
Correo.—Acabo de recibir una pos-
talita anónima. La firma "Uno de 
tantos", y copiada al pie de la letra 
dice: "Sr. de Zaus: ¿Por qué no le 
dedica usted una de sus latas al Mi-
sionero Apostólico? Sería una buena 
manera de ayudarle en sn cisión". 
Hombre, un enviado de Dios me me-
rece más respeto que el que usted 
se fígura. Pero ello no empece pan 
que este Revoltijo lo hilvane al mar" 
gen de la Misión, sin pecar de irre-
verente. Verá Ud. 
De cada cien hombres que a la Mi-
sión acuden, la mitad por 'o mems 
usan camisa y corbata de La Ru*-
quella, (IOS de Obispo): un treinta 
por ciento gustan con frecuencia el 
rico jerez de Simó, de Domenech o de 
Mata, que en O'Reilly 86 vende Va 
Flor de Cuba, escanciándolo muches 
en copas finísimas del cristal Fosto-
ria que La Vajilla tiene en Galiano 
y Zanja. 
Una cuarta parte de esos hombres 
compra alguna de las obras de Mar-
den, o de la Biblioteca Emporium, qvc 
en Galiano 62 vende la Librería Cer-
vantes; y otros tantos, por lo roénos 
tienen ou su casa un piano Westend, 
un gramófono Víctor, o una elegante 
victrola, de la Compañía Cubana de 
Fonógrafos (O'Reilly 89). 
De las señoras que van a la citada 
Misión, dos terceras partes usan el 
sombrero de La Mimí (Neptuno 3i) 
o el corsé Warner, comprado en esa 
casa; la mitad pide sus flores a Lan-
grwith por el A-3145. para sí o para 
regalar, y si hay alguna que se tiñe 
el mechón de canas prematuras, lo 
hace con la Tintura Josefina de Ga-
liano 54, de segur». 
Por si esto es poco, tres cuartar. 
partes de la escogida concurrencia 
que va a Belén, (sin distinción de 
sexo), y que consume agua minerál 
para la mesa o para curarse, tema la 
de Vilajuiga, que si como a^ua po-
table es rica y pura, como mediciiial 
es excelente contra afecciones del es-
Quita el 
Dolor 
Instantá-
neamente 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
ênde actualmente por todo el mun-
v s porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
£1 linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. E s eco-
nómico y limpio. 
Minard'* Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
U N I M E N T O 
M I N A R D 
tómago y los intestinos. 
Ya ve pues "Uno de tantos" (a ver 
si ese tantos no se vuelve tcntos) có-
mo, sin irreverencia, puedo hilvanar 
un Revoltijo al margen de la MlslCn. 
Dios nos perdone a todos. 
ZAUS* 
J a i - A l a i 
Penetramos, subimos, tomamos asien. 
to, dimos lumbre a un sabroso tabaco j 
nos enteramos de la nuera: los partidos 
ee han cambiado. Se ha Indispuesto el 
señor Santos Suluaga Machín. Lo lamen-
tamos. Y por tal causa hay algo nuevo, 
algo que nos saca de la monotonía, algo 
que nos alegra y es que en la combina-
oída de los dos partidos ha Ingresado to-
da Va simpática gente menuda de se-
gunda. Muy bien. Adiós cébalas, obserraclones, dudas y 
aciertos, quimeras y esperanzas, combi-
naciones y cálcalos. Adi6s. A Jugar por 
sorpresa, sin pensar, sin analizar, ala 
cavilar. Y al que Dios se la dé que San 
Pedro Lizárraga se la bendiga. 
Primer partido. De 25 tantos. 
Blancos: Cecilio y el señor Carreras. 
Azules: HÍginlo y Egozeue. S« han 
Igualado en cuatro peloteando como cua-
tro donosos Jerifaltes. Y después pan 
grande para Tos señores de la orden blan-
ca, sencillamente, asiduos si que heroicos 
lectores y resignadas lectoras, porque el 
rublo Cecilio, después de la Igualada, sa-
có «1 moquero, como lo hacen los Pre„ 
¡ s'dentes de las "corrías" de toros, se pu-
so bonito y jugando en puro clásico des-
oooflautii e hizo dar varias vueltas de 
cráneo por la cancha al pobre Egozeue, 
Unan ustedes ésto a lo otro; al Juego 
clegaiitp sabio y aeguro del señor Ca-
rreras ayer nos parecía un don An-
drés —y tendréis que Higlnio mi-
raba iler meter el mimbre y cuan-
do eny entraba para hacerlo polvo. 
Además este delantero ha imitado a to-
dos nuestros delanteros en la fealdad de 
no rematar, de no entrar al saque y de 
sacar a la cesta de Sopitas. Figúrense 
ustedes a Cecilio con el resto en la cesta 
y se convencerán de que no ha lugar a 
deliberar más sobre este Incidente. 
Los azules se quedaron en la niüa bo-
nita que tiene el mal de amores, que 
no es quedar mal. 
Boletos blancos: 497. 
Pagaron a $3-89. 
Boletos azules: 555. 
Pagaban a $3,52. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Visita Pastoral 
Candelaria, abril 20. 
Desde el sábado es nuestro hue,v 
ped monseñor Ruiz, Obispo de Pinar 
del Río; se le hizo un «rran recibi-
miento. Está, dando misiones; ocu-
pando tudas las nocheo la cátedra 
sagrada. Inútil es referir la manera 
elocuente como habla. La Iglesia es-
tá concurridísima; se están haciendo 
confirmaciones en gran número. 
E l sábado dirá, a petición de los 
vecinos del Barrio de Rayate una 
solemne misa de Campaña en el lo-
cal preparado ad hoc. 
En nombre del DIARIO y on el mln 
pues me honro, ser amigo viejo del 
bondadoso Prelado, lo saludé. 
Su estancia aquí es muy beneficiosa 
para la religión. Felicito lrualm?nte 
al Cura Párroco Padre Balbíno y Re-
ligiosos por éxito de las misiones. 
Dr. T. G. Mandes. 
S E O B T I E N E 
P R O N T O 
E n todos loa casos de almorranas, el 
alivio se obtiene pronto, si ee emplean loa 
supositorios Daniel. 
Este medicamento alivia desde la prl-
mera aplicaciíin. En ;;<! horas de trata-
miento, cura radicalmente el caso mtl« 
complicado o ilbluroso. 
So indiom fambu'n los supositorios fla-
mel contra grietas, desgarraduras, f ís-
tulas, etc. 
Se venden en las farmacias bien sartt-
dcs de la República, 
Depósitos f-n las acredltadns droguerías 
d« Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález. Majó y Colomer, 
Hlginio. . , . r . 2 1.093 6.13 
Abando. . . . . . 6 1.360 4.10 
Goenaga . . . . 4 1.019 5.51 
Echeverría. . . 3 753 7,46 
Ortiz. . . . . . . . 3 l.(W2 5.39 
CeciHo . . . . . 3 * 0,tt 4,21 
Ganador: Abando. 
Pagó a $4-10. 
Scgnndo partido. 
De C0 tantos. 
Blancos: Egulluz y Abando. 
Azules: Cazaliz Mayor y Echevema, 
He. ahí una clave con muchos clavos 
que remachar, ge inicia. E n los espíritus 
profunda curiosidad, ¡Oh, la bella atrae, 
ción de los enigmas! Se pelotea. Ambas 
parejas entran en plenos poderes acredi-
¡ tundo sus credenciales de hombres ca-
| pnces, fuertes y rudos como los arago-
• IICSOS. En uno se Igualan; en cuatro repl-
I ten lo ocurrido en el uno y se juegan seis 
tantos, tres por cada banda, con furia, 
con rencor, con alma, emocionando, cris-
pando los cabellos, poniendo en pie a las 
multitudes hombres; exasperando, agitan-
do, poniendo locas de alegría y de entu-
siasmo a las graciosas multitudes feme-
ninas. 
L a duda, empero, persiste. Aún nn vio, 
ne clareando el día como canta la copla. 
Cazaliz saca; pifia Egulluz uno; dos el 
Marqués. Pelotea el Marqués y saca Egui . 
luz; la iguala viene, sobreviene, cae, se 
da. Iguales en diez. Ahora es el pollo 
criollo el que saca sin vuelta* 
Abando el que muestra cuón' *^ 
bella y cuáu genial es «u > 
el rebote, en la colocación 
cada por fuera y por dentro"1 ^' 
bido a 15, ' fia; 
Nueva, .briosa, altisonante arr. 
Cazaliz, admirablemente secu^"5** 
Echeverría y ligera descompoai^ 
ligera del Marqués, desconcierto 
vechan los azules para anbir a <l,líi 
lanzarse a la igualada en 
nita, lanzamiento que evita üi 
tiendo la cesta, l a cintnra, efÜ"'1, 
ejecutando una colocada estu ^ 
Siguen loa azulea fleroa y 
tercos los blancos; se pelotea 
deza y ahora viene lo que a.**81 
que emociona, lo que vibra, i0 ^ 
canta. Abando sigue desplega,^^ 
un gigante en el rebote; pega8*' 
coloca a placer, menea a CazaUt ^ 
ma, le pasa, le coloca, lo saca ¿ 
por la azotea, lo descompone r * 
lo pone en la pica más alta ^ 5 
Y Egulluz, amables señoras y ai>^ 
caballeros, va coronando esta i 
mensa, diestrísima, flnica, in, 6: 
asombrosa, haciendo de cada r»rn 
brillante, de cada colocada mia D ^ 
cada chula un tanto, Y Jugando 
naron el partido. Dos colosos col* 
Sea enhorabuena. 
—¿Jugaron mal los azules? 
—No, ¡Qué va! Jugaron bien; 
aburrieron ante la grandeza del ín 
señor Marqués, 
Boletos blancos: 648. 
Pagaron a $4-13. 
Bol'etos azules: S12. 
Pagaban a $3,35. 
Segunda quiniela. Do sel» tantoi 
Petlt. . . . , 
Egulluz. . . . 
Altam'ra. . . 
Lizárraga. . . 
Cazaliz Mayor. 
Baracaldés. . 
Tantos Boletos 
3 655 j 
2 2,040 , 
0 1.477 4 
0 879 I 
4 1,016 , 
6 1.298 i 
Ganador: Baraoaldés. 
Pagó a $4-82. 
DON FERNXNj 
SABADO 3 DE MATO 
Primer Partido, a 25 tantos 
; Cecilio y Carreras, (Blancos.) 
Higinio y Egozeue, (Azules.) 
A sacar los primeros del cm 
!)% y los segandos del 9 con o 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Egozeue, Gárate, Carreras, Efoj 
Escoriaza. 
Segundo Partido, a 30 tantoi 
Ortiz y Goenaga, (Blancos.) 
Baracaldés y Larrinaga, (Azuí 
A sacar los primeros del cuadro 
fos segundos del cuadro 9 con S 
Iotas finas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L A Y T A P I O C A n 
Segunda Quiniela, a 6 tanto? 
Echeverría, Abando, Larrit 
Goenaga, Ortiz y Baracaldés. 
D r . i n a n Santos f e r n á á 
Y 
Dr. fraiidsco Ma. feroáni 
O C U L I S T A S 
CoMOltaB y operaciones d« 111 
fte 1 a S. Prado, 105. entre TNfa 
Rey y Dragonea. 
Teléfono Á - l M f c _ 
C a l i d a d E x t m f m a y N m i f t r i t í v s . p o r E x c e l e n c i a . 
E s p e d a l p a r a I m K i f f i o s y P e r s o n a s D e l i c a d a s . 
M h L A F L O R D E L O I A 
DE VENTA es todos lo? establecimientos bien surtidos 
. J 
C3466 
V I N O S D E L 
"Excmo. Sr. Conde del Asalto" 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s es-
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y que 
s a b e n l e q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
Amont i l l ado , 
B l a n c o y C l a r e t e , ne mesa 
L # s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s e n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e en B o d e g a s y Cafés. 
Unicos Importadores! 
Juan Baduell y Cía. 
B e r a a z & , 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
k A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
alt. In.-24ab 
Pida Vermouth "MOREGALBA". 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W i 
Considéralo por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De ** 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establectmleotos de Yíreres 
f ióos , a l por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 21 
T E L . F I O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
. M i l i» "3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ' ! 
